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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa-
tionsbedarf der Kommission und aller am 
Aufbau des Binnenmarktes Beteiligten 
mit Hilfe des europäischen statistischen 
Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge an 
verfügbaren Daten zugänglich zu machen 
und Benutzem die Orientierung zu 
erleichtern, werden zwei Arten von Publi-
kationen angeboten: Statistische Doku-
mente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugs-
daten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissenschaft-
lich fundiert sind. Diese Daten werden in 
einer sehr tiefen Gliederung dargeboten. 
Die Statistischen Dokumente wenden 
sich an Fachleute, die in der Lage sind, 
selbständig die benötigten Daten aus der 
Fülle des dargebotenen Materials auszu-
wählen. Diese Daten sind in gedruckter 
Form und/oder auf Diskette, Magnet-
band, CD-ROM verfügbar. Statistische 
Dokumente unterscheiden sich auch 
optisch von anderen Veröffentlichungen 
durch den mit einer stilisierten Graphik 
versehenen weißen Einband. 
Veröffentlichungen wenden sich an eine 
ganz bestimmte Zielgruppe, wie zum 
Beispiel an den Bildungsbereich oder an 
Entscheidungsträger in Politik und Ver-
waltung. Sie enthalten ausgewählte und 
auf die Bedürfnisse einer Zielgruppe 
abgestellte und kommentierte Informa-
tionen. Eurostat übernimmt hier also eine 
Art Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Unter-
suchungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in Daten-
banken angeboten, die in Menütechnik 
zugänglich sind. 
Um Benutzem die Datensuche zu erleich-
tem, hat Eurostat Themenkreise, d. h. 
eine Untergliederung nach Sachgebieten, 
eingeführt. Daneben sind sowohl die 
Statistischen Dokumente als auch die 
Veröffentlichungen in bestimmte Reihen, 
wie zum Beispiel „Jahrbücher", „Kon-
junktur", „Methoden", untergliedert, um 
den Zugriff auf die statistischen Informa-
tionen zu erleichtem. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of the 
single market. 
To ensure that the vast quantity of ac-
cessible data is made widely available, 
and to help each user make proper use of 
this information, Eurostat has set up two 
main categories of document: statistical 
documents and publications. 
The statistical document is aimed at spe-
cialists and provides the most complete 
sets of data: reference data where the 
methodology is well-established, stand-
ardized, uniform and scientific. These 
data are presented in great detail. The 
statistical document is intended for ex-
perts who are capable of using their own 
means to seek out what they require. The 
information is provided on paper and/or 
on diskette, magnetic tape, CD-ROM. The 
white cover sheet bears a stylized motif 
which distinguishes the statistical docu-
ment from other publications. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well-defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals which 
contain data permitting more in-depth 
studies. These publications are available 
on paper or in videotext databases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created themes', i.e. subject 
classifications. The statistical documents 
and publications are listed by series: e.g. 
yearbooks, short-term trends or method-
ology in order to facilitate access to the 
statistical data. 
Y. Franchet 
Director-General 
Pour établir, évaluer ou apprécier les dif-
férentes politiques communautaires, la 
Commission européenne a besoin d'infor-
mations. 
Eurostat a pour mission, à travers le sys-
tème statistique européen, de répondre 
aux besoins de la Commission et de l'en-
semble des personnes impliquées dans 
le développement du marché unique. 
Pour mettre à la disposition de tous l'im-
portante quantité de données accessibles 
et faire en sorte que chacun puisse 
s'orienter correctement dans cet ensem-
ble, deux grandes catégories de docu-
ments ont été créées: les documents 
statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les plus 
complètes: données de référence où la 
méthodologie est bien connue, standar-
disée, normalisée et scientifique. Ces 
données sont présentées à un niveau très 
détaillé. Le document statistique est des-
tiné aux experts capables de rechercher, 
par leurs propres moyens, les données 
requises. Les informations sont alors 
disponibles sur papier et/ou sur disquette, 
bande magnétique, CD-ROM. La couver-
ture blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple 
l'enseignement ou les décideurs politi-
ques ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de conseil-
ler. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les-
quels figurent les renseignements adé-
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de type 
vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est-à-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc-
ture, méthodologie — afin de faciliter 
l'accès aux informations statistiques. 
Y. Franchet 
Directeur général 
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Kaufkraftstandard (KKS) 
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Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften 
Vorbemerkungen 
Mit dem vorliegenden Band setzt Eurostat die 
Reihe der jährlichen Veröffentlichungen über die 
Land­ und Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung 
fort. Die Berechnungen werden von den 
Statistischen Ämtern der Mitgliedstaaten nach einer 
gemeinsamen Methodik durchgeführt, die in der 
Veröffentlichung "Handbuch zur Land­
wirtschaftlichen und Forstwirtschaftlichen 
Gesamtrechnung" beschrieben ist. 
Bei den Daten der Landwirtschaftlichen Gesamt­
rechnung auf gesamtstaatlicher Ebene sind zwei 
Tabellentypen zu unterscheiden: 
■ Übersichtstabellen für die Jahre 1986­1993, die 
einen Vergleich zwischen den wichtigsten 
Aggregaten der Gesamtrechnung auf nationaler 
Ebene ermöglichen; die Daten sind in ECU und 
in KKS ausgedrückt; 
■ detaillierte Tabellen nach Ländern für den 
Zeitraum 1988­1993 in Landeswährung und in 
ECU. 
Die Daten der Forstwirtschaftlichen Gesamt­
rechnung sind in detaillierten Tabellen nach 
Ländern für den Zeitraum 1988­1993 
Landeswährung und in ECU dargestellt. 
in 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält erneut 
Daten der Regionalen Landwirtschaftlichen 
Gesamtrechnung. Übersichtstabellen für die Jahre 
1988­1993 ermöglichen dabei einen Vergleich 
zwischen den wichtigsten Aggregaten dieser 
Gesamtrechnung auf regionaler Ebene. Die Daten 
sind in ECU ausgedrückt. 
Die Tabellen sind in französischer und englischer 
Sprache beschriftet. Ein Glossar der wichtigsten 
Rubriken in allen Amtssprachen der Gemeinschaft 
ist beigefügt. 
Eurostat dankt allen statistischen Dienststellen der 
Mitgliedstaaten für ihre stets konstruktive Mitarbeit 
und für ihre Bereitschaft, die mit der Erstellung der 
vorliegenden Tabellen verbundene Mühe auf sich 
zu nehmen. 
Wie immer werden kritische Anmerkungen und 
Anregungen der Benutzer dieser Veröffentlichung 
dankbar entgegengenommen. 
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Tabelle Nr. 
A.1.0 
A.1.1-A.2.1 
A.1.1-A.2.1 
A.1.1-A.2.1 
B.1.1-B.2.1 
A.1.2-A.2.2 
A.1.2-A.2.2 
A.1.2-A.2.2 
A.1.2-A.2.2 
A.1.2-A.2.2 
A.1.3-A.2.3 
A.1.3-A.2.3 
B.1.3-B.2.3 
A.1.4-A.2.4 
A.1.5-A.2.5 
A.1.6-A.2.6 
B.1.6-B.2.6 
A.1.6-A.2.6 
B.1.6-B.2.6 
A.1.6-A.2.6 
B.1.6-B.2.6 
A.1.7-A.2.7 
A.1.7-A.2.7 
A.1.7-A.2.7 
Position 
14.6 und 17.4 
22.10 
24 
07 und 24.1 
05.1 
22.9 
36 
36.3 
36.5 
22.9 
36.5 
22 
28, 30, 32 und 33 
14.6 
10.8 
36.5 
24.4 
36.10 
24.8 
05.5 
14 
14.6 
EUR 12 
Summe der Länder für die Angaben vorliegen. Für weitere Anmerkungen vgl. 
Erläuterungen nach Ländern. 
Belgien 
Einschließlich nicht auf die einzelnen Produkte verteilte Verkäufe von 
Produzenten, die nur gelegentlich vermarkten. 
Einschließlich Vorleistungen von Produzenten, die nur gelegentlich für den Markt 
erzeugen. 
Einschließlich MwSt.-Überausgleich (26). 
Nur Löhne für Erstaufforstungen. 
Dänemark 
Einschließlich sonstiger Handelsgewächse (seit 1987) (05.5) 
Einschließlich pharmazeutischer Produkte und sonstiger Vorleistungen (22.6 und 
22.10). 
Außer Anlageinvestitionen der Pelztierzucht und von Maschinenringen. 
Einschließlich Fahrzeugen (36.4). 
Einschließlich sonstiger Bauten (36.6). 
Deutschland 
Einschließlich pharmazeutischer Produkte (22.6). 
Einschließlich Neuanpflanzungen und sonstiger Bauten und Boden 
Verbesserungen (36.1, 36.6 und 36.7). 
Angaben ab 1985 nicht verfügbar. 
Griechenland 
Die den Lohnarbeiten (Neuanpflanzungen) entsprechenden Vorlei-stungen sind 
nicht eingeschlossen. 
Spanien 
Schätzungen für die Jahre 1987 bis 1992. 
Frankreich 
Einschließlich Futterpflanzen (14.1). 
MwSt. auf Vorleistungen abzüglich abzugsfähiger MwSt. der nicht 
pauschalierenden Betriebe und abzüglich Pauschalerstattungen. 
Einschließlich sonstiger Bauten (36.6). 
Einschließlich sonstiger Bauten (24.5). 
MwSt. auf Bruttoanlageinvestitionen abzüglich abzugsfähiger und MwSt. der 
nicht pauschalierenden Betriebe. 
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Einschließlich Textilpflanzen und Hopfen (05.2 und 05.4). 
Einschließlich Torf aus den landwirtschaftlichen Betrieben. 
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A.1.8-A.2.8 
B.1.8-B.2.8 
A.1.8-A.2.8 
B.1.8-B.2.8 
A.1.8-A.2.8 
B.1.8-B.2.8 
A.1.9-A.2.9 
A.1.9-A.2.9 
A.1.9-A.2.9 
A.1.9-A.2.9 
A.1.10-A.2.10 
A.1.10-A.2.10 
A.1.10-A.2.10 
A.1.11-A.2.11 
A.1.11-A.2.11 
A.1.11-A.2.11 
A.1.11-A.2.11 
A.1.11-A.2.11 
A.1.11-A.2.11 
A.1.12-A.2.12 
A.1.12-A.2.12 
B.1.12-B.2.12 
B.1.12-B.2.12 
Position 
01-18 
01 -06 
20 
08 
22.10 
14.6 
22.10 
24 
25 
17.4 
22.1 
22.5 
05.5 
14.6 
22.2 
22.5 
22.9 
36.5 
36.3 
36.5 
Italien 
Ausschließlich anderer Produktionssteuern als MwSt. 
Andere Produktionssteuern als MwSt. 
Einschließlich Vieh und tierischer Erzeugnisse, Material und Klein-werkzeug, 
Instandhaltung und Reparaturen (22.2 und 22.8). 
Wirtschaftsjahre vom 1. April bis 31. März. 
Luxemburg 
Einschließlich Futterpflanzen, Baumschulerzeugnissen, Blumen und Zier-
pflanzen sowie Saatgut (14.1, 14.2,14.4 und 14.5). 
Einschließlich Dienstleistungen (22.9). 
Einschließlich MwSt.-Überausgleich (26). 
Einschließlich MwSt.-Unterausgleich (22.11 und 36.10). 
Die Niederlande 
Einschließlich Bauernkäse. 
Nur Importe. 
Einschließlich pharmazeutischer Produkte (22.6). 
Portugal 
Einschließlich Hopfen (05.4). 
Einschließlich Futterpflanzen sowie Blumen und Zierpflanzen (14.1 und 14.4). 
Einschließlich Saatgut und Pflanzen (22.1). 
Einschließlich Dünge- und Bodenverbesserungsmittel (22.4). 
Einschließlich pharmazeutischer Produkte (22.6). 
Einschließlich sonstiger Bauten (36.6). 
Vereinigtes Königreich 
Einschließlich Fahrzeugen (36.4). 
Einschießlich sonstiger Bauten und Bodenverbesserungen (36.6 und 36.7). 
Alle Angaben beziehen sich lediglich auf Großbritannien und nicht auf das 
Vereinigte Königreich, da entsprechende Zahlen für Nord-irland nicht erfügbar 
sind. 
Wirtschaftsjahre vom 1. April bis 31. März. 
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Preliminary remarks 
This Issue continues Eurostat's annual series of 
publications on the economic accounts for 
agriculture and forestry in the European 
Community. The accounts are prepared by the 
statistical services of the Member States in 
accordance with a common methodology, 
described in the publication 'Manual on economic 
accounts for agriculture and forestry'. 
The figures relating to the agricultural accounts at 
national level are set out in two types of table: 
■ summary tables for the years 1986 to 1993, 
giving a comparative picture of the main national 
accounts aggregates. The data are expressed in 
ECU and in PPS; 
■ detailed tables by country for the period 1988 to 
1993, in national currencies and in ECU. 
The forestry accounts are set out in detailed tables 
by country for the period 1988 to 1993 in national 
currencies and in ECU. 
This publication includes also agricultural accounts 
figures at regional level. Summary tables for 1988-
1993 give a comparative picture of the main 
regional accounts aggregates. The figures are in 
ECU. 
The tables are in French and English; a glossary of 
the main headings in all the official languages of 
the Community is included. 
Eurostat would like to thank the national statistical 
services for their consistently constructive 
cooperation and for their efforts in compiling the 
tables. 
As always, critical comments and suggestions from 
users will be welcomed. 
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Explanatory notes 
Table No 
A.1.0 
A. 1.1-A.2.1 
A. 1.1-A.2.1 
A. 1.1-A.2.1 
B.1.1-B.2.1 
A.1.2-A.2.2 
A.1.2-A.2.2 
A.1.2-A.2.2 
A.1.2-A.2.2 
A.1.2-A.2.2 
A.1.3-A.2.3 
A.1.3-A.2.3 
B.1.3-B.2.3 
A.1.4-A.2.4 
A.1.5-A.2.5 
A.1.6-A.2.6 
B.1.6-B.2.6 
A.1.6-A.2.6 
B.1.6-B.2.6 
A.1.6-A.2.6 
B.1.6-B.2.6 
A.1.7-A.2.7 
A.1.7-A.2.7 
A.1.7-A.2.7 
Heading 
14.6 and 17.4 
22.10 
24 
07 and 24.1 
05.1 
22.9 
36 
36.3 
36.5 
22.9 
36.5 
22 
28, 30, 32 and 33 
14.6 
10.8 
36.5 
24.4 
36.10 
24.8 
05.5 
14 
14.6 
EUR 12 
Total of countries for which data are available. For other remarks, see notes by 
country. 
Belgium 
Including unspecified occasional sales by producers. 
Including intermediate consumption by producers who produce only occasionally 
for sale. 
Including VAT over-compensation (26). 
Only wages for new afforestation. 
Denmark 
Including other industrial crops (since 1987) (05.5). 
Including pharmaceutical products and other intermediate consumption (22.6 and 
22.10). 
Excluding fixed capital formation in fur-bearing animal 
breeding and agricultural machinery pools. 
Including transport equipment (36.4). 
Including other constructions (36.6). 
Germany 
Including pharmaceutical products (22.6). 
Including new plantations and other constructions and soil improvements (36.1, 
36.6 and 36.7). 
Data are not available since 1985. 
Greece 
Excluding intermediate consumption corresponding to contract work (new 
plantations). 
Spain 
Estimates for years 1987 to 1992. 
France 
Including fodder plants (14.1). 
VAT on intermediate consumption less deductible VAT of standard system 
farmers and less flat-rate reimbursements. 
Including other constructions (36.6). 
Including other constructions (24.5). 
VAT on gross fixed capital formation less deductible VAT of standard system 
farmers. 
Ireland 
Including fibre plants and hops (05.2 and 05.4). 
Including farmers' turf. 
Including fodder plants, nursery plants, flowers and ornamental 
plants and seeds (14.1, 14.2, 14.4 and 14.5). 
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Explanatory notes 
Table No 
A.1.8-A.2.8 
B.1.8-B.2.8 
A.1.8-A.2.8 
B.1.8-B.2.8 
A.1.8-A.2.8 
B.1.8-B.2.8 
A.1.9-A.2.9 
A.1.9-A.2.9 
A.1.9-A.2.9 
A.1.9-A.2.9 
A.1.10-A.2.10 
A.1.10-A.2.10 
A.1.10-A.2.10 
A.1.11-A.2.11 
A.1.11-A.2.11 
A.1.11-A.2.11 
A.1.11-A.2.11 
A.1.11-A.2.11 
A.1.11-A.2.11 
A.1.12-A.2.12 
A.1.12-A.2.12 
B.1.12-B.2.12 
B.1.12-B.2.12 
Heading 
01 to 18 
01 to 06 
20 
08 
22.10 
14.6 
22.10 
24 
25 
17.4 
22.1 
22.5 
05.5 
14.6 
22.2 
22.5 
22.9 
36.5 
36.3 
36.5 
Italy 
Excluding taxes linked to production other than VAT. 
Taxes linked to production other than VAT. 
Including livestock and animal products, material and small tools, maintenance 
and repairs (22.2 and 22.8). 
Crop years from 1 April to 31 March. 
Luxembourg 
Including fodder plants, nursery plants, flowers and ornamental plants and seeds 
(14.1,14.2,14.4 and 14.5) 
Including services (22.9). 
Including VAT over-compensation (26). 
Including VAT under-compensation (22.11 and 36.10). 
Netherlands 
Including farm cheese. 
Imports only. 
Including pharmaceutical products (22.6). 
Portugal 
Including hops (05.4). 
Including fodder plants, flowers and ornemental plants (14.1 and 14.4). 
Including seeds and plants (22.1). 
Including fertilizers and soil improvers (22.4). 
Including pharmaceutical products (22.6). 
Including other constructions (36.6). 
United Kingdom 
Including transport equipment (36.4). 
Including other constructions and soil improvements (36.6 and 36.7). 
All the figures relate solely to Great Britain and not the United Kingdom, as 
adequate data for Northern Ireland are not available. 
Crop years from 1 April to 31 March. 
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Signes et 
abbreviations employés 
0 
prov. 
EUR 12 
Mio 
Mrd 
PPS/SPA 
ECU 
BFR 
DKR 
DM 
DR 
ESC 
FF 
HFL 
IRL 
LFR 
LIT 
PTA 
UKL 
Eurostat 
Néant ou donnée inférieure à la moitié de l'unité utilisée 
Donnée non disponible 
Donnée provisoire 
Union européenne 
Million 
Milliard 
Standard de pouvoir d'achat 
Unité monétaire européenne 
Franc belge 
Couronne danoise 
Mark allemand 
Drachme grecque 
Escudo portugais 
Franc français 
Florin néerlandais 
Livre Irlandaise 
Franc luxembourgeois 
Lire italienne 
Peseta espagnole 
Livre sterling 
Office statistique des Communautés Européennes 
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Remarques préliminaires 
La présente publication fait suite à celles publiées 
chaque année par Eurostat sur les comptes 
économiques de l'agriculture et de la sylviculture de 
la Communauté européenne. Les comptes sont 
élaborés par les services statistiques des Etats 
membres suivant une méthodologie commune, 
décrite dans la publication . 
Les données relatives aux comptes de l'agriculture 
au niveau national sont présentées dans deux 
types de tableaux: 
■ des tableaux de synthèse des années 1986 à 
1993 permettant d'avoir une vision comparative 
des principaux agrégats de la comptabilité 
nationale. Les données sont exprimées en ECU 
et en SPA; 
■ des tableaux détaillés par pays pour la période 
1988 à 1993 en monnaie nationale et en ECU. 
Les comptes de la sylviculture sont présentés dans 
des tableaux détaillés par pays pour la période 
1988 à 1993 en monnaie nationale et en ECU. 
Dans cette publication figurent également des 
données des comptes économiques de l'agriculture 
au niveau régional. Des tableaux de synthèse des 
années 1988­1993 permettent d'avoir une vision 
comparative des principaux agrégats de la 
comptabilité régionale. Les données sont 
exprimées en ECU. 
Les tableaux sont présentés en français et en 
anglais; un glossaire des principales rubriques pour 
l'ensemble des langues officielles de la 
Communauté est inclus. 
Eurostat tient à remercier les services nationaux de 
statistiques de leur collaboration toujours 
constructive et des efforts qu'ils ont consentis pour 
permettre l'élaboration des présents tableaux. 
Toutes les observations, critiques et suggestions 
de la part des utilisateurs de cette publication 
seront, comme toujours, les bienvenues. 
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Notes explicatives 
Tableau no 
Α. 1.0 
Α. 1.1­A.2.1 
A.1.1­A.2.1 
Α. 1.1­A.2.1 
B.1.1­B.2.1 
A.1.2­A.2.2 
A.1.2­A.2.2 
A.1.2­A.2.2 
A.1.2­A.2.2 
A.1.2­A.2.2 
A.1.3­A.2.3 
A.1.3­A.2.3 
B.1.3­B.2.3 
A.1.4­A.2.4 
A.1.5­A.2.5 
A.1.6­A.2.6 
B.1.6­B.2.6 
A.1.6­A.2.6 
B.1.6­B.2.6 
A.1.6­A.2.6 
B.1.6­B.2.6 
A.1.7­A.2.7 
A.1.7­A.2.7 
A.1.7­A.2.7 
Poste 
14.6 et 17.4 
22.10 
24 
07 et 24.1 
05.1 
22.9 
36 
36.3 
36.5 
22.9 
36.5 
22 
28, 30, 32 et 33 
14.6 
10.8 
36.5 
24.4 
36.10 
24.8 
05.5 
14 
14.6 
EUR 12 
Total des pays pour lesquels les données sont disponibles. Pour d'autres 
observations, voir notes par pays. 
Belgique 
Y compris les ventes effectuées par les producteurs qui ne vendent 
qu'occasionnellement, non réparties par produits. 
Y compris consommations intermédiaires des producteurs ne produisant 
qu'occasionnellement pour la vente. 
Y compris surcompensation TVA (26). 
Uniquement rémunération de la main­d'oeuvre pour boisements nouveaux. 
Danemark 
Y compris autres plantes industrielles (depuis 1987) (05.5). 
Y compris produits pharmaceutiques et autres consommations intermédiaires 
(22.6 et 22.10). 
A l'exclusion de la formation de capital fixe de l'élevage des animaux à fourrure et 
des pools d'utilisation de matériel agricole. 
Y compris matériel de transport (36.4). 
Y compris autres ouvrages (36.6). 
Allemagne 
Y compris produits pharmaceutiques (22.6). 
Y compris nouvelles plantations et autres ouvrages et amélioration des terres 
(36.1, 36.6 et 36.7). 
Aucune donnée n'est disponible depuis 1985. 
Grèce 
Les consommations intermédiaires correspondant aux travaux à façon 
(plantations nouvelles) ne sont pas comprises. 
Espagne 
Estimations pour les années 1987 à 1992. 
France 
Y compris plantes fourragères(14.1). 
TVA sur consommations intermédiaires moins TVA déductible des exploitants 
au régime normal de TVA moins le remboursement forfaitaire agricole. 
Y compris autres ouvrages (36.6). 
Y compris autres ouvrages (24.5). 
TVA sur formation brute de capital fixe moins TVA déductible des exploitants au 
régime normal de TVA. 
Irlande 
Y compris plantes textiles et houblon (05.2 et 05.4). 
Y compris tourbe provenant des propriétés des exploitants agricoles. 
Y compris plantes fourragères, plants de pépinières, fleurs et plantes 
ornementales et semences (14.1, 14.2, 14.4 et 14.5). 
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Notes explicatives 
Tableau no 
A.1.8-A.2.8 
B.1.8-B.2.8 
A.1.8-A.2.8 
B.1.8-B.2.8 
A.1.8-A.2.8 
B.1.8-B.2.8 
A.1.9-A.2.9 
A.1.9-A.2.9 
A.1.9-A.2.9 
A.1.9-A.2.9 
A.1.10-A.2.10 
A.1.10-A.2.10 
A.1.10-A.2.10 
A.1.11-A.2.11 
A.1.11-A.2.11 
A.1.11-A.2.11 
A.1.11-A.2.11 
A.1.11-A.2.11 
A.1.11-A.2.11 
A.1.12-A.2.12 
A.1.12-A.2.12 
B.1.12-B.2.12 
B.1.12-B.2.12 
Poste 
01 à 18 
01 à 06 
20 
08 
22.10 
14.6 
22.10 
24 
25 
17.4 
22.1 
22.5 
05.5 
14.6 
22.2 
22.5 
22.9 
36.5 
36.3 
36.5 
Italie 
Sans impôts liés à la production autres que TVA. 
Impôts liés à la production autres que TVA. 
Y compris bétail et produits animaux, matériel et petit outillage, entretien et 
réparation (22.2 et 22.8). 
Années campagnes du 1er avril au 31 mars. 
Luxembourg 
Y compris plantes fourragères, plants de pépinières, fleurs et plantes 
ornementales et semences (14.1, 14.2, 14.4 et 14.5). 
Y compris les services (22.9). 
Y compris surcompensation TVA (26). 
Y compris sous-compensation TVA. (22.11 et 36.10) 
Pays-Bas 
Y compris fromages de ferme. 
Importations seules. 
Y compris produits pharmaceutiques (22.6). 
Portugal 
Y compris houblon (05.4). 
Y compris plantes fourragères, fleurs et plantes ornementales (14.1 et 14.4). 
Y compris semences et plants (22.1). 
Y compris engrais et amendements (22.4). 
Y compris produits pharmaceutiques (22.6). 
Y compris autres ouvrages (36.6). 
Royaume-Uni 
Y compris matériel de transport (36.4). 
Y compris autres ouvrages et amélioration des terres (36.6 et 36.7). 
Toutes les données se rapportent uniquement à la Grande-Bretagne, et non au 
Royaume-Uni, des chiffres adéquats pour l'Irlande du Nord n'étant pas 
disponibles. 
Années de campagne du 1 er avril au 31 mars. 
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Ol 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
0.2 
03 
04 
04 1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
14.1 
14.2 
14.3 
14.4 
14 5 
14.6 
Español 
Cereales, excluido el 
arroz 
Trigo y escanda 
Centeno y morcajo o 
tranquillón 
Cebada 
Avena y cereales de 
verano 
Maíz en grano 
Otros 
Arroz con cascara 
Legumbres 
Plantas escardadas 
Patatas 
Remolacha azucarera 
Otras 
Plantas industriales 
Semillas y frutos 
oleaginosos 
Plantas textiles 
Tobaco 
Lúpulo 
Otras 
Verduras frescas 
Frutas frescas 
Agrios 
Frutas tropicales 
(excluidas las nueces) 
Uvas 
Mosto de uva y vino 
Aceitunas de mesa 
Aceite de oliva 
Otros productos 
vegetales 
Plantas forrajeras 
Plantas de vivero 
Materias para ser 
prensadas 
Flores y plantas 
ornamentales 
Semillas 
Otras 
Dansk 
Korn, undtagen ris 
Hvede og spelt 
Rug og vinterblandsæd 
Byg 
Havre og vårkorns­
blanding 
Kernemajs 
Andre varer 
Uafskallet ris 
Tørrede bælgfrugten 
Rod­ og knoldfrugter 
Kartofler 
Sukkerroer 
Andre varer 
Industriplanter 
Græsagtige olieholdige 
planter 
Tekstilplanter 
Tobak 
Humle 
Andre varer 
Friske grønsager 
Friske frugter 
Citrusfrugter 
Sydfrugter (ekskl. 
noedder) 
Druer 
Druemost og vin 
Oliven til spisebrug 
Olivenolie 
Andre vegetabilske 
produkter 
Foderplanter 
Planteskoleprodukter 
Flëuemateriale 
Blomster og prydplanter 
Plantefrø 
Andre 
Deutsch 
Getreide ohne Reis 
Weizen und Spelz 
Roggen und 
Wintermenggetreide 
Gerste 
Hafer und Sommer­
menggetreide 
Körnennais 
Sonstiges 
Rohreis 
Hülsenfrüchte 
Hackfrüchte 
Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Sonstige 
Handelsgewächse 
Ölsaaten 
Textilpflanzen 
Tabak 
Hopfen 
Sonstige 
Frischgemüse 
Frischobst 
Zitrusfrüchte 
Tropische Früchte 
(exkl. Nüsse) 
Weintrauben 
Traubenmost und Wein 
Tafeloliven 
Olivenöl 
Sonstige pflanzliche 
Erzeugnisse 
FutterpRscnztn 
Baumschulerzeugnisse 
Korb­ u. 
Flechtmaterialien 
Blumen und Zierpflanzen 
Sämereien 
Sonsüge 
Ελληνικά» 
Δμητριακά/ χωρίς το ρυ'ζι 
Σιτάρι και όλνρα 
Σίκαλη και σμιγός 
Κριθέψν 
Βρώμη και μείγμα 
Αραβόσιτος δημητριακών 
Άλλα 
Ρυ'ζι 
Ξηρά/λαχανικά, 
Βολβοί 
Πατάτες 
Ζαχαρότευτλα 
'Αλλα 
Βιομηχανικά/ φυτά, 
Ελαιω'δη φυτά/ και σπόροι 
Υφαντουργικά/ φυτά/ 
Κάπνα» 
Λυκίσκος 
Άλλα 
Νωπά/ λαχανικά/ 
Νωπά/ φρούτα 
Εσπεριδοειδή' 
Τροπικά/ φρου'τα 
(εξαιρουμε'νων των 
ακροδρυ'ων) 
Σταφύλια 
Μούστος και κρασί 
Επιτραπέζιες ελιές 
Ελαιόλαδο 
Ά λ λ α φυτικά/ προϊόντα 
Φυτά/ για ζωοτροφές 
Φυτά/ φυτωρίου 
Πλεκτικές υ'λες 
Άνθη και διακοσμητικά/ φυτά/ 
Σπόροι 
Άλλα 
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01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
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01.6 
0.2 
03 
04 
•044 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
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06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
14.1 
14.2 
14.3 
14.4 
14.5 
14.6 
English 
Cereals excluding 
rice 
Wheat and spelt 
Rye and maslin 
Barley 
Oats and summer 
cereal mixtures 
Maize (grain) 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugar beet 
Other 
Industrial crops 
Oil seeds arid 
oleaginous fruit 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Tropical fruit 
(excluding nuts) 
Grapes 
Grape must and 
wine 
Table olives 
Olive oil 
Other crop 
products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Materials for 
plaiting 
Rowers and 
ornamental plants 
¡ièlfcl 
Other 
Français 
Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méteil 
Orge 
Avoine et céréales 
d'été 
iMaïsIgrairi): :: 
Autres 
Riz 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves 
sucrières 
Autres 
Plantes 
industrielles 
Graines et fruits 
oléagineux 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Fruits frais 
Agrumes 
Fruits tropicaux 
(sans les fruits à 
coques) 
Raisins 
Moût de raisins et 
vin 
Olives de table 
Huile d'olive 
Autres produits 
végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de 
pépinières 
Matières à tresser 
Heurs et plantes 
ornementales 
Semences 
Autres 
Italiano 
Cereali, escluso il 
riso 
Frumento e Spelta 
Segala e frumento 
segalaio 
Orzo 
Avena e miscuglio 
di cereali estivi 
Mais da granella 
Altri 
Riso greggio 
(risone) 
Leguminose 
Piante sarchiate 
Patate 
Barbabietole da 
zucchero 
Altre 
Piante industriali 
Semi e frutti oelosi 
Piante lessili 
Tabacco 
Luppolo 
Altre 
Ortaggi 
Frutta fresca 
Agrumi 
Frutti tropicali 
(escluse noci) 
Uva 
Mosto di uva e 
vino 
Olive da tavola 
Olio d'oliva 
Altri prodotti 
vegetali 
Piante foraggere 
Piante da vivai 
Materie da 
intreccio 
Fiori e piante 
ornamentali 
Sementi 
Altri 
Nederlands 
Granen (uitgezonderd 
rijst) 
Tarwe en spelt 
Rogge en mengkoren 
Gerst 
Haver en mengsels van 
zomergranen 
isKorrelmaïS'' ; 
Overige 
Rijst 
Peulvruchten 
Hakvruchten 
Aardappelen 
Suikerbieten 
Overige 
Handelsgewassen 
Oliehoudende zaden en 
vruchten 
Vezelgewassen 
Tabak 
Hop 
Overige 
Verse groenten 
Vers fruit 
Citrusvruchten 
Tropisch fruit 
(behalve noten) 
Druiven 
Druivemost en wijn 
Tafelolijven 
Olijfolie 
Overige plantaardige 
produktie 
Voedergewassen 
Boomkwekerijgewassen 
Materiaal voor 
vlechtwerk 
Bloemen en sierplanten 
Zaden 
Overige 
Português 
Cereais excluindo 
arroz 
Trigo e espeltos 
Centeio e mistura de 
trigo e centeio 
Cevada 
Aveia e cereais de 
verão 
Milho 
Outros 
Arroz 
Legumes secos 
Plantas sachadas 
Batatas 
Beterraba sacarina 
Outros 
Plantas industriais 
Sementes e frutos 
oleaginosos 
Plantas têxteis 
Tabaco 
Lúpulo 
Outros 
Produtos hortícolas 
frescos 
Fruta fresca 
Citrinos 
Frutos tropicais 
(excluindo a avelã, 
noz, castanha) 
Uvas 
Mosto de uvas e 
vinho 
Azeitonas de mesa 
Azeite 
Outros produtos 
vegetais 
Plantas forrageiras 
Plantas de viveiros 
Materiais para 
entrançar 
Hores e plantas 
ornamentais 
Sementes 
Outros 
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22.2 
22.3 
22.4 
22.5 
22.6 
22.7 
22.8 
•'22.9 
22.10 
2ííi 
22.12 
Producción vegetal 
final 
Animales 
Ganado bovino (incluida 
fia ternera) 
Cerdos 
Caballos 
Ovino y caprino 
Aves 
Otros 
Productos animales 
Leche 
Huevos 
Lana 
Otros 
Producción animal 
final 
Nuevas plantaciones 
(Trabajos agrícolas a 
destajo) 
Ajuste 
Producción final de la 
agricultura 
Consumo intermedio 
total 
Semillas y plantas 
Ganado y productos 
animales 
Energía ; lubrificantes 
Fertilizantes y materiales 
de mejora 
Productos para 
protección de cultivos 
Productos farmacéuticos 
Alimentos de los 
anirnales 
Material y pequeñas her­
ramientas, manteni­
miento y reparación 
Servicios 
Otros 
Subcompensación IVA 
Ajuste 
Dansk 
Samlet vegetabilsk 
production 
D y r 
Hornkvæg (inkl kalve) 
Svin 
Heste, æsler, mulæsler 
og muldyr 
Får og geder 
Fjerkræ 
Andre varer 
Animalske produkter 
Mælk 
Æg 
Uld 
Andre varer 
Samlet animalsk 
produktion 
Nyplantninger 
(Lønarbejde) 
Korrektion 
Landbrugets samlede 
produktionsværdi 
Samlede udgifter til rå­
og hjælpestoffer samt 
tjenesteydelser 
Plantefrø og unge 
planter 
Kvæg og animalske 
produkter 
Energi ; smøremidler 
Gødning og 
jordforbedringsmidler 
Midler til 
plantebeskyttelse og 
skadedyrsbekæmpelse 
Farmaceu tiske produkter 
Foder 
Materiel og mindre 
redskaber ; vedlige­
holdelse og reparation 
Tjenesteydelser 
Andet 
Underkompensation 
noms 
Korrektion 
Deutsch 
Pflanzliche 
Endproduktion 
Tiere 
Rinder (einschließlich 
Kälber) 
Schweine 
Einhufer 
Schafe und Ziegen 
Geflügel 
Sonstige 
Tierische Erzeugnisse 
Milch 
Eier 
Wolle 
Sonstige 
Tierische 
Endproduktion 
Neuanpflanzungen 
(Lohnarbeiten) 
Berichtigung 
Endproduktion der 
Landwirtschaft 
Vorleistungen insgesamt 
Saat­ und Pflanzgut 
Vieh und tierische 
Erzeugnisse 
Energie; Schmierstoffe 
Dünge­ und Boden­
verbesserungsmittel 
Pflanzenbehandlungs­ und 
Schädlingsbekämp­
fungsmittel 
Pharmazeutische Produkte 
Futtermittel 
Material und Klein­
werkzeug; Instandhaltung 
und Reparatur 
Dienstleistungen 
Sonstige 
MwSt.­ Unterausgleich 
Berichtigung 
Ελληνικά, 
Τελική' φυτική' παραγα>γη' 
Ζω'α 
Βοοειδή'(περιλαμβανομένων 
και των μοσχαριών) 
Χοίροι 
Ιπποειδη' 
Αιγοπρόβατα 
Πουλερικά 
Άλλα 
Ζωικά προϊόντα 
Wvkà 
Αυγά 
Μαλλί 
Άλλα 
Τελική' ζωική'παράγωγη' 
Νε'ες φυτεύσεις 
(Γεωργικές εργασίες) 
Αναπροσαρμογή' 
Τελική' γεωργική' παράγωγη' 
Συνολική' ενδιάμεση 
κατανάλωση 
Σπόροι και φυτώρια;: 
Ζωικό κεφάλαιο και ζωικά 
προϊόντα 
Ενέργεια, λιπαντικά 
Λιπάσματα και βελτιωτικά 
Προϊόντα για την προστασία 
των καλλιεργειών 
Φαρμακευτικά προϊόντα 
Ζωοτροφές 
Εξοπλισμός και εργαλεία 
. ' _ ._ . . „ _ Γ . JÍ _ Λ _ ­συντη ρήση και επιδιόρθωση 
Υπηρεσίες 
Άλλα 
Υποαντιστάθμιση ΦΠΑ 
Αναπροσαρμογή 
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English 
Final crop output 
Animals 
Cattle (including; r 
<"*£ll \I/*C \ 
C til V L S y 
Pigs 
Eoulöes 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
Animal products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
Final animal 
output 
New plantations 
(Contract work) 
Adjustment 
Final agricultural 
output 
Total 
intermediate 
consumption 
Seeds and plants 
Livestock and 
animal products 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil 
improvers 
Plant protection 
products 
Pharmaceutical 
products 
Feedingstuffs 
Material and small 
tools; maintenance 
and repairs 
Services 
Other 
VAT under 
compensation 
Adjustment 
Français 
Production 
végétale finale 
Animaux 
; Bovins (y compris 
veaux) 
Porcs 
Equidés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Oeufs 
Laine 
Autres 
Production 
animale finale 
Plantations nou-
velles (Travaux 
agricoles à façon) 
Ajustement 
Production finale 
de l'agriculture 
Consommation 
intermédiaire 
totale 
Semences et plants 
Bétail et produits 
animaux 
Energie ; 
lubrifiants 
Engrais et 
amendements 
Produits de 
protection des 
cultures 
Produits 
pharmaceutiques 
Aliments pour 
animaux 
Matériel et petit 
outillage ; entre-
tien et réparation 
Services 
Autres 
Sous-compensation 
TVA 
Ajustement 
Italiano 
Produzione 
vegetale finale 
Animali 
Bovini (compresi i 
vitelli) 
Suini 
Equini 
Ovini e caprini 
Pollame 
Altri 
Prodotti 
zootecnici 
|ÉÉe:i|::f:.|::: 
Uova 
Lana 
Altri 
Produzione 
animale finale 
Nuove piantagioni 
(Lavori agricoli 
per conto terzi) 
Correzione 
Produzione finale 
dell'agricoltura 
Totale dei 
consumi 
intermedi 
Sementi e piantine 
Bestiame e prodotti 
zootecnici 
Energia; 
lubrificanti 
Concimi e 
ammendamenti 
Prodotti per la 
protezione delle 
colture 
Prodotti 
farmaceutici 
Mangimi 
Materiale e piccoli 
attrezzi; manuten-
zione e riparazioni 
Servizi 
Altri 
Sottocompensa-
zione IVA 
Correzione 
Nederlands 
Plantaardige 
eindproduktie 
Dieren 
Runderen (inclusief 
kalveren) 
Varkens 
Eenhoevigen 
Schapen en geiten 
Pluimvee 
Overige 
Dierlijke produkten 
Melk 
Eieren 
Wol 
Overige 
Dierlijke 
eindproduktie 
Nieuwe aanplantingen 
(Loonwerk) 
Correctie 
Eindproduktie van de 
landbouw 
Totaal intermediair 
verbruik 
Zaai- en pootgoed 
Vee en dierlijke 
produkten 
Energie; 
smeermiddelen ; 
Meststoffen en 
grondverbeterende 
produkten 
Gewasbescbermings-
imiddelen 
Farmaceutische 
produkten 
Veevoeder 
Materiaal en 
gereedschap ; 
onderhoud en reparatie 
Diensten 
Overige 
Ondercompensatie 
BTW 
Correctie 
Português 
Produção vegetal 
final 
Animais 
Gado bovino 
(incluindo vitelos) 
Gado suino 
Gado cavalar 
Gado ovino e caprino 
Aves de capoeira 
Outros 
Produtos de origem 
animal 
Leite 
Ovos 
Lã 
Outros 
Produção animal 
final 
Novas plantações 
(Trabalhos à tarefa) 
Ajustamentos 
Produção agrícola 
final 
Consumo intermédio 
Sementes e plantas 
Gado e produtos 
animais 
Energia ; lubrificantes 
Adubos e produtos de 
beneficiação de terras 
Produtos de protecção 
de culturas 
Produtos 
farmacêuticos 
Alimentos para 
animais 
Material e pequenas 
ferramentas; manuten-
ção e reparação 
Serviços 
Outros 
Subeompensação IVA 
Ajustamento 
25 
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34 
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36 
36.1 
36.2 
363 
36.4 
36.5 
Español Dansk 
Valor añadido bruto a 
los precios de mercado 
Subvenciones 
Impuestos ligados a la 
producción, excluido el 
rVA 
Sobrecompensación 
rVA 
Valor añadido bruto al 
coste de los factores 
Amortizaciones 
Equipo 
Construcciones 
Valor añadido neto al 
coste de los factores 
Remuneración de los 
trabajadores 
Excedente neto de 
explotación 
Rentas y otras 
prestaciones en 
metálico o en especie 
Intereses 
Beneficio neto de la 
actividad agrícola total 
Beneficio neto de la 
actividad agrícola 
familiar 
Formación bruta de 
capital fijo (excluido 
IVA deducible) 
Nuevas plantaciones 
Ganado 
Máquinas y otros bienes 
de equipo 
Material de transporte 
Edificios de explotación 
Bruttoværditilvælkst i 
markedspriser 
Subsidier 
Produktionsafgifter, 
undtagen moms 
Overkompensation 
moms 
Bruttoværditilvækst i 
faktorpriser 
Afskrivninger 
Maskiner og inventar 
Avlsbygninger mv. 
Nettoværditilvækst i 
faktorpriser 
Udgifter til 
lønmodtagere 
Nettodriftsoverkud 
Forpagtningsafgifter og 
øvrige penge­ og 
naturalydelser 
Renter 
Landbrugets 
nettoindtægt i alt 
Landbrugets 
nettoindtægt 
(familiebrug) 
Faste bruttoinveste­
ringer (ekskl. fradrags­
berettiget moms) 
Nyplantninger 
Kvæg 
Maskiner og andet 
udstyr 
Transportmateriel 
Avlsbygninger 
Deutsch 
Bruttowertschöpfung zu 
Marktpreisen 
Subventionen 
Produktionssteuern mit 
Ausnahme der MwSt. 
MwSt.­ Überausgleich 
Bruttowertschöpfung zu 
Faktorkosten 
Abschreibungen 
Ausrüstungen 
Bauten 
Nettowertschöpfung zu 
Faktorkosten 
Einkommen aus 
unselbständiger Arbeit 
Nettobetriebsüberschuß 
Pachten und sonstige 
Geld­ und 
Naturalleistungen 
Zinsen 
Nettoeinkommen aus 
landwirtschaftlicher Tä­
tigkeit aller in der Land­
wirtschaft Beschäftigten 
Nettoeinkommen aus 
landwirtschaftlicher 
Tätigkeit der 
Familienarbeitskräfte 
Bruttoanlageinvesti­
tionen (ausseht, abzugs­
fähiger MwSt.) 
Neuanpflanzungen 
Vieh 
Maschinen und sonstige 
Ausrüstungsgüter 
Fahrzeuge 
Wirtschaftsgebäude 
Ελληνικά/ 
Ακαθάριστη προστιθε'μενη 
αξία σε αγοραόες τιμές 
Επιδοτήσεις 
Φόροι που συνδέονται με 
την παράγωγη' εκτός του 
ΦΠΑ 
Υπεραντιστάθμιση ΦΠΑ 
Ακαθάριστη προστιθέμενη 
αξία στο κόστος των 
συντελεστών 
Αποσβέσεις 
Εξοπλισμός 
Κτίρια 
Καθαρή' προστιθέμενη 
αξία στο κόστος των 
συντελεστών 
Αμοιβή' των μισθωτών 
Καθαρό πλεόνασμα 
εκμετάλλευσης 
Μισθώσεις και άλλες 
υπηρεσίες σε χρήμα και 
είδος 
Τόκοι 
Καθαρό εισόδημα από τη 
συνολική' γεωργική' 
δραστηριότητα 
Καθαρό εισόδημα από τη 
γεωργική' οικογενειακή' 
δραστηριότητα 
Α καθ άριστος σχηματισμός 
παγίου κεφαλαίου (εκτός 
εκπεστε'ου ΦΠΑ) 
Νε'ες φυτεύσεις 
Ζωικό κεφάλαιο 
Μηχανήματα και λοιπός 
εξοπλισμός 
Μεταφορικά μέσα 
Κτίρια της εκμετάλλευσης 
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24 
25 
26 
27 
28 
28.1 
28.2 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
36.1 
36.2 
36.3 
36.4 
36.5 
English 
Gross value added 
at market prices 
Subsidies 
Taxes linked to 
production 
excluding VAT 
VAT over-
compensation 
Gross value added 
at factor cost 
Depreciation 
Equipment 
Construction 
Net value added 
at factor cost 
Compensation of 
employees 
Net operating 
surplus 
Rent and other 
payments in cash 
or in kind 
Interest 
Net income from 
agricultural 
activity of total 
labour 
Net income from 
agricultural 
activity of family 
labour 
Gross fixed 
capital formation 
(excluding 
deductible VAT) 
New plantations 
Livestock 
Machinery and 
other equipment 
Transport 
equipment 
Farm buildings 
Français 
Valeur ajoutée 
brute aux prix du 
marché 
Subventions 
Impôts liés à la 
production, à l'ex-
clusion de la TVA 
Surcompensation 
TVA 
Valeur ajoutée 
brute au coût des 
facteurs 
Amortissements 
Equipement 
Constructions 
Valeur ajoutée 
nette au coût des 
facteurs 
Rémunération des 
salariés 
Excédent net 
d'exploitation 
Fermages et 
autres prestations 
en espèces et en 
nature 
Intérêts 
Revenu net de 
l'activité agricole 
totale 
Revenu net de 
l'activité agricole 
familiale 
Formation brute 
de capital fixe 
(hors TVA 
déductible) 
Plantations 
nouvelles 
Bétail 
Machines et autres 
biens d'équipement 
Matériel de 
transport 
Bâtiments 
d'exploitation 
Italiano 
Valore aggiunto ai 
prezzi di mercato 
Contributi alla 
produzione 
Imposte indirette 
sulla produzione, 
esclusa PIVA 
Sovra ccompensa-
zione IVA 
Valore aggiunto a 
costo dei fattori 
Ammortamenti 
Attrøzature 
Fabbricati 
Prodotto netto al 
costo dei fattori 
Redditi da lavoro 
dipendente 
Risultato netto di 
gestione 
Affiti e altre 
prestazioni in 
denaro ed in 
natura 
Interessi 
Reddito netto 
dell'ati vita 
agricola totale 
Reddito netto 
dell'attività 
agricola familiare 
Investimenti fissi 
lordi (esclusa 
l'IVA deducibile) 
Nuove piantagioni 
Bestiame 
Macchinari ed altri 
beni di 
Mezzi di trasporto 
Fabbricati agricoli 
Nederlands 
Bruto toegevoegde 
waarde tegen markt-
prijzen 
Subsidies 
Belastingen in verband 
met de produktie, 
uitgezonderd BTW 
Overcompensatie 
BTW 
Bruto toegevoegde 
waarde tegen factor-
kosten 
Afschrijvingen 
Uitrustingsstukken 
Gebouwen 
Netto toegevoegde 
waarde tegen factor-
kosten 
Lonen 
Netto-exploitatie-
overschot 
Pachten en overige 
inkomsten in geld en 
natura 
Interest 
Netto- inkomsten uit 
landbouw, totaal 
Netto-inkomsten uit 
landbouw, gezin 
Bruto-investeringen in 
vaste activa (uitgezon-
derd aftrekbare BTW) 
Nieuwe aanplantingen 
Vee 
Machines en overige 
uitrustingsstukken 
Vervoermiddelen 
Bedrijfsgebouwen 
Português 
Valor acrescentado 
bruto a preços do 
mercado 
Subsídios 
Impostos ligados à 
produção excluindo 
IVA 
Sobercompensação 
IVA 
Valor acrescentado 
bruto ao custo dos 
factores 
Amortizações 
Equipamento 
Construções 
Valor acrescentado 
líquido ao custo dos 
factores 
Remuneração de 
assalariados 
Excedente líquido de 
exploração 
Rendas e outros 
pagamentos em di-
nheiro ou em espécie 
Juros 
Rendimento líquido 
da actividade 
agrícola total 
Rendimento líquido 
da actividade 
agrícola familiar 
Formação bruta de 
capital fixo (excluin-
do TVA deduzível) 
Novas plantações 
Gado 
Maquinaria e outro 
equipamento 
Material de transporte 
Edifícios de 
exploração agrícola 
27 
36.6 
:î3&7v:| 
36.8 
36.9 
36.10 
36.11 
37 
38 
Español 
Otras construciones, con 
la excepción de la 
Mejora de tierras 
Mejora de tierras 
Adquisiciones netas de 
bienes existentes repro­
dúceles de capital fijo 
'Otros:';: ;/■, 
Subcompensación IVA 
Ajuste 
Formación neta de 
capital fijo (excluido 
IVA deducible) 
Amortizaciones 
Dansk 
Andre anlægsarbejder, 
undtagen jordforbedring 
Jordforbedring 
Nettoerhvervelse af ek­
sisterende reproducer­
bare faste kapitalgoder 
Andet 
Underkompensation 
noms 
Korrektion 
Faste nettoinvesterin­
ger (ekskl. fradrags­
berettiget noms) 
Afskrivninger 
Deutsch 
Sonstige Bauten mit 
Ausnahme der 
Bodenverbesserungen 
Bodenverbesserungen 
Nettoerwerb von repro­
duzierbaren vorhandenen 
Anlagegütern 
Sonstige 
MwSt.­ Unterausgleich 
Berichtigung 
Nettoanlageinvestitionen 
(ausseht, abzugsfähiger 
MwSt.) 
Abschreibungen 
Ελληνικά/ 
'Αλλα έργα εκτός της 
βελτίωσης των γαιών 
Βελτίωση των γαιών 
Καθαρές κτήσεις υπαρχόντων 
αναπαραγω'γιμων αγαθών 
παγίου κεφαλαίου 
Άλλα 
Υποαντιστά/θμιση ΦΠΑ 
Αναπροσαρμογή' 
Καθαρός σχηματισμός 
παγίου κεφαλαίου (εκτός 
εκπεστε'ου ΦΠΑ) 
Αποσβέσεις 
28 
36.6 
;■ 36.7 :: 
36.8 
36.9 
36.10 
36­Π 
37 
38 
English 
Other constructions 
with the exception 
of soil 
improvements 
Soil improvements 
Net purchases of 
existing 
reproducible fixed 
capital goods 
Other 
VAT under 
compensation 
Ad|ustment 
Net fixed capital 
formation 
(excluding 
deductible VAT) 
Depreciation 
Français 
Autres ouvrages, à 
l'exception de 
l'amélioration des 
terres 
Amélioration des 
terres 
Acquisitions nettes 
de biens existants 
reproductibles de 
capital fixe 
;:;Autr^ ;:\'^ J:::::;:v:­;:;;i'::;¿ 
Sous­compensation 
TVA 
Ajustement 
Formation nette 
de capital fixe 
(hors TVA 
déductible) 
Amortissements 
Italiano 
Altre costruzioni, 
escluse le migliorie 
fondiarie 
Migliorie fondiarie 
Acquisti netti di 
beni d'investimento 
usati riproducibili 
Altri 
Sottocompensa­
zione IVA 
Correzioni 
Investimenti fissi 
netti (esclusa 
l'IVA deducibile) 
Ammortamenti 
Nederlands 
Overige gebouwen, met 
uitzondering van 
grondverbetering 
Grondverbetering 
Netto­aankopen van 
reproduceerbare 
bestaande vaste activa 
Overige 
Ondercompensatie 
BTW 
Correctie 
Netto­investeringen in 
vaste activa 
(uitgezonderd 
aftrekbare BTW) 
Afschrijvingen 
Português 
Outras construções 
com excepção de 
beneficiação terras 
Beneficiação de terras 
Aquisições líquidas de 
bens existentes 
reproduzíveis de 
capital fixo 
; Outros 
Subcompensação IVA 
Ajustamento 
Formação líquida de 
capital fixo 
(excluindo IVA 
deduzível) 
Amortizações 
29 
ω o 
DIAGRAMM PRESENTATION 
OF FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
PRESENTATION SCHEMATIQUE 
DE LA PRODUCTION AGRICOLE FINALE 
Gross production 
Production brute 
Wastage 
Pertes 
Usable production 
Production utilisable 
Initial 
stocks (A) 
Stocks 
de début 
Total resources 
Disponibilités totales 
Inrra­branch 
consumption 
Intra­
consommation 
Processing by 
producers 
Transformation 
parlas producteurs 
Own con­
sumption 
Auto­
consommation 
Sales 
Ventes 
S(l) 
¡ Final 
E­A(2> Stocks(3) (E) 
Stocks 
I finals 
Final output 
Production finale 
(1) Own­account produced fixed capital goods 
(2) E ­ A = stock changes 
(3) In the above diagram It Is assumed that final stocks are greater than the Initial stocks 
(lì Productions pour compte propre de biens de capital fixe. 
(2ÌE ­ A = variations des stocks. 
(3i Dans le schéma ci­dessus. Il est supposé que tes sfocte finais sont plus grands que les stocks de début. 
TAUX DE CONVERSION 
BFR 
DKR 
DM 
DR 
PTA 
FF 
[RL 
LIT 
LFR 
HFL 
ESC 
UKL 
/ CONVERSION RATES 
E. C. U. 
/ UMRECHNUNGSKURS 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
45.56900 
7.12266 
3.04939 
39.99410 
71.15870 
5.31923 
0.56003 
809.54500 
45.56900 
3.13490 
31.49790 
0.56003 
43.16540 
6.76176 
2.81545 
40.88420 
74.73940 
5.34486 
0.62158 
930.15000 
43.16540 
2.95515 
33.61960 
0.62158 
40.88260 
6.85567 
2.64831 
42.03530 
86.84710 
5.60607 
0.65370 
1006.78500 
40.88260 
2.80010 
43.59060 
0.65370 
40.06110 
7.01945 
2.55607 
46.78290 
97.42940 
5.73983 
0.66389 
1080.21600 
40.06110 
2.75409 
55.86070 
0.66391 
40.16510 
7.20911 
2.51087 
50.77380 
91.96650 
5.82945 
0.66948 
1138.49800 
40.16510 
2.74864 
67.04170 
0.64639 
40.59790 
7.82736 
2.52421 
59.32280 
99.70170 
5.86895 
0.67600 
1189.20500 
40.59790 
2.76027 
69.55210 
0.59849 
41.29460 
7.92255 
2.51390 
61.62410 
102.67560 
6.03992 
0.69102 
1263.18000 
41.29460 
2.77510 
68.49470 
0.55311 
44.71150 
8.15687 
2.37599 
65.34180 
107.55760 
6.43117 
0.68961 
1323.77900 
44.71150 
2.61390 
78.00660 
0.56045 
45.43800 
8.13188 
2.27052 
78.08830 
127.50260 
6.77078 
0.71496 
1349.92400 
45.43800 
2.53720 
98.68860 
0.58701 
45.44200 
8.14647 
2.23811 
88.34030 
126.56930 
6.87165 
0.72594 
1381.38100 
45.44200 
2.52334 
115.68010 
0.59063 
44.91360 
8.01876 
2.22632 
105.73900 
129.16450 
6.79502 
0.71517 
1447.98700 
44.91360 
2.51101 
130.25150 
0.58898 
43.79780 
7.93565 
2.12819 
137.42460 
137.45630 
6.79976 
0.73353 
1461.87400 
43.79780 
2.40089 
147.08840 
0.67154 
43.03920 
7.88413 
2.07159 
156.22040 
142.19150 
6.92848 
0.77544 
1494.70800 
43.03920 
2.33428 
162.58110 
0.70468 
43.42840 
7.95152 
2.07440 
167.57560 
137.60070 
7.03643 
0.77567 
1537.33300 
43.42840 
2.33479 
170.05920 
0.66443 
43.38060 
8.04928 
2.07015 
178.84040 
130.40580 
7.02387 
0.77682 
1510.46900 
43.38060 
2.33526 
173.41310 
0.67330 
42.42520 
7.85645 
2.05211 
201.41200 
129.31560 
6.91416 
0.76777 
1521.94100 
42.42520 
2.31214 
181.10760 
0.71386 
42.22320 
7.90852 
2.05076 
225.21570 
128.46850 
6.97334 
0.76781 
1533.23500 
42.22320 
2.31097 
178.61410 
0.70101 
41.59470 
7.80966 
2.02038 
246.98080 
132.51270 
6.84881 
0.76074 
1595.28600 
41.59470 
2.27490 
174.69800 
0.73756 
40.47120 
7.59358 
1.93638 
268.56760 
149.12390 
6.63368 
0.79995 
1841.22800 
40.47120 
2.17521 
188.36980 
0.77999 
SPA / PPS / KKS 
BFR 
DKR 
DM 
DR 
PTA 
FF 
IRL 
LIT 
LFR 
HFL 
ESC 
UKL 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
54.59750 
9.87583 
3.61492 
35.87000 
53.95868 
6.08473 
0.50687 
655.14770 
48.59680 
3.63854 
21.86350 
0.46600 
53.70276 
9.85360 
3.42576 
37.85000 
57.48354 
6.17481 
0.56099 
709.56420 
49.14179 
3.62552 
20.75751 
0.49098 
53.27138 
9.94873 
3.27912 
39.45000 
65.45113 
6.20688 
0.58639 
776.41280 
47.85248 
3.56850 
26.57425 
0.51601 
51.72505 
10.16467 
3.17951 
41.44000 
73.43033 
6.35462 
0.60276 
823.95830 
46.92595 
3.49929 
30.23737 
0.53522 
49.37126 
9.98831 
3.01388 
44.90000 
78.41953 
6.39463 
0.62580 
869.08910 
45.38559 
3.32116 
32.98438 
0.55949 
46.24634 
9.75321 
2.85481 
47.68000 
80.24658 
6.44060 
0.64761 
942.41110 
44.45483 
3.16581 
35.97824 
0.60328 
44.08029 
9.77404 
2.70744 
51.98000 
82.24100 
6.52988 
0.69242 
1021.00000 
43.54652 
3.03956 
38.52231 
0.61186 
43.57123 
9.97405 
2.60999 
60.02000 
86.47954 
6.75021 
0.73613 
1105.00000 
44.02086 
2.97547 
42.91266 
0.60752 
43.76102 
10.21347 
2.56364 
68.01000 
91.94778 
7.03984 
0.77530 
1210.00000 
45.49721 
2.88426 
50.86893 
0.60748 
43.57373 
10.21375 
2.47660 
77.43000 
97.14526 
7.14836 
0.78064 
1278.00000 
45.86537 
2.78054 
60.02950 
0.60055 
44.12560 
10.17197 
2.41267 
86.97000 
99.86458 
7.22155 
0.78381 
1328.00000 
44.70023 
2.70290 
69.75523 
0.60729 
44.39296 
10.30207 
2.41148 
99.01000 
107.44400 
7.36747 
0.80368 
1387.00000 
44.01944 
2.62191 
81.39066 
0.60738 
44.34952 
10.53320 
2.39906 
110.46000 
111.05180 
7.41278 
0.80308 
1436.00000 
44.32716 
2.54731 
88.27913 
0.62260 
43.33875 
10.45418 
2.33803 
122.56000 
11263400 
7.33549 
0.79485 
1470.00000 
43.69121 
2.47406 
93.94771 
0.63392 
43.09581 
10.36085 
2.27706 
131.11000 
114.70360 
7.22038 
0.79040 
1485.00000 
43.12454 
2.38144 
99.53113 
0.64582 
42.45218 
10.15771 
2.24508 
151.48000 
117.73910 
7.11807 
0.74296 
1527.00000 
42.70934 
2.32916 
111.59800 
0.65696 
41.60741 
9.75093 
2.22405 
171.25000 
117.29710 
6.91674 
0.70811 
1554.00000 
41.94637 
2.32015 
116.80720 
0.67466 
40.86896 
9.89191 
2.23430 
183.95000 
124.13410 
6.94154 
0.68998 
1578.00000 
42.05573 
2.30975 
124.99640 
0.66605 
1993 
41.97197 
9.66000 
2.27800 
203.12000 
124.92700 
6.93200 
0.71700 
1617.59400 
41.75598 
2.28800 
138.18500 
0.68700 
CO 
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Schaubilder 
Graphs 
Graphiques 
Titel der Schaubilder Titles of figures 
Schaubild 1 
Anteil der Bruttowertschöpfung zu Markt-
preisen der Landwirtschaft am Bruttoin-
landsprodukt zu Marktpreisen 
in jeweiligen Preisen 
in Preisen von 1990 
Schaubild 2-14 
In Preisen und Wechselkursen 
vpn 1990 (Mrd ECU) 
Preisschere (terms of trade)1) 
Vorleistungsproduktivität2) 
Pflanzliche Endproduktion 
Tierische Endproduktion 
Endproduktion der Landwirtschaft 
Vorleistungen 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Schaubild 15-17 
Preisschere (terms of trade)1) 
Vorleistungsproduktivität2) 
Schaubild 18 
Anteile der einzelnen Mitgliedstaaten am 
Wert der landwirtschaftlichen Endproduktion 
der EG 
Pflanzliche Endproduktion 
Tierische Endproduktion 
Endproduktion der Landwirtschaft 
Schaubild 19-23 
In Preisen und Kaufkraftstandard 
(Mrd. KKS) von 1990 
Pflanzliche Endproduktion 
Tierische Endproduktion 
Endproduktion der Landwirtschaft 
Vorleistungen 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Figure 1 
Agricultural gross value added at 
market prices as a percentage of gross 
domestic product at market prices 
current prices 
constant prices (1990) 
Figures 2-14 
At 1990 prices and 1990 exchange 
rates (Mrd ECU) 
Price scissors (terms of trade)1) 
Productivity of intermediate 
consumption 2> 
Final crop output 
Final animal output 
Final agricultural output 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Figures 15-17 
Price scissors (terms of trade)1) 
Productivity of intermediate 
consumption2) 
Figure 18 
Individual Member States'shares in the 
value of the final agricultural output 
in the EC 
Final crop output 
Final animal output 
Final agricultural output 
Figures 19-23 
At 1990 prices and 1990 purchasing 
power standard (Mrd PPS) 
Final crop output 
Final animal output 
Final agricultural output 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
1) Impliziter Preisindex der Endprodukten dividiert 
durch den impliziten Preisindex der Vorleistungen. 
2) Index des Volumens der Endproduktion, dividiert 
durch den Index des Volumens der Vorleistungen 
1) Implicit index of prices of final output 
divided by the implicit index of prices 
of intermediate consumption 
2) Index of volume of final output divided 
by the index of volume of intermediate 
consumption 
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1. Part de la valeur ajoutée brute aux prix du marché 
de l'agriculture 
dans le produit intérieur brut aux prix du marché 
1993 
% PRIX COURANTS 
PRIX CONSTANTS (1990) 
Β DK D* GR E* F IRL I L NL Ρ UK 
* Données non disponibles pour prix constants 1990 
2. EUR 12 
Aux prix et taux de change de 1990 
' Production finale 
de l'agriculture 
Valeur ajoutée 
brute aux prix du 
marché 
Production 
animale finale 
' Production finale 
de l'agriculture 
(1) 
• Valeur ajoutée 
brute aux prix du 
marché (1) 
Production 
animale finale (1) 
Consommation 
Intermédiaire 
Consommation 
intermédiaire (1) 
Production 
végétale finale 
Production 
végétale finale (1) 
MRD ECU 
215 
205 
195 
185 
175 
165 
155 
145 
135 
125 
115 
105 
95 
85 
75 
65 
55 
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95 
85 
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80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 
Ciseau des prix Ciseau des prix 
(1) 
Productivité des 
consommations 
intermédiaires 
~~ Productivité des 
consommations 
intermédiaires 
(1) 
110 
g 100 
i-Η 
II 
S 90 
80 
" ­ ­ . . 
'" Vf , 
­
Ν 
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 
(1) Y compris ex­République démocratique allemande 
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3. BELGIË ­ BELGIQUE 
Aux prix et taux de change de 1990 
MRD ECU 
8 
7.5 
6.5 
5.5 
4.5 
3.5 
■ Production 
finale de 
l'agriculture 
Production 
végétale finale 
Consommation 
Intermédiaire 
Production 
animale finale 
' Valeur ajoutée 
brute aux prix 
du marché 
2.5 
1.5 
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4. DANMARK 
Aux prix et taux de change de 1990 
MRD ECU 
7.5 
6.5 
5.5 
4.5 
' Production 
finale de 
l'agriculture 
Production 
végétale finale 
Consommation 
Intermédiaire 
Production 
animale finale 
' Valeur ajoutée 
brute aux prix 
du marché 
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5. DEUTSCHLAND 
Aux prix et taux de change de 1990 
• Production 
finalede 
l'agriculture 
Production 
animale finale 
Production 
végétale finale 
' Production 
finalede 
l'agriculture (1) 
O1 " Production 
animale finale 
(1) 
' O · Production 
végétale finale 
(1) 
Consommation 
Intermédiaire 
' Valeur ajoutée 
brute aux prix 
du marché 
Consommation 
intermédiaire 
(1) 
1 Valeur ajoutée 
brute aux prix 
du marché (1) 
MRDECU 
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(1) Y compris ex­République démocratique allemande 
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6. ELLADA 
Aux prix et taux de change de 1990 
MRD ECU 
9 
8.5 
7.5 
6.5 
5.5 
' Production 
finale de 
l'agriculture 
Production 
végétale finale 
Consommation 
Intermédiaire 
Production 
animale finale 
' Valeur ajoutée 
brute aux prix 
du marché 
4.5 
3.5 
2.5 
1.5 
_ ., 
, χ / 
t Χ Α Χ # s * χ­« 
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7. ESPANA 
Aux prix et taux de change de 1990 
MRD ECU 
27 
25 
23 
21 
19 
17 
15 
13 
11 
• Production 
finale de 
l'agriculture 
Production 
végétale finale 
Consommation 
Intermédiaire 
0 ) 
Production 
animale finale 
' Valeur ajoutée 
brute aux prix 
du marché (1) 
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0 » 
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­a ' 
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# a i 
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ø_ "y 
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"» X 
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■ X 
­ ' 
m m 
S 
m* 
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19 
17 
15 
13 
11 
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 
Données non disponibles pour 1993 
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8. FRANCE 
Aux prix et taux de change de 1990 
MRD ECU 
50 
48 
46 
44 
42 
40 
38 
36 
34 
32 
30 
28 
26 
24 
22 
20 
18 
16 
14 
12 
finale de Intermédiaire 
l'agriculture 
■ " ■ " Production "*~ " " Production 
végétale finale animale finale 
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.--
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73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 
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9. IRELAND 
Aux prix et taux de change de 1990 
MRD ECU 
4.6 
4.4 
4.2 
4 
3.8 
3.6 
3.4 
3.2 
3 
2.8 
2.6 
2.4 
2.2 
2 
1.8 
1.6 
1.4 
1.2 
1 
0.8 
0.6 
0.4 
0.2 
0 
' Production 
finalede 
l'agriculture 
Production 
végétale finale 
Consommation 
Intermédiaire 
Production 
animale finale 
' Valeur ajoutée 
brute aux prix 
du marché 
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1 
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0.2 
0 
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 
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10. ITALIA 
Aux prix et taux de change de 1990 
' Production 
finale de 
l'agriculture 
Production 
végétale finale 
Consommation 
Intermédiaire 
Production 
animale finale 
' Valeur ajoutée 
brute aux prix 
du marché 
MRD ECU 
40 
38 
36 
34 
32 
30 
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26 
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22 
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18 
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12 
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11. LUXEMBOURG 
Aux prix et taux de change de 1990 
• Production 
finale de 
l'agriculture 
Production 
végétale finale 
Consommation 
Intermédiaire 
Production 
animale finale 
' Valeur ajoutée 
brute aux prix 
du marché 
MRD ECU 
0.21 
0.2 
0.19 
0.18 
0.17 
0.16 
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0.14 
0.13 
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0.11 
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12. NEDERLAND 
Aux prix et taux de change de 1990 
MRD ECU 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
' Production 
finalede 
l'agriculture 
Production 
végétale finale 
Consommation 
Intermédiaire 
Production 
animale finale 
' Valeur ajoutée 
brute aux prix 
du marché 
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13. PORTUGAL 
Aux prix et taux de change de 1990 
MRD ECU 
4 
3.8 
3.6 
3.4 
3.2 
3 
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2.6 
2.4 
2.2 
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1.8 
1.6 
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0.8 
0.6 
0.4 
0.2 
' Production 
finalede 
l'agriculture 
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végétale finale 
Consommation 
Intermédiaire 
Production 
animale finale 
' Valeur ajoutée 
brute aux prix 
du marché 
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14. UNITED KINGDOM 
Aux prix et taux de change de 1990 
Production 
finale de 
l'agriculture 
Production 
végétale finale 
Consommation 
Intermédiaire 
Production 
animale finale 
' Valeur ajoutée 
brute aux prix 
du marché 
MRD ECU 
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15. CISEAU DES PRIX ET PRODUCTIVITE DES 
CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES 
Ciseau des prix 
Productivité des consommations intermédiaires 
(1989+1990+1991)/3=i00 
110 
100 
o J 
Ed 
M 90 
80 
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 
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• A partir de 1991, nvec l'ex-Republlque démocratique allemande Oíase 1990 = 100) 
—I 1 1 1 I l _ 
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 
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■ ■ ■ I I I I 
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 
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16. CISEAU DES PRIX ET PRODUCTIVITE DES 
CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES 
Ciseau des prix 
Productivité des consommations intermédiaires 
(1989+1990+1991)/3=100 
150 r 
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
* Données non disponibles pour 1993 
90 91 92 93 
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 90 91 
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17. CISEAU DES PRIX ET PRODUCTIVITE DES 
CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES 
Ciseau des prix 
Productivité des consommations intermédiaires 
(1989+1990+1991)/3=100 
140 
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 
*· x 
ta û 
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 
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18. PART DES ETATS MEMBRES DANS LA VALEUR DE LA 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE DE L* UE 
1993 
Production végétale 
finale 
Production animale 
finale 
Production finale 
de l'agriculture 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 1991 -1993 
EUR 12 = 100 
54 
19. PRODUCTION VEGETALE FINALE 
Aux prix et standards de pouvoir d'achat de 1990 
Β 
E 
-Χ NL 
MRD SPA 
28 
26 
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20 
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14 
12 
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— I L 
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(1) Y compris ex-République démocratique allemande 
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14 
12 
10 
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20. PRODUCTION ANIMALE FINALE 
Aux prix et standards de pouvoir d'achat de 1990 
MRDSPA 
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14 
12 
10 
24 
22 
20 
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12 
10 
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(1) Y compris ex-République démocratique allemande 
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21. PRODUTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
Aux prix et standards de pouvoir d'achat de 1990 
Β 1 DK * D 
E (2) ώ ρ * IRL 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
(1) Y compris ex-République démocratique allemande 
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22. CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
Aux prix et standards de pouvoir d'achat de 1990 
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(1) Y compris ex-République démocratique allemande (2) Données non disponibles pour 1993 
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23. VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
Aux prix et standards de pouvoir d'achat de 1990 
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(1) Y compris ex­République démocratique allemande, (2) Données non disponibles pour 1993 
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Tabellen 
Tables 
Tableaux 

A.0.1 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT A.0.1 PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1ΘΘ2 
1993 
EUR 12 
(1) 
EUR 12 
(2) 
Β DK D 
(3) 
AT CURRENT PRICES AND EXCHANGE RATES 
207 990 
211 344 
204 982 
190 437 
211 184 
215 952 
208 445 
196 835 
183 940 
180 828 
186 476 
202 115 
202 389 
205 605 
199 384 
188 961 
186 523 
192 110 
206 801 
206 064 
210660 
203 383 
5 586 
5 472 
5 621 
6 429 
6197 
6 563 
6 606 
6 672 
5 511 
5310 
5 633 
6 472 
6 193 
6 660 
6 723 
6 433 
6 646 
6185 
6 374 
6885 
6933 
6 648 
6519 
6 352 
5119 
4 630 
4 848 
5 349 
5 363 
5 392 
5147 
4 993 
27 599 
25 720 
26 988 
29 012 
33 157 
33 221 
33 148 
31 506 
24 357 
22 210 
23 945 
26 376 
30 307 
30 632 
29 974 
26 781 
AT 1990 PRICES AND 1990 EXCHANGES RATES 
207 990 
210 469 
216 163 
210 602 
211 184 
214 043 
219 413 
213 711 
195 842 
197 883 
199 090 
201 320 
202 390 
204 712 
209 368 
199 231 
201 670 
202 751 
205 122 
206 065 
208 781 
213 202 
5 967 
5 866 
6 082 
6 263 
6197 
6 582 
6914 
7 099 
5 963 
5 862 
6 078 
6 259 
6193 
6 578 
6 909 
7 095 
6 452 
6 235 
6 496 
6 691 
6 933 
6 766 
6 592 
7 039 
4 990 
4 823 
5 025 
5175 
5 363 
5 233 
5 099 
5 445 
28 407 
26 834 
27 762 
27 767 
33 157 
33 395 
34 992 
33 301 
25 966 
24 528 
25 376 
25 380 
30 307 
30 525 
31 984 
30 439 
EL 
7 078 
6 753 
7 373 
8138 
7 607 
9 256 
8 452 
8223 
9 824 
9 551 
10 081 
11 101 
10115 
12 173 
11 348 
10 872 
8189 
8 074 
8 437 
8 799 
7 607 
8 703 
8 516 
8 405 
10888 
10 736 
11 218 
11 700 
10115 
11 572 
11 323 
11 175 
E F 
MIO ECU 
20 312 
20 687 
23 551 
25 125 
26 579 
26 445 
23 813 
21 647 
43 176 
42 538 
42 755 
46 843 
48 248 
45 727 
45 634 
42 438 
MIO PPS/SPA 
25 986 
26 488 
28 772 
28 564 
29 192 
28 963 
25 420 
25 840 
39 849 
39 759 
41 012 
45 569 
46 865 
46 102 
45 024 
40 612 
MIO ECU 
23 650 
25 575 
26 856 
25 531 
26 579 
26 133 
26 113 
25 808 
45 049 
46 169 
45 635 
47 268 
48 248 
46 952 
49 777 
47 414 
MIO PPS/SPA 
25 975 
28 089 
29 497 
28 042 
29 192 
28 702 
28 681 
28 345 
43 758 
44 846 
44 328 
45 914 
46 865 
45 607 
48 351 
46 055 
IRL 
3 709 
3 703 
4 078 
4 347 
4 200 
4 090 
4417 
4 321 
3 385 
3 576 
3 979 
4 272 
4 341 
4 435 
4 870 
4 821 
3 764 
3 800 
3 859 
3719 
4 200 
4210 
4419 
4 284 
3890 
3 927 
3 988 
3 843 
4 340 
4 351 
4 567 
4 427 
I 
34 951 
35 343 
34 053 
36 566 
36 775 
40 400 
38 379 
32 735 
36 838 
36 788 
35 612 
37 193 
36 654 
39 861 
38 799 
37 260 
37 558 
38 873 
37 678 
37 986 
36 775 
39 095 
39 755 
38 635 
37 434 
38 744 
37 554 
37 860 
36 654 
38 966 
39 623 
38 507 
L NL Ρ UK 
AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE COURAN 
172 
170 
174 
193 
196 
172 
189 
185 
172 
165 
173 
194 
195 
173 
187 
180 
14 203 
14 145 
14 486 
15869 
15 748 
16 173 
16 055 
15 980 
13006 
12 962 
13 670 
15 561 
15633 
16 109 
15813 
15 192 
3194 
3 273 
3082 
3 541 
3 808 
3915 
3 554 
3134 
5 772 
6 027 
5 579 
6169 
6180 
5 987 
4 967 
4 273 
17 315 
16 837 
17 941 
19 166 
18 543 
18 733 
18216 
17 244 
19 144 
19 057 
18 805 
19 982 
20 148 
19 465 
20 172 
19 578 
AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE DE 1S 
199 
193 
192 
199 
196 
186 
205 
196 
197 
192 
191 
197 
195 
185 
204 
195 
14 788 
14416 
14719 
15 231 
15 748 
16 084 
16 351 
16 661 
14 680 
14 310 
14612 
15 120 
15 633 
15 966 
16 231 
16 539 
3 321 
3 492 
3101 
3 492 
3 808 
3 841 
3 655 
3 439 
5 390 
5 667 
5032 
5 667 
6180 
6 234 
5 931 
5 580 
18 499 
18 356 
18 271 
18 374 
18543 
18 521 
18 875 
18 322 
20 101 
19 946 
19 854 
19 965 
20 149 
20 125 
20 509 
19 908 
AS PERCENTAGE OF EC FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (IN ECU) PART DANS LA PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE DE LA CE (EN ECU) 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1990 
1991 
1992 
1993 
1990 
1991 
1992 
1993 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
97.3 
97.3 
97.3 
VOLUME INDICES 
100.0 
101.2 
103.9 
101.3 
100.0 
101.1 
103.4 
PRICE INDICES (4)(5) 
100.0 
101.0 
96.4 
9 5.1 
100.0 
101.0 
96.9 
3.0 
3.0 
3.0 
3.2 
3.0 
3.1 
3.2 
3.5 
100.0 
106.2 
111.6 
114.6 
100.0 
99.2 
93.7 
8 9 7 
3.6 
3.4 
3.4 
3.4 
3.3 
3.1 
3.2 
3.3 
100.0 
97.6 
95.1 
101.5 
100.0 
98.9 
98.3 
87.2 
15.0 
14.2 
14.5 
14.4 
15.9 
15.7 
16.2 
16.5 
100.0 
100.7 
105.5 
100.4 
100.0 
99.4 
93.3 
89.3 
3.8 
3.7 
4.0 
4.0 
3.7 
4.4 
4.1 
4.3 
100.0 
114.4 
111.9 
110.5 
100.0 
118.9 
121.7 
130.5 
11.0 
11.4 
12.6 
12.4 
12.8 
12.5 
11.6 
11.4 
1990 = 100 
100.0 
98.3 
98.2 
97.1 
1990=100 
100.0 
100.5 
93.4 
96.7 
23.5 
23.5 
22.9 
23.2 
23.2 
21.6 
22.3 
22.3 
100.0 
97.3 
103.2 
98.3 
100.0 
98.2 
90.8 
85.9 
2.0 
2.0 
2.2 
2.2 
2.0 
1.9 
2.2 
2.3 
100.0 
100.2 
105.2 
102.0 
100.0 
97.2 
99.0 
105.1 
19.0 
19.5 
18.3 
18.1 
17.7 
19.1 
18.7 
17.2 
100.0 
106.3 
108.1 
105.1 
100.0 
104.1 
101.2 
102.5 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
100.0 
95.1 
104.8 
100.0 
100.0 
91.9 
90.3 
90.2 
7.7 
7.8 
7.8 
7.9 
7.6 
7.7 
7.8 
8.4 
100.0 
102.1 
103.8 
105.8 
100.0 
100.5 
96.6 
90.2 
1.7 9.4 
1.8 9.3 
1.7 9.6 
1.8 9.5 
1.8 8.9 
1.9 8.9 
1.7 8.9 
1.6 9.1 
INDICES DE VOLU 
100.0 100.0 
100.9 99.9 
96.0 101.8 
90.3 98.8 
NDICES DE PRIX (4) 
100.0 100.0 
100.5 99.3 
93.8 99.7 
94.8 102.8 
(1) Incl. Germany in its boundaries atter 03.10.1990 
(2) Incl. Germany In Its boundaries before 03.10.1990 
(3) ­ Ind. Germany in Its boundaries before 03.10.1990 lor the period 1986­1989 
­ Ind. Germany in its boundaries after 03.10.1990 for the period 1990­1993 
(4) EUR 12 CALCULATED AT CURRENT PRÍCES IN ECU 1990 
(5) MEMBER STATES CALCULATED AT CURRENT PRICES IN NAT. CURRENCIES 
(1) Avec Allemagne dans sa situation territoriale après le 03.10.1990 
(2) Avec Allemagne dans sa situation territoriale avant le 03.10.1990 
(3) Avec Allemagne dans sa situation territoriale avant le 03.10.1990 pour la periode 1986­1989 
et Avec Allemagne dans sa situation territoriale après le 03.10.1990 pour la période 1990­1993 
(4) EUR 12 CALCULE AUX PRIX COURANTS EN ECU f 990 
(5) ETATS MEMBRES CALCULES AUX PRIX COURANTS EN MONNAIES NAT. 
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A.0.1.1 FINAL CROP OUTPUT A.0.1.1 PRODUCTION VEGETALE FINALE 
EUR 12 
(1) 
EUR 12 
(2) 
DK D 
J3L 
EL IRL NL UK 
AT CURRENT PRICES AND EXCHANGE RATES AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE COURANTS 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
103 517 
108 807 
99 929 
89 993 
106179 
112 253 
102 585 
94 741 
87 299 
88 624 
91 774 
98 523 
101 057 
106 079 
97 551 
91 762 
93 449 
96 257 
102 313 
103 930 
109 738 
100 435 
1955 
2 026 
2 061 
2 287 
2 402 
2 449 
2 345 
2 491 
1 929 
1966 
2 065 
2 302 
2 401 
2 485 
2 387 
2 402 
2 096 
1 997 
2 105 
2 271 
2 438 
2 286 
1833 
1916 
1614 
1495 
1601 
1764 
1 886 
1 854 
1447 
1 506 
9113 
8 631 
9812 
10 059 
12 248 
13 230 
12 713 
11 954 
8043 
7 452 
8 706 
9145 
11 195 
12 199 
11 496 
10162 
AT 1990 PRICES AND 1990 EXCHANGES RATES 
103 517 
105 716 
110 926 
105 549 
106 179 
108 740 
113 597 
10Í i 045 
95 882 
99 101 
100 292 
102 589 
101 057 
103 055 
107 092 
98 831 
102 265 
103 224 
105 685 
103 930 
106 308 
110093 
2 230 
2 159 
2 263 
2 372 
2 402 
2 420 
2 752 
2 745 
2 229 
2158 
2 262 
2 371 
2 401 
2418 
2 750 
2 743 
1 963 
1 866 
2 053 
2 209 
2 438 
2178 
1 790 
2 099 
1 518 
1443 
1 588 
1 709 
1 886 
1 685 
1 385 
1 624 
9 567 
8902 
10086 
10117 
12 248 
12688 
14 972 
13 528 
8 744 
8137 
9219 
9 247 
11 195 
11 597 
13 685 
12 365 
4 907 
4 627 
5162 
5 718 
5156 
6 683 
5 949 
5 724 
6 811 
6 544 
7 058 
7 800 
6856 
8790 
7 987 
7 568 
5 791 
5 637 
5964 
6 306 
5156 
6210 
6 080 
5 924 
7 699 
7 495 
7 929 
8 385 
6 856 
8 257 
8 084 
7 877 
MIO ECU 
11 664 
12 447 
13 964 
14 636 
16 178 
16 051 
13 621 
12 459 
22 449 
22 508 
23134 
25 322 
26 246 
24 745 
23 676 
21 007 
MIO PPS/SPA 
14 922 
15 938 
17 0S9 
16 640 
17 769 
17 580 
14 540 
14 872 
20 719 
21037 
22 191 
24 633 
25 494 
24 947 
23 360 
20103 
MIO ECU 
14 224 
15 862 
16388 
15 748 
16 178 
15 599 
15564 
15102 
23 978 
25 182 
25 341 
26 242 
26 246 
25 021 
27 428 
25 387 
MIO PPS/SPA 
15 622 
17 422 
17 999 
17 296 
17 769 
17 132 
17 094 
16 587 
23 291 
24 461 
24 615 
25 490 
25 494 
24 305 
26 642 
24 660 
444 
481 
489 
534 
551 
580 
599 
478 
405 
465 
477 
525 
570 
629 
660 
533 
433 
495 
502 
479 
551 
553 
587 
481 
447 
512 
518 
495 
570 
571 
606 
497 
21 091 
22 006 
20 853 
22 181 
22 037 
25 732 
23 844 
19 359 
22 230 
22 906 
21 809 
22 561 
21 964 
25 388 
24 106 
22 036 
23 216 
24 347 
23 106 
23 512 
22 037 
24 458 
24 941 
23 883 
23 140 
24 266 
23 030 
23 434 
21 964 
24 377 
24 859 
23 804 
32 
31 
33 
39 
35 
27 
43 
34 
32 
31 
33 
39 
35 
28 
42 
33 
5108 
5 565 
5770 
6 252 
6 728 
7166 
6 676 
7 027 
4 677 
5099 
5 445 
6131 
6 679 
7 137 
6 575 
6 681 
1493 
1 574 
1 336 
1652 
1 886 
1 986 
1 475 
1233 
2 699 
2 898 
2418 
2 878 
3061 
3037 
2 062 
1680 
6 947 
6 731 
7 055 
7 574 
7610 
7871 
7154 
6310 
7681 
7619 
7 395 
7 896 
8270 
8179 
7 922 
7164 
AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE DE 11 
34 
33 
34 
42 
35 
26 
48 
37 
34 
33 
34 
42 
35 
26 
48 
36 
5 354 
5512 
5 743 
6 269 
6 728 
7 010 
7 297 
7 502 
5315 
5 472 
5 701 
6 224 
6 679 
6 959 
7244 
7 448 
1 700 
1815 
1 404 
1 670 
1 886 
1 926 
1703 
1447 
2 759 
2 946 
2 279 
2 710 
3 061 
3125 
2 764 
2 348 
7 393 
7 290 
7 409 
7 622 
7 610 
7 627 
7 763 
7414 
8 033 
7 921 
8 050 
8282 
8270 
8 288 
8435 
8056 
AS PERCENTAGE OF FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (IN ECU) PART DANS LA PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE DE LA CE (EN ECU) 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1990 
1991 
1992 
1993 
1990 
1991 
1992 
1993 
49.8 
51.5 
48.7 
47.3 
47.5 
49.0 
49.2 
48.7 
48.6 
50.2 
47.6 
VOLUME INDICES 
100.0 
102.1 
107.2 
102.0 
100.0 
102.0 
106.0 
PRICE INDICES (4)(5) 
100.0 
103.8 
92.3 
g 1.3 
100.0 
103.8 
93.4 
35.0 
37.0 
36.7 
35.6 
38.8 
37.3 
35.5 
37.3 
100.0 
100.7 
114.6 
114.3 
100.0 
100.7 
83.6 
86.6 
31.5 
32.3 
33.0 
33.0 
35.2 
34.4 
28.1 
30.2 
100.0 
89.3 
73.4 
86.1 
100.0 
105.6 
101.8 
88.2 
33.0 
33.6 
36.4 
34.7 
36.9 
39.8 
38.4 
37.9 
100.0 
103.6 
122.2 
110.4 
100.0 
104.2 
83.6 
83.4 
69.3 
68.5 
70.0 
70.3 
67.8 
72.2 
70.4 
69.6 
1990 = 
100.0 
120.4 
117.9 
114.9 
1990 = 
100.0 
120.3 
120.0 
128.8 
57.4 
60.2 
59.3 
58.3 
60.9 
60.7 
57.2 
57.6 
= 100 
100.0 
96.4 
96.2 
93.3 
100 
100.0 
102.2 
89.7 
95.1 
52.0 
52.9 
54.1 
54.1 
54.4 
54.1 
51.9 
49.5 
100.0 
95.3 
104.5 
96.7 
100.0 
99.7 
85.5 
79.4 
12.0 
13.0 
12.0 
12.3 
13.1 
14.2 
13.6 
11.1 
100.0 
100.3 
106.4 
87.2 
100.0 
105.0 
101.1 
103.6 
60.3 
62.3 
61.2 
60.7 
59.9 
63.7 
62.1 
59.1 
100.0 
111.0 
113.2 
108.4 
100.0 
106.0 
100.2 
98.1 
18.4 
18.5 
18.9 
20.0 
17.8 
15.9 
22.7 
18.3 
100.0 
75.0 
138.5 
105.5 
100.0 
104.4 
87.4 
88.2 
36.0 
39.3 
39.8 
39.4 
42.7 
44.3 
41.6 
44.0 
100.0 
104.2 
108.5 
111.5 
100.0 
102.2 
90.0 
88.1 
46.8 
48.1 
43.3 
46.7 
49.5 
50.7 
41.5 
39.3 
INDICES DE 
100.0 
102.1 
90.3 
76.7 
40.1 
40.0 
39.3 
39.5 
41.0 
42.0 
39.3 
36.6 
VOLU 
100.0 
100.2 
102.0 
97.4 
NDICES DE PRIX (4) 
100.0 
101.7 
83.6 
88.6 
100.0 
101.3 
95.2 
93.0 
(1) Incl. Germany in its boundaries otter 03.10.1990 
(2) /net. Germany tn it» boundaries before 03.10.1990 
(3) - Ind. Germany In its boundaries before 03.10.1990 for the period 1986-1989 
- Ind. Germany in Its boundaries after 03.10.1990 for the period 1990-1993 
(4) EUR 12 CALCULATED AT CURRENT PRICES IN ECU 1990 
(5) MEMBER STATES CALCULATED AT CURRENT PRICES IN NAT. CURRENCIES 
(1) Avec Allemagne dans sa situation territoriale après le 03.10.1990 
(2) Avec Allemagne dans sa situation territoriale avant (e 03.10.1990 
(3) Avec Allemagne dans sa situation territoriale avant le 03.10.1990 pour la période 1986-1980 
et Avec Allemagne dans sa situation territoriale après le 03.10.1990 pour la période 1990-1903 
(4) EUR 12 CALCULE AUX PRIX COURANTS EN ECU 1990 
(5) ETATS MEMBRES CALCULES AUX PRIX COURANTS EN MONNAIES NAT. 
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A.0.1.2 FINAL ANIMAL OUTPUT A.0.1.2 PRODUCTION ANIMALE FINALE 
EUR 12 
(1) 
EUR 12 
(2) 
DK D 
(3) 
EL IRL NL UK 
AT CURRENT PRICES AND EXCHANGE RATES 
MIO ECU 
AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE COURANTS 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
96 553 
92 148 
94 077 
103 116 
103 657 100 516 
101498 98 487 
104 097 100 879 
99 397 
3 624 
3 438 
3 550 
4132 
3 784 
4 099 
4 243 
4163 
4 550 18 482 
4188 17088 
4 269 17158 
4614 18933 
4 495 20 885 
4 363 
4 687 
4 436 
19 977 
20 376 
19 496 
2163 
2 122 
2 207 
2 571 
2 502 
2 497 
8 598 21 006 
8 444 20 119 
9 055 19 922 
2 417 10 418 21577 
2 449 10 047 22 019 
9 986 
9 803 
8 842 
20 894 
21 974 
21 465 
3265 13 623 
3222 13 066 
3 589 12 897 
3813 14 030 
3 649 14 379 
3510 14 269 
3818 14155 
3 843 12 823 
139 
138 
140 
154 
160 
144 
146 
151 
9 096 
8 581 
8 7 1 6 
9617 
9019 
9 0 0 7 
9 379 
8 953 
1 639 
1 636 
1 689 
1 817 
1838 
1815 
1 951 
1 794 
10368 
10 106 
10886 
11 593 
10 932 
10 862 
11 063 
10 934 
MIO PPS/SPA 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
104 104 
102 565 
104 828 
100 872 
97 012 
93 004 
95 038 
103 944 
101 233 
99 789 
101 917 
3 576 
3 336 
3 558 
4159 
3 781 
4 160 
4319 
4014 
3 505 
3135 
3247 
3 584 
3 477 
3 538 
3700 
3 487 
16311 
14 756 
15 223 
17213 
19 090 
18421 
18 425 
16 572 
3 002 
3 001 
3018 
3 297 
3256 
3 382 
3 359 
3 302 
11 000 
10812 
11 062 
11 844 
11 035 
10 937 
10 464 
10 555 
19 387 
18 805 
19 110 
20 990 
21 388 
21 065 
21 680 
20 541 
2 980 
3111 
3 502 
3 747 
3771 
3806 
4210 
4 288 
14 358 
13600 
13 487 
14 271 
14 332 
14 078 
14 311 
14 596 
138 
134 
139 
155 
159 
145 
144 
146 
8 329 
7 863 
8 225 
9 430 
8 954 
8 971 
9 237 
8 512 
2 962 
3012 
3057 
3167 
2 983 
2 775 
2 727 
2 445 
11 463 
11 439 
11 410 
12086 
11 879 
11 286 
12 250 
12 414 
AT 1990 PRICES AND 1990 EXCHANGES RATES AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE DE 1990 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
99 984 
98 590 
98 543 
98 411 
103 657 100 517 
103 726 
104 370 
104 251 
100 630 
101 406 
3 729 
3 698 
3 807 
3 880 
3 784 
4 147 
4145 
4 338 
4 489 
4 369 
4 444 
4 482 
4 495 
4 588 
4 802 
4 940 
18 837 
17 931 
17 658 
17 629 
20 885 
20 695 
19 969 
19 728 
2 390 
2 433 
2 470 
2 490 
2 449 
2 492 
2 435 
2 480 
MIO ECU 
9 378 21 626 
9816 
10068 
9 841 
10 047 
10 181 
10196 
10 352 
21 161 
20 907 
21 127 
22 019 
21 763 
22 383 
22 097 
3 331 
3 305 
3 358 
3240 
3649 
3657 
3833 
3 803 
13 984 
14154 
14 208 
14 106 
14 379 
14 258 
14 429 
14 378 
163 
159 
157 
156 
160 
160 
157 
159 
9 434 
8 904 
8 9 7 6 
8962 
9019 
9 074 
9 054 
9 159 
1518 
1 595 
1 628 
1 747 
1 838 
1 818 
1 856 
1 910 
11 106 
11 067 
10 863 
10 752 
10 932 
10 893 
11 112 
10 908 
MIO PPS/SPA 
1986 
1987 
1988 
1989 
1992 
1993 
100 339 
99 166 
99 174 
99 075 
1990 104105 101234 
1991 104 188 101358 
104 858 102 150 
104 781 
3 727 
3 695 
3 805 
3 877 
3 781 
4145 
4 143 
4 335 
3 472 
3 380 
3 437 
3 466 
3 477 
3 549 
17218 
16 390 
16 140 
16113 
19 090 
18916 
3714 18253 
3177 
3 234 
3 284 
3311 
3256 
3313 
10 300 
10 781 
11 058 
10808 
11 035 
11 182 
21006 
20 555 
20 308 
20 522 
21 388 
21 139 
3 821 18 032 
3 237 11 198 21 742 
3 297 11 370 21 464 
3 442 
3415 
3 470 
3 348 
3 771 
3 779 
3 961 
13 937 
14 107 
14 161 
14 059 
14 332 
14211 
14 381 
3930 14330 
162 
158 
156 
155 
159 
159 
156 
158 
9 365 
8 839 
8910 
8 896 
8 954 
9 007 
8 987 
9 092 
2 464 
2 588 
2 641 
2 835 
2 983 
2 951 
3 013 
3100 
12068 
12 025 
11 804 
11683 
11 879 
11 837 
12 074 
11 852 
AS PERCENTAGE OF FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (IN ECU) PART DANS LA PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE DE LA CE (EN ECU) 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1990 
1991 
1992 
1993 
1990 
1991 
1992 
1993 
49.8 
48.0 
50.8 
52.2 
52.5 
51.0 
50.5 
51.0 
48.3 
46.6 
49.2 
VOLUME INDICES 
100.0 
100.1 
100.7 
100.6 
100.0 
100.1 
100.9 
PRICE INDICES (4)(5) 
100.0 
98.1 
100.7 
9 3.5 
100.0 
98.2 
100.5 
64.9 
62.8 
63.2 
64.3 
61.1 
62.5 
64.2 
62.4 
100.0 
109.6 
109.6 
114.6 
100.0 
98.4 
100.4 
91.5 
68.5 
67.7 
67.0 
67.0 
64.8 
65.6 
71.9 
69.8 
100.0 
102.1 
106.8 
109.9 
100.0 
95.7 
97.0 
86.8 
67.0 
66.4 
63.6 
65.3 
63.0 
60.1 
61.5 
61.9 
100.0 
99.1 
95.6 
94.5 
100.0 
96.5 
100.5 
93.3 
30.6 
31.4 
29.9 
29.7 
32.2 
27.8 
29.6 
30.4 
1990 = 
100.0 
101.8 
99.4 
101.3 
1990 = 
100.0 
115.4 
126.0 
134.3 
42.3 
40.8 
38.4 
41.5 
37.8 
37.8 
41.2 
40.8 
= 100 
100.0 
101.3 
101.5 
103.0 
100 
100.0 
97.4 
98.5 
98.5 
48.7 
47.3 
46.6 
46.1 
45.6 
45.7 
48.2 
50.6 
100.0 
98.8 
101.7 
100.4 
100.0 
96.8 
97.2 
93.2 
88.0 
87.0 
88.0 
87.7 
86.9 
85.8 
86.4 
88.9 
100.0 
100.2 
105.0 
104.2 
100.0 
96.0 
98.7 
105.3 
39.0 
37.0 
37.9 
38.4 
39.1 
35.3 
36.9 
39.2 
100.0 
99.2 
100.3 
100.0 
100.0 
100.8 
102.8 
107.9 
80.7 
80.9 
80.4 
79.6 
81.8 
83.7 
77.0 
81.4 
100.0 
99.5 
97.7 
99.0 
100.0 
89.8 
91.1 
90.6 
64.0 
60.7 
60.2 
60.6 
57.3 
55.7 
58.4 
56.0 
100.0 
100.6 
100.4 
101.5 
100.0 
99.2 
101.9 
92.0 
51.3 
50.0 
54.8 
51.3 
48.3 
46.4 
54.9 
57.2 
INDICES DE 
100.0 
98.9 
101.0 
103.9 
59.9 
60.0 
60.7 
60.5 
59.0 
58.0 
60.7 
63.4 
VOLU 
100.0 
99.6 
101.6 
99.8 
NDICES DE PRIX (4) 
100.0 
98.4 
101.4 
97.7 
100.0 
97.9 
102.9 
109.5 
(1) Ind. Germany in its boundaries after 03.10.1990 
(2) Ind. Germany in lts boundaries before 03.10.1990 
(3) - ind. Germany in it* boundaries before 03.10.1990 for the period 1986-1989 
• Ind. Germany in Its boundaries after 03.10.1990 for the period 1990-1993 
(4) EUR 12 CALCULATED AT CURRENT PRICES IN ECU 1990 
(5) MEMBER STATES CALCULATED AT CURRENT PRICES IN NAT. CURRENCIES 
(1) Avec Allemagne dans sa situation territoriale après le 03.10.1990 
(2) Avec Allemagne dans sa situation territoriale avant le 03.10.1990 
(3) Avec Allemagne dans sa situation territoriale avant le 03.10.1990 pour la période 1986-1989 
et Avec Allemagne dans sa situation territoriale après le 03.10.1990 pour la période 1990-1993 
(4) EUR 12 CALCULE AUX PRIX COURANTS EN ECU 1990 
(5) ETATS MEMBRES CALCULES AUX PRIX COURANTS EN MONNAIES NAT. 
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A.0.2 INTERMEDIATE CONSUMPTION A.0.2 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
EUR 12 
(1) 
EUR 12 
(2) 
Β DK D 
(3) 
AT CURRENT PRICES AND EXCHANGE RATES 
89 358 
91 168 
90 778 
88 991 
90 287 
92 636 
91 745 
90 418 
80 849 
80 164 
82 686 
86 694 
86 611 
88 027 
87 952 
82 131 
81 566 
84 105 
87 993 
87 776 
89 740 
89 190 
3215 
3169 
3 235 
3 458 
3 471 
3714 
3 794 
3924 
3 171 
3 076 
3 241 
3 481 
3 469 
3 769 
3 861 
3 783 
3217 
3 205 
3 280 
3 337 
3206 
3117 
3 281 
3412 
2 478 
2 399 
2 495 
2 593 
2 480 
2 528 
2 590 
2 682 
14830 
14445 
14289 
14613 
17 121 
17 613 
17 269 
17 253 
13088 
12 473 
12 678 
13 286 
15650 
16 240 
15 616 
14666 
AT 1990 PRICES AND 1990 EXCHANGES RATES 
89 358 
89 291 
88 634 
90 287 
90 232 
89 556 
83 799 
86 265 
86 612 
86 640 
86 610 
86 562 
86 247 
84 734 
87 256 
87 627 
87 768 
87 776 
87 737 
87 375 
3160 
3 259 
3317 
3 444 
3 471 
3 669 
3716 
3 773 
3158 
3 257 
3315 
3 441 
3 469 
3 667 
3714 
3 771 
3 107 
3 202 
3151 
3135 
3 206 
3159 
3314 
3 325 
2 403 
2 476 
2 437 
2 425 
2 480 
2 443 
2 563 
2 572 
14 700 
14 706 
14 643 
14 595 
17 121 
16 952 
16 251 
15534 
13436 
13 442 
13384 
13 341 
15 650 
15 495 
14 854 
14 199 
GR 
1599 
1 628 
1 734 
1 825 
1 943 
2 091 
2 209 
2 278 
2219 
2 302 
2 371 
2 490 
2 583 
2 749 
2 966 
3012 
1758 
1848 
1870 
1936 
1 943 
1 951 
1 982 
2 065 
2 338 
2 458 
2 487 
2 574 
2 583 
2 594 
2 635 
2 745 
E F 
MIO ECU 
9 187 
9138 
9 809 
10 691 
11 167 
11 702 
11 754 
10 381 
19 073 
18 998 
19 692 
20 855 
21 051 
20 437 
20 789 
21 021 
MIO PPS/SPA 
11 753 
11 700 
11 983 
12 155 
12 265 
12 817 
12 547 
12 392 
17604 
17 757 
18 889 
20 288 
20 448 
20 604 
20 511 
20 116 
MIO ECU 
10 546 
10 655 
10 869 
10918 
11 167 
11 347 
11 647 
19 447 
19 996 
20 339 
20 816 
21 051 
20 679 
20 552 
20 461 
MIO PPS/SPA 
11 583 
11 702 
11 937 
11 992 
12 265 
12 462 
12 793 
18 890 
19 423 
19 757 
20 219 
20 448 
20 087 
19 964 
19 875 
IRL 
1758 
1 521 
1 584 
1735 
1 775 
1 793 
1 812 
1801 
1604 
1469 
1 546 
1705 
1834 
1944 
1998 
2010 
1 703 
1633 
1656 
1797 
1775 
1 796 
1 803 
1 880 
1760 
1688 
1712 
1857 
1834 
1 856 
1 863 
1 943 
I 
9 963 
10 050 
9 948 
10 545 
10586 
10 829 
10 391 
9 479 
10 501 
10 461 
10 404 
10 726 
10 551 
10684 
10 505 
10 790 
10 273 
10 703 
10 728 
10 778 
10586 
10 767 
10618 
10 466 
10 239 
10 667 
10 692 
10 742 
10 551 
10 731 
10 583 
10 432 
L NL Ρ UK 
AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE COURATs 
67 
66 
68 
72 
77 
79 
82 
81 
67 
64 
67 
72 
76 
79 
81 
78 
6 825 
7232 
7 339 
7 529 
7 330 
7 574 
7 761 
8 059 
6 250 
6 627 
6 926 
7 383 
7 276 
7 544 
7644 
7662 
1 577 
1 570 
1618 
1 817 
1 895 
2 000 
1 864 
1 738 
2 851 
2 891 
2 929 
3165 
3 076 
3058 
2 605 
2 370 
9 538 
9 142 
10 090 
10215 
9 737 
10 220 
9 771 
9 562 
10546 
10 347 
10 576 
10 650 
10580 
10619 
10 820 
10 857 
AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE DE 1 
69 
72 
73 
75 
77 
78 
80 
77 
68 
71 
73 
74 
76 
78 
79 
77 
7342 
8394 
8168 
7 349 
7 330 
7 468 
7 486 
7 541 
7 288 
8 333 
8 1 0 8 
7 296 
7 276 
7413 
7 431 
7 486 
1 611 
1 715 
1 689 
1841 
1895 
1847 
1723 
1 713 
2615 
2 783 
2 741 
2 988 
3 076 
2 997 
2 797 
2 780 
10 081 
10 082 
10 109 
9 957 
9 736 
9 578 
9 461 
9 460 
10954 
10 955 
10 984 
10 820 
10580 
10 408 
10 280 
10 279 
AS PERCENTAGE OF FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (IN ECU) PART DANS LA PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE DE LA CE (EN ECU) 
% 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
43.0 
43.1 
44.3 
4 6.7 
44.0 
44.3 
44.3 
42.9 
41.6 
41.7 
42.9 
57.5 
57.9 
57.5 
53.8 
56.0 
56.6 
57.4 
58.8 
48.4 
51.8 
51.5 
48.5 
46.2 
46.9 
50.3 
53.7 
53.7 
56.2 
52.9 
50.4 
51.6 
53.0 
52.1 
54.8 
22.6 
24.1 
23.5 
22.4 
25.5 
22.6 
26.1 
27.7 
45.2 
44.2 
41.6 
42.6 
42.0 
44.3 
49.4 
48.0 
44.2 
44.7 
46.1 
44.5 
43.6 
44.7 
45.6 
49.5 
47.4 
41.1 
38.8 
39.9 
42.3 
43.8 
41.0 
41.7 
28.5 
28.4 
29.2 
28.8 
28.8 
26.8 
27.1 
29.0 
38.8 
39.0 
39.0 
37.2 
39.1 
45.9 
43.5 
43.6 
48.1 
51.1 
50.7 
47.4 
46.5 
46.8 
48.3 
50.4 
49.4 
48.0 
52.5 
51.3 
49.8 
51.1 
52.4 
55.5 
55.1 
54.3 
56.2 
53.3 
52.5 
54.6 
53.6 
55.5 
VOLUME INDICES 1990 = 100 INDICES DE VOLUME 
1990 
1991 
1992 
1993 
100.0 
99.9 
99.2 
100.0 
99.9 
99.6 
100.0 
105.7 
107.1 
108.7 
100.0 
98.5 
103.4 
103.7 
100.0 
99.0 
94.9 
90.7 
100.0 
100.4 
102.0 
106.3 
100.0 
101.6 
104.3 
100.0 
98.2 
97.6 
97.2 
100.0 
101.2 
101.6 
105.9 
100.0 
101.7 
100.3 
98.9 
100.0 
101.9 
103.8 
101.0 
100.0 
101.9 
102.1 
102.9 
100.0 
97.5 
90.9 
90.4 
100.0 
98.4 
97.2 
97.2 
PRICE INDICES (4)(5) 1990=100 INDICES DE PRIX (4)(5) 
1990 
1991 
1992 
1993 
100.0 
102.3 
103.4 
100.0 
101.9 
103.0 
100.0 
100.7 
100.1 
99.2 
100.0 
99.3 
98.4 
99.2 
100.0 
103.8 
104.6 
104.8 
100.0 
119.8 
136.7 
147.1 
100.0 
102.5 
103.4 
100.0 
99.7 
100.2 
98.6 
100.0 
99.9 
99.6 
99.8 
100.0 
101.3 
102.6 
109.6 
100.0 
100.5 
101.3 
99.6 
100.0 100.0 100.0 
101.4 106.8 104.8 
102.0 104.3 106.7 
100.5 105.6 110.4 
(1) Ind. Germany ¡π Its boundaries atter 03.10.1990 
(2) Ind. Germany in its boundaries betore 03.10.1990 
(3) ­ Ind. Germany in its boundaries betore 03.10.1990 tor the period 1986­1989 
­ Ind. Germany In its boundaries after 03.10.1990 lor the period 1990­1993 
(4) EUR 12 CALCULATED AT CURRENT PRICES IN ECU 1990 
(5) MEMBER STATES CALCULATED AT CURRENT PRICES IN NAT. CURRENCIES 
(1) Avec Allemagne danesa situation territoriale apres le 03.10.1990 
(2) Avec Allemagne dans sa situation territoriale avant le 03.10.1990 
(3) Avec Allemagne dans sa situation tenitoriale avant le 03.10.1990 pour la période 1966­1969 
et Avec Allemagne dans sa situation territoriale apres le 03.10.1990 pour la periode 1990­1993 
(4) EUR 12 CALCULE AUX PRIX COURANTS EN ECU 1990 
(5) ETATS MEMBRES CALCULES AUX PRIX COURANTS EN MONNAIES NAT. 
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A.0.3 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES A.0.3 VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
EUR 12 
(1) 
EUR 12 
(2) 
DK D 
J3]_ 
EL IRL NL UK 
AT CURRENT PRICES AND EXCHANGE RATES 
MIO ECU 
AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE COURANTS 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
118 632 
120 176 
114 205 
101 446 
120 897 
123 315 
116 700 
106417 
103 091 
100 664 
103 791 
115 420 
115778 
117 578 
111 432 
106 831 
104 956 
108 004 
118 807 
118 288 
120 920 
114 193 
2 371 
2 303 
2 387 
2 971 
2 725 
2 849 
2 812 
2 748 
2 340 
2 235 
2 392 
2 990 
2 724 
2 891 
2 862 
2 650 
3 428 
2 981 
3 094 
3 548 
3 727 
3 531 
3 238 
2 939 
2 641 
2 231 
2 353 
2 756 
2 883 
2 864 
2 557 
2 311 
12 770 
11 275 
12 699 
14 398 
16 036 
15608 
15 878 
14 253 
11 269 
9 736 
11 267 
13 090 
14 657 
14 392 
14 358 
12116 
AT 1990 PRICES AND 1990 EXCHANGES RATES 
118 632 
121 177 
127 529 
120 897 
123 811 
129 857 
112 043 
111 618 
112 478 
114 679 
115 779 
118150 
123 121 
114 497 
114414 
115 125 
117354 
118 290 
121 044 
125 827 
2 807 
2 607 
2 765 
2 819 
2 725 
2913 
3198 
3 326 
2 805 
2 605 
2 763 
2817 
2 724 
2 911 
3 196 
3 324 
3 345 
3 034 
3 346 
3 556 
3 727 
3607 
3 278 
3 714 
2 587 
2 346 
2 588 
2 750 
2 883 
2 790 
2 535 
2 873 
13 708 
12 128 
13119 
13 171 
16 036 
16 443 
18 740 
17 767 
12 530 
11 086 
11 992 
12 039 
14 657 
15 030 
17130 
16 240 
5 479 
5126 
5638 
6313 
5665 
7166 
6243 
5 944 
7 604 
7 249 
7 709 
8611 
7 532 
9 424 
8382 
7 859 
6 430 
6 226 
6 566 
6 864 
5 665 
6 752 
6 534 
6 340 
8 550 
8 278 
8 731 
9 126 
7 532 
8 978 
8 688 
8 430 
11 126 
11 549 
13 743 
14 434 
15412 
14 742 
12 059 
11 266 
24 103 
23 540 
23 063 
25 988 
27 196 
25 291 
24 845 
21 417 
MIO PPS/SPA 
14 233 
14 787 
16 789 
16410 
16 927 
16 146 
12 873 
13 448 
22 245 
22 002 
22 123 
25 281 
26 417 
25 498 
24 513 
20 496 
MIO ECU 
13 104 
14 920 
15 987 
14613 
15412 
14 786 
14466 
25 601 
26173 
25 296 
26 452 
27 196 
26 273 
29 224 
26 953 
MIO PPS/SPA 
14 392 
16 387 
17 559 
16 050 
16 927 
16 240 
15888 
24 868 
25 423 
24 571 
25 694 
26 417 
25 520 
28 387 
26 180 
1951 
2 182 
2 494 
2611 
2 425 
2 297 
2 605 
2 520 
1 781 
2107 
2 433 
2 567 
2 506 
2 491 
2 872 
2 811 
2061 
2 167 
2 203 
1923 
2 425 
2414 
2616 
2404 
2 130 
2 239 
2 277 
1987 
2 506 
2 495 
2 704 
2 484 
24 988 
25 293 
24 105 
26 021 
26 190 
29 572 
27 988 
23 256 
26 337 
26 327 
25 209 
26 468 
26 103 
29 177 
28 294 
26 471 
27 285 
28 170 
26 951 
27 208 
26190 
28 328 
29 137 
28 169 
27 195 
28 076 
26 862 
27 118 
26103 
28 234 
29 040 
28 076 
106 
104 
106 
121 
119 
93 
107 
104 
105 
101 
106 
122 
118 
94 
106 
101 
7 378 
6 9 1 3 
7 147 
8 340 
8418 
8 599 
8294 
7 921 
6 756 
6 335 
6744 
8178 
8 356 
8 565 
8169 
7 530 
1 616 
1 703 
1 464 
1 724 
1 913 
1 915 
1690 
1396 
2 921 
3136 
2 649 
3 0 0 3 
3104 
2 929 
2 362 
1 903 
7 776 
7 696 
7 851 
8 951 
8 806 
8513 
8 445 
7 682 
8 598 
8710 
8 229 
9 332 
9 569 
8 846 
9 352 
8 721 
AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE DE 1í 
130 
121 
119 
124 
119 
108 
126 
118 
129 
120 
118 
123 
118 
107 
125 
118 
7 446 
6 022 
6 551 
7 882 
8418 
8616 
8 865 
9 120 
7 392 
5 978 
6 503 
7 824 
8 356 
8 553 
8 800 
9 053 
1 710 
1 777 
1 412 
1651 
1 913 
1 994 
1 932 
1 726 
2 775 
2 883 
2 291 
2 679 
3104 
3 236 
3135 
2 801 
8 4 1 8 
8 274 
8163 
8417 
8 806 
8 942 
9414 
8 861 
9 147 
8 991 
8 870 
9 145 
9 569 
9717 
10 229 
9 629 
AS PERCENTAGE OF GROSS DOMESTIC PRODUCT (IN ECU) PART DANS LA PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE DE LA CE (EN ECU) 
% 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1990 
1991 
1992 
1993 
2.1 
1.9 
2.9 
2.7 
2.5 
2.6 
2.4 
2.3 
2.1 
VOLUME INDICES 
100.0 
102.1 
107.5 
100.0 
102.0 
106.3 
2.1 
1.9 
1.9 
2.1 
1.8 
1.8 
1.7 
1.6 
100.0 
106.9 
117.3 
122.0 
4.1 
3.4 
3.4 
3.7 
3.6 
3.4 
3.0 
2.5 
100.0 
96.8 
87.9 
99.6 
1.4 
1.2 
1.3 
1.3 
1.1 
0.9 
100.0 
102.5 
116.9 
110.8 
13.7 
12.8 
12.5 
12.8 
10.8 
12.6 
10.4 
9.5 
1990 = 
100.0 
119.2 
115.4 
111.9 
4.7 
4.5 
4.7 
4.2 
4.0 
3.5 
2.7 
2.8 
100 
100.0 
95.9 
93.9 
3.2 
3.1 
2.8 
3.0 
2.9 
2.6 
2.4 
2.0 
100.0 
96.6 
107.5 
99.1 
7.3 
8.1 
8.6 
8.1 
6.9 
6.4 
6.7 
6.4 
100.0 
99.5 
107.9 
99.1 
4.1 
3.8 
3.4 
3.3 
3.0 
3.2 
3.0 
2.7 
100.0 
108.2 
111.3 
107.6 
2.1 
2.0 
1.8 
1.9 
1.7 
1.2 
1.3 
1.2 
100.0 
90.7 
105.5 
99.4 
4.0 
3.7 
3.6 
4.0 
3.8 
3.7 
3.3 
3.0 
100.0 
102.4 
105.3 
108.3 
4.7 
4.7 
3.6 
3.7 
3.6 
3.0 
2.3 
1.9 
INDICES DE 
100.0 
104.2 
101.0 
90.2 
1.4 
1.3 
1.1 
1.2 
1.1 
1.0 
1.0 
1.0 
VOLU 
100.0 
101.5 
106.9 
100.6 
PRICE INDICES (4)(5) 1990 = 100 INDICES DE PRIX (4)(5) 
1990 
1991 
1992 
1993 
100.0 
100.0 
91.6 
100.0 
100.4 
92.6 
100.0 
97.3 
86.2 
78.8 
100.0 
98.5 
98.2 
76.5 
100.0 
94.9 
83.4 
75.7 
100.0 
118.7 
117.1 
125.0 
100.0 
99.0 
85.4 
100.0 
97.1 
84.2 
76.2 
100.0 
95.1 
98.7 
109.2 
100.0 
105.2 
100.7 
99.9 
100.0 
85.6 
83.4 
84.1 
100.0 
99.7 
92.1 
81.7 
100.0 
94.7 
84.4 
84.1 
100.0 
93.5 
92.7 
94.7 
(1) Ind. Germany In Its boundaries after 03.10.1990 
(2) Ind. Germany In its boundaries before 03.10.1990 
(3) - Ind. Germany in it« boundaries before 03.10.1990 for the period 1986-1989 
-Ind. Germany In itt boundaries after 03. tO. 1990 for the period 1990-1993 
(4) EUR 12 CALCULATED AT CURRENT PRICES IN ECU 1990 
(5) MEMBER STATES CALCULATED AT CURRENT PRICES IN NAT. CURRENCIES 
(1) Avec Allemagne dans sa situation territoriale après le 03.10.1990 
(2) Avec Allemagne dans sa situation territoriale avant le 03.10.1990 
(3) Avec Allemagne dans sa situation territoriale avant le 03.10.1990 pour la période 1986-1989 
et Avec Allemagne dans sa situation territoriale après te 03.10.1990 pour la période 1990-1993 
(4) EUR 12 CALCULE AUX PRIX COURANTS EN ECU 1990 
(5) ETATS MEMBRES CALCULES AUX PRIX COURANTS EN MONNAIES NAT. 
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A.0.4 SUBSIDIES A.0.4 SUBVENTIONS 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
EUR 12 
(1) 
EUR 12 
(2) 
Β DK D 
(3) 
AT CURRENT PRICES AND EXCHANGE RATES 
13 387 
14 389 
16 748 
23 847 
13 516 
14719 
17 087 
2 1798 
7 555 
8 621 
9 854 
10 891 
11 958 
13080 
15 398 
7 567 
8 744 
10015 
11 216 
12 209 
13513 
15 866 
173 
191 
208 
229 
336 
232 
206 
296 
170 
185 
209 
231 
336 
236 
210 
285 
95 
89 
86 
66 
67 
61 
112 
492 
73 
67 
65 
52 
52 
50 
89 
387 
2 285 
2 273 
2 703 
2 657 
4 368 
3998 
4 795 
5 248 
2 017 
1963 
2 399 
2 416 
3 992 
3 687 
4 336 
4 461 
GR 
346 
507 
485 
693 
738 
881 
1016 
1399 
481 
717 
663 
946 
981 
1 158 
1364 
1850 
E F 
MIO ECU 
149 
302 
563 
805 
998 
1459 
1778 
3106 
1 398 
1 524 
1576 
1 592 
2 058 
1988 
2 725 
5745 
MIO PPS/SPA 
190 
387 
688 
916 
1096 
1 598 
1898 
3 708 
1290 
1424 
1 512 
1 549 
1 999 
2 004 
2 689 
5 498 
IRL 
225 
225 
280 
278 
499 
439 
533 
529 
206 
217 
273 
273 
515 
475 
587 
590 
I 
1 829 
2 536 
2 728 
3146 
2 948 
3 430 
3 667 
3 851 
1928 
2 639 
2 853 
3200 
2 938 
3 384 
3 707 
4 383 
L NL Ρ UK 
AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE COURAN 
10 
11 
14 
17 
16 
37 
20 
23 
10 
11 
14 
17 
16 
38 
20 
22 
114 
99 
138 
204 
156 
210 
213 
241 
104 
91 
131 
200 
155 
210 
210 
229 
97 
91 
112 
235 
236 
332 
395 
321 
175 
168 
203 
410 
384 
507 
552 
438 
834 
772 
960 
967 
967 
1 322 
1287 
2 597 
923 
874 
1006 
1008 
1051 
1374 
1425 
2 949 
AS PERCENTAGE OF FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (IN ECU) PART DANS LA PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (EN ECU) 
% 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
6.4 
6.8 
8.2 
12.5 
4.1 
4.8 
5.3 
5.4 
5.7 
6.2 
7.5 
3.1 
3.5 
3.7 
3.6 
5.4 
3.5 
3.1 
4.4 
1.4 
1.4 
1.3 
1.0 
1.0 
0.9 
1.7 
7.7 
8.3 
8.8 
10.0 
9.2 
13.2 
12.0 
14.5 
16.7 
4.9 
7.5 
6.6 
8.5 
9.7 
9.5 
12.0 
17.0 
0.7 
1.5 
2.4 
3.2 
3.8 
5.5 
7.5 
14.3 
3.2 
3.6 
3.7 
3.4 
4.3 
4.3 
6.0 
13.5 
6.1 
6.1 
6.9 
6.4 
11.9 
10.7 
12.1 
12.2 
5.2 
7.2 
8.0 
8.6 
8.0 
8.5 
9.6 
11.8 
6.1 
6.7 
8.2 
8.6 
8.3 
21.8 
10.5 
12.4 
0.8 
0.7 
1.0 
1.3 
1.0 
1.3 
1.3 
1.5 
3.0 
2.8 
3.6 
6.6 
6.2 
8.5 
11.1 
10.3 
4.8 
4.6 
5.3 
5.0 
5.2 
7.1 
7.1 
15.1 
A.0.5 TAXES LINKED TO PRODUCTION EXCLUDING VAT A.0.5 IMPOTS LIES A LA PRODUCTION A L'EXCLUSION DE LA TVA 
EURÌ2 
(D 
EUR 12 
(2) 
DK D 
J3L 
GR IRL NL UK 
AT CURRENT PRICES AND EXCHANGE RATES 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
4 604 
4 268 
3 889 
3 628 
4 516 
4 257 
3 874 
3f 525 
3 884 
4 071 
4 484 
4 251 
4 433 
4 085 
3 769 
3713 
3 942 
4 369 
4183 
4 359 
4 089 
3 766 
93 
110 
100 
111 
97 
86 
75 
67 
91 
107 
101 
111 
97 
87 
77 
65 
136 
165 
219 
197 
214 
220 
191 
159 
105 
124 
167 
153 
165 
178 
150 
125 
578 
689 
679 
606 
772 
786 
612 
573 
510 
595 
602 
551 
706 
725 
554 
487 
124 
187 
165 
118 
141 
162 
195 
253 
172 
264 
225 
161 
188 
214 
262 
335 
MIO ECU 
51 
82 
90 
137 
142 
121 
164 
103 
1905 
1782 
2 050 
1791 
2 092 
1649 
1 569 
1285 
MIO PPS/SPA 
65 
105 
110 
156 
156 
132 
175 
123 
1758 
1666 
1966 
1743 
2 032 
1662 
1 548 
1230 
61 
74 
82 
64 
68 
72 
58 
52 
55 
71 
80 
63 
70 
78 
64 
58 
237 
271 
302 
355 
359 
399 
379 
552 
249 
282 
316 
361 
358 
394 
383 
629 
AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE COURANTS 
3 
3 
5 
3 
4 
8 
1 
1 
432 
407 
430 
512 
443 
448 
452 
482 
21 
17 
15 
10 
θ 
6 
6 
6 
246 
285 
347 
345 
261 
. 311 
185 
95 
3 
2 
5 
3 
4 
8 
1 
1 
395 
373 
406 
502 
440 
446 
445 
458 
38 
31 
27 
18 
15 
9 
9 
8 
272 
323 
364 
360 
284 
323 
205 
108 
AS PERCENTAGE OF FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (IN ECU) PART DANS LA PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (EN ECU) 
% 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
2.2 
2.0 
1.9 
1.9 
2.1 
2.3 
2.4 
2.1 
2.1 
1.9 
1.8 
1.7 
2.0 
1.8 
1.7 
1.6 
1.3 
1.1 
1.0 
2.0 
2.7 
3.4 
2.9 
3.1 
3.3 
2.9 
2.5 
2.1 
2.7 
2.5 
2.1 
2.3 
2.4 
1.8 
1.3 
1.7 
2.8 
2.2 
1.5 
1.9 
1.8 
2.3 
3.1 
0.2 
0.4 
0.4 
0.5 
0.5 
0.5 
0.7 
0.5 
4.4 
4.2 
4.8 
3.8 
4.3 
3.6 
3.4 
3.0 
1.6 
2.0 
2.0 
1.5 
1.6 
1.8 
1.3 
1.2 
0.7 
0.8 
0.9 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.7 
1.9 
1.5 
2.9 
1.8 
2.2 
4.8 
0.4 
0.4 
3.0 
2.9 
3.0 
3.2 
2.8 
2.8 
2.8 
3.0 
0.7 
0.5 
0.5 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
1.4 
1.7 
1.9 
1.8 
1.4 
1.7 
1.0 
0.6 
(1) ind. Germany In its boundaries after 03.10.1990 
(2) Ind. Germany in its boundaries before 03.10.1990 
(3) · Ind. Germany in its boundaries before 03.10.1990 for the period 1986­1989 
­ Ind. Germany in Its boundaries after 03.10.1990 for the period 1990­1993 
(1) Avec Allemagne dans sa situation territoriale après le 03.10.1990 
(2) Avec Allemagne dans sa situation territoriale avant le 03.10.1990 
(3) Avec Allemagne dans sa situation territoriale avant le 03.10.1990 pour la période 1986­1989 
et Avec Allemagne dans sa situation territoriale après le 03.10.1990 pour la période 1990­1993 
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A.0.6 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST A.0.6 VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
EUR 12 
(1) 
EUR 12 
(2) 
Β DK D 
(3) 
AT CURRENT PRICES AND EXCHANGE RATES 
100 055 
102 015 
98 690 
93 907 
102 693 
105 661 
101 756 
9( 1592 
85 098 
82 650 
85 522 
96 850 
96 697 
99 079 
95 554 
88 942 
87 184 
89 900 
100 584 
99 623 
102 954 
98 920 
2 069 
1974 
2 080 
2 659 
2 492 
2 498 
2 420 
2 431 
2 041 
1916 
2 084 
2 677 
2 490 
2 535 
2 463 
2 344 
2 610 
2100 
2135 
2 585 
2 709 
2 505 
2 277 
2 364 
2 011 
1 572 
1 624 
2 009 
2 095 
2 032 
1797 
1858 
9 627 
7 902 
9 754 
11 378 
13 478 
12 391 
13211 
11 610 
8 496 
6 824 
8 654 
10344 
12 320 
11425 
11 946 
9 869 
GR 
5 372 
5136 
5 632 
6 531 
5 899 
7519 
6685 
6718 
7456 
7263 
7 701 
8 908 
7 844 
9 889 
8 976 
8 882 
E F 
MIO ECU 
9 546 
10063 
12 264 
13008 
14 103 
14 221 
12 326 
13 276 
19 659 
19 352 
18 603 
21 665 
22 841 
21 214 
21 462 
21 263 
MIO PPS/SPA 
12213 
12884 
14 983 
14 789 
15 489 
15 576 
13158 
15 847 
18144 
18088 
17 845 
21 075 
22 186 
21 387 
21 176 
20 348 
IRL 
1725 
1957 
2 305 
2414 
2 416 
2212 
2 624 
2 561 
1 574 
1890 
2 249 
2 373 
2 496 
2 399 
2 893 
2 857 
I 
20 564 
21 162 
19 779 
21 302 
20 666 
23 828 
22 354 
18 428 
21 674 
22 027 
20 685 
21 668 
20 598 
23 509 
22 599 
20 976 
L NL Ρ UK 
AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE COUR AN 
92 
91 
92 
109 
103 
89 
92 
89 
91 
88 
91 
110 
102 
90 
91 
87 
6 052 
5 207 
5399 
6 447 
6 421 
6 525 
6111 
5 583 
5 542 
4 772 
5095 
6 322 
6 374 
6 499 
6019 
5 307 
1 562 
1 604 
1378 
1 695 
1 859 
1 950 
1 827 
1 465 
2 822 
2 954 
2 495 
2 953 
3017 
2 981 
2 553 
1 997 
6 220 
6103 
6101 
7 057 
7 069 
7 064 
7 302 
8120 
6 878 
6 908 
6 395 
7 357 
7 682 
7 340 
8 086 
9 220 
AS PERCENTAGE OF EC NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(IN ECU) 
PART DANS LA VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS DE LA CE 
(EN ECU) 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
100.0 
100.0 
100.0 
1C 0.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
96.6 
97.1 
96.8 
2.4 
2.4 
2.4 
2.7 
2.5 
2.4 
2.5 
2 6 
3.1 
2.5 
2.5 
2.7 
2.7 
2.5 
2.3 
2.5 
11.3 
9.6 
11.4 
11.7 
13.5 
12.1 
13.4 
12.4 
6.3 
6.2 
6.6 
6.7 
5.9 
7.4 
6.8 
7.2 
11.2 
12.2 
14.3 
13.4 
14.1 
13.9 
12.5 
14.1 
23.1 
23.4 
21.8 
22.4 
22.8 
20.8 
21.7 
22.6 
2.0 
2.4 
2.7 
2.5 
2.4 
2.2 
2.7 
2.7 
24.2 
25.6 
23.1 
22.0 
20.7 
23.4 
22.7 
19.6 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
7.1 
6.3 
6.3 
6.7 
6.4 
6.4 
6.2 
5.9 
1.8 
1.9 
1.6 
1.8 
1.9 
1.9 
1.9 
1.6 
7.3 
7.4 
7.1 
7.3 
7.1 
6.9 
7.4 
8.6 
A.0.7 COMPENSATION OF EMPLOYEES A.0.7 REMUNERATION DES SALARIES 
EUR 12 
0) 
EUR 12 
(2) 
DK D 
J3L 
GR IRL NL UK 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
AT CURRENT PRICES AND EXCHANGE RATES 
17 970 
18212 
18 946 
20 276 
21 191 
22 078 
22 596 
18 805 
19 029 
19 723 
20 826 
21 587 
22 475 
23 101 
127 
142 
145 
152 
170 
190 
206 
220 
125 
138 
146 
153 
170 
192 
209 
212 
422 
443 
432 
428 
423 
415 
433 
452 
325 
332 
329 
333 
327 
337 
342 
355 
1434 
1 397 
1458 
1435 
1 266 
1 206 
1294 
1304 
305 
306 
328 
361 
374 
393 
400 
404 
423 
433 
448 
493 
497 
517 
536 
534 
MIO ECU 
1988 
1989 
2154 
2 445 
2 613 
2 819 
2 527 
2 173 
3 442 
3 520 
3 530 
3 643 
3 842 
3 932 
4124 
4 356 
MIO PPS/SPA 
2 544 
2 547 
2 632 
2 779 
2 870 
3 088 
2 697 
2 594 
3176 
3 290 
3 386 
3 544 
3 732 
3 964 
4 069 
4168 
161 
160 
176 
186 
199 
201 
217 
208 
147 
155 
172 
183 
205 
218 
239 
232 
7 080 
7 233 
7 464 
8157 
8 489 
8 596 
9109 
7 576 
7 462 
7 528 
7 806 
8 297 
8 460 
8 481 
9 209 
8 623 
AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE COURANTS 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
6 
776 
856 
890 
1 032 
1 155 
1 207 
1 301 
1 410 
221 
231 
248 
268 
292 
344 
371 
361 
2010 
1 933 
2116 
2 165 
2 219 
2 331 
2 288 
2 209 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
5 
6 
711 
784 
840 
1 012 
1 147 
1 202 
1 281 
1 340 
399 
425 
449 
468 
473 
526 
518 
492 
2 223 
2188 
2218 
2 257 
2411 
2 474 
2 533 
2 508 
AS PERCENTAGE OF NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(IN ECU) 
PART DANS LA VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
(EN ECU) 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
21.9 
22.3 
23.6 
6.1 
7.2 
7.0 
5.7 
6.8 
7.6 
8.5 
9.0 
16.2 
21.1 
20.2 
16.6 
15.6 
16.6 
19.0 
19.1 
14.9 
17.7 
15.0 
12.6 
5.7 
6.0 
5.8 
5.5 
6.3 
5.2 
6.0 
6.0 
20.8 
19.8 
17.6 
18.8 
18.5 
19.8 
20.5 
16.4 
17.5 
18.2 
19.0 
16.8 
16.8 
18.5 
19.2 
20.5 
9.3 
8.2 
7.6 
7.7 
8.2 
9.1 
8.3 
8.1 
34.4 
34.2 
37.7 
38.3 
41.1 
36.1 
40.7 
41.1 
3.4 
3.9 
3.9 
3.5 
3.9 
4.9 
5.2 
6.4 
12.8 
16.4 
16.5 
16.0 
18.0 
18.5 
21.3 
25.3 
14.1 
14.4 
18.0 
15.8 
15.7 
17.6 
20.3 
24.6 
32.3 
31.7 
34.7 
30.7 
31.4 
33.7 
31.3 
27.2 
(1) Incl Germany in its boundaries atter 03.10.1990 
(2) Ind. Germany in its boundaries before 03.10.1990 
(3) - Ind. Germany in It* boundaries before 03.10.1990 for the period 1986-1989 
• Ind. Germany in Its boundaries after 03.10.1900 for the period 1990-1993 
(1) Avec Allemagne dans sa situation territoriale après le 03.10.1990 
(2) Avec Allemagne dans sa situation territoriale avant le 03.10.1990 
(3) Avec Allemagne dans sa situation territoriale avant le 03.10.1990 pour la période 1986-1989 
et Avec Allemagne dans sa situation territoriale après le 03.10.1990 pour la période 1990-1993 
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A.0.8 NET OPERATING SURPLUS A.0.8 EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
EUR 12 
(1) 
EUR 12 
(2) 
DK D 
J3]_ 
EL IRL NL UK 
AT CURRENT PRICES AND EXCHANGE RATES 
MIO ECU 
AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE COURANTS 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
67128 
64 438 
66 576 
76 575 
75 506 
77001 
72 958 
70137 
68156 
70178 
79 758 
78 036 
80 479 
75 819 
1942 
1832 
1934 
2 507 
2322 
2308 
2214 
2211 
1916 
1778 
1938 
2 524 
2 321 
2342 
2 254 
2132 
2188 
1657 
1703 
2157 
2 285 
2090 
1844 
1912 
1685 
1240 
1295 
1676 
1768 
1695 
1456 
1503 
8193 
6506 
8295 
9 943 
7230 
5618 
7360 
9040 
5067 
4830 
5304 
6169 
5 525 
7126 
6 285 
6314 
7033 
6830 
7253 
8415 
7346 
9371 
8439 
8348 
7558 
8 073 
10110 
10563 
11490 
11402 
9799 
11102 
16217 
15832 
15 073 
18 022 
18998 
17282 
17338 
16 907 
MIO PPS/SPA 
9669 
10337 
12351 
12009 
12619 
12488 
10460 
13253 
14967 
14798 
14459 
17531 
18454 
17423 
17107 
16179 
1564 
1797 
2129 
2229 
2217 
2011 
2 407 
2353 
1427 
1735 
2077 
2190 
2291 
2181 
2654 
2625 
13484 
13929 
12315 
13145 
12178 
15232 
13245 
10 852 
14212 
14498 
12 879 
13 371 
12138 
15 029 
13390 
12353 
89 
87 
88 
105 
99 
85 
87 
84 
88 
85 
88 
106 
98 
86 
86 
81 
5276 
4352 
4509 
5 415 
5266 
5 318 
4810 
4173 
4831 
3988 
4255 
5310 
5227 
5297 
4737 
3967 
1341 
1373 
1 130 
1427 
1567 
1606 
1456 
1 104 
2423 
2 528 
2045 
2486 
2543 
2456 
2035 
1505 
4210 
4170 
3986 
4 892 
4850 
4683 
5 015 
5911 
4655 
4720 
4178 
5100 
5270 
4866 
5553 
6 711 
AS PERCENTAGE OF NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(IN ECU) 
PART DANS LA VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
(EN ECU) 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
78.9 
78.0 
77.8 
79.1 
75.5 
75.5 
73.9 
93.9 
92.8 
93.0 
94.3 
932 
92.4 
91.5 
91.0 
83.8 
78.9 
79.8 
83.4 
84.4 
83.4 
81.0 
80.9 
85.1 
82.3 
85.0 
87.4 
94.3 
94.0 
942 
94.5 
93.7 
94.8 
94.0 
94.0 
792 
802 
82.4 
812 
81.5 
802 
79.5 
83.6 
82.5 
81.8 
81.0 
83.2 
832 
81.5 
80.8 
79.5 
90.7 
91.8 
92.4 
92.3 
91.8 
90.9 
91.7 
91.9 
65.6 
65.8 
62.3 
61.7 
58.9 
63.9 
59.3 
58.9 
96.6 
96.1 
96.1 
96.5 
96.1 
95.1 
94.8 
93.6 
87.2 
83.6 
83.5 
84.0 
82.0 
81.5 
78.7 
74.7 
85.9 
85.6 
82.0 
842 
84.3 
82.4 
79.7 
75.4 
67.7 
68.3 
65.3 
69.3 
68.6 
66.3 
68.7 
72.8 
A.0.9 NET INCOME FROM AG R. ACTIVITY OF TOTAL LABOU R A.0.9 REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
EUR 12 
Π) 
EUR 12 
(2) 
DK D 
J2L 
GR IRL NL UK 
AT CURRENT PRICES AND EXCHANGE RATES 
MIO ECU AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE COURANTS 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
82771 
83749 
80 248 
76696 
85 209 
87118 
83 355 
82 398 
70108 
67843 
70194 
79 983 
79 368 
81290 
77 763 
73 700 
72153 
74348 
83455 
82098 
84 850 
80 946 
1690 
1594 
1672 
2236 
2024 
1968 
1850 
1820 
1667 
1547 
1676 
2 251 
2023 
1997 
1883 
1755 
1493 
865 
B60 
1303 
1403 
1041 
800 
850 
1 150 
647 
654 
1012 
1085 
844 
632 
668 
7264 
5491 
7332 
8945 
11034 
9361 
10099 
8333 
6411 
4741 
6505 
8132 
10085 
8632 
9133 
7083 
4814 
4614 
5105 
5999 
5340 
6 803 
5 991 
6000 
6 681 
6 525 
6980 
8183 
7100 
8 947 
8 043 
7934 
7874 
8371 
10430 
10419 
11486 
11365 
9463 
10604 
16 302 
16 202 
15361 
18330 
19483 
17920 
18086 
17865 
MIO PPS/SPA 
10073 
10719 
12 742 
11845 
12616 
12 447 
10102 
12 658 
15046 
15144 
14734 
17831 
18 925 
18067 
17844 
17096 
1445 
1719 
2 091 
2146 
2088 
1904 
2323 
2325 
1319 
1659 
2040 
2109 
2157 
2065 
2 562 
2593 
17849 
18463 
16979 
18360 
17777 
21012 
19538 
16260 
18813 
19218 
17757 
18 675 
17718 
20 731 
19 752 
18508 
78 
77 
78 
93 
85 
71 
71 
67 
78 
75 
77 
94 
84 
71 
70 
65 
5 049 
4162 
4352 
5312 
5144 
5160 
4739 
4224 
4624 
3 814 
4107 
5209 
5107 
5139 
4668 
4015 
1324 
1338 
1 122 
1404 
1496 
1538 
1371 
1071 
2393 
2464 
2031 
2 447 
2429 
2 352 
1917 
1460 
4925 
4947 
4812 
5435 
5 412 
5 607 
6096 
7278 
5445 
5600 
5043 
5 667 
5880 
5826 
6 750 
8263 
AS PERCENTAGE OF NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(IN ECU) 
PART DANS LA VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
(EN ECU) 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
82.7 
82.1 
81.3 
e 1.7 
82.4 
82.1 
82.1 
82.6 
79.3 
79.7 
78.8 
81.7 
80.7 
80.4 
84.1 
81.2 
78.8 
76.5 
74.9 
572 
412 
40.3 
50.4 
51.Β 
41.5 
35.1 
36.0 
75.5 
69.5 
752 
78.6 
81.9 
75.5 
76.4 
71.8 
89.6 
89.8 
90.6 
91.9 
90.5 
90.5 
89.6 
89.3 
82.5 
832 
85.0 
80.1 
81.4 
79.9 
76.8 
79.9 
82.9 
83.7 
82.6 
84.6 
85.3 
β4.5 
84.3 
84.0 
83.8 
87.8 
90.7 
88.9 
86.4 
86.1 
88.5 
90.8 
86.8 
872 
85.8 
862 
86.0 
882 
87.4 
882 
84.9 
84.7 
84.4 
85.6 
82.3 
79.0 
77.3 
75.3 
834 
79.9 
80.6 
82 4 
80.1 
791 
776 
75 7 
84.8 
83.4 
81.4 
82.8 
80.5 
78.9 
75.1 
73.1 
79.2 
81.1 
78.9 
77.0 
76.6 
79.4 
83.5 
89.6 
(1) Ind. Germany In its boundaries after 03.10.1990 
(2) Ind. Germany In its boundaries before 03.10.1990 
(3) - Ind. Germany In its boundaries before 03.10.1990 for the period 1986-1989 
- Ind. Germany In its boundaries after 03.10.1900 for the period 1990-1993 
(1) Avec Allemagne dans sa situation territoriale après le 03.10.1990 
(2) Avec Allemagne dans sa situation territoriale avant le 03.10.1990 
(3) Avec Allemagne dans sa situation territoriale avant le 03.10.1990 pour la période 1986-1989 
et Avec Allemagne dans sa situation territoriale après le 03.10.1990 pour la période 1990-1993 
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A.O. 10 NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR A.0.10 REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE 
EUR 12 EUR 12 
(2) 
DK D 
J3L 
GR IRL NL UK 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1986 
1987 
1988 
1969 
1990 
1991 
1992 
1993 
AT CURRENT PRICES AND EXCHANGE RATES AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE COURANTS 
52 138 
49 637 
51 231 
59 708 
58 178 
59 213 
55 168 
54 896 
53 130 
54 610 
62 629 
60 511 
62 377 
57 844 
1 563 
1 452 
1 527 
2 084 
1 854 
1778 
1645 
1600 
1 542 
1409 
1 530 
2 097 
1 853 
1 804 
1 674 
1 543 
1071 
422 
428 
875 
980 
625 
367 
398 
825 
316 
325 
680 
758 
507 
290 
313 
5830 
4 094 
5874 
7 511 
7 229 
5145 
3 536 
5211 
6 828 
4 509 
4 308 
4 777 
5 637 
4 966 
6410 
5 591 
5 596 
6258 
6 092 
6 532 
7 690 
6 603 
8 430 
7 507 
7 400 
MIO ECU 
5 885 
6 382 
8 276 
7 974 
8 873 
8 545 
6937 
8431 
12860 
12 682 
11 830 
14 687 
15 640 
13 988 
13 962 
13509 
MIO PPS/SPA 
7 529 
8171 
10111 
9 066 
9 746 
9 359 
7 405 
10063 
11 869 
11 854 
11 348 
14 288 
15 192 
14 103 
13 776 
12 927 
1284 
1 559 
1 915 
1960 
1889 
1704 
2106 
2117 
1 172 
1 505 
1869 
1 926 
1 952 
1 848 
2 322 
2 362 
10 769 
11 230 
9515 
10 203 
9 288 
12 417 
10 429 
8 684 
11 350 
11 689 
9 951 
10 378 
9 257 
12 251 
10 543 
9 884 
75 
73 
74 
89 
81 
66 
66 
62 
75 
71 
73 
90 
80 
67 
65 
60 
4 273 
3313 
3 446 
4 280 
3 989 
3 953 
3 438 
2 814 
3913 
3 036 
3 252 
4197 
3 960 
3 937 
3 387 
2 675 
1 103 
1 107 
874 
1 136 
1 205 
1 194 
1 001 
710 
1 994 
2 039 
1 582 
1 979 
1 955 
1 826 
1 399 
968 
2915 
3014 
2 696 
3 271 
3193 
3 226 
3 808 
5 068 
3 223 
3412 
2 826 
3410 
3 469 
3 352 
4217 
5 754 
AS PERCENTAGE OF NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(IN ECU) 
PART DANS LA VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
(EN ECU) 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
61.3 
60.1 
59.9 
61.6 
58.1 
58.0 
55.9 
75.6 
73.6 
73.4 
78.4 
74.4 
71.2 
68.0 
65.8 
41.0 
20.1 
20.0 
33.8 
36.2 
25.0 
16.1 
16.9 
60.6 
51.8 
60.2 
66.0 
53.6 
83.9 
83.9 
84.8 
86.3 
84.2 
85.2 
83.6 
83.3 
61.7 
63.4 
67.5 
61.3 
62.9 
60.1 
56.3 
63.5 
65.4 
65.5 
63.6 
67.8 
68.5 
65.9 
65.1 
63.5 
74.5 
79.6 
83.1 
81.2 
78.2 
77.0 
80.3 
82.7 
52.4 
53.1 
48.1 
47.9 
44.9 
52.1 
46.7 
47.1 
81.6 
80.8 
80.5 
82.1 
78.5 
74.1 
72.1 
69.0 
70.6 
63.6 
63.8 
66.4 
62.1 
60.6 
56.3 
50.4 
70.6 
69.0 
63.4 
67.0 
64.8 
61.3 
54.8 
48.5 
46.9 
49.4 
44.2 
46.3 
45.2 
45.7 
52.1 
62.4 
A.0.11 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION A.0.11 FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
EUR 12 EUR 12 
(2) 
DK D 
(3) 
GR IRL NL UK 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
AT CURRENT PRICES AND EXCHANGE RATES 
23 721 
24 308 
400 
444 
428 
456 
539 
403 
454 
455 
395 
431 
429 
459 
539 
409 
462 
439 
765 
621 
569 
689 
809 
664 
722 
729 
589 
465 
432 
535 
626 
539 
570 
573 
4 241 
4 132 
4 559 
5 068 
5911 
6 545 
6 888 
6613 
3 743 
3 568 
4 045 
4 607 
5 403 
6 035 
6 228 
5 621 
559 
451 
513 
581 
576 
531 
741 
633 
775 
637 
701 
793 
766 
698 
995 
837 
vllO ECU 
2 499 3 320 
3 272 
3712 
4 599 
4 687 
4 488 
4 247 
4 040 
MIO PPS/SPA 
3197 3 064 
3 059 
3 560 
4 474 
4 553 
4 525 
4 190 
3 866 
302 
336 
507 
611 
702 
554 
602 
429 
276 
325 
494 
600 
725 
601 
663 
479 
7 769 
7 954 
9 352 
9 765 
9 430 
9 603 
9166 
7 934 
8188 
8 279 
9 780 
9 932 
9 399 
9 475 
9 266 
9 031 
AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE C 
31 
37 
42 
53 
60 
S5 
54 
31 
36 
42 
53 
59 
55 
54 
2 008 
1521 
1 777 
2 143 
2 327 
2 341 
2314 
2 193 
1 839 
1 394 
1 677 
2 101 
2310 
2 331 
2 279 
2 085 
272 
311 
327 
376 
431 
448 
453 
403 
492 
572 
592 
655 
699 
685 
633 
550 
¡OURAN 
1 554 
1335 
1 743 
1 734 
1635 
1 324 
1 477 
1 376 
1718 
1 511 
1 826 
1807 
1 777 
1 376 
1 636 
1 562 
INVESTMENT RATE = GFCF/GVAMP (IN ECU) TAUX D'INVESTISSEMENT = FBCF/VABPM (EN ECU) 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
23.0 16.9 
19.3 
17.9 
15.3 
19.8 
14.2 
16.1 
16.6 
22.3 
20.8 
18.4 
19.4 
21.7 
18.8 
22.3 
24.8 
33.2 
36.6 
35.9 
35.2 
36.9 
41.9 
43.4 
46.4 
10.2 
8.8 
9.1 
9.2 
10.2 
7.4 
11.9 
10.6 
22.5 13.8 
13.9 
16.1 
17.7 
17.2 
17.7 
17.1 
18.9 
15.5 
15.4 
20.3 
23.4 
28.9 
24.1 
23.1 
17.0 
31.1 
31.4 
38.8 
37.5 
36.0 
32.5 
32.7 
34.1 
29.7 
36.0 
39.3 
43.6 
50.0 
59.2 
50.8 
27.2 
22.0 
24.9 
25.7 
27.6 
27.2 
27.9 
27.7 
16.9 
18.2 
22.4 
21.8 
22.5 
23.4 
26.8 
28.9 
20.0 
17.3 
22.2 
19.4 
18.6 
15.6 
17.5 
17.9 
(1) Ind. Germany in Its boundaries attar 03.10.1990 
(2) Ind. Germany in its boundaries before 03.10.1990 
(3) - Ind. Germany in its boundaries before 03.10.1990 for the period 1986-1989 
• Ind. Germany In its boundaries after 03.10.1990 for the period 1990-1993 
(1) Avec Allemagne dans sa situation territoriale après le 03.10.1990 
(2) Avec Allemagne dans sa situation territoriale avant le 03.10.1990 
(3) Avec Allemagne dans sa situation territoriale avant le 03.10.1990 pour la période 1986-1989 
et Avec Allemagne dans sa situation territoriale après le 03.10.1990 pour la période 1990-1993 
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A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.0.0 EUR12(1) 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
14.1 
14.2 
14.3 
14.4 
14.5 
14.6 
15 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
16.5 
16.6 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
18 
19 
20 
21 
Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and maslin 
Barley 
Oats and summer cereal mixtures 
Maize (grain) 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugar beet 
Other 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit (except olives) 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Tropical fruit (excluding nuts) 
Grapes 
Grape must and wine 
Olives 
Olive oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Rowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT 
(1to14) 
Animals 
Cattle (Including calves) 
Pigs 
Equines 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
Animal products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT 
(16+17) 
New plantations (contract work) 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
1988 1989 1990 
(2) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
1991 1992 1993 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
MIO ECU 
22 646 
12925 
534 
5000 
257 
3 776 
153 
765 
1485 
9 640 
4544 
5 070 
26 
7412 
4968 
877 
1215 
185 
166 
19711 
9 811 
2 262 
423 
922 
12769 
296 
2310 
13066 
422 
2 280 
5 
8196 
1266 
897 
103 517 
61827 
24 740 
21594 
495 
3 954 
9 059 
1985 
41 830 
35 554 
5 428 
150 
698 
103 657 
457 
359 
207 990 
24 876 
14 434 
528 
5 378 
252 
4 078 
207 
778 
1356 
9 926 
5121 
4 778 
27 
7 052 
4 384 
995 
1334 
174 
164 
20 884 
9 952 
2 537 
571 
972 
10 741 
491 
5177 
13 496 
417 
2 386 
6 
8 452 
1235 
998 
108 807 
61 143 
23103 
22 285 
404 
3 790 
9 509 
2053 
40 355 
34 084 
5 446 
117 
708 
101 498 
612 
427 
211 344 
22 234 
12816 
412 
4 170 
201 
4416 
219 
773 
1371 
8 857 
3 746 
5084 
27 
4 451 
1828 
1036 
1287 
142 
159 
19 235 
9 892 
2 472 
546 
891 
11540 
342 
3 435 
13 893 
413 
2 515 
6 
8 705 
1263 
990 
99 929 
64 066 
24119 
23 842 
487 
3 952 
9 643 
2 023 
40 032 
34 172 
5 043 
111 
705 
104 097 
577 
379 
204 982 
18725 
10478 
435 
3500 
289 
3829 
194 
678 
958 
8 841 
24 
4 526 
2083 
1 126 
1013 
154 
150 
17 795 
8217 
2006 
328 
741 
9 261 
321 
3 431 
14162 
407 
2 672 
5 
8 762 
1368 
948 
89 993 
59 258 
24108 
19 496 
384 
3812 
9 485 
1973 
40 139 
34 453 
4 916 
76 
695 
99 397 
495 
552 
190 437 
(1) Including the ex-German democratic republic 
(2) Data for Germany are estimated by Eurostat 
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A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.0.0 EUR12(1) 
1988 1989 1990 
_Í2L_ 
1991 1992 1993 
AT 1990 PRICES AND 
1990 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE DE 1990 
MIO ECU 
22 646 
12 925 
534 
5000 
257 
3 776 
153 
25 444 
14 445 
544 
5 455 
264 
4 519 
220 
23 336 
13200 
408 
4191 
206 
5 082 
248 
22 597 
12433 
499 
3 679 
302 
5415 
269 
Céréales sans riz 
Blé et épeauire 
Seigle et méteil 
Orge 
Avoine et céréales d'été 
Maïs (grain) 
Autres 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
765 
1485 
741 
1315 
725 
1238 
738 
1356 
Riz 
Légumes secs 
02 
03 
9 640 
4544 
5 070 
26 
9 255 
4 665 
4 565 
26 
10158 
5109 
5 020 
28 
9 749 
4 890 
4 830 
28 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrlères 
Autres 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
7412 
4 968 
877 
1215 
185 
166 
7 325 
4 833 
874 
1 370 
76 
173 
6 646 
4 206 
900 
1292 
76 
173 
6 233 
3 710 
1 100 
1 173 
80 
171 
Plantes Industrielles 
Graines et fruits oléagineux (sauf olives) 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
19711 
9 811 
2 262 
423 
922 
12769 
296 
2310 
19 937 
8 461 
2313 
407 
1017 
11001 
447 
4 608 
20 351 
12 957 
2 554 
492 
1030 
13 572 
332 
3 540 
19 708 
10 961 
2417 
460 
1032 
11 885 
368 
4000 
Légumes frais 
Fruits frais 
Agrumes 
Fruits tropicaux (sans les fruits à coques) 
Raisins 
Moût de raisins et vin 
Olives 
Huile d'olive 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
13 066 
422 
2 280 
5 
8196 
1266 
897 
13 445 
422 
2 345 
5 
8 405 
1304 
964 
13 994 
424 
2418 
6 
8 825 
1332 
989 
14 048 
425 
2 514 
6 
8 785 
1382 
937 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
14 
14.1 
14.2 
14.3 
14.4 
14.5 
14.6 
103517 105716 110926 105549 PRODUCTION VEGETALE FINALE 
(1à14) 
15 
61827 
24 740 
21 594 
495 
3 954 
9 059 
1 985 
62 736 
24 800 
21962 
431 
4 001 
9 495 
2 047 
64 099 
24 941 
22 444 
555 
4175 
9 843 
2140 
64 023 
23 650 
23 675 
386 
4 262 
9 970 
2 079 
Animaux 
Bovins (y compris veaux) 
Porcs 
Equidés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
16.5 
16.6 
41830 
35 554 
5 428 
150 
698 
40 991 
34 683 
5 468 
151 
689 
40 271 
34 051 
5 381 
145 
694 
40 228 
34112 
5 264 
141 
711 
Produits animaux 
Lait 
Oeufs 
Laine 
Autres 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
103 657 103 726 104 369 104 251 PRODUCTION ANIMALE FINALE 
(16+17) 
18 
457 
359 
647 
379 
484 
385 
427 
375 
Plantations nouvelles (travaux agricoles à façon) 
Ajustement 
19 
20 
207 990 210 469 216 163 210 602 PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
21 
(1) Y compris l'ex-république démocratique allemande 
(2) Les données pour l'Allemagne sont des estimations d Eurostat 
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A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.0.0 EUR12(1) 
CONTINUED/SUITE 
1988 1989 1990 
J21_ 
1991 1992 1993 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
MIO ECU 
21 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
207 990 211 344 204 982 190437 
22.1 Seeds and plants 
22.2 Livestock and animal products 
22.3 Energy ; lubricants 
22.4 Fertilizers and soil improvers 
22.5 Plant protection products 
22.6 Pharmaceutical products 
22.7 Feedingstuffs 
22.8 Material ; small tools ; maintenance and repair 
22.9 Services 
22.10 Other 
22.11 VAT under-compensation 
22.12 I.C. adjustment 
5415 
975 
9400 
9 665 
5 799 
841 
34 940 
10 674 
8 978 
2672 
5 351 
1003 
9 903 
9212 
5 939 
881 
35 329 
10 947 
9 689 
2 914 
5 574 
1051 
9700 
8 432 
5 685 
877 
35 294 
11 195 
9 954 
3014 
5200 
927 
10067 
7 546 
5416 
881 
34 708 
11 136 
10152 
2958 
22 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 89 358 91 168 90 778 88 991 
23 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(21-22) 
118 632 120 176 114 205 101446 
24 Subsidies 
24.1 Subsidies linked to crop production 
24.2 Subsidies linked to animal production 
24.3 Other subsidies linked to production 
25 Taxes linked to production excluding VAT 
25.1 Taxes linked to crop production 
25.2 Taxes linked to animal production 
25.3 Other taxes linked to production 
13 387 
4 604 
14 389 
4 268 
16 748 
3 889 
23 847 
3 628 
27 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(23+24-25+26) 
127 414 130295 127059 121671 
28 Depreciation 
28.1 Equipment 
28.2 Construction 
27 359 28 280 28 369 27 757 
29 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(27-28) 
100 055 102 015 98 690 93 907 
30 Compensation of employees 19 780 
31 NET OPERATING SURPLUS 
(29-30) 
66 797 
32 Rent and other payments in cash or in kind 
33 Interest 
4 529 
12 754 
4 611 
13 654 
4 623 
13639 
4 651 
12 561 
34 NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(29-32-33) 
82 771 83 749 80428 76693 
35 NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(29-30-32-33) 
62 992 
36.1 New plantations 
36.2 Livestock capital 
36.3 Machinery and other equipment 
36.4 Transport equipment 
36.5 Farm buildings 
36.6 Other constructions with the exception of soil improvements 
36.7 Soil improvements 
36.8 Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
36.9 Other goods of gross fixed capital formation 
36.10 VAT under-compensation 
36.11 G.F.C.F. adjustment 
36 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
28 Depreciation 27 359 28 280 28 369 27 757 
37 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (36-28) 
(1) Including the ex-German democratic republic 
(2) Data for Germany are estimated by Eurostat 
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A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.0.0 EUR12(1) 
CONTINUED/SUITE 
1988 1989 1990 
J2L_ 
1991 1992 1993 
AT 1990 PRICES AND 
1990 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE DE 1990 
MIO ECU 
207 990 210 469 216163 210 602 PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
21 
5415 
975 
9 400 
9 665 
5 799 
841 
34 940 
10 674 
8 978 
2 672 
5 549 
1014 
9 531 
8 911 
5619 
847 
35 415 
10508 
9141 
2 755 
5 624 
1067 
9512 
8 471 
5 284 
830 
35 545 
10 434 
9 060 
2 806 
5 424 Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 
Matériel ; petit outillage ; entretien et réparation 
Services 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement CI . 
22.1 
22.2 
22.3 
22.4 
22.5 
22.6 
22.7 
22.8 
22.9 
22.10 
22.11 
22.12 
89 358 89 291 88 634 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 22 
118 632 121177 127 529 VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
(21-22) 
23 
Subventions 
Subventions liées à la production végétale 
Subventions liées à la production animale 
Autres subventions liées à la production 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts liés à la production végétale 
Impôts liés à la production animale 
Autres impôts liés à la production 
24 
24.1 
24.2 
24.3 
25 
25.1 
25.2 
25.3 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(23+24-25+26) 
27 
Amortissements 
Equipement 
Constructions 
28 
28.1 
28.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
(27-28) 
29 
Rémunérations des salariés 30 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
(29-30) 
31 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 32 
Intérêts 33 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(29-32-33) 
34 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE 
(29-30-32-33) 
35 
Plantations nouvelles 36.1 
Capital bétail 36.2 
Machines et autres biens d'équipement 36.3 
Matériel de transport 36.4 
Bâtiments d'exploitation 36.5 
Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres 36.6 
Amélioration des terres 36.7 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 36.8 
Autres biens de formation brute de capital fixe 36.9 
Sous-compensation TVA 36.10 
Ajustement FBCF 36.11 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
36 
Amortissements 28 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (36-28) 
37 
(1) Y compris l'ex-république démocratique allemande 
(2) Les données pour l'Allemagne sont des estimations d'Eurostat 
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A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.0.1 EUR12(1) 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
14.1 
14.2 
14.3 
14.4 
14.5 
14.6 
15 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
16.5 
16.6 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
18 
19 
20 
21 
Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and maslin 
Barley 
Oats and summer cereal mixtures 
Maize (grain) 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugar beet 
Other 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit (except olives) 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Tropical fruit (excluding nuts) 
Grapes 
Grape must and wine 
Olives 
Olive oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT 
(1to14) 
Animals 
Cattle (Including calves) 
Pigs 
Equinas 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
Animal products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT 
(16+17) 
New plantations (contract work) 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
1988 1989 1990 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
22833 
12216 
342 
5 350 
354 
4 451 
120 
716 
1444 
8 354 
3 823 
4509 
22 
6 733 
4293 
1012 
1 108 
142 
178 
16 402 
8 431 
2 363 
275 
1028 
8273 
305 
2 938 
11679 
374 
1955 
5 
7 350 
1 160 
835 
91774 
55 634 
23 478 
17 536 
455 
3 991 
8 269 
1906 
38 443 
32726 
4 886 
180 
652 
94 077 
322 
302 
186 476 
22459 
12 774 
411 
4 697 
239 
4168 
170 
726 
1463 
9 327 
4 545 
4 759 
23 
7115 
4 570 
982 
1240 
146 
177 
17 570 
8798 
2296 
354 
959 
11633 
395 
3196 
12 234 
414 
2124 
4 
7 554 
1 306 
831 
98 523 
62120 
25 489 
21567 
488 
4 074 
8 664 
1837 
40 996 
34 952 
5108 
196 
739 
103116 
121 
355 
202115 
1991 1992 1993 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
MIO ECU 
21545 
12 499 
381 
4 499 
252 
3765 
150 
765 
1481 
9 231 
4 464 
4742 
26 
7107 
4 694 
877 
1211 
159 
166 
19 547 
9 577 
2 262 
423 
922 
12 766 
296 
2 310 
12823 
422 
2226 
5 
8018 
1255 
897 
101 057 
60 488 
24 343 
20 778 
494 
3 948 
8 969 
1956 
40 029 
34 033 
5172 
149 
676 
100516 
457 
359 
202 389 
23 507 
13 873 
366 
4756 
246 
4 065 
201 
778 
1351 
9 528 
5 020 
4 481 
27 
6 734 
4 083 
995 
1326 
164 
164 
20 704 
9 740 
2 537 
571 
972 
10 739 
491 
5177 
13 253 
417 
2 333 
6 
8 273 
1226 
998 
106 079 
59 848 
22 767 
21464 
402 
3 783 
9415 
2 018 
38 639 
32 645 
5189 
116 
690 
98 487 
612 
427 
205 605 
21 127 
12194 
329 
3 795 
198 
4402 
208 
773 
1364 
8436 
3 623 
4 786 
27 
4 280 
1674 
1036 
1278 
135 
159 
19119 
9 597 
2472 
546 
891 
11536 
342 
3 435 
13 634 
413 
2 450 
6 
8 523 
1251 
990 
97 551 
62 550 
23 601 
23 022 
486 
3 932 
9 519 
1991 
38 329 
32 712 
4 810 
109 
697 
100 879 
575 
379 
199384 
(1) Excluding the ex-German democratic republic 
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A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.0.1 EUR12(1) 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
AT 1990 PRICES AND AUX PRIX ET TAUX 
1990 EXCH ANG E RATES DECHANGEDE1990 
MIO ECU 
22885 22502 21545 24029 22254 
11836 12392 12499 13884 12598 
317 392 381 376 328 
5 257 4 564 4 499 4 792 3 813 
329 231 252 258 204 
5024 4752 3765 4507 5074 
121 170 150 214 238 
664 664 765 741 725 
1 390 1 353 1 481 1 310 1 234 
8813 9036 9231 8886 9749 
4397 4462 4464 4575 4986 
4390 4549 4742 4285 4735 
26 25 26 26 28 
6 758 6 517 7107 7004 6 274 
4 177 4011 4694 4510 3836 
1 061 927 877 874 900 
1170 1232 1211 1254 1205 
168 180 159 193 159 
181 167 166 173 173 
18 646 19 420 19 547 19 765 20 251 
10039 10082 9577 8316 11343 
2 290 2 304 2 262 2 313 2 554 
242 316 423 407 492 
1 069 1 103 922 1 017 1 030 
11224 12783 12766 10998 13563 
308 407 296 447 332 
3779 3480 2310 4608 3540 
12187 12 620 12 823 13 208 13 740 
393 405 422 422 424 
2064 2177 2226 2292 2 347 
6 5 5 5 6 
7504 7785 8018 8230 8653 
1 270 1 348 1 255 1 294 1 322 
950 901 897 964 989 
100292 102 589 101056 103 055 107092 
58 772 58 980 60 488 61 399 62 758 
23 465 23 574 24 343 24 392 24 421 
20 543 20 479 20 778 21168 21751 
478 508 494 431 539 
3 944 3 857 3 948 3 993 4 200 
8 284 8 552 8 969 9 396 9 735 
2057 2009 1956 2018 2112 
39 771 39 431 40 029 39 232 38 648 
33 626 33 367 34 033 33198 32 686 
5 366 5193 5172 5 214 5129 
138 157 149 149 144 
641 714 676 670 689 
98 543 98 411 100 517 100 630 101406 
-109 -48 457 648 485 
364 368 359 379 385 
199 090 201320 202 389 204 712 209 368 
Céréales sans riz 01 
Blé et épeautre 01.1 
Seigle et méteil 01.2 
Orge 01.3 
Avoine et céréales d'été 01.4 
Maïs (grain) 01.5 
Autres 01.6 
Riz 02 
Légumes secs 03 
Plantes sarclées 04 
Pommes de terre 04.1 
Betteraves sucrières 04.2 
Autres 04.3 
Plantes industrielles 05 
Graines et fruits oléagineux (sauf olives) 05.1 
Plantes textiles 05.2 
Tabac 05.3 
Houblon 05.4 
Autres 05.5 
Légumes frais 06 
Fruits frais 07 
Agrumes 08 
Fruits tropicaux (sans les fruits à coques) 09 
Raisins 10 
Moût de raisins et vin 11 
Olives 12 
Huile d'olive 13 
Autres produits végétaux 14 
Plantes fourragères 14.1 
Plants de pépinières 14.2 
Matières à tresser 14.3 
Fleurs et plantes ornementales 14.4 
Semences 14.5 
Autres 14.6 
PRODUCTION VEGETALE FINALE 15 
(1à14) 
Animaux 16 
Bovins (y compris veaux) 16.1 
Porcs 16.2 
Équidos 16.3 
Ovins et caprins 16.4 
Volailles 16.5 
Autres 16.6 
Produits animaux 17 
Lait 17.1 
Oeufs 17.2 
Laine 17.3 
Autres 17.4 
PRODUCTION ANIMALE FINALE 18 
(16+17) 
Plantations nouvelles (travaux agricoles à façon) 19 
Ajustement 20 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 21 
(15+18+19+20) 
(1) Non compris l'ex-république démocratique allemande 
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A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.0.1 EUR12(1) 
CONTINUED/SUITE 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
MIO ECU 
21 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
186 476 202115 202 389 205605 199 384 
22.1 Seeds and plants 
22.2 Livestock and animal products 
22.3 Energy ; lubricants 
22.4 Fertilizers and soil improvers 
22.5 Plant protection products 
22.6 Pharmaceutical products 
22.7 Feedingstuffs 
22.8 Material ; small tools ; maintenance and repair 
22.9 Services 
22.10 Other 
22.11 VAT under-compensation 
22.12 I.C. adjustment 
4883 
878 
7 587 
9 407 
5079 
727 
34 360 
9 442 
7 950 
2 372 
5018 
997 
8256 
9 532 
5 571 
790 
35 489 
10066 
8 446 
2 529 
5 252 
961 
9 074 
9 342 
5 646 
841 
33 981 
10 336 
8 529 
2649 
5 247 
1 003 
9 450 
8686 
5 763 
881 
34 378 
10 608 
9124 
2 887 
5463 
1051 
9250 
7 934 
5500 
877 
34 607 
10 846 
9 439 
2 985 
22 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 82 686 86 694 86 611 88 027 87 952 
23 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(21-22) 
103 791 115 420 115 778 117 578 111432 
24 Subsidies 
24.1 Subsidies linked to crop production 
24.2 Subsidies linked to animal production 
24.3 Other subsidies linked to production 
25 Taxes linked to production excluding VAT 
25.1 Taxes linked to crop production 
25.2 Taxes linked to animal production 
25.3 Other taxes linked to production 
26 VAT over-compensation 
9 854 
4 484 
10 891 
4 251 
11958 
4 433 
13 080 
4 085 
15 398 
3 769 
27 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(23+24-25+26) 
109160 122060 123 302 126 572 123 057 
28 Depreciation 
28.1 Equipment 
28.2 Construction 
23 638 25 210 26 606 27 492 27 502 
29 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(27-28) 
85 522 96 850 96 697 99 079 95 554 
30 Compensation of employees 18 946 20276 21 191 22 078 22 596 
NET OPERATING SURPLUS 
(29-30) 
66 576 76 575 75 506 77 001 72958 
32 Rent and other payments in cash or in kind 
33 Interest 
3 958 
11387 
4 200 
12667 
4 261 
13067 
4310 
13 478 
4330 
13 461 
34 NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(29-32-33) 
70194 79 983 79 368 81290 77 763 
35 NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(29-30-32-33) 
51231 59 708 58178 59 213 55 168 
36.1 New plantations 
36.2 Livestock capital 
36.3 Machinery and other equipment 
36.4 Transport equipment 
36.5 Farm buildings 
36.6 Other constructions with the exception of soil improvements 
36.7 Soil improvements 
36.8 Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
36.9 Other goods of gross fixed capital formation 
36.10 VAT under-compensation 
36.11 G.F.C.F. adjustment 
36 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
28 Depreciation 23638 25 210 26 606 27 492 27 502 
37 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (36-28) 
(1) Excluding the ex-German democratic republic 
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A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.0.1 EUR12(1) 
CONTINUED/SUITE 
1988 1 
AT 1990 PRI 
1990 EXCHA 
199090 2I 
5205 
1764 
8 873 
9 585 
5448 
799 
33 843 : 
10153 
8 347 
2 592 
0 
86612 ( 
112478 11 
989 
CESA 
NGER 
31 320 
5 231 
958 
9 005 
9 590 
5 823 
814 
53 777 
0 389 
8 431 
2 622 
0 
16 640 
4 679 
1990 1991 
MD 
ATES 
MIO ECU 
1992 1993 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE DE 1990 
202 389 204 712 
5 252 
961 
9 074 
9 342 
5 646 
841 
5 376 
1002 
9210 
8 628 
5 458 
847 
33 981 34 431 
10336 1 
8 529 
2 649 
0 
0190 
8688 
2 731 
0 
86 611 86 562 
115 778 118 150 
209 368 
5383 
1054 
9209 
8 190 
5117 
830 
34 830 
10130 
8 722 
2 781 
0 
86 247 
123 121 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 
Matériel ; petit outillage ; entretien et réparation 
Services 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement CI . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
(21-22) 
Subventions 
Subventions liées à la production végétale 
Subventions liées à la production animale 
Autres subventions liées à la production 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts liés à la production végétale 
Impôts liés à la production animale 
Autres impôts liés à la production 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(23+24-25+26) 
Amortissements 
Equipement 
Constructions 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
(27-28) 
Rémunération des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
(29-30) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(29-32-33) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE 
(29-30-32-33) 
Plantations nouvelles 
Capital bétail 
Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensation TVA 
Ajustement FBCF 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (36-28) 
21 
22.1 
22.2 
22.3 
22.4 
22.5 
22.6 
22.7 
22.8 
22.9 
22.10 
22.11 
22.12 
22 
23 
24 
24.1 
24.2 
24.3 
25 
25.1 
25.2 
25.3 
26 
27 
28 
28.1 
28.2 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36.1 
36.2 
36.3 
36.4 
36.5 
36.6 
36.7 
36.8 
36.9 
36.10 
36.11 
36 
28 
37 
(1) Non compris l'ex-république démocratique allemande 
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A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.1 BELGIQUE / BELGIË 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
14.1 
14.2 
14.3 
14.4 
14.5 
14.6 
15 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
16.5 
16.6 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
18 
19 
20 
21 
Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and maslin 
Barley 
Oats and summer cereal mixtures 
Maize (grain) 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugar beet 
Other 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit (except olives) 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Tropical fruit (excluding nuts) 
Grapes 
Grape must and wine 
Olives 
Olive oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Rowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT 
(1to14) 
Animals 
Cattle (Including calves) 
Pigs 
Equines 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
Animal products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT 
(16+17) 
New plantations (contract work) 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
1988 1989 1990 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
327 
223 
2 
94 
6 
2 
0 
0 
4 
455 
148 
307 
1 
23 
5 
9 
5 
2 
2 
636 
206 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
404 
11 
94 
0 
237 
8 
55 
2061 
2414 
1065 
1 105 
5 
12 
189 
40 
1 136 
946 
164 
1 
26 
3 550 
11 
0 
5621 
327 
239 
2 
81 
3 
2 
0 
0 
4 
542 
224 
317 
1 
23 
5 
9 
5 
2 
2 
711 
255 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
419 
10 
96 
0 
241 
9 
63 
2287 
2 916 
1225 
1441 
4 
10 
192 
45 
1216 
1031 
158 
1 
26 
4132 
10 
0 
6 429 
1991 1992 1993 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
MIO ECU 
287 
217 
2 
63 
1 
3 
0 
0 
3 
522 
211 
311 
1 
31 
6 
9 
5 
4 
5 
824 
244 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
485 
28 
107 
0 
270 
11 
70 
2402 
2666 
1239 
1 160 
4 
9 
200 
55 
1 118 
915 
175 
0 
28 
3 784 
11 
0 
6197 
293 
228 
2 
57 
2 
4 
0 
0 
4 
522 
221 
300 
1 
29 
7 
7 
4 
3 
8 
861 
261 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
472 
12 
111 
0 
271 
10 
68 
2449 
2 973 
1 196 
1505 
4 
7 
197 
63 
1 126 
916 
181 
0 
29 
4099 
15 
0 
6 563 
278 
217 
1 
54 
3 
3 
0 
0 
4 
443 
149 
293 
1 
32 
4 
5 
6 
4 
14 
870 
242 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
471 
15 
117 
0 
260 
9 
71 
2345 
3133 
1214 
1638 
5 
6 
217 
53 
1 111 
911 
173 
0 
27 
4 243 
17 
0 
6606 
235 
183 
1 
46 
3 
3 
0 
0 
4 
546 
226 
319 
1 
37 
4 
6 
6 
4 
16 
908 
259 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
497 
17 
122 
0 
270 
10 
79 
2491 
2966 
1336 
1285 
8 
10 
238 
88 
1 196 
962 
200 
0 
35 
4163 
18 
0 
6 672 
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A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.1 BELGIQUE /BELGIË 
1988 1989 1990 
AT 1990 PRICES AND 
1990 EXCHANGE RATES 
311 
214 
2 
87 
5 
3 
0 
0 
4 
476 
185 
289 
1 
27 
4 
11 
5 
4 
3 
733 
270 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
435 
15 
101 
0 
248 
9 
62 
2 263 
2 671 
1 122 
1306 
5 
10 
183 
45 
1 137 
943 
165 
0 
28 
3 807 
11 
0 
6 082 
327 
240 
2 
78 
2 
4 
0 
0 
3 
468 
165 
302 
1 
26 
4 
9 
5 
4 
3 
818 
277 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
447 
13 
105 
0 
250 
10 
69 
2 372 
2 741 
1 159 
1 333 
4 
9 
186 
49 
1 139 
950 
162 
0 
27 
3 880 
11 
0 
6 2 6 3 
1991 1992 1993 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE DE 1990 
MIO ECU 
287 
217 
2 
63 
1 
3 
0 
0 
3 
522 
211 
311 
1 
31 
6 
9 
5 
4 
5 
824 
244 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
485 
28 
107 
0 
270 
11 
70 
2 402 
2 666 
1239 
1 160 
4 
9 
200 
55 
1 118 
915 
175 
0 
28 
3 784 
11 
0 
6 197 
298 
233 
2 
58 
2 
4 
0 
0 
5 
495 
221 
273 
1 
35 
8 
9 
4 
5 
10 
907 
192 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
482 
12 
113 
0 
274 
12 
71 
2 420 
3017 
1317 
1415 
4 
8 
213 
59 
1 131 
913 
189 
0 
29 
4 147 
15 
0 
6 582 
291 
228 
1 
55 
3 
4 
0 
0 
4 
561 
282 
279 
1 
41 
7 
6 
5 
6 
17 
975 
392 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
483 
15 
115 
0 
266 
9 
78 
2 752 
3 040 
1257 
1485 
3 
7 
233 
55 
1 105 
887 
189 
0 
28 
4145 
16 
0 
6 914 
304 
238 
1 
58 
3 
4 
0 
0 
4 
560 
259 
301 
1 
43 
7 
7 
6 
6 
18 
960 
386 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
483 
15 
115 
0 
266 
9 
77 
2745 
3199 
1307 
1 572 
3 
7 
256 
54 
1 139 
905 
206 
0 
28 
4 338 
16 
0 
7099 
Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méteil 
Orge 
Avoine et céréales d'été 
Maïs (grain) 
Autres 
Riz 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Graines et fruits oléagineux (sauf olives) 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Fruits frais 
Agrumes 
Fruits tropicaux (sans les fruits à coque) 
Raisins 
Moût de raisins et vin 
Olives 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE 
(1à14) 
Animaux 
Bovins (y compris veaux) 
Porcs 
Equidés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Oeufs 
Laine 
Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE 
(16+17) 
Plantations nouvelles (travaux agricoles à façon) 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
14.1 
14.2 
14.3 
14.4 
14.5 
14.6 
15 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
16.5 
16.6 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
18 
19 
20 
21 
81 
A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.1 BELGIQUE / BELGIË 
CONTINUED/SUITE 
21 
22.1 
22.2 
22.3 
22.4 
22.5 
22.6 
22.7 
22.8 
22.9 
22.10 
22.11 
22.12 
22 
23 
24 
24.1 
24.2 
24.3 
25 
25.1 
25.2 
25.3 
26 
27 
28 
28.1 
28.2 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36.1 
36.2 
36.3 
36.4 
36.5 
36.6 
36.7 
36.8 
36.9 
36.10 
36.11 
36 
28 
37 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
Seeds and plants 
Livestock and animal products 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Feedingstuffs 
Material ; small tools ; maintenance and repair 
Services 
Other 
VAT under-compensation 
I.C. adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(21-22) 
Subsidies 
Subsidies linked to crop production 
Subsidies linked to animal production 
Other subsidies linked to production 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to crop production 
Taxes linked to animal production 
Other taxes linked to production 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(23+24-25+26) 
Depreciation 
Equipment 
Construction 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(27-28) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS 
(29-30) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(29-32-33) 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(29-30-32-33) 
New plantations 
Livestock capital 
Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Farm buildings 
Other constructions with the exception of soil improvements 
Soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under-compensation 
G.F.C.F. adjustment 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (36-28) 
1988 1989 1990 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
5 621 
167 
110 
216 
243 
133 
52 
1517 
260 
219 
319 
0 
3 235 
2 387 
208 
3 
72 
133 
100 
73 
21 
6 
2 495 
415 
271 
144 
2080 
145 
1934 
114 
293 
1672 
1527 
11 
-11 
162 
107 
88 
19 
11 
0 
41 
0 
428 
415 
13 
6 429 
193 
156 
238 
243 
140 
56 
1583 
280 
237 
332 
0 
3 458 
2 971 
229 
4 
68 
157 
111 
72 
33 
6 
3 089 
430 
278 
152 
2659 
152 
2 507 
115 
309 
2 236 
2 084 
10 
16 
159 
105 
90 
20 
11 
0 
45 
0 
456 
430 
26 
1991 1992 1993 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
MIO ECU 
6197 
216 
103 
262 
250 
150 
63 
1530 
299 
255 
344 
0 
3 471 
2 725 
336 
4 
197 
135 
97 
51 
40 
7 
2964 
472 
303 
170 
2 492 
170 
2 322 
119 
348 
2 024 
1854 
11 
39 
169 
112 
127 
21 
11 
0 
49 
0 
539 
472 
67 
6563 
229 
155 
286 
244 
156 
69 
1616 
323 
277 
359 
0 
3714 
2 849 
232 
4 
66 
163 
86 
62 
17 
7 
2 996 
498 
306 
192 
2 498 
190 
2 308 
119 
411 
1968 
1778 
15 
-25 
127 
84 
119 
21 
16 
0 
45 
0 
403 
498 
-95 
6606 
222 
153 
272 
220 
171 
68 
1658 
339 
289 
402 
0 
3 794 
2812 
206 
6 
71 
129 
75 
54 
15 
7 
2 943 
523 
323 
201 
2 420 
206 
2214 
123 
447 
1850 
1645 
17 
-7 
138 
91 
129 
23 
16 
0 
47 
0 
454 
523 
-69 
6 672 
233 
151 
291 
215 
173 
72 
1719 
362 
303 
405 
0 
3 924 
2748 
296 
82 
71 
143 
67 
43 
17 
7 
2 977 
546 
337 
209 
2 431 
220 
2211 
134 
477 
1820 
1600 
18 
-11 
141 
93 
132 
24 
16 
0 
42 
0 
455 
546 
-91 
82 
A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.1 BELGIQUE / BELGIË 
CONTINUED/SUITE 
1988 1989 1990 
AT 1990 PRICES AND 
1990 EXCHANGE RATES 
6 082 
178 
123 
266 
252 
130 
51 
1467 
284 
237 
330 
0 
3317 
2 765 
6263 
189 
155 
263 
254 
141 
56 
1506 
296 
250 
334 
0 
3444 
2819 
1991 1992 1993 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE DE 1990 
MIO ECU 
6197 
216 
103 
262 
250 
150 
63 
1530 
299 
255 
344 
0 
3 471 
2 725 
6 582 
228 
156 
281 
238 
154 
68 
1617 
310 
264 
353 
0 
3 669 
2913 
6 914 
220 
165 
291 
228 
161 
64 
1625 
311 
261 
390 
0 
3716 
3198 
7099 
222 
170 
289 
215 
158 
66 
1702 
311 
257 
383 
0 
3 773 
3326 
11 
-12 
175 
121 
98 
21 
12 
0 
45 
0 
472 
11 
20 
166 
113 
95 
21 
11 
0 
47 
0 
483 
11 
39 
169 
112 
127 
21 
11 
0 
49 
0 
539 
15 
-24 
124 
80 
116 
21 
16 
0 
44 
0 
392 
16 
-2 
130 
82 
120 
22 
15 
0 
44 
0 
428 
16 
-1 
128 
82 
118 
22 
15 
0 
37 
0 
416 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 
Matériel ; petit outillage ; entretien et réparation 
Services 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement CI . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
(21-22) 
Subventions 
Subventions liées à la production végétale 
Subventions liées à la production animale 
Autres subventions liées à la production 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts liés à la production végétale 
Impôts liés à la production animale 
Autres impôts liés à la production 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(23+24-25+26) 
Amortissements 
Equipement 
Constructions 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
(27-28) 
Rémunération des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
(29-30) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(29-32-33) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE 
(29-30-32-33) 
Plantations nouvelles 
Capital bétail 
Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensation TVA 
Ajustement FBCF 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (36-28) 
21 
22.1 
22.2 
22.3 
22.4 
22.5 
22.6 
22.7 
22.8 
22.9 
22.10 
22.11 
22.12 
22 
23 
24 
24.1 
24.2 
24.3 
25 
25.1 
25.2 
25.3 
26 
27 
28 
28.1 
28.2 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36.1 
36.2 
36.3 
36.4 
36.5 
36.6 
36.7 
36.8 
36.9 
36.10 
36.11 
36 
28 
37 
83 
A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.2 DANMARK 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
14.1 
14.2 
14.3 
14.4 
14.5 
14.6 
15 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
16.5 
16.6 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
18 
19 
20 
21 
Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and maslin 
Barley 
Oats and summer cereal mixtures 
Maize (grain) 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugar beet 
Other 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit (except olives) 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Tropical fruit (excluding nuts) 
Grapes 
Grape must and wine 
Olives 
Olive oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Rowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT 
(11014) 
Animals 
Cattle (including calves) 
Pigs 
Equines 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
Animal products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT 
(16+17) 
New plantations (contract work) 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
1988 1989 1990 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
947 
287 
48 
586 
26 
0 
0 
0 
113 
215 
75 
141 
0 
219 
219 
0 
0 
0 
0 
102 
29 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
479 
67 
49 
0 
287 
57 
19 
2105 
2 635 
571 
1701 
9 
5 
106 
242 
1634 
1565 
67 
0 
2 
4 269 
0 
0 
6374 
986 
439 
75 
459 
12 
0 
0 
0 
106 
219 
79 
140 
0 
313 
313 
0 
0 
0 
0 
107 
31 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
510 
66 
49 
0 
310 
67 
19 
2271 
2 932 
642 
1983 
12 
6 
124 
166 
1682 
1611 
68 
0 
3 
4614 
0 
0 
6 885 
1991 1992 1993 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
MIO ECU 
1074 
495 
64 
504 
10 
0 
0 
0 
116 
233 
90 
143 
0 
334 
334 
0 
0 
0 
0 
118 
32 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
531 
62 
60 
0 
344 
44 
20 
2438 
2 823 
590 
1902 
13 
4 
123 
191 
1673 
1604 
65 
1 
3 
4 495 
0 
0 
6933 
1008 
454 
44 
496 
13 
0 
0 
0 
89 
244 
109 
135 
0 
247 
247 
0 
0 
0 
0 
116 
35 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
546 
71 
62 
0 
342 
49 
23 
2 286 
2761 
521 
1956 
8 
5 
125 
146 
1 602 
1536 
62 
1 
3 
4 363 
0 
0 
6 648 
753 
491 
42 
212 
8 
0 
0 
0 
71 
254 
125 
129 
0 
74 
74 
0 
0 
0 
0 
119 
28 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
534 
71 
65 
0 
330 
45 
23 
1833 
3 095 
540 
2 262 
7 
4 
146 
136 
1591 
1 523 
65 
1 
3 
4 687 
0 
0 
6 519 
862 
576 
47 
224 
15 
0 
0 
0 
53 
238 
89 
150 
0 
87 
87 
0 
0 
0 
0 
112 
29 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
533 
71 
64 
0 
326 
48 
23 
1916 
2 825 
516 
1938 
5 
4 
154 
208 
1611 
1535 
73 
1 
2 
4436 
0 
0 
6 352 
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A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.2 DANMARK 
1988 1989 1990 
AT 1990 PRICES AND 
1990 EXCHANGE RATES 
893 
263 
46 
561 
23 
0 
0 
0 
100 
202 
75 
127 
0 
238 
238 
0 
0 
0 
0 
101 
35 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
484 
60 
46 
0 
306 
52 
20 
2 053 
2 767 
571 
1 829 
10 
4 
107 
246 
1677 
1611 
63 
0 
3 
4444 
0 
0 
6 496 
929 
409 
71 
436 
12 
0 
0 
0 
93 
217 
85 
132 
0 
308 
308 
0 
0 
0 
0 
109 
35 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
519 
60 
46 
0 
325 
69 
20 
2 209 
2 8 0 4 
591 
1828 
13 
5 
119 
248 
1677 
1609 
65 
0 
3 
4 482 
0 
0 
6 691 
1991 1992 1993 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE DE 1990 
MIO ECU 
1074 
495 
64 
504 
10 
0 
0 
0 
116 
233 
90 
143 
0 
334 
334 
0 
0 
0 
0 
118 
32 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
531 
62 
60 
0 
344 
44 
20 
2 4 3 8 
2 823 
590 
1902 
13 
4 
123 
191 
1673 
1 604 
65 
1 
3 
4 495 
0 
0 
6 933 
942 
418 
39 
472 
12 
0 
0 
0 
87 
209 
91 
117 
0 
272 
272 
0 
0 
0 
0 
108 
26 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
535 
71 
60 
0 
334 
48 
22 
2178 
2 950 
595 
2015 
8 
5 
130 
198 
1638 
1568 
67 
1 
2 
4 588 
0 
0 
6 766 
682 
449 
38 
189 
6 
0 
0 
0 
61 
206 
100 
106 
0 
143 
143 
0 
0 
0 
0 
124 
31 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
542 
68 
65 
0 
336 
52 
22 
1790 
3 173 
612 
2209 
9 
4 
147 
192 
1629 
1556 
69 
1 
3 
4 802 
0 
0 
6 592 
931 
624 
52 
241 
14 
0 
0 
0 
80 
234 
98 
135 
0 
161 
161 
0 
0 
0 
0 
122 
40 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
532 
67 
62 
0 
329 
51 
22 
2099 
3308 
570 
2414 
7 
4 
159 
155 
1632 
1 560 
68 
1 
3 
4 940 
0 
0 
7039 
Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méteil 
Orge 
Avoine et céréales d'été 
Maïs (grain) 
Autres 
Riz 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Graines et fruits oléagineux (sauf olives) 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Fruits frais 
Agrumes 
Fruits tropicaux (sans les fruits à coque) 
Raisins 
Moût de raisins et vin 
Olives 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE 
(1à14) 
Animaux 
Bovins (y compris veaux) 
Porcs 
Equidés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Oeufs 
Laine 
Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE 
(16+17) 
Plantations nouvelles (travaux agricoles à façon) 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
14.1 
14.2 
14.3 
14.4 
14.5 
14.6 
15 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
16.5 
16.6 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
18 
19 
20 
21 
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A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.2 DANMARK 
CONTINUED/SUITE 
21 
22.1 
22.2 
22.3 
22.4 
22.5 
22.6 
22.7 
22.8 
22.9 
22.10 
22.11 
22.12 
22 
23 
24 
24.1 
24.2 
24.3 
25 
25.1 
25.2 
25.3 
26 
27 
28 
28.1 
28.2 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36.1 
36.2 
36.3 
36.4 
36.5 
36.6 
36.7 
36.8 
36.9 
36.10 
36.11 
36 
28 
37 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
Seeds and plants 
Livestock and animal products 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Feedingstuffs 
Material ; small tools ; maintenance and repair 
Services 
Other 
VAT under-compensation 
I.C. adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(21-22) 
Subsidies 
Subsidies linked to crop production 
Subsidies linked to animal production 
Other subsidies linked to production 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to crop production 
Taxes linked to animal production 
Other taxes linked to production 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(23+24-25+26) 
Depreciation 
Equipment 
Construction 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(27-28) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS 
(29-30) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(29-32-33) 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(29-30-32-33) 
New plantations 
Livestock capital 
Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Farm buildings 
Other constructions with the exception of soil improvements 
Soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under-compensation 
G.F.C.F. adjustment 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (36-28) 
1988 1989 1990 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
6 374 
119 
0 
224 
291 
158 
0 
1593 
472 
425 
0 
0 
3 280 
3094 
86 
219 
2961 
825 
529 
296 
2135 
432 
1703 
136 
1 140 
860 
428 
0 
-23 
400 
0 
181 
0 
10 
0 
0 
0 
569 
825 
-257 
6 885 
107 
0 
255 
302 
183 
0 
1554 
499 
438 
0 
0 
3 337 
3548 
66 
66 
197 
3 417 
831 
525 
306 
2585 
428 
2157 
134 
1 148 
1303 
875 
0 
-6 
488 
0 
196 
0 
12 
0 
0 
0 
689 
831 
-142 
1991 1992 1993 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
MIO ECU 
6933 
110 
0 
210 
317 
184 
0 
1458 
510 
416 
0 
0 
3206 
3727 
67 
0 
5 
63 
214 
3 581 
872 
543 
329 
2 709 
423 
2 285 
138 
1 167 
1403 
980 
0 
27 
500 
0 
268 
0 
14 
0 
0 
0 
809 
872 
-63 
6648 
115 
0 
218 
319 
174 
0 
1338 
514 
439 
0 
0 
3117 
3 531 
61 
0 
6 
55 
220 
51 
20 
149 
3 373 
868 
528 
340 
2505 
415 
2 090 
139 
1325 
1041 
625 
0 
-9 
440 
0 
222 
0 
12 
0 
0 
0 
664 
868 
-204 
6519 
121 
0 
212 
276 
161 
0 
1528 
519 
465 
0 
0 
3 281 
3 238 
112 
50 
7 
55 
191 
25 
20 
145 
3160 
884 
538 
346 
2277 
433 
1844 
141 
1336 
800 
367 
0 
-7 
426 
0 
290 
0 
13 
0 
0 
0 
722 
884 
-162 
6 352 
121 
0 
213 
263 
151 
0 
1611 
541 
511 
0 
0 
3412 
2939 
492 
338 
10 
145 
159 
0 
5 
154 
3 272 
909 
553 
356 
2364 
452 
1912 
144 
1370 
850 
398 
0 
6 
421 
0 
290 
0 
13 
0 
0 
0 
729 
909 
-179 
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Α. 1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.2 DANMARK 
CONTINUED/SUITE 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
AT 1990 PRICES AND 
1990 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE DE 1990 
MIO ECU 
6 496 6 691 6 933 6 766 6 592 7 039 PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
21 
111 
0 
205 
305 
170 
0 
1 530 
439 
390 
0 
110 
0 
210 
309 
194 
0 
1441 
478 
394 
0 
110 
0 
210 
317 
184 
0 
1 458 
510 
416 
0 
109 
0 
221 
305 
160 
0 
1 449 
487 
428 
0 
110 
0 
226 
281 
150 
0 
1655 
459 
433 
0 
99 
0 
223 
262 
138 
0 
1703 
448 
451 
0 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 
Matériel ; petit outillage ; entretien et réparation 
Services 
Autres 
Sous­compensation TVA 
Ajustement C I . 
22.1 
22.2 
22.3 
22.4 
22.5 
22.6 
22.7 
22.8 
22.9 
22.10 
22.11 
22.12 
3151 3 135 3 206 3 159 3314 3 325 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 22 
3 346 3 556 3 727 3 607 3 278 3714 VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
(21­22) 
23 
Subventions 
Subventions liées à la production végétale 
Subventions liées à la production animale 
Autres subventions liées à la production 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts liés à la production végétale 
Impôts liés à la production animale 
Autres impôts liés à la production 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(23+24-25+26) 
24 
24.1 
24.2 
24.3 
25 
25.1 
25.2 
25.3 
26 
27 
Amortissements 
Equipement 
Constructions 
28 
28.1 
28 2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
(27­28) 
29 
Rémunération des salariés 30 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
(29­30) 
31 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 32 
Intérêts 33 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(29­32­33) 
34 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE 
(29­30­32­33) 
35 
0 
-25 
444 
0 
194 
0 
12 
0 
0 
0 
-7 
524 
0 
203 
0 
13 
0 
0 
0 
27 
500 
0 
268 
0 
14 
0 
0 
0 
-11 
431 
0 
215 
0 
11 
0 
0 
0 
-12 
406 
0 
270 
0 
11 
0 
0 
0 
6 
391 
0 
257 
0 
11 
0 
0 
Plantations nouvelles 36.1 
Capital bétail 36.2 
Machines et autres biens d'équipement 36.3 
Matériel de transport 36.4 
Bâtiments d'exploitation 36.5 
Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres 36.6 
Amélioration des terres 36.7 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 36.8 
Autres biens de formation brute de capital fixe 36.9 
Sous­compensation TVA 36.10 
Ajustement FBCF 36.11 
625 734 809 646 676 664 FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
36 
Amortissements 28 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (36­28) 
37 
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A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.3.0 DEUTSCHLAND (1) 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
14.1 
14.2 
14.3 
14.4 
14.5 
14.6 
15 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
16.5 
16.6 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
18 
19 
20 
21 
Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and maslin 
Barley 
Oats and summer cereal mixtures 
Maize (grain) 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugar beet 
Other 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit (except olives) 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Tropical fruit (excluding nuts) 
Grapes 
Grape must and wine 
Olives 
Olive oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Rowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT 
(1to14) 
Animals 
Cattle (including calves) 
Pigs 
Equines 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
Animal products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT 
(16+17) 
New plantations (contract work) 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
1988 1989 1990 1991 
AT CURRENT PRICES AND 
1992 1993 
AUX PRIX ET TAUX 
CURRENT EXCHANGE RATES DE CHANGE COURANTS 
MIO ECU 
4 350 
2170 
428 
1462 
56 
183 
51 
0 
30 
1985 
664 
1320 
1 
1 119 
954 
0 
30 
135 
0 
1028 
1496 
0 
0 
0 
1 090 
0 
0 
2132 
0 
712 
0 
1 294 
127 
0 
13 230 
10 720 
4 276 
5518 
11 
105 
708 
102 
9 258 
8 059 
1 100 
3 
96 
19 977 
13 
0 
33 221 
3 555 
1992 
318 
1045 
5 
145 
50 
0 
27 
1924 
597 
1326 
1 
527 
388 
0 
34 
105 
0 
1051 
2344 
0 
0 
0 
1057 
0 
0 
2229 
0 
755 
0 
1328 
146 
0 
12713 
11 150 
4 437 
5 734 
7 
120 
755 
97 
9 226 
8080 
1036 
4 
105 
20 376 
58 
0 
33148 
3064 
1603 
318 
747 
88 
247 
62 
0 
36 
2 230 
835 
1394 
1 
666 
513 
0 
38 
115 
0 
1062 
1553 
0 
0 
0 
903 
0 
0 
2440 
0 
865 
0 
1404 
171 
0 
11954 
10043 
4 547 
4 472 
7 
107 
814 
96 
9 453 
8 357 
981 
4 
111 
19496 
56 
0 
31506 
(1) Including the ex-German democratic republic 
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A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A. 1.3.0 DEUTSCHLAND (1 ) 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
AT 1990 PRICES AND 
1990 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE DE 1990 
MIO ECU 
4 457 
2173 
444 
1558 
57 
173 
52 
3 552 
1963 
315 
1071 
5 
149 
49 
3613 
1829 
394 
912 
92 
312 
74 
Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méteil 
Orge 
Avoine et céréales d'été 
Maïs (grain) 
Autres 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
0 
29 
0 
22 
0 
37 
Riz 
Légumes secs 
02 
03 
1830 
587 
1242 
1 
2 002 
701 
1300 
1 
2177 
804 
1372 
1 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
1 199 
1 023 
0 
139 
37 
0 
1070 
922 
0 
110 
38 
0 
1 195 
991 
0 
164 
40 
0 
Plantes industrielles 
Graines et fruits oléagineux (sauf olives) 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
947 
1 018 
0 
0 
0 
1 127 
0 
0 
1321 
3 493 
0 
0 
0 
1371 
0 
0 
1206 
2013 
0 
0 
0 
1 140 
0 
0 
Légumes frais 
Fruits frais 
Agrumes 
Fruits tropicaux (sans les fruits à coque) 
Raisins 
Moût de raisins et vin 
Olives 
Huile d'olive 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
2 082 
0 
702 
0 
1253 
127 
0 
12 688 
11 194 
4 923 
5 320 
0 
119 
746 
86 
9 502 
8 316 
1083 
5 
98 
20 695 
12 
0 
33 395 
2 141 
0 
699 
0 
1299 
143 
0 
14 972 
10 792 
4 580 
5218 
0 
119 
790 
85 
9177 
8 015 
1054 
4 
104 
19969 
51 
0 
34 992 
2147 
0 
726 
0 
1253 
168 
0 
13 528 
10 547 
4 257 
5 241 
0 
110 
854 
85 
9181 
8111 
961 
4 
104 
19 728 
46 
0 
33 301 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE 
(1à14) 
Animaux 
Bovins (y compris veaux) 
Porcs 
Equidés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Oeufs 
Laine 
Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE 
(16+17) 
Plantations nouvelles (travaux agricoles à façon) 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
14 
14.1 
14.2 
14.3 
14.4 
14.5 
14.6 
15 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
16.5 
16.6 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
18 
19 
20 
21 
(1 ) Y compris l'ex-république démocratique allemande 
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A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A. 1.3.0 DEUTSCHLAND (1 ) 
CONTINUED/SUITE 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
MIO ECU 
21 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
33 221 33 148 31506 
22.1 Seeds and plants 
22.2 Livestock and animal products 
22.3 Energy ; lubricants 
22.4 Fertilizers and soil improvers 
22.5 Plant protection products 
22.6 Pharmaceutical products 
22.7 Feedingstuffs 
22.8 Material ; small tools ; maintenance and repair 
22.9 Services 
22.10 Other 
22.11 VAT under-compensation 
22.12 I.C. adjustment 
920 
134 
2819 
1717 
1012 
0 
5 289 
2 831 
2 658 
234 
964 
167 
2762 
1626 
854 
0 
5 061 
2 861 
2 725 
250 
724 
121 
2 974 
1538 
775 
0 
5 082 
2926 
2 835 
279 
22 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 17613 17 269 17 253 
23 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(21-22) 
15 608 15 878 14 253 
24 Subsidies 
24.1 Subsidies linked to crop production 
24.2 Subsidies linked to animal production 
24.3 Other subsidies linked to production 
25 Taxes linked to production excluding VAT 
25.1 Taxes linked to crop production 
25.2 Taxes linked to animal production 
25.3 Other taxes linked to production 
26 VAT over-compensation 
3998 
786 
4 795 
612 
5248 
573 
27 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(23+24-25+26) 
18 820 20 061 18 934 
28 Depreciation 
28.1 Equipment 
28.2 Construction 
6 429 6 850 7 318 
29 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(27-28) 
12 391 13 211 11610 
30 Compensation of employees 
31 NET OPERATING SURPLUS 
(29-30) 
32 Rent and other payments in cash or in kind 
33 Interest 
1 136 
1894 
1 194 
1917 
1324 
1954 
34 NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(29-32-33) 
9 361 10100 8 333 
35 NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(29-30-32-33) 
36.1 New plantations 
36.2 Livestock capital 
36.3 Machinery and other equipment 
36.4 Transport equipment 
36.5 Farm buildings 
36.6 Other constructions with the exception of soil improvements 
36.7 Soil improvements 
36.8 Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
36.9 Other goods of gross fixed capital formation 
36.10 VAT under-compensation 
36.11 G.F.C.F. adjustment 
0 
-597 
0 
-145 
0 
-54 
36 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
6 545 6888 6613 
28 Depreciation 6 429 6 850 7318 
37 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (36-28) 
115 38 -705 
(1) Including the ex-German democratic republic 
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A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.3.0 DEUTSCHLAND (1) 
CONTINUED/SUITE 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
AT 1990 PRICES AND 
1990 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE DE 1990 
MIO ECU 
33 395 34 992 33 301 PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
21 
980 
155 
2 565 
1485 
925 
0 
5 446 
2 692 
2 478 
225 
1055 
186 
2 509 
1456 
768 
0 
5140 
2 551 
2 355 
230 
760 
130 
2 596 
1370 
631 
0 
5213 
2 397 
2192 
247 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 
Matériel ; petit outillage ; entretien et réparation 
Services 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement CI . 
22.1 
22.2 
22.3 
22.4 
22.5 
22.6 
22.7 
22.8 
22.9 
22.10 
22.11 
22.12 
16 952 16 251 15 534 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 22 
16 443 18 740 17 767 VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
(21-22) 
23 
Subventions 
Subventions liées à la production végétale 
Subventions liées à la production animale 
Autres subventions liées à la production 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts liés à la production végétale 
Impôts liés à la production animale 
Autres impôts Nés à la production 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(23+24-25+26) 
24 
24.1 
24.2 
24.3 
25 
25.1 
25.2 
25.3 
26 
27 
Amortissements 
Equipement 
Constructions 
28 
28.1 
28.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
(27-28) 
29 
Rémunération des salariés 30 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
(29-30) 
31 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 32 
Intérêts 33 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(29-32-33) 
34 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE 
(29-30-32-33) 
35 
Plantations nouvelles 36.1 
Capital bétail 36.2 
Machines et autres biens d'équipement 36.3 
Matériel de transport 36.4 
Bâtiments d'exploitation 36.5 
Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres 36.6 
Amélioration des terres 36.7 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 36.8 
Autres biens de formation brute de capital fixe 36.9 
Sous-compensation TVA 36.10 
Ajustement FBCF 36.11 
5 782 5428 5 512 FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
36 
Amortissements 28 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (36-28) 
37 
(1) Y compris l'ex-république démocratique allemande 
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A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.3.1 DEUTSCHLAND (1 ) 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
14.1 
14.2 
14.3 
14.4 
14.5 
14.6 
15 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
16.5 
16.6 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
18 
19 
20 
21 
Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and maslin 
Barley 
Oats and summer cereal mixtures 
Maize (grain) 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugar beet 
Other 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit (except olives) 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Tropical fruit (excluding nuts) 
Grapes 
Grape must and wine 
Olives 
Olive oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Rowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT 
(1to14) 
Animals 
Cattle (Including calves) 
Pigs 
Equines 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
Animal products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT 
(16+17) 
New plantations (contract work) 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
1988 1989 1990 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
2867 
1590 
212 
864 
69 
120 
11 
0 
72 
1465 
489 
975 
1 
604 
466 
0 
25 
112 
0 
628 
1408 
0 
0 
0 
934 
0 
0 
1834 
0 
578 
0 
1 150 
106 
0 
9812 
9 098 
4 402 
3 997 
19 
94 
528 
57 
8 061 
7162 
804 
7 
89 
17158 
18 
0 
26988 
2484 
1273 
248 
780 
14 
159 
11 
0 
51 
1620 
540 
1080 
1 
736 
595 
0 
27 
115 
0 
661 
1355 
0 
0 
0 
1281 
0 
0 
1869 
0 
640 
0 
1 104 
126 
0 
10 059 
10 227 
4 659 
4 832 
23 
96 
562 
55 
8 707 
7720 
836 
9 
142 
18 933 
20 
0 
29012 
1991 1992 1993 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
MIO ECU 
2367 
1225 
251 
677 
47 
146 
21 
0 
21 
1581 
448 
1 132 
1 
746 
595 
0 
25 
125 
0 
771 
1411 
0 
0 
0 
1000 
0 
0 
1891 
0 
665 
0 
1096 
129 
0 
9 788 
9813 
4 392 
4 649 
19 
99 
597 
57 
7 932 
6996 
840 
3 
94 
17 744 
24 
0 
27 556 
2981 
1610 
266 
840 
50 
170 
45 
0 
25 
1587 
563 
1024 
1 
801 
653 
0 
22 
125 
0 
848 
1283 
0 
0 
0 
1088 
0 
0 
1890 
0 
658 
0 
1 114 
117 
0 
10 502 
9 425 
3940 
4 697 
9 
99 
614 
67 
7 542 
6 620 
842 
2 
78 
16 966 
13 
0 
27 482 
2448 
1370 
235 
671 
2 
132 
39 
0 
20 
1503 
474 
1028 
1 
357 
234 
0 
25 
98 
0 
935 
2 050 
0 
0 
0 
1054 
0 
0 
1970 
0 
690 
0 
1 146 
134 
0 
10 336 
9 634 
3 920 
4913 
5 
101 
631 
65 
7 523 
6 620 
803 
2 
98 
17158 
55 
0 
27 550 
(1) Excluding the ex-German democratic republic 
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A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.3.1 DEUTSCHLAND (1) 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
AT 1990 PRICES AND AUX PRIX ET TAUX 
1990 EXCHANGE RATES DE CHANGE DE 1990 
MIO ECU 
2635 2406 2367 3041 2471 
1444 1212 1225 1612 1362 
193 235 251 276 235 
801 766 677 895 693 
63 14 47 52 3 
124 168 146 161 141 
10 10 21 46 38 
0 0 0 0 0 
56 41 21 24 17 
1395 1 488 1 581 1 461 1 594 
492 479 448 498 578 
902 1 008 1 132 963 1 015 
1 1 1 1 1 
575 662 746 878 697 
415 491 595 701 552 
0 0 0 0 0 
25 26 25 23 23 
134 145 125 154 121 
0 0 0 0 0 
728 778 771 781 1 232 
1758 1473 1411 874 1879 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1053 1 343 1 000 1 124 1 362 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1886 1926 1891 1844 1887 
0 0 0 0 0 
606 661 665 649 628 
0 0 0 0 0 
1 171 1 136 1 096 1 078 1 127 
110 129 129 117 133 
0 0 0 0 0 
10086 10117 9788 10027 11139 
9592 9465 9813 9856 9452 
4169 4190 4 392 4 515 4 060 
4 727 4 538 4 649 4 526 4 525 
41 38 19 0 -17 
115 120 99 112 145 
481 523 597 647 682 
57 57 57 57 57 
8 066 8164 7 932 7 743 7 554 
7109 7168 6 996 6 831 6 651 
868 857 840 829 802 
3 3 3 3 3 
85 135 94 79 98 
17 658 17 629 17 744 17 599 17 006 
19 21 24 13 52 
0 0 0 0 0 : 
27 762 27 767 27 556 27 638 28196 
Céréales sans riz 01 
Blé et épeautre 01.1 
Seigle et méteil 01.2 
Orge 01.3 
Avoine et céréales d'été 01.4 
Mais (grain) 01.5 
Autres 01.6 
Riz 02 
Légumes secs 03 
Plantes sarclées 04 
Pommes de terre 04.1 
Betteraves sucrières 04.2 
Autres 04.3 
Plantes industrielles 05 
Graines et fruits oléagineux (sauf olives) 05.1 
Plantes textiles 05.2 
Tabac 05.3 
Houblon 05.4 
Autres 05.5 
Légumes frais 06 
Fruits frais 07 
Agrumes 08 
Fruits tropicaux (sans les fruits à coque) 09 
Raisins 10 
Moût de raisins et vin 11 
Olives 12 
Huile d'olive 13 
Autres produits végétaux 14 
Plantes fourragères 14.1 
Plants de pépinières 14.2 
Matières à tresser 14.3 
Fleurs et plantes ornementales 14.4 
Semences 14.5 
Autres 14.6 
PRODUCTION VEGETALE FINALE 15 
(1à14) 
Animaux 16 
Bovins (y compris veaux) 16.1 
Porcs 16.2 
Equidés 16.3 
Ovins et caprins 16.4 
Volailles 16.5 
Autres 16.6 
Produits animaux 17 
Lait 17.1 
Oeufs 17.2 
Laine 17.3 
Autres 17.4 
PRODUCTION ANIMALE FINALE 18 
(16+17) 
Plantations nouvelles (travaux agricoles à façon) 19 
Ajustement 20 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 21 
(15+18+19+20) 
(1) Non compris l'ex-république démocratique allemande 
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A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.3.1 DEUTSCHLAND (1) 
CONTINUED/SUITE 
21 
22.1 
22.2 
22.3 
22.4 
22.5 
22.6 
22.7 
22.8 
22.9 
22.10 
22.11 
22.12 
22 
23 
24 
24.1 
24.2 
24.3 
25 
25.1 
25.2 
25.3 
26 
27 
28 
28.1 
28.2 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36.1 
36.2 
36.3 
36.4 
36.5 
36.6 
36.7 
36.8 
36.9 
36.10 
36.11 
36 
28 
37 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
Seeds and plants 
Livestock and animal products 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Feedingstuffs 
Material ; small tools ; maintenance and repair 
Services 
Other 
VAT under-compensation 
I.C. adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(21-22) 
Subsidies 
Subsidies linked to crop production 
Subsidies linked to animal production 
Other subsidies linked to production 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to crop production 
Taxes linked to animal production 
Other taxes linked to production 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(23+24-25+26) 
Depreciation 
Equipment 
Construction 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(27-28) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS 
(29-30) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(29-32-33) 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(29-30-32-33) 
New plantations 
Livestock capital 
Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Farm buildings 
Other constructions with the exception of soil improvements 
Soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under-compensation 
G.F.C.F. adjustment 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (36-28) 
1988 1989 1990 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
26 988 
647 
152 
1927 
1 577 
632 
0 
4914 
2350 
1902 
188 
0 
14 289 
12 699 
2 703 
27 
482 
2195 
679 
14 724 
4 970 
3 948 
1022 
9754 
1458 
8 295 
659 
1762 
7 332 
5 874 
0 
-44 
3509 
246 
848 
0 
0 
0 
0 
0 
4 559 
4 970 
-411 
29 012 
714 
155 
2143 
1488 
676 
0 
4 829 
2 461 
1954 
193 
0 
14613 
14 398 
2 657 
26 
325 
2 307 
606 
16 450 
5 072 
4000 
1072 
11378 
1435 
9 943 
699 
1734 
8 945 
7 511 
0 
-33 
3 990 
227 
884 
0 
0 
0 
0 
0 
5 068 
5 072 
-4 
1991 1992 1993 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
MIO ECU 
27 556 
763 
167 
2 274 
1374 
726 
0 
4 343 
2 522 
2 005 
200 
0 
14 374 
13 182 
2 938 
26 
620 
2 292 
601 
15519 
5 399 
4 230 
1 170 
10120 
1411 
8709 
764 
1726 
7 631 
6220 
0 
-93 
4 347 
229 
1072 
0 
0 
0 
0 
0 
5 555 
5 399 
155 
27 482 
816 
134 
2 365 
1 191 
836 
0 
4 338 
2 492 
2 092 
207 
0 
14 472 
13010 
2690 
22 
349 
2318 
603 
15 097 
5 642 
4 389 
1253 
9 455 
1 596 
7 859 
835 
1718 
6 902 
5 306 
0 
-188 
4 696 
278 
1009 
0 
0 
0 
0 
0 
5 795 
5 642 
154 
27 550 
853 
167 
2312 
1 128 
668 
0 
4 374 
2 512 
2210 
220 
0 
14444 
13106 
3 445 
221 
843 
2380 
492 
16 059 
5 984 
4 633 
1351 
10 075 
1617 
8 458 
901 
1739 
7 435 
5818 
0 
-69 
4 405 
282 
1 109 
0 
0 
0 
0 
0 
5 727 
5 984 
-257 
(1) Excluding the ex-German democratic republic 
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A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.3.1 DEUTSCHLAND (1) 
CONTINUED/SUITE 
1988 1989 1990 
AT 1990 PRICES AND 
1990 EXCHANGE RATES 
27 762 
661 
129 
2 248 
1511 
720 
0 
4 618 
2 531 
2 025 
199 
0 
14643 
13119 
27 767 
737 
125 
2 269 
1470 
754 
0 
4 467 
2566 
2013 
194 
0 
14 595 
13171 
1991 1992 1993 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE DE 1990 
MIO ECU 
27 556 
763 
167 
2 274 
1374 
726 
0 
4343 
2 522 
2 005 
200 
0 
14 374 
13182 
27638 
807 
143 
2 243 
1202 
765 
0 
4 462 
2 374 
2 025 
202 
0 
14 223 
13415 
28 196 
815 
173 
2206 
1 176 
601 
0 
4425 
2 247 
2016 
206 
0 
13 865 
14 332 
0 
-53 
3 751 
268 
952 
0 
0 
0 
0 
0 
4 920 
0 
-30 
4 173 
234 
958 
0 
0 
0 
0 
0 
5 352 
0 
-93 
4 347 
229 
1072 
0 
0 
0 
0 
0 
5 555 
0 
-221 
4 489 
274 
947 
0 
0 
0 
0 
0 
5 466 
0 
-75 
4 004 
263 
958 : 
0 
0 
0 
0 
0 
5151 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 
Matériel ; petit outillage ; entretien et réparation 
Services 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement CI . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
(21-22) 
Subventions 
Subventions liées à la production végétale 
Subventions liées à la production animale 
Autres subventions liées à la production 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts liés à la production végétale 
Impôts liés à la production animale 
Autres Impôts liés à la production 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(23+24-25+26) 
Amortissements 
Equipement 
Constructions 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
(27-28) 
Rémunération des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
(29-30) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(29-32-33) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE 
(29-30-32-33) 
Plantations nouvelles 
Capital bétail 
Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensation TVA 
Ajustement FBCF 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (36-28) 
21 
22.1 
22.2 
22.3 
22.4 
22.5 
22.6 
22.7 
22.8 
22.9 
22.10 
22.11 
22.12 
22 
23 
24 
24.1 
24.2 
24.3 
25 
25.1 
25.2 
25.3 
26 
27 
28 
28.1 
28.2 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36.1 
36.2 
36.3 
36.4 
36.5 
36.6 
36.7 
36.8 
36.9 
36.10 
36.11 
36 
28 
37 
(1) Non compris l'ex-république démocratique allemande 
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A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A. 1.4 ELLADA 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
14.1 
14.2 
14.3 
14.4 
14.5 
14.6 
15 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
16.5 
16.6 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
18 
19 
20 
21 
Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and maslin 
Barley 
Oats and summer cereal mixtures 
Maize (grain) 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugar beet 
Other 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit (except olives) 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Tropical fruit (excluding nuts) 
Grapes 
Grape must and wine 
Olives 
Olive oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Rowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT 
(1to14) 
Animals 
Cattle (Including calves) 
Pigs 
Equines 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
Animal products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT 
(16+17) 
New plantations (contract work) 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
1988 1989 1990 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
765 
448 
3 
41 
2 
271 
0 
36 
30 
273 
197 
76 
0 
1071 
38 
618 
404 
0 
10 
909 
631 
156 
0 
252 
127 
94 
637 
181 
86 
4 
1 
71 
11 
9 
5162 
1287 
270 
228 
-6 
568 
193 
33 
920 
676 
186 
8 
50 
2 207 
3 
0 
7 373 
918 
565 
3 
58 
2 
289 
0 
34 
46 
284 
154 
130 
0 
1 183 
29 
709 
433 
0 
11 
943 
628 
162 
0 
263 
177 
126 
739 
216 
104 
4 
0 
89 
11 
7 
5718 
1410 
285 
268 
-6 
619 
212 
32 
1007 
752 
198 
8 
49 
2417 
3 
0 
8138 
1991 1992 1993 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
MIO ECU 
674 
379 
2 
23 
2 
267 
0 
30 
52 
282 
175 
107 
0 
1044 
18 
602 
417 
0 
8 
1033 
595 
169 
0 
219 
118 
141 
585 
213 
105 
3 
1 
87 
12 
6 
5156 
1370 
283 
269 
-7 
572 
219 
33 
1079 
845 
196 
6 
33 
2 449 
2 
0 
7 607 
988 
642 
4 
33 
3 
307 
0 
27 
57 
353 
249 
104 
0 
1282 
18 
698 
560 
0 
7 
1089 
657 
178 
0 
195 
199 
230 
1205 
223 
96 
4 
1 
98 
12 
12 
6 683 
1443 
260 
291 
-10 
604 
262 
36 
1 129 
824 
236 
5 
65 
2 571 
1 
0 
9 256 
725 
425 
3 
27 
3 
267 
0 
36 
47 
289 
152 
137 
0 
1454 
13 
804 
632 
0 
5 
1095 
596 
201 
0 
183 
185 
131 
758 
249 
95 
4 
1 
131 
10 
7 
5 949 
1426 
278 
297 
-3 
552 
265 
38 
1076 
809 
222 
7 
37 
2 502 
1 
0 
8 452 
627 
350 
3 
22 
3 
249 
0 
48 
48 
337 
213 
124 
0 
1458 
7 
1007 
439 
0 
4 
1 049 
619 
161 
0 
183 
178 
114 
648 
255 
110 
3 
1 
126 
8 
7 
5 724 
1317 
268 
248 
-2 
531 
240 
31 
1 181 
922 
193 
3 
63 
2497 
1 
0 
8 223 
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A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A. 1.4 ELLADA 
1988 1989 1990 
AT 1990 PRICES AND 
1990 EXCHANGE RATES 
857 
505 
3 
46 
2 
301 
0 
38 
59 
268 
191 
77 
0 
1216 
48 
681 
478 
0 
10 
1061 
665 
133 
0 
312 
151 
119 
883 
202 
106 
3 
1 
68 
13 
10 
5 964 
1380 
303 
272 
-6 
561 
211 
40 
1090 
838 
200 
6 
45 
2 470 
4 
0 
8 437 
911 
553 
3 
58 
2 
295 
0 
33 
64 
338 
218 
120 
0 
1 194 
31 
712 
441 
0 
10 
1 155 
646 
163 
0 
333 
198 
157 
907 
208 
107 
4 
0 
75 
14 
9 
6 3 0 6 
1385 
287 
268 
-6 
580 
221 
35 
1 105 
850 
200 
6 
49 
2 490 
3 
0 
8 799 
1991 1992 1993 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE DE 1990 
MIO ECU 
674 
379 
2 
23 
2 
267 
0 
30 
52 
282 
175 
107 
0 
1 044 
18 
602 
417 
0 
8 
1 033 
595 
169 
0 
219 
118 
141 
585 
213 
105 
3 
1 
87 
12 
6 
5156 
1370 
283 
269 
-7 
572 
219 
33 
1079 
845 
196 
6 
33 
2 449 
2 
0 
7 607 
1 130 
746 
4 
32 
3 
346 
0 
28 
66 
296 
196 
100 
0 
1 143 
18 
613 
505 
0 
7 
1080 
569 
164 
0 
230 
171 
214 
897 
220 
111 
3 
1 
85 
10 
10 
6 2 1 0 
1 409 
278 
288 
-10 
587 
233 
33 
1083 
834 
190 
6 
54 
2 492 
1 
0 
8 703 
835 
508 
3 
27 
3 
294 
0 
35 
60 
303 
184 
119 
0 
1303 
28 
690 
580 
0 
6 
1048 
649 
177 
0 
214 
171 
155 
908 
222 
110 
4 
1 
91 
9 
7 
6 080 
1365 
284 
272 
-9 
535 
248 
36 
1069 
838 
189 
6 
36 
2 435 
1 
0 
8 516 
795 
474 
3 
24 
3 
291 
0 
45 
57 
287 
175 
112 
0 
1321 
11 
886 
418 
0 
5 
935 
668 
176 
0 
255 
175 
163 
825 
221 
111 
3 
1 
91 
8 
7 
5 924 
1368 
270 
277 
-9 
556 
243 
32 
1 112 
862 
184 
5 
60 
2480 
1 
0 
8 405 
Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méteil 
Orge 
Avoine et céréales d'été 
Maïs (grain) 
Autres 
Riz 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Graines et fruits oléagineux (sauf olives) 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Fruits frais 
Agrumes 
Fruits tropicaux (sans les fruits à coque) 
Raisins 
Moût de raisins et vin 
Olives 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE 
(1à14) 
Animaux 
Bovins (y compris veaux) 
Porcs 
Equidés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
U i t 
Oeufs 
Laine 
Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE 
(16+17) 
Plantations nouvelles (travaux agricoles à façon) 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
14.1 
14.2 
14.3 
14.4 
14.5 
14.6 
15 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
16.5 
16.6 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
18 
19 
20 
21 
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A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.4 ELLADA 
CONTINUED/SUITE 
21 
22.1 
22.2 
22.3 
22.4 
22.5 
22.6 
22.7 
22.8 
22.9 
22.10 
22.11 
22.12 
22 
23 
24 
24.1 
24.2 
24.3 
25 
25.1 
25.2 
25.3 
26 
27 
28 
28.1 
28.2 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36.1 
36.2 
36.3 
36.4 
36.5 
36.6 
36.7 
36.8 
36.9 
36.10 
36.11 
36 
28 
37 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
Seeds and plants 
Livestock and animal products 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Feedlngstuffs 
Material ; small tools ; maintenance and repair 
Services 
Other 
VAT under-compensation 
I.C. adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(21-22) 
Subsidies 
Subsidies linked to crop production 
Subsidies linked to animal production 
Other subsidies linked to production 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to crop production 
Taxes linked to animal production 
Other taxes linked to production 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(23+24-25+26) 
Depreciation 
Equipment 
Construction 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(27-28) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS 
(29-30) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(29-32-33) 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(29-30-32-33) 
New plantations 
Livestock capital 
Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Farm buildings 
Other constructions with the exception of soil improvements 
Soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under-compensation 
G.F.C.F. adjustment 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (36-28) 
1988 1989 1990 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
7 373 
95 
22 
324 
181 
94 
42 
515 
311 
48 
102 
0 
1734 
5 638 
485 
178 
176 
132 
165 
11 
0 
154 
5 959 
327 
191 
135 
5 632 
328 
5 304 
237 
290 
5105 
4777 
3 
1 
78 
152 
28 
131 
98 
0 
22 
0 
513 
327 
186 
8138 
106 
55 
312 
193 
126 
46 
495 
315 
53 
123 
0 
1825 
6313 
693 
384 
226 
84 
118 
13 
0 
105 
6 888 
357 
209 
148 
6 531 
361 
6169 
233 
299 
5 999 
5 637 
3 
-9 
91 
185 
40 
127 
118 
0 
27 
0 
581 
357 
224 
1991 1992 1993 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
MIO ECU 
7 607 
98 
46 
397 
177 
126 
47 
572 
314 
51 
116 
0 
1943 
5 665 
738 
484 
149 
105 
141 
13 
0 
129 
6 261 
362 
208 
154 
5 899 
374 
5 525 
237 
323 
5 340 
4 966 
2 
-24 
83 
213 
48 
119 
105 
0 
31 
0 
576 
362 
214 
9 256 
97 
57 
496 
195 
141 
51 
537 
318 
59 
140 
0 
2 091 
7166 
881 
530 
247 
104 
162 
9 
0 
153 
7 884 
364 
204 
161 
7519 
393 
7126 
250 
466 
6 803 
6 410 
1 
-27 
88 
206 
17 
100 
128 
0 
18 
0 
531 
364 
167 
8 452 
91 
40 
595 
206 
162 
49 
546 
323 
55 
143 
0 
2209 
6 243 
1016 
649 
219 
148 
195 
30 
0 
165 
7 063 
378 
211 
167 
6 685 
400 
6 285 
249 
445 
5991 
5 591 
1 
11 
89 
249 
29 
106 
232 
0 
24 
0 
741 
378 
363 
8 223 
78 
34 
692 
169 
155 
47 
611 
300 
55 
138 
0 
2 278 
5944 
1399 
651 
278 
470 
253 
79 
0 
174 
7090 
372 
198 
174 
6718 
404 
6314 
252 
465 
6000 
5 596 
1 
26 
81 
185 
21 
82 
221 
0 
16 
0 
633 
372 
261 
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A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A. 1.4 ELLADA 
CONTINUED/SUITE 
1988 
AT199C 
1990 EX 
8 437 
106 
25 
363 
175 
92 
41 
574 
319 
55 
120 
0 
1870 
6566 
1989 
) PRICES A 
CHANGE R 
8 799 
118 
53 
371 
199 
120 
44 
521 
319 
57 
134 
0 
1936 
6864 
1990 
SJD 
ATES 
1991 1992 1993 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE DE 1990 
MIO ECU 
7 607 
98 
46 
397 
177 
126 
47 
572 
314 
51 
116 
0 
1943 
5 665 
8 703 
89 
63 
393 
175 
140 
50 
537 
321 
56 
126 
0 
1951 
6 752 
8 516 
80 
50 
416 
154 
169 
51 
548 
323 
55 
136 
0 
1982 
6 534 
8 405 
76 
48 
446 
137 
169 
51 
630 
322 
55 
130 
0 
2 065 
6 340 
4 
0 
85 
184 
33 
145 
108 
0 
25 
0 
583 
3 
-11 
90 
205 
43 
129 
120 
0 
29 
0 
609 
2 
-24 
83 
213 
48 
119 
105 
0 
31 
0 
576 
1 
-31 
91 
195 
16 
97 
124 
0 
17 
0 
510 
1 
14 
90 
233 
27 
100 
219 
0 
21 
0 
706 
1 
24 
87 
164 
19 
75 
202 
0 
14 
0 
586 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 
Matériel ; petit outillage ; entretien et réparation 
Services 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement CI . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
(21-22) 
Subventions 
Subventions liées à la production végétale 
Subventions liées à la production animale 
Autres subventions liées à la production 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts liés à la production végétale 
Impôts liés à la production animale 
Autres impôts liés à la production 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(23+24-25+26) 
Amortissements 
Equipement 
Constructions 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
(27-28) 
Rémunération des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
(29-30) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(29-32-33) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE 
(29-30-32-33) 
Plantations nouvelles 
Capital bétail 
Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensation TVA 
Ajustement FBCF 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (36-28) 
21 
22.1 
22.2 
22.3 
22.4 
22.5 
22.6 
22.7 
22.8 
22.9 
22.10 
22.11 
22.12 
22 
23 
24 
24.1 
24.2 
24.3 
25 
25.1 
25.2 
25.3 
26 
27 
28 
28.1 
28.2 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36.1 
36.2 
36.3 
36.4 
36.5 
36.6 
36.7 
36.8 
36.9 
36.10 
36.11 
36 
28 
37 
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A. 1.5 ESPANA 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
14.1 
14.2 
14.3 
14.4 
14.5 
14.6 
15 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
16.5 
16.6 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
18 
19 
20 
21 
Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and maslin 
Barley 
Oats and summer cereal mixtures 
Maize (grain) 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugar beet 
Other 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit (except olives) 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Tropical fruit (excluding nuts) 
Grapes 
Grape must and wine 
Olives 
Olive oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT 
(1to14) 
Animals 
Cattle (including calves) 
Pigs 
Equines 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
Animal products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT 
(16+17) 
New plantations (contract work) 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
1988 1989 1990 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
3010 
1171 
33 
1275 
38 
465 
27 
166 
146 
1044 
553 
475 
16 
1012 
510 
300 
79 
6 
117 
3172 
1498 
929 
0 
179 
478 
109 
1 111 
1 111 
37 
36 
4 
621 
23 
390 
13964 
6 147 
1527 
2 200 
18 
1 196 
1013 
194 
2 908 
1822 
789 
26 
271 
9 055 
533 
0 
23 551 
2 407 
990 
30 
881 
36 
429 
42 
119 
135 
1 180 
727 
436 
17 
902 
437 
196 
146 
7 
115 
3 765 
1756 
959 
0 
217 
1 115 
120 
807 
1 155 
61 
40 
4 
635 
24 
391 
14636 
6 961 
1716 
2912 
17 
1095 
1081 
139 
3 457 
2 291 
839 
33 
294 
10418 
71 
0 
25125 
1991 1992 1993 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
MIO ECU 
2162 
847 
16 
858 
32 
389 
20 
189 
134 
1231 
791 
421 
19 
1038 
595 
217 
113 
7 
107 
4 627 
1905 
931 
0 
244 
1231 
78 
1 136 
1272 
58 
40 
4 
696 
24 
450 
16178 
6 788 
1634 
2 669 
19 
1 183 
1064 
218 
3259 
2 071 
874 
18 
296 
10 047 
353 
0 
26 579 
2 353 
1045 
15 
849 
25 
399 
20 
187 
134 
1296 
909 
368 
19 
968 
480 
255 
118 
7 
106 
4264 
1711 
1 105 
226 
222 
817 
123 
1452 
1 196 
57 
37 
5 
620 
24 
453 
16 051 
6 976 
1608 
2 874 
20 
1 154 
1 106 
214 
3 010 
1895 
809 
9 
298 
9 986 
379 
28 
26 445 
1511 
789 
14 
404 
20 
272 
12 
181 
98 
918 
496 
404 
18 
591 
159 
203 
119 
8 
103 
3797 
1743 
973 
192 
209 
900 
119 
1244 
1 144 
52 
36 
5 
591 
21 
439 
13 621 
7008 
1597 
2908 
20 
1 198 
1077 
209 
2 795 
1759 
739 
8 
289 
9 803 
389 
0 
23 813 
1734 
623 
32 
724 
26 
125 
5 
109 
91 
892 
411 
465 
16 
529 
259 
74 
98 
7 
91 
3 411 
1451 
854 
122 
148 
590 
119 
1310 
1098 
46 
32 
4 
608 
18 
390 
12 459 
6 258 
1593 
2 449 
17 
1035 
970 
194 
2584 
1652 
671 
5 
257 
8 842 
346 
0 
21647 
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A. 1.5 ESPANA 
1988 1989 1990 
AT 1990 PRICES AND 
1990 EXCHANGE RATES 
3 1 5 0 
1 188 
33 
1353 
38 
510 
28 
167 
163 
1210 
690 
501 
19 
1028 
505 
311 
88 
6 
119 
4 131 
1985 
808 
0 
213 
656 
74 
1 513 
1290 
46 
40 
4 
715 
24 
460 
16 388 
6 871 
1619 
2 580 
18 
1354 
1049 
251 
3 198 
1992 
894 
15 
296 
10 068 
400 
0 
26 856 
2 428 
986 
29 
881 
32 
457 
43 
113 
136 
1257 
804 
435 
18 
840 
420 
158 
144 
8 
110 
4 4 1 0 
2 372 
812 
0 
212 
955 
94 
824 
1295 
53 
40 
4 
755 
26 
416 
15 748 
6 682 
1656 
2 659 
17 
1082 
1055 
212 
3 159 
2 0 1 5 
838 
17 
289 
9 841 
-57 
0 
25 531 
1991 1992 1993 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE DE 1990 
MIO ECU 
2 1 6 2 
847 
16 
858 
32 
389 
20 
189 
134 
1231 
791 
421 
19 
1038 
595 
217 
113 
7 
107 
4 627 
1905 
931 
0 
244 
1231 
78 
1 136 
1 272 
58 
40 
4 
696 
24 
450 
16 178 
6 788 
1634 
2 669 
19 
1 183 
1 064 
218 
3 259 
2 071 
874 
18 
296 
10 047 
353 
0 
26 579 
2 249 
960 
14 
833 
25 
397 
20 
193 
114 
1 164 
769 
376 
19 
884 
440 
217 
113 
7 
107 
4 270 
1 962 
896 
0 
242 
938 
97 
1 319 
1 271 
57 
40 
4 
696 
24 
450 
15 599 
7 032 
1 595 
2 824 
20 
1 263 
1 118 
214 
3148 
1999 
836 
18 
296 
10181 
353 
0 
26133 
1 530 
773 
13 
416 
19 
297 
13 
184 
89 
1214 
776 
419 
19 
978 
572 
179 
113 
7 
107 
4176 
2 578 
979 
0 
220 
1074 
85 
1 190 
1268 
54 
40 
4 
696 
24 
450 
15564 
7172 
1719 
2795 
21 
1292 
1 101 
244 
3 024 
1 917 
793 
18 
296 
10 196 
353 
0 
26113 
1622 
875 
11 
404 
15 
303 
13 
188 
76 
1 147 
754 
374 
19 
829 
423 
179 
113 
7 
107 
3 855 
2 655 
942 
0 
218 
819 
105 
1381 
1267 
52 
40 
4 
696 
24 
450 
15102 
7 431 
1678 
2 958 
22 
1 378 
1 156 
239 
2 922 
1849 
758 
17 
296 
10 352 
353 
0 
25 808 
Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méteil 
Orge 
Avoine et céréales d'été 
Maïs (grain) 
Autres 
Riz 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Graines et fruits oléagineux (sauf olives) 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Fruits frais 
Agrumes 
Fruits tropicaux (sans les fruits à coque) 
Raisins 
Moût de raisins et vin 
Olives 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE 
(1à14) 
Animaux 
Bovins (y compris veaux) 
Porcs 
Equidés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
U i t 
Oeufs 
Laine 
Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE 
(16+17) 
Plantations nouvelles (travaux agricoles à façon) 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
14.1 
14.2 
14.3 
14.4 
14.5 
14.6 
15 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
16.5 
16.6 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
18 
19 
20 
21 
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A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A. 1.5 ESPANA 
CONTINUED/SUITE 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
MIO ECU 
21 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
23 551 25125 26 579 26 445 23 813 21647 
22.1 Seeds and plants 
22.2 Livestock and animal products 
22.3 Energy ; lubricants 
22.4 Fertilizers and soil improvers 
22.5 Plant protection products 
22.6 Pharmaceutical products 
22.7 Feedingstuffs 
22.8 Material ; small tools ; maintenance and repair 
22.9 Services 
22.10 Other 
22.11 VAT under-compensation 
22.12 I.C. adjustment 
322 
73 
724 
1 197 
407 
184 
4 562 
1339 
405 
595 
375 
87 
802 
1213 
412 
227 
4 971 
1509 
433 
663 
409 
119 
878 
1218 
424 
238 
4 988 
1681 
485 
726 
457 
120 
967 
1249 
443 
253 
5 086 
1812 
517 
799 
414 
129 
963 
1 103 
414 
249 
5141 
1990 
548 
802 
359 
129 
882 
736 
350 
227 
4499 
1951 
488 
759 
22 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 9 809 10 691 11 167 11702 11754 10381 
23 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(21-22) 
13 743 14 434 15412 14 742 12 059 11266 
24 Subsidies 
24.1 Subsidies linked to crop production 
24.2 Subsidies linked to animal production 
24.3 Other subsidies linked to production 
25 Taxes linked to production excluding VAT 
25.1 Taxes linked to crop production 
25.2 Taxes linked to animal production 
25.3 Other taxes linked to production 
26 VAT over-compensation 
563 
93 
409 
61 
90 
34 
4 
52 
805 
212 
470 
124 
137 
70 
11 
56 
998 
142 
1459 
121 
1778 
164 
3106 
103 
27 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(23+24-25+26) 
14215 15102 16268 16 080 13 673 14269 
28 
28.1 
28.2 
Depreciation 
Equipment 
Construction 
1951 2 094 2165 1859 1348 993 
29 NET VALU E ADDED AT FACTOR COST 
(27-28) 
12 264 13008 14103 14 221 12326 13 276 
30 
31 
Compensation of employees 2154 2 445 2 613 2819 2 527 2173 
NET OPERATING SURPLUS 
(29-30) 
10110 10563 11490 11402 9 799 11 102 
32 
33 
34 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
696 
1 138 
866 
1723 
872 
1745 
865 
1992 
792 
2 071 
675 
1996 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(29-32-33) 
10 430 10419 11486 11365 9 463 10 604 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(29-30-32-33) 
8 276 7 974 8 873 8 545 6 937 8 431 
36.1 New plantations 
36.2 Livestock capital 
36.3 Machinery and other equipment 
36.4 Transport equipment 
36.5 Farm buildings 
36.6 Other constructions with the exception of soil improvements 
36.7 Soil improvements 
36.8 Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
36.9 Other goods of gross fixed capital formation 
36.10 VAT under-compensation 
36.11 G.F.C.F. adjustment 
36 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
28 Depreciation 1951 2 094 2 165 1859 1348 993 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (36-28) 
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A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A. 1.5 ESPANA 
CONTINUED/SUITE 
1988 
AT199C 
1990 EX 
26 856 
403 
83 
863 
1280 
436 
231 
4 789 
1565 
467 
751 
0 
10 869 
15 987 
1989 
) PRICES A 
CHANGE R 
25 531 
405 
88 
868 
1231 
416 
234 
4 887 
1615 
454 
719 
0 
10918 
14613 
1990 
MD 
ATES 
1991 1992 1993 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE DE 1990 
MIO ECU 
26 579 
409 
119 
878 
1218 
424 
238 
4 988 
1681 
485 
726 
0 
11 167 
15412 
26133 
417 
119 
878 
1206 
424 
238 
5 081 
1769 
488 
726 
0 
11347 
14 786 
26113 25 808 
410 418 
131 : 
863 
1 139 
391 
229 
5 335 
1910 : 
505 
734 
0 0 
11 647 
14 466 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 
Matériel ; petit outillage ; entretien et réparation 
Services 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement CI . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
(21-22) 
Subventions 
Subventions Nées à la production végétale 
Subventions Nées à la production animale 
Autres subventions liées à la production 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts liés à la production végétale 
Impôts liés à la production animale 
Autres Impôts Nés à la production 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(23+24-25+26) 
Amortissements 
Equipement 
Constructions 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
(27-28) 
Rémunération des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
(29-30) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(29-32-33) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE 
(29-30-32-33) 
Plantations nouvelles 
Capital bétail 
Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensation TVA 
Ajustement FBCF 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (36-28) 
21 
22.1 
22.2 
22.3 
22.4 
22.5 
22.6 
22.7 
22.8 
22.9 
22.10 
22.11 
22.12 
22 
23 
24 
24.1 
24.2 
24.3 
25 
25.1 
25.2 
25.3 
26 
27 
28 
28.1 
28.2 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36.1 
36.2 
36.3 
36.4 
36.5 
36.6 
36.7 
36.8 
36.9 
36.10 
36.11 
36 
28 
37 
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A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.6 FRANCE 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
14.1 
14.2 
14.3 
14.4 
14.5 
14.6 
15 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
16.5 
16.6 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
18 
19 
20 
21 
Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and maslin 
Barley 
Oats and summer cereal mixtures 
Maize (grain) 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugar beet 
Other 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit (except olives) 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Tropical fruit (excluding nuts) 
Grapes 
Grape must and wine 
Olives 
Olive oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Rowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT 
(1to14) 
Animals 
Cattle (including calves) 
Pigs 
Equines 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
Animal products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT 
(16+17) 
New plantations (contract work) 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
1988 1989 1990 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
8 325 
4 627 
19 
1 124 
67 
2439 
49 
31 
666 
1735 
579 
1 157 
0 
2 084 
1866 
80 
99 
4 
36 
2 642 
1472 
6 
0 
50 
4 207 
16 
0 
1900 
0 
336 
0 
848 
622 
94 
23 134 
11960 
6 068 
2 395 
130 
624 
2270 
454 
7 962 
7 057 
789 
24 
92 
19 922 
-301 
0 
42 755 
8 495 
4 988 
21 
1 140 
67 
2 212 
66 
38 
760 
1842 
696 
1 146 
0 
2091 
1888 
63 
102 
4 
36 
2 640 
1522 
10 
0 
50 
5 927 
20 
0 
1926 
0 
336 
0 
818 
700 
72 
25 322 
13 365 
6 787 
2 957 
134 
594 
2415 
477 
8213 
7 285 
809 
23 
95 
21577 
-56 
0 
46 843 
1991 1992 1993 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
MIO ECU 
8 326 
5117 
16 
1 157 
54 
1914 
68 
40 
816 
1782 
576 
1 206 
0 
1901 
1728 
45 
93 
4 
31 
2 784 
1742 
6 
0 
54 
6 842 
21 
0 
1932 
0 
345 
0 
837 
684 
65 
26 246 
13 573 
6 849 
2 921 
160 
568 
2 571 
505 
8 446 
7 563 
775 
16 
91 
22 019 
-18 
0 
48 248 
8504 
5064 
13 
1241 
44 
2 058 
84 
40 
709 
1794 
644 
1 150 
0 
1650 
1488 
32 
98 
4 
29 
3138 
1958 
9 
0 
45 
4 892 
24 
0 
1980 
0 
360 
0 
859 
646 
115 
24 745 
12 874 
5 997 
2 982 
97 
539 
2 738 
521 
8 020 
7 122 
805 
9 
84 
20 894 
89 
0 
45 727 
8609 
4 626 
13 
1285 
48 
2533 
104 
41 
807 
1588 
395 
1 193 
0 
812 
669 
20 
90 
5 
28 
2 848 
1281 
5 
0 
28 
5 582 
31 
0 
2 046 
0 
390 
0 
856 
653 
147 
23 676 
13819 
6 454 
3189 
187 
533 
2918 
538 
8 155 
7343 
714 
9 
89 
21974 
-16 
0 
45 634 
6 216 
3245 
14 
838 
37 
2015 
67 
41 
491 
1731 
496 
1235 
0 
977 
806 
34 
99 
6 
32 
3009 
1420 
5 
0 
32 
4841 
23 
0 
2222 
0 
437 
0 
909 
723 
152 
21007 
13 042 
6370 
2710 
77 
544 
2 856 
487 
8 422 
7 603 
720 
6 
92 
21 465 
-34 
0 
42 438 
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A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.6 FRANCE 
1988 1989 1990 
AT 1990 PRICES AND 
1990 EXCHANGE RATES 
8 495 
4 396 
17 
1088 
62 
2 883 
49 
26 
603 
1772 
679 
1093 
0 
2 0 1 9 
1821 
53 
105 
4 
36 
2818 
1669 
8 
0 
56 
5817 
17 
0 
2 040 
0 
347 
0 
877 
695 
121 
25 341 
12513 
6 245 
2 867 
130 
570 
2 2 1 4 
487 
8 394 
7 464 
831 
18 
82 
20 907 
-613 
0 
45 635 
8 850 
4 890 
20 
1 117 
71 
2 682 
69 
34 
679 
1638 
572 
1066 
0 
1760 
1 573 
41 
111 
4 
31 
2 828 
1720 
10 
0 
53 
6 653 
21 
0 
1996 
0 
347 
0 
839 
706 
104 
26 242 
12 828 
6 370 
2 867 
143 
546 
2 400 
501 
8 300 
7 385 
803 
17 
95 
21 127 
-101 
0 
47 268 
1991 1992 1993 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE DE 1990 
MIO ECU 
8 326 
5117 
16 
1 157 
54 
1914 
68 
40 
816 
1782 
576 
1206 
0 
1901 
1728 
45 
93 
4 
31 
2 784 
1742 
6 
0 
54 
6 842 
21 
0 
1932 
0 
345 
0 
837 
684 
65 
26 246 
13 573 
6 849 
2 921 
160 
568 
2 571 
505 
8 446 
7 563 
775 
16 
91 
22019 
-18 
0 
48 248 
9 1 4 6 
5 224 
13 
1260 
57 
2 498 
93 
37 
687 
1770 
660 
1 111 
0 
2 0 1 3 
1847 
32 
97 
4 
34 
2 890 
1409 
9 
0 
31 
5 018 
25 
0 
1987 
0 
337 
0 
862 
698 
91 
25 021 
13 498 
6 567 
3012 
120 
527 
2 756 
517 
8 264 
7 346 
813 
17 
88 
21 763 
168 
0 
46 952 
9 4 2 7 
4 926 
12 
1277 
58 
3 025 
128 
39 
694 
1974 
789 
1 185 
0 
1587 
1449 
22 
80 
5 
31 
2 946 
1 812 
7 
0 
35 
6 805 
31 
0 
2 070 
0 
345 
0 
868 
727 
130 
27 428 
14214 
6 896 
3 103 
244 
496 
2 923 
553 
8169 
7 252 
813 
14 
90 
22 383 
-34 
0 
49 777 
8 621 
4 340 
11 
1046 
58 
3 055 
110 
39 
782 
1870 
686 
1 183 
0 
1384 
1232 
25 
90 
6 
31 
2 884 
1624 
8 
0 
31 
6 076 
22 
0 
2 045 
0 
351 
0 
869 
730 
95 
25 387 
13 871 
6 358 
3 492 
89 
512 
2 889 
532 
8 226 
7 302 
820 
14 
90 
22 097 
-71 
0 
47 414 
Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méteil 
Orge 
Avoine et céréales d'été 
Maïs (grain) 
Autres 
Riz 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Graines et fruits oléagineux (sauf olives) 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Fruits frais 
Agrumes 
Fruits tropicaux (sans les fruits à coque) 
Raisins 
Moût de raisins et vin 
Olives 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE 
(1à14) 
Animaux 
Bovins (y compris veaux) 
Porcs 
Equidés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
U i t 
Oeufs 
Laine 
Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE 
(16+17) 
Plantations nouvelles (travaux agricoles à façon) 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
14.1 
14.2 
14.3 
14.4 
14.5 
14.6 
15 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
16.5 
16.6 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
18 
19 
20 
21 
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A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.6 FRANCE 
CONTINUED/SUITE 
21 
22.1 
22.2 
22.3 
22.4 
22.5 
22.6 
22.7 
22.8 
22.9 
22.10 
22.11 
22.12 
22 
23 
24 
24.1 
24.2 
24.3 
25 
25.1 
25.2 
25.3 
26 
27 
28 
28.1 
28.2 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36.1 
36.2 
36.3 
36.4 
36.5 
36.6 
36.7 
36.8 
36.9 
36.10 
36.11 
36 
28 
37 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
Seeds and plants 
Livestock and animal products 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Feedingstuffs 
Material ; small tools ; maintenance and repair 
Services 
Other 
VAT under-compensation 
I.C. adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(21-22) 
Subsidies 
Subsidies linked to crop production 
Subsidies linked to animal production 
Other subsidies linked to production 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to crop production 
Taxes linked to animal production 
Other taxes linked to production 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(23+24-25+26) 
Depreciation 
Equipment 
Construction 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(27-28) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS 
(29-30) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(29-32-33) 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(29-30-32-33) 
New plantations 
Livestock capital 
Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Farm buildings 
Other constructions with the exception of soil improvements 
Soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under-compensation 
G.F.C.F. adjustment 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(exc luding deduct ib le VAT) (36-28) 
1988 1989 1990 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
42 755 
2120 
70 
1572 
2 935 
1887 
221 
6 241 
2 049 
2 301 
297 
0 
19 692 
23 063 
1 576 
277 
655 
645 
2 050 
854 
197 
999 
0 
22 589 
3 986 
18 603 
3 530 
15073 
1363 
1880 
15 361 
11830 
-301 
-305 
2 835 
212 
1003 
0 
268 
0 
0 
0 
3712 
3 986 
-274 
46843 
2 029 
102 
1675 
3 095 
2104 
230 
6 674 
2206 
2 446 
295 
0 
20 855 
25 988 
1592 
261 
709 
622 
1791 
621 
195 
975 
0 
25 789 
4124 
21665 
3 643 
18 022 
1400 
1 935 
18 330 
14 687 
-56 
-90 
3 152 
243 
1071 
0 
279 
0 
0 
0 
4 599 
4 124 
476 
1991 1992 1993 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
MIO ECU 
48 248 
2 147 
99 
1834 
3 140 
2 1 7 3 
261 
6 455 
2176 
2 4 5 6 
312 
0 
21051 
27 196 
2 058 
296 
847 
914 
2 092 
990 
137 
966 
0 
27162 
4 321 
22 841 
3 842 
18 998 
1398 
1960 
19 483 
15 640 
-18 
-68 
3 033 
255 
1 177 
0 
308 
0 
0 
0 
4 687 
4 321 
366 
45727 
1 992 
96 
1 887 
2 651 
2 1 2 6 
267 
6 516 
2 1 0 3 
2 4 8 6 
313 
0 
20 437 
25 291 
1988 
195 
882 
911 
1649 
734 
112 
803 
0 
25 630 
4 416 
21214 
3 932 
17 282 
1 355 
1939 
17 920 
13 988 
89 
-154 
2 7 1 7 
240 
1 264 
0 
333 
0 
0 
0 
4 488 
4416 
72 
45 634 
2 234 
105 
1772 
2 433 
2 1 0 5 
278 
6 841 
2 097 
2 554 
369 
0 
20 789 
24 845 
2 725 
288 
980 
1458 
1569 
542 
148 
879 
0 
26 001 
4 539 
21462 
4 124 
17338 
1389 
1987 
18 086 
13 962 
-16 
-14 
2 477 
240 
1228 
0 
333 
0 
0 
0 
4 247 
4 539 
-292 
42 438 
2 282 
104 
1721 
2348 
2 075 
307 
7 089 
2002 
2700 
392 
0 
21021 
21417 
5 745 
397 
949 
4 399 
1285 
314 
93 
878 
0 
25 877 
4614 
21263 
4 356 
16 907 
1444 
1955 
17 865 
13509 
-34 
-14 
2434 
194 
1 145 
0 
315 
0 
0 
0 
4 040 
4614 
-575 
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A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.6 FRANCE 
CONTINUED/SUITE 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
AT 1990 PRICES AND 
1990 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE DE 1990 
MIO ECU 
45 635 47 268 48 248 46 952 49777 47 414 PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
21 
2 274 
80 
1858 
3 038 
1960 
247 
5 998 
2 207 
2 350 
327 
2166 
98 
1845 
3 083 
2193 
247 
6 203 
2 286 
2 381 
316 
2 147 
99 
1834 
3140 
2 173 
261 
6 455 
2176 
2 456 
312 
2 211 
92 
1 862 
2 670 
2 087 
258 
6 680 
2 050 
2 476 
293 
2 243 
90 
1 864 
2516 
2 002 
253 
6 733 
2 020 
2 516 
316 
2 411 
72 
1750 
2461 
1901 
271 
6 881 
1877 
2 526 
311 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 
Matériel ; petit outillage ; entretien et réparation 
Services 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement CI . 
22.1 
22.2 
22.3 
22.4 
22.5 
22.6 
22.7 
22.8 
22.9 
22.10 
22.11 
22.12 
20 339 20 816 21051 20 679 20 552 20 461 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 22 
25 296 26 452 27196 26 273 29 224 26 953 VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
(21-22) 
23 
Subventions 
Subventions liées à la production végétale 
Subventions liées à la production animale 
Autres subventions liées à la production 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts liés à la production végétale 
Impôts Nés à la production animale 
Autres impôts liés à la production 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(23+24-25+26) 
24 
24.1 
24.2 
24.3 
25 
25.1 
25.2 
25.3 
26 
27 
Amortissements 
Equipement 
Constructions 
28 
28.1 
28 2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
(27-28) 
29 
Rémunération des salariés 30 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
(29-30) 
31 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 32 
Intérêts 33 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(29-32-33) 
34 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE 
(29-30-32-33) 
35 
-613 
-172 
3 031 
239 
1076 
0 
286 
0 
0 
-101 
-73 
3 247 
258 
1 117 
0 
292 
0 
0 
-18 
-68 
3 033 
255 
1 177 
0 
308 
0 
0 
168 
-120 
2 623 
237 
1227 
0 
321 
0 
0 
-34 
-29 
2299 
223 
1 151 
0 
310 
0 
0 
-71 
-9 
2 172 
176 
1 046 
0 
281 
0 
0 
Plantations nouvelles 36.1 
Capitai bétail 36.2 
Machines et autres biens d'équipement 36.3 
Matériel de transport 36.4 
Bâtiments d'exploitation 36.5 
Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres 36.6 
Amélioration des terres 36.7 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 36.8 
Autres biens de formation brute de capital fixe 36.9 
Sous-compensation TVA 36.10 
Ajustement FBCF 36.11 
3 846 4 739 4 687 4 456 3 920 3 595 FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
36 
Amortissements 28 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (36-28) 
37 
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01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
14.1 
14.2 
14.3 
14.4 
14.5 
14.6 
15 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
16.5 
16.6 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
18 
19 
20 
21 
Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and maslin 
Barley 
Oats and summer cereal mixtures 
Maize (grain) 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugar beet 
Other 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit (except olives) 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Tropical fruit (excluding nuts) 
Grapes 
Grape must and wine 
Olives 
Olive oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Rowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT 
(1to14) 
Animals 
Cattle (including calves) 
Pigs 
Equines 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
Animal products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT 
(16+17) 
New plantations (contract work) 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
1988 1989 1990 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
215 
59 
0 
146 
11 
0 
0 
0 
1 
110 
43 
67 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
5 
87 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
60 
0 
0 
0 
0 
0 
60 
489 
2176 
1 608 
178 
93 
179 
117 
0 
1413 
1366 
32 
15 
0 
3 589 
0 
0 
4 078 
221 
65 
0 
147 
8 
0 
0 
0 
1 
128 
59 
70 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
5 
100 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
67 
0 
0 
0 
0 
0 
67 
534 
2214 
1555 
228 
103 
213 
114 
0 
1599 
1 547 
34 
17 
1 
3813 
0 
0 
4 347 
1991 1992 1993 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
MIO ECU 
222 
82 
0 
131 
10 
0 
0 
0 
1 
125 
53 
72 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
7 
114 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
69 
0 
0 
0 
0 
0 
69 
551 
2 246 
1615 
235 
84 
185 
127 
0 
1403 
1358 
35 
9 
1 
3 649 
0 
0 
4200 
224 
88 
0 
126 
10 
0 
0 
0 
1 
138 
67 
71 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
6 
125 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
72 
0 
0 
0 
0 
0 
72 
580 
2171 
1523 
240 
67 
202 
139 
0 
1338 
1294 
37 
7 
1 
3 510 
0 
0 
4 0 9 0 
244 
95 
0 
137 
12 
0 
0 
0 
1 
148 
73 
75 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
121 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
71 
0 
0 
0 
0 
0 
71 
599 
2361 
1663 
287 
64 
201 
146 
0 
1457 
1418 
31 
7 
1 
3 8 1 8 
0 
0 
4 4 1 7 
163 
61 
0 
93 
10 
0 
0 
0 
1 
122 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
116 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
65 
0 
0 
0 
0 
0 
65 
478 
2 373 
1689 
255 
84 
217 
128 
0 
1470 
1433 
29 
7 
1 
3 843 
0 
0 
4 321 
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1988 
AT199( 
1990 EX 
209 
54 
0 
144 
10 
0 
0 
0 
1 
119 
55 
64 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
5 
94 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
64 
0 
0 
0 
0 
0 
64 
502 
1974 
1458 
204 
68 
126 
118 
0 
1383 
1338 
39 
7 
0 
3 358 
0 
0 
3 859 
1989 
) PRICES A 
CHANGE R 
193 
61 
0 
127 
6 
0 
0 
0 
1 
106 
40 
66 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
4 
94 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
68 
0 
0 
0 
0 
0 
68 
479 
2 023 
1392 
224 
86 
206 
115 
0 
1217 
1 166 
34 
17 
0 
3 240 
0 
0 
3 7 1 9 
1990 
'JO 
ATES 
1991 1992 1993 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE DE 1990 
MIO ECU 
222 
82 
0 
131 
10 
0 
0 
0 
1 
125 
53 
72 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
7 
114 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
69 
0 
0 
0 
0 
0 
69 
551 
2 246 
1 615 
235 
84 
185 
127 
0 
1403 
1358 
35 
9 
1 
3 649 
0 
0 
4 200 
224 
87 
0 
129 
11 
0 
0 
0 
1 
117 
49 
68 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
8 
120 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
69 
0 
0 
0 
0 
0 
69 
553 
2 263 
1 592 
250 
87 
193 
140 
0 
1394 
1344 
39 
10 
1 
3 657 
0 
0 
4210 
255 
100 
0 
144 
12 
0 
0 
0 
1 
125 
50 
75 
0 
5 
0 
0 
C 
0 
5 
124 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
65 
0 
0 
0 
0 
0 
65 
587 
2 426 
1702 
281 
87 
210 
146 
0 
1406 
1358 
37 
10 
1 
3 833 
0 
0 
4 419 
185 
67 
0 
108 
11 
0 
0 
0 
1 
100 
44 
56 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
117 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
66 
0 
0 
0 
0 
0 
66 
481 
2 404 
1679 
296 
74 
212 
141 
0 
1398 
1 350 
37 
11 
1 
3 803 
0 
0 
4 284 
Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méteil 
Orge 
Avoine et céréales d'été 
Maïs (grain) 
Autres 
Riz 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Graines et fruits oléagineux (sauf olives) 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Fruits frais 
Agrumes 
Fruits tropicaux (sans les fruits à coque) 
Raisins 
Moût de raisins et vin 
Olives 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE 
(1à14) 
Animaux 
Bovins (y compris veaux) 
Porcs 
Equidés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
U i t 
Oeufs 
U i n e 
Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE 
(16+17) 
Plantations nouvelles (travaux agricoles à façon) 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
14.1 
14.2 
14.3 
14.4 
14.5 
14.6 
15 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
16.5 
16.6 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
18 
19 
20 
21 
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CONTINUED/SUITE 
21 
22.1 
22.2 
22.3 
22.4 
22.5 
22.6 
22.7 
22.8 
22.9 
22.10 
22.11 
22.12 
22 
23 
24 
24.1 
24.2 
24.3 
25 
25.1 
25.2 
25.3 
26 
27 
28 
28.1 
28.2 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36.1 
36.2 
36.3 
36.4 
36.5 
36.6 
36.7 
36.8 
36.9 
36.10 
36.11 
36 
28 
37 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
Seeds and plants 
Livestock and animal products 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Feedingstuffs 
Material ; small tools ; maintenance and repair 
Services 
Other 
VAT under-compensation 
I.C. adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(21-22) 
Subsidies 
Subsidies linked to crop production 
Subsidies linked to animal production 
Other subsidies linked to production 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to crop production 
Taxes linked to animal production 
Other taxes linked to production 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(23+24-25+26) 
Depreciation 
Equipment 
Construction 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(27-28) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS 
(29-30) 
Rent and other payments In cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(29-32-33) 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(29-30-32-33) 
New plantations 
Livestock capital 
Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Farm buildings 
Other constructions with the exception of soil improvements 
Soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under-compensation 
G.F.C.F. adjustment 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (36-28) 
1988 1989 1990 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
4 078 
49 
10 
168 
285 
40 
61 
630 
120 
99 
121 
0 
1 584 
2 494 
280 
82 
2 692 
387 
292 
96 
2 305 
176 
2129 
8 
206 
2 091 
1915 
0 
133 
125 
90 
90 
0 
21 
0 
48 
0 
507 
387 
119 
4 347 
49 
10 
184 
321 
43 
70 
697 
126 
107 
129 
0 
1735 
2611 
278 
2 
267 
8 
64 
2 825 
411 
309 
102 
2414 
186 
2 229 
7 
261 
2146 
1960 
0 
111 
152 
128 
129 
0 
10 
0 
81 
0 
611 
411 
200 
1991 1992 1993 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
MIO ECU 
4 200 
54 
6 
203 
341 
45 
73 
678 
137 
116 
122 
0 
1775 
2 425 
499 
2 
498 
10 
68 
15 
16 
38 
2 856 
440 
330 
110 
2416 
199 
2 217 
8 
320 
2088 
1 889 
0 
74 
125 
137 
273 
0 
21 
0 
73 
0 
702 
440 
262 
4 090 
55 
6 
209 
339 
48 
77 
684 
144 
118 
113 
0 
1793 
2 297 
439 
3 
430 
6 
72 
15 
16 
41 
2 664 
451 
334 
118 
2 212 
201 
2 011 
3 
303 
1 904 
1704 
0 
25 
116 
99 
232 
0 
17 
0 
64 
0 
554 
451 
103 
4 417 
60 
11 
207 
314 
53 
80 
711 
151 
125 
100 
0 
1812 
2 605 
533 
8 
521 
4 
58 
3 
12 
43 
3 080 
455 
331 
124 
2 624 
217 
2 407 
1 
300 
2 323 
2 106 
0 
132 
116 
95 
188 
0 
14 
0 
56 
0 
602 
455 
146 
4 321 
52 
8 
210 
303 
51 
78 
734 
145 
123 
97 
0 
1801 
2 520 
529 
66 
458 
5 
52 
0 
13 
40 
2 996 
435 
313 
123 
2 561 
208 
2 353 
1 
235 
2 325 
2117 
0 
14 
110 
89 
142 
0 
11 
0 
63 
0 
429 
435 
-6 
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A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A. 1.7 IRELAND 
CONTINUED/SUITE 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
AT 1990 PRICES AND 
1990 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE DE 1990 
MIO ECU 
3859 3719 4200 4210 4419 4 284 PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
21 
46 
9 
187 
313 
43 
64 
650 
129 
108 
108 
59 
9 
219 
390 
42 
69 
698 
113 
92 
107 
54 
6 
203 
341 
45 
73 
678 
137 
116 
122 
56 
7 
206 
331 
46 
73 
711 
137 
111 
117 
58 
10 
215 
308 
50 
73 
725 
137 
118 
110 
53 
10 
224 
326 
49 
73 
787 
134 
120 
104 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 
Matériel ; petit outillage ; entretien et réparation 
Services 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement CI . 
22.1 
22.2 
22.3 
22.4 
22.5 
22.6 
22.7 
22.8 
22.9 
22.10 
22.11 
22.12 
1656 1797 1 775 1796 1 803 1880 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 22 
2 203 1 923 2 425 2414 2616 2 404 VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
(21-22) 
23 
Subventions 
Subventions liées à la production végétale 
Subventions liées à la production animale 
Autres subventions liées à la production 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts Nés à la production végétale 
Impôts liés à la production animale 
Autres impôts liés à la production 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(23+24-25+26) 
24 
24.1 
24.2 
24.3 
25 
25.1 
25.2 
25.3 
26 
27 
Amortissements 
Equipement 
Constructions 
28 
28.1 
28.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
(27-28) 
29 
Rémunération des salariés 30 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
(29-30) 
31 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 32 
Intérêts 33 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(29-32-33) 
34 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE 
(29-30-32-33) 
35 
0 
120 
133 
97 
99 
0 
23 
0 
50 
0 
101 
159 
132 
136 
0 
11 
0 
78 
0 
74 
125 
137 
273 
0 
21 
0 
73 
0 
24 
127 
98 
226 
0 
17 
0 
63 
0 
121 
119 
92 
178 
0 
13 
0 
54 
0 
54 
114 
87 
137 
0 
10 
0 
62 
Plantations nouvelles 36.1 
Capital bétail 36.2 
Machines et autres biens d'équipement 36.3 
Matériel de transport 36.4 
Bâtiments d'exploitation 36.5 
Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres 36.6 
Amélioration des terres 36.7 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 36.8 
Autres biens de formation brute de capital fixe 36.9 
Sous-compensation TVA 36.10 
Ajustement FBCF 36.11 
521 617 702 554 577 465 FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
36 
Amortissements 28 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (36-28) 
37 
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01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
14.1 
14.2 
14.3 
14.4 
14.5 
14.6 
15 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
16.5 
16.6 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
18 
19 
20 
21 
Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and maslin 
Barley 
Oats and summer cereal mixtures 
Maize (grain) 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugar beet 
Other 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit (except olives) 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Tropical fruit (excluding nuts) 
Grapes 
Grape must and wine 
Olives 
Olive oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Rowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT 
(1to14) 
Animals 
Cattle (Including calves) 
Pigs 
Equines 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
Animal products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT 
(16+17) 
New plantations (contract work) 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
1988 1989 1990 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
3 043 
1745 
2 
157 
55 
1058 
25 
428 
87 
1071 
433 
635 
4 
1271 
775 
0 
488 
0 
7 
4939 
2 439 
1229 
275 
528 
2 374 
79 
1 112 
1979 
92 
304 
1 
1507 
0 
76 
20 853 
8 049 
3 228 
1904 
49 
237 
1874 
757 
4 848 
3 949 
867 
14 
17 
12 897 
0 
302 
34 053 
2920 
1727 
2 
141 
32 
978 
40 
480 
83 
1262 
560 
698 
4 
1365 
845 
0 
511 
0 
8 
5133 
2 459 
1 129 
354 
393 
2 797 
117 
1584 
2105 
97 
351 
1 
1572 
0 
85 
22181 
8 836 
3610 
2151 
54 
260 
1979 
782 
5194 
4 229 
933 
14 
18 
14 030 
0 
355 
36 566 
1991 1992 1993 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
MIO ECU 
2 983 
1806 
2 
160 
35 
951 
31 
448 
76 
1 184 
574 
605 
5 
1432 
883 
0 
540 
0 
8 
5 430 
2 765 
1 107 
423 
365 
3 098 
45 
486 
2195 
94 
352 
1 
1680 
0 
68 
22 037 
8 737 
3 279 
2 349 
55 
270 
2039 
744 
5643 
4 677 
931 
14 
20 
14 379 
0 
359 
36 775 
3413 
2122 
1 
171 
37 
1045 
36 
468 
97 
1257 
628 
623 
6 
1 183 
671 
0 
504 
0 
8 
6 236 
2 845 
1206 
345 
472 
3 423 
105 
2406 
2 278 
101 
389 
1 
1676 
0 
111 
25 732 
8 846 
3 183 
2 429 
51 
251 
2114 
819 
5 423 
4 408 
978 
13 
23 
14269 
0 
399 
40 400 
3150 
1805 
2 
154 
39 
1 110 
41 
479 
80 
1 301 
537 
757 
7 
630 
234 
0 
389 
0 
8 
5 873 
2 877 
1247 
353 
440 
3 582 
56 
1273 
2 503 
96 
419 
1 
1903 
0 
85 
23 844 
9 055 
3 297 
2 684 
48 
259 
1973 
792 
5 101 
4 199 
865 
12 
26 
14 155 
0 
379 
38 379 
2919 
1584 
2 
137 
39 
1 110 
48 
457 
71 
932 
389 
538 
6 
487 
158 
0 
322 
0 
7 
4684 
2121 
946 
206 
344 
2 563 
62 
1413 
2152 
85 
415 
0 
1577 
0 
75 
19 359 
8316 
3194 
2210 
44 
234 
1914 
721 
4 507 
3 675 
803 
10 
19 
12823 
0 
552 
32 735 
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1988 1989 1990 1991 1992 1993 
AT 1990 PRICES AND 
1990 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE DE 1990 
MIO ECU 
3131 
1780 
2 
158 
54 
1 112 
24 
2874 
1618 
2 
137 
28 
1051 
38 
2 983 
1806 
2 
160 
35 
951 
31 
3415 
2163 
1 
170 
37 
1008 
36 
3483 
2 014 
2 
166 
39 
1219 
43 
3 520 
1919 
2 
156 
42 
1349 
53 
Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méteil 
Orge 
Avoine et céréales d'été 
Maïs (grain) 
Autres 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
378 
88 
432 
79 
448 
76 
428 
95 
433 
83 
444 
75 
Riz 
Légumes secs 
02 
03 
1213 
549 
659 
5 
1310 
604 
702 
4 
1 184 
574 
605 
5 
1 172 
558 
608 
5 
1364 
593 
764 
7 
1 109 
534 
567 
7 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
1 169 
698 
0 
463 
0 
8 
1269 
772 
0 
489 
0 
8 
1432 
883 
0 
540 
0 
8 
1 160 
659 
0 
493 
0 
8 
923 
526 
0 
389 
0 
8 
717 
335 
0 
374 
0 
8 
Plantes industrielles 
Graines et fruits oléagineux (sauf olives) 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
5 377 
2 835 
1287 
242 
467 
3412 
89 
1280 
5511 
2 609 
1272 
316 
437 
3 367 
124 
1682 
5 430 
2 765 
1 107 
423 
365 
3 098 
45 
486 
5 680 
2 478 
1 196 
407 
475 
3 334 
100 
2 283 
5 602 
3136 
1342 
492 
525 
3810 
54 
1292 
5418 
2 727 
1242 
460 
493 
3 465 
72 
1722 
Légumes frais 
Fruits frais 
Agrumes 
Fruits tropicaux (sans les fruits à coque) 
Raisins 
Moût de raisins et vin 
Olives 
Huile d'olive 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
2138 
94 
348 
1 
1615 
0 
80 
2200 
94 
359 
1 
1661 
0 
86 
2195 
94 
352 
1 
1680 
0 
68 
2 237 
95 
369 
1 
1660 
0 
112 
2401 
95 
399 
1 
1815 
0 
91 
2 418 
98 
436 
1 
1791 
0 
92 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
14 
14.1 
14.2 
14.3 
14.4 
14.5 
14.6 
23106 23 512 22 037 24 458 24 941 23 883 PRODUCTION VEGETALE FINALE 
(1à14) 
15 
8 861 
3 552 
2 265 
55 
246 
1955 
788 
8806 
3 463 
2 283 
55 
256 
1993 
756 
8 737 
3 279 
2 349 
55 
270 
2 039 
744 
8 741 
3 239 
2 377 
57 
264 
2017 
787 
8 965 
3 312 
2485 
59 
268 
2 028 
812 
8 978 
3317 
2 505 
61 
260 
2016 
819 
Animaux 
Bovins (y compris veaux) 
Porcs 
Equidés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
16.5 
16.6 
5348 
4 402 
914 
14 
18 
5299 
4 354 
913 
14 
18 
5 643 
4 677 
931 
14 
20 
5 517 
4 540 
941 
15 
21 
5 464 
4 493 
933 
14 
24 
5 400 
4 427 
936 
14 
23 
Produits animaux 
Uit 
Oeufs 
Uine 
Autres 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
14 208 14 106 14 379 14 258 14 429 14 378 PRODUCTION ANIMALE FINALE 
(16+17) 
18 
0 
364 
0 
368 
0 
359 
0 
379 
0 
385 
0 
375 
Plantations nouvelles (travaux agricoles à façon) 
Ajustement 
19 
20 
37 678 37 986 36 775 39 095 39755 38 635 PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
21 
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CONTINUED/SUITE 
21 
22.1 
22.2 
22.3 
22.4 
22.5 
22.6 
22.7 
22.8 
22.9 
22.10 
22.11 
22.12 
22 
23 
24 
24.1 
24.2 
24.3 
25 
25.1 
25.2 
25.3 
26 
27 
28 
28.1 
28.2 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36.1 
36.2 
36.3 
36.4 
36.5 
36.6 
36.7 
36.8 
36.9 
36.10 
36.11 
36 
28 
37 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
Seeds and plants 
Livestock and animal products 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Feedingstuffs 
Material ; small tools ; maintenance and repair 
Services 
Other 
VAT under-compensation 
I.C. adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(21-22) 
Subsidies 
Subsidies linked to crop production 
Subsidies linked to animal production 
Other subsidies linked to production 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to crop production 
Taxes linked to animal production 
Other taxes linked to production 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(23+24-25+26) 
Depreciation 
Equipment 
Construction 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(27-28) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS 
(29-30) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(29-32-33) 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(29-30-32-33) 
New plantations 
Livestock capital 
Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Farm buildings 
Other constructions with the exception of soil improvements 
Soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under-compensation 
G.F.C.F. adjustment 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (36-28) 
1988 1989 1990 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
34 053 
485 
0 
980 
1 167 
631 
22 
5 443 
0 
747 
474 
0 
9 948 
24105 
2728 
1 149 
284 
1295 
302 
38 
41 
224 
26 530 
6751 
4 263 
2 489 
19 779 
7 464 
12315 
256 
2 543 
16 979 
9515 
4 672 
211 
2635 
1833 
9 352 
6 751 
2 601 
36 566 
531 
0 
1 139 
1 150 
692 
24 
5 676 
0 
832 
500 
0 
10 545 
26 021 
3146 
1520 
294 
1 332 
355 
73 
38 
244 
28 813 
7 510 
4752 
2 758 
21302 
8157 
13145 
271 
2 671 
18 360 
10 203 
5 026 
248 
2925 
1566 
9 765 
7 510 
2 254 
1991 1992 1993 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
MIO ECU 
36 775 
529 
0 
1368 
1057 
688 
25 
5 521 
0 
888 
510 
0 
10 586 
26190 
2 948 
1 461 
159 
1327 
359 
56 
34 
270 
28 778 
8111 
5 038 
3 073 
20 666 
8 489 
12178 
281 
2 609 
17 777 
9 288 
4 999 
253 
2 855 
1323 
9 430 
8111 
1319 
40 400 
531 
0 
1249 
1054 
700 
26 
5 704 
0 
970 
594 
0 
10 829 
29 572 
3 430 
1805 
357 
1269 
399 
65 
37 
298 
32 603 
8 775 
5 443 
3 332 
23 828 
8 596 
15 232 
292 
2 523 
21012 
12417 
5 077 
250 
3061 
1215 
9 603 
8 775 
828 
38 379 
508 
0 
1231 
1043 
688 
26 
5 345 
0 
970 
580 
0 
10391 
27 988 
3 667 
1867 
394 
1406 
379 
41 
31 
307 
31 276 
8 921 
5 506 
3415 
22 354 
9109 
13 245 
285 
2 532 
19 538 
10 429 
5015 
246 
2808 
1097 
9 166 
8 921 
244 
32 735 
443 
0 
1341 
915 
609 
23 
4 798 
0 
832 
518 
0 
9 479 
23 256 
3 851 
552 
26 554 
8126 
5 005 
3120 
18 428 
7 576 
10 852 
228 
1941 
16 260 
8 684 
4 060 
166 
2 791 
917 
7 934 
8126 
-191 
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CONTINUED/SUITE 
1988 
AT199( 
1990 EX 
37 678 
534 
0 
1286 
1257 
765 
29 
5 519 
0 
881 
456 
0 
10 728 
26 951 
1989 
) PRICES A 
CHANGE R 
37 986 
551 
0 
1351 
1 156 
736 
29 
5 532 
0 
907 
514 
0 
10 778 
27 208 
1990 
UO 
ATES 
1991 1992 1993 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE DE 1990 
MIO ECU 
36 775 
529 
0 
1368 
1057 
688 
25 
5 521 
0 
888 
510 
0 
10 586 
26 190 
39 095 
534 
0 
1422 
1054 
663 
25 
5 557 
0 
924 
588 
0 
10 767 
28 328 
39 755 
521 
0 
1447 
1065 
670 
25 
5 397 
0 
928 
565 
0 
10618 
29137 
38 635 
506 
0 
1 510 
1048 
652 
25 
5 266 
0 
889 
570 
0 
10 466 
28169 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 
Matériel ; petit outillage ; entretien et réparation 
Services 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement CI . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
(21-22) 
Subventions 
Subventions liées à la production végétale 
Subventions liées à la production animale 
Autres subventions liées à la production 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts liés à la production végétale 
Impôts liés à la production animale 
Autres impôts liés à la production 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(23+24-25+26) 
Amortissements 
Equipement 
Constructions 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
(27-28) 
Rémunération des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
(29-30) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(29-32-33) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE 
(29-30-32-33) 
Plantations nouvelles 
Capital bétail 
Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensation TVA 
Ajustement FBCF 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (36-28) 
21 
22.1 
22.2 
22.3 
22.4 
22.5 
22.6 
22.7 
22.8 
22.9 
22.10 
22.11 
22.12 
22 
23 
24 
24.1 
24.2 
24.3 
25 
25.1 
25.2 
25.3 
26 
27 
28 
28.1 
28.2 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36.1 
36.2 
36.3 
36.4 
36.5 
36.6 
36.7 
36.8 
36.9 
36.10 
36.11 
36 
28 
37 
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01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
14.1 
14.2 
14.3 
14.4 
14.5 
14.6 
15 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
16.5 
16.6 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
18 
19 
20 
21 
Cereais excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and maslin 
Barley 
Oats and summer cereal mixtures 
Maize (grain) 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugar beet 
Other 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit (except olives) 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Tropical fruit (excluding nuts) 
Grapes 
Grape must and wine 
Olives 
Olive oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Rowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT 
(1to14) 
Animals 
Cattle (including calves) 
Pigs 
Equines 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
Animal products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT 
(16+17) 
New plantations (contract work) 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
1988 1989 1990 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
10.5 
3.9 
0.2 
4.9 
1.3 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
2.9 
2.9 
0.0 
0.0 
0.9 
0.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.8 
1.9 
0.0 
0.0 
0.0 
14.3 
0.0 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
32.9 
56.2 
43.3 
12.3 
0.0 
0.0 
0.1 
0.5 
83.8 
82.2 
1.6 
0.0 
0.0 
140.0 
1.1 
0.0 
174.0 
9.8 
4.2 
0.2 
4.3 
0.7 
0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
2.6 
2.6 
0.0 
0.0 
1.5 
1.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.6 
1.3 
0.0 
0.0 
0.0 
21.2 
0.0 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
38.7 
62.2 
46.8 
14.8 
0.0 
0.0 
0.1 
0.5 
91.6 
90.1 
1.6 
0.0 
0.0 
153.8 
0.7 
0.0 
193.2 
1991 1992 1993 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
MIO ECU 
9.7 
4.5 
0.2 
4.0 
0.4 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
2.7 
2.7 
0.0 
0.0 
1.9 
1.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.3 
1.3 
0.0 
0.0 
0.0 
16.3 
0.0 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
34.8 
64.0 
47.2 
16.2 
0.0 
0.0 
0.1 
0.5 
96.4 
94.7 
1.6 
0.0 
0.0 
160.4 
0.8 
0.0 
195.9 
10.0 
4.4 
0.2 
4.2 
0.6 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
2.5 
2.5 
0.0 
0.0 
2.0 
2.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.5 
0.9 
0.0 
0.0 
0.0 
9.8 
0.0 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.6 
27.4 
59.3 
43.1 
15.4 
0.0 
0.0 
0.1 
0.7 
84.7 
83.0 
1.7 
0.0 
0.0 
144.0 
0.6 
0.0 
172.0 
10.9 
5.0 
0.2 
4.4 
0.6 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
2.4 
2.4 
0.0 
0.0 
0.3 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.9 
1.7 
0.0 
0.0 
0.0 
25.0 
0.0 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
42.9 
63.6 
47.7 
15.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.8 
82.0 
80.3 
1.8 
0.0 
0.0 
145.6 
0.6 
0.0 
189.2 
9.0 
3.7 
0.1 
4.0 
0.6 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
2.2 
2.2 
0.0 
0.0 
0.8 
0.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.8 
2.2 
0.0 
0.0 
0.0 
17.4 
0.0 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.6 
33.9 
64.8 
50.1 
13.7 
0.0 
0.0 
0.1 
0.8 
86.0 
84.3 
1.8 
0.0 
0.0 
150.8 
0.5 
0.0 
185.3 
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1988 1989 1990 
AT 1990 PRICES AND 
1990 EXCHANGE RATES 
9.4 
3.6 
0.2 
4.3 
1.1 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
3.1 
3.1 
0.0 
0.0 
0.9 
0.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.4 
1.3 
0.0 
0.0 
0.0 
15.4 
0.0 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
34.1 
61.3 
45.3 
15.4 
0.0 
0.0 
0.1 
0.5 
95.5 
93.9 
1.6 
0.0 
0.0 
156.9 
1.2 
0.0 
192.2 
9.1 
4.1 
0.2 
3.9 
0.6 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
2.6 
2.6 
0.0 
0.0 
1.3 
1.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.4 
1.1 
0.0 
0.0 
0.0 
25.0 
0.0 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
42.2 
61.1 
45.6 
15.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.5 
94.5 
92.9 
1.6 
0.0 
0.0 
155.7 
0.8 
0.0 
198.6 
1991 1992 1993 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE DE 1990 
MIO ECU 
9.7 
4.5 
0.2 
4.0 
0.4 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
2.7 
2.7 
0.0 
0.0 
1.9 
1.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.3 
1.3 
0.0 
0.0 
0.0 
16.3 
0.0 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
34.8 
64.0 
47.2 
16.2 
0.0 
0.0 
0.1 
0.5 
96.4 
94.7 
1.6 
0.0 
0.0 
160.4 
0.8 
0.0 
195.9 
10.3 
4.5 
0.2 
4.4 
0.5 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
2.2 
2.2 
0.0 
0.0 
2.4 
2.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
9.2 
0.0 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.6 
26.1 
67.1 
50.8 
15.8 
0.0 
0.0 
0.1 
0.5 
92.5 
90.9 
1.6 
0.0 
0.0 
159.6 
0.5 
0.0 
186.3 
11.0 
5.2 
0.2 
4.4 
0.5 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
3.2 
3.2 
0.0 
0.0 
0.8 
0.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.6 
1.7 
0.0 
0.0 
0.0 
29.2 
0.0 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
48.2 
65.5 
51.1 
13.9 
0.0 
0.0 
0.1 
0.5 
91.2 
89.5 
1.7 
0.0 
0.0 
156.6 
0.6 
0.0 
205.4 
10.4 
4.6 
0.2 
4.4 
0.6 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
3.0 
3.0 
0.0 
0.0 
1.8 
1.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.5 
1.2 
0.0 
0.0 
0.0 
18.2 
0.0 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
36.7 
66.0 
49.4 
16.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.5 
92.8 
91.2 
1.7 
0.0 
0.0 
158.8 
0.4 
0.0 
195.9 
Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méteil 
Orge 
Avoine et céréales d'été 
Maïs (grain) 
Autres 
Riz 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Graines et fruits oléagineux (sauf olives) 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Fruits frais 
Agrumes 
Fruits tropicaux (sans les fruits à coque) 
Raisins 
Moût de raisins et vin 
Olives 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE 
(1à14) 
Animaux 
Bovins (y compris veaux) 
Porcs 
Equidés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Ui t 
Oeufs 
Uine 
Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE 
(16+17) 
Plantations nouvelles (travaux agricoles à façon) 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
14.1 
14.2 
14.3 
14.4 
14.5 
14.6 
15 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
16.5 
16.6 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
18 
19 
20 
21 
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CONTINUED/SUITE 
21 
22.1 
22.2 
22.3 
22.4 
22.5 
22.6 
22.7 
22.8 
22.9 
22.10 
22.11 
22.12 
22 
23 
24 
24.1 
24.2 
24.3 
25 
25.1 
25.2 
25.3 
26 
27 
28 
28.1 
28.2 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36.1 
36.2 
36.3 
36.4 
36.5 
36.6 
36.7 
36.8 
36.9 
36.10 
36.11 
36 
28 
37 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
Seeds and plants 
Livestock and animal products 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Feedingstuffs 
Material ; small tools ; maintenance and repair 
Services 
Other 
VAT under-compensation 
I.C. adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(21-22) 
Subsidies 
Subsidies linked to crop production 
Subsidies linked to animal production 
Other subsidies linked to production 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to crop production 
Taxes linked to animal production 
Other taxes linked to production 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(23+24-25+26) 
Depreciation 
Equipment 
Construction 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(27-28) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS 
(29-30) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(29-32-33) 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(29-30-32-33) 
New plantations 
Livestock capital 
Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Farm buildings 
Other constructions with the exception of soil improvements 
Soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under-compensation 
G.F.C.F. adjustment 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (36-28) 
1988 1989 1990 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
174.0 
2.0 
1.8 
6.7 
12.3 
1.6 
0.8 
22.3 
6.8 
0.0 
13.4 
0.0 
67.8 
106.2 
14.3 
0.7 
4.0 
9.6 
5.0 
0.6 
3.2 
1.2 
115.5 
23.7 
16.1 
7.6 
91.8 
3.6 
88.2 
7.7 
6.6 
77.5 
73.9 
1.1 
-0.3 
24.9 
1.6 
11.4 
0.2 
3.0 
0.0 
0.0 
0.0 
41.8 
23.7 
18.1 
193.2 
2.2 
2.8 
7.2 
12.6 
2.0 
1.0 
21.9 
7.5 
0.0 
14.8 
0.0 
71.9 
121.3 
16.6 
0.3 
4.7 
11.5 
3.4 
0.4 
2.1 
0.9 
134.5 
25.5 
17.3 
8.3 
108.9 
3.8 
105.1 
7.9 
7.8 
93.2 
89.4 
0.7 
0.9 
31.9 
1.8 
15.6 
0.1 
1.9 
0.0 
0.0 
0.0 
52.9 
25.5 
27.3 
1991 1992 1993 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
MIO ECU 
195.9 
2.5 
3.6 
7.6 
13.6 
2.3 
1.2 
21.7 
7.8 
0.0 
16.4 
0.0 
76.7 
119.2 
16.2 
0.4 
4.2 
11.6 
4.3 
0.6 
1.6 
2.2 
131.1 
28.3 
19.3 
8.9 
102.8 
4.0 
98.8 
8.3 
9.8 
84.7 
80.7 
0.8 
0.7 
31.6 
1.9 
23.2 
0.1 
1.4 
0.0 
0.0 
0.0 
59.6 
28.3 
31.4 
172.0 
3.0 
2.4 
7.7 
13.4 
2.5 
1.3 
22.5 
8.7 
0.0 
17.6 
0.0 
79.0 
93.0 
37.4 
0.3 
8.9 
28.2 
8.3 
0.7 
3.4 
4.2 
122.1 
32.8 
23.7 
9.1 
89.3 
4.3 
85.0 
8.6 
10.2 
70.5 
66.2 
0.6 
-4.1 
34.4 
1.9 
21.3 
0.3 
0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
55.0 
32.8 
22.2 
189.2 
3.1 
5.2 
7.4 
13.4 
2.7 
1.3 
22.0 
9.0 
0.0 
18.1 
0.0 
82.2 
106.9 
19.9 
0.3 
5.7 
13.9 
0.8 
0.0 
0.0 
0.8 
126.1 
34.5 
25.5 
9.0 
91.6 
4.7 
86.9 
8.8 
12.0 
70.8 
66.0 
0.6 
1.2 
29.7 
1.7 
20.1 
0.2 
0.8 
0.0 
0.0 
0.0 
54.3 
34.5 
19.8 
185.3 
3.2 
2.8 
7.7 
12.5 
2.8 
1.5 
21.4 
9.5 
0.0 
19.4 
0.0 
80.9 
104.4 
22.9 
0.8 
0.0 
0.0 
0.8 
126.5 
37.2 
89.3 
5.7 
83.6 
9.5 
12.5 
67.3 
61.6 
37.2 
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1988 
AT199Í 
1990 EX 
192.2 
2.1 
2.6 
8.5 
12.2 
1.8 
0.9 
22.8 
7.4 
0.0 
14.9 
0.0 
73.2 
118.9 
1989 
) PRICES A 
CHANGE R 
198.6 
2.4 
2.7 
8.6 
12.7 
2.0 
1.0 
21.4 
8.0 
0.0 
16.0 
0.0 
74.8 
123.8 
1990 
^D 
ATES 
1991 1992 1993 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE DE 1990 
MIO ECU 
195.9 
2.5 
3.6 
7.6 
13.6 
2.3 
1.2 
21.7 
7.8 
0.0 
16.4 
0.0 
76.7 
119.2 
186.3 
3.0 
2.5 
7.6 
13.8 
2.5 
1.2 
22.4 
8.5 
0.0 
16.8 
0.0 
78.2 
108.1 
205.4 
3.2 
4.8 
7.5 
14.3 
2.6 
1.2 
21.6 
8.3 
0.0 
16.2 
0.0 
79.6 
125.8 
195.9 
3.1 
3.2 
7.7 
13.8 
2.7 
1.3 
20.8 
8.3 
0.0 
16.6 
0.0 
77.4 
118.5 
1.2 
-0.3 
27.7 
1.8 
13.0 
0.2 
3.3 
0.0 
0.0 
0.0 
46.8 
0.8 
0.9 
33.5 
1.9 
16.7 
0.1 
1.9 
0.0 
0.0 
0.0 
55.8 
0.8 
0.7 
31.6 
1.9 
23.2 
0.1 
1.4 
0.0 
0.0 
0.0 
59.6 
0.5 
-4.7 
33.0 
1.8 
20.2 
0.2 
0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
51.8 
0.6 
1.3 
27.6 
1.6 
17.6 
0.2 
0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
49.5 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 
Matériel ; petit outillage ; entretien et réparation 
Services 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement CI . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
(21-22) 
Subventions 
Subventions Nées à la production végétale 
Subventions liées à la production animale 
Autres subventions liées à la production 
Impôts Nés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts liés à la production végétale 
Impôts liés à la production animale 
Autres impôts liés à la production 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(23+24-25+26) 
Amortissements 
Equipement 
Constructions 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
(27-28) 
Rémunération des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
(29-30) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(29-32-33) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE 
(29-30-32-33) 
Plantations nouvelles 
Capital bétail 
Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensation TVA 
Ajustement FBCF 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (36-28) 
21 
22.1 
22.2 
22.3 
22.4 
22.5 
22.6 
22.7 
22.8 
22.9 
22.10 
22.11 
22.12 
22 
23 
24 
24.1 
24.2 
24.3 
25 
25.1 
25.2 
25.3 
26 
27 
28 
28.1 
28.2 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36.1 
36.2 
36.3 
36.4 
36.5 
36.6 
36.7 
36.8 
36.9 
36.10 
36.11 
36 
28 
37 
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01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
14.1 
14.2 
14.3 
14.4 
14.5 
14.6 
15 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
16.5 
16.6 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
18 
19 
20 
21 
Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and maslin 
Barley 
Oats and summer cereal mixtures 
Maize (grain) 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugar beet 
Other 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit (except olives) 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Tropical fruit (excluding nuts) 
Grapes 
Grape must and wine 
Olives 
Olive oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Rowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT 
(1to14) 
Animals 
Cattle (including calves) 
Pigs 
Equines 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
Animal products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT 
(16+17) 
New plantations (contract work) 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
1988 1989 1990 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
213 
144 
5 
53 
11 
0 
0 
0 
36 
886 
567 
319 
0 
19 
15 
4 
0 
0 
0 
1445 
187 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 985 
81 
270 
0 
2 318 
257 
59 
5770 
4 421 
1596 
2186 
19 
71 
501 
48 
4 294 
3 744 
472 
4 
75 
8716 
0 
0 
14 486 
221 
168 
4 
43 
4 
0 
0 
0 
28 
1013 
642 
372 
0 
22 
18 
4 
0 
0 
0 
1599 
223 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3146 
77 
275 
0 
2 438 
309 
48 
6 252 
5 228 
1733 
2 810 
20 
97 
517 
51 
4 389 
3 820 
496 
6 
67 
9617 
0 
0 
15 869 
1991 1992 1993 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
MIO ECU 
209 
166 
4 
35 
1 
2 
0 
0 
21 
1008 
644 
363 
0 
20 
15 
5 
0 
0 
0 
1808 
303 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 360 
75 
297 
0 
2644 
292 
53 
6 728 
5017 
1 528 
2734 
18 
100 
577 
60 
4 002 
3 442 
488 
5 
67 
9 0 1 9 
0 
0 
15748 
194 
149 
4 
37 
2 
4 
0 
0 
16 
963 
650 
313 
0 
17 
14 
4 
0 
0 
0 
1978 
308 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 689 
81 
336 
0 
2912 
306 
54 
7 166 
5 005 
1595 
2 699 
17 
78 
562 
54 
4 002 
3 421 
509 
5 
68 
9 007 
0 
0 
16173 
201 
154 
4 
29 
2 
12 
0 
0 
14 
752 
428 
324 
0 
8 
4 
3 
0 
0 
0 
1746 
195 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 760 
85 
364 
0 
2 925 
318 
68 
6 676 
5 286 
1699 
2 853 
13 
83 
582 
56 
4 093 
3 511 
501 
3 
79 
9 379 
0 
0 
16 055 
188 
133 
4 
32 
4 
15 
0 
0 
11 
809 
499 
309 
0 
8 
3 
5 
0 
0 
0 
1722 
235 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4055 
78 
388 
0 
3174 
330 
85 
7 027 
4 680 
1715 
2213 
12 
86 
606 
47 
4 273 
3 681 
521 
1 
70 
8 953 
0 
0 
15 980 
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1988 1989 1990 1991 1992 1993 
AT 1990 PRICES AND 
1990 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE DE 1990 
MIO ECU 
188 
130 
3 
46 
8 
1 
0 
198 
156 
4 
34 
3 
1 
0 
209 
166 
4 
35 
1 
2 
0 
205 
148 
4 
47 
2 
4 
0 
195 
153 
4 
27 
2 
9 
0 
213 
157 
5 
35 
4 
13 
0 
Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méteil 
Orge 
Avoine et céréales d'été 
Maïs (grain) 
Autres 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
0 
34 
0 
28 
0 
21 
0 
17 
0 
14 
0 
13 
Riz 
Légumes secs 
02 
03 
880 
596 
284 
0 
952 
625 
327 
0 
1008 
644 
363 
0 
955 
656 
299 
0 
936 
609 
326 
0 
934 
617 
317 
0 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
18 
12 
6 
0 
0 
0 
21 
15 
6 
0 
0 
0 
20 
15 
5 
0 
0 
0 
19 
14 
4 
0 
0 
0 
12 
9 
3 
0 
0 
0 
Plantes industrielles 
Graines et fruits oléagineux (sauf olives) 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
1522 
271 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1645 
299 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1808 
303 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1905 
214 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 009 
220 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2102 
246 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Légumes frais 
Fruits frais 
Agrumes 
Fruits tropicaux (sans les fruits à coque) 
Raisins 
Moût de raisins et vin 
Olives 
Huile d'olive 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
2 830 
72 
228 
0 
2 180 
301 
49 
3128 
78 
261 
0 
2 407 
336 
46 
3 360 
75 
297 
0 
2 644 
292 
53 
3 696 
76 
355 
0 
2 886 
332 
48 
3910 
82 
369 
0 
3 089 
315 
55 
3 986 
81 
401 
0 
3117 
332 
55 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
14 
14.1 
14.2 
14.3 
14.4 
14.5 
14.6 
5 743 6 269 6 728 7010 7 297 7 502 PRODUCTION VEGETALE FINALE 
(1à14) 
15 
4 893 
1 560 
2 679 
27 
51 
523 
52 
4 895 
1523 
2 659 
28 
79 
548 
58 
5017 
1528 
2 734 
18 
100 
577 
60 
5119 
1767 
2 581 
15 
82 
615 
61 
5151 
1683 
2 663 
13 
82 
646 
65 
5 250 
1578 
2 841 
9 
99 
663 
60 
Animaux 
Bovins (y compris veaux) 
Porcs 
Equidés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
16.5 
16.6 
4 083 
3 464 
558 
3 
59 
4 067 
3448 
554 
4 
61 
4 002 
3 442 
488 
5 
67 
3 954 
3 389 
497 
6 
63 
3 902 
3 333 
493 
4 
73 
3 909 
3 352 
488 
3 
67 
Produits animaux 
Lait 
Oeufs 
Laine 
Autres 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
8 976 8 962 9019 9 074 9 054 9 159 PRODUCTION ANIMALE FINALE 
(16+17) 
18 
Plantations nouvelles (travaux agricoles à façon) 
Ajustement 
19 
20 
14 719 15231 15 748 16084 16 351 16661 PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
21 
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A.1.10 NEDERLAND 
CONTINUED/SUITE 
21 
22.1 
22.2 
22.3 
22.4 
22.5 
22.6 
22.7 
22.8 
22.9 
22.10 
22.11 
22.12 
22 
23 
24 
24.1 
24.2 
24.3 
25 
25.1 
25.2 
25.3 
26 
27 
28 
28.1 
28.2 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36.1 
36.2 
36.3 
36.4 
36.5 
36.6 
36.7 
36.8 
36.9 
36.10 
36.11 
36 
28 
37 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
Seeds and plants 
Livestock and animal products 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Feedingstuffs 
Material ; small tools ; maintenance and repair 
Services 
Other 
VAT under-compensation 
I.C. adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(21-22) 
Subsidies 
Subsidies linked to crop production 
Subsidies linked to animal production 
Other subsidies linked to production 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to crop production 
Taxes linked to animal production 
Other taxes linked to production 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(23+24-25+26) 
Depreciation 
Equipment 
Construction 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(27-28) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS 
(29-30) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(29-32-33) 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(29-30-32-33) 
New plantations 
Livestock capital 
Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Farm buildings 
Other constructions with the exception of soil improvements 
Soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under-compensation 
G.F.C.F. adjustment 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (36-28) 
1988 1989 1990 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
14 486 
457 
166 
665 
334 
176 
0 
3917 
798 
770 
56 
0 
7 339 
7147 
138 
430 
6 855 
1456 
5 399 
890 
4 509 
209 
854 
4 352 
3 446 
0 
-54 
1078 
175 
578 
0 
0 
0 
0 
0 
1777 
1456 
321 
15 869 
479 
195 
679 
344 
167 
0 
3 914 
858 
836 
56 
0 
7 529 
8 340 
204 
12 
135 
58 
512 
6 
172 
334 
8 032 
1585 
6 447 
1032 
5415 
207 
927 
5312 
4 280 
0 
33 
1 173 
188 
695 
0 
0 
0 
54 
0 
2143 
1 585 
557 
1991 1992 1993 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
MIO ECU 
15 748 
502 
177 
779 
323 
171 
0 
3 551 
899 
868 
60 
0 
7 330 
8 418 
156 
16 
102 
38 
443 
10 
80 
353 
8131 
1711 
6 421 
1 155 
5 266 
205 
1071 
5144 
3 989 
0 
19 
1313 
207 
739 
0 
0 
0 
48 
0 
2 327 
1711 
616 
16 173 
532 
199 
836 
322 
171 
0 
3 5 3 3 
934 
981 
67 
0 
7 574 
8 599 
210 
23 
140 
47 
448 
11 
83 
354 
8 361 
1 836 
6 525 
1207 
5318 
199 
1 166 
5160 
3 953 
0 
12 
1264 
202 
810 
0 
0 
0 
54 
0 
2 341 
1836 
504 
16 055 
556 
214 
814 
292 
172 
0 
3 6 4 3 
984 
1007 
78 
0 
7 761 
8 294 
213 
34 
131 
48 
452 
0 
75 
377 
8 055 
1 944 
6111 
1301 
4 8 1 0 
196 
1 175 
4 739 
3 438 
0 
-77 
1322 
230 
775 
0 
0 
0 
64 
0 
2314 
1 944 
370 
15 980 
529 
174 
890 
273 
176 
0 
3 740 
1077 
1 110 
92 
0 
8 059 
7 921 
241 
38 
94 
109 
482 
0 
49 
433 
7 680 
2 097 
5 583 
1410 
4173 
203 
1 156 
4 224 
2 814 
0 
-45 
1255 
189 
721 
0 
0 
0 
74 
0 
2193 
2 097 
96 
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A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.10 NEDERLAND 
CONTINUED/SUITE 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
AT 1990 PRICES AND 
1990 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE DE 1990 
MIO ECU 
14719 15 231 15 748 16 084 16 351 16661 PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
21 
485 
1018 
720 
339 
182 
0 
3 706 
848 
812 
58 
493 
187 
745 
355 
172 
0 
3 593 
882 
864 
58 
502 
177 
779 
323 
171 
0 
3 551 
899 
868 
60 
515 
194 
842 
315 
161 
0 
3 525 
912 
939 
64 
529 
213 
840 
293 
155 
0 
3 546 
917 
925 
69 
478 
172 
882 
280 
150 
0 
3 607 
948 
954 
71 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 
Matériel ; petit outillage ; entretien et réparation 
Services 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement CI . 
22.1 
22.2 
22.3 
22.4 
22.5 
22.6 
22.7 
22.8 
22.9 
22.10 
22.11 
22.12 
8 168 7 349 7 330 7 468 7 486 7 541 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 22 
6 551 7 882 8418 8616 8 865 9 120 VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
(21-22) 
23 
Subventions 
Subventions liées à la production végétale 
Subventions liées à la production animale 
Autres subventions Nées à la production 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts liés à la production végétale 
Impôts Nés à la production animale 
Autres impôts Nés à la production 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(23+24-25+26) 
24 
24.1 
24.2 
24.3 
25 
25.1 
25.2 
25.3 
26 
27 
Amortissements 
Equipement 
Constructions 
28 
28.1 
28.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
(27-28) 
29 
Rémunération des salariés 30 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
(29-30) 
31 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 32 
Intérêts 33 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(29-32-33) 
34 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE 
(29-30-32-33) 
35 
Plantations nouvelles 36.1 
Capital bétail 36.2 
Machines et autres biens d'équipement 36.3 
Matériel de transport 36.4 
Bâtiments d'exploitation 36.5 
Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres 36.6 
Amélioration des terres 36.7 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 36.8 
Autres biens de formation brute de capital fixe 36.9 
Sous-compensation TVA 36.10 
Ajustement FBCF 36.11 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
36 
Amortissements 28 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (36-28) 
37 
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A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.11 PORTUGAL 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
14.1 
14.2 
14.3 
14.4 
14.5 
14.6 
15 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
16.5 
16.6 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
18 
19 
20 
21 
Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and maslin 
Barley 
Oats and summer cereal mixtures 
Maize (grain) 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugar beet 
Other 
Industrial crops 
ON seeds and oleaginous fruit (except olives) 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Tropical fruit (excluding nuts) 
Grapes 
Grape must and wine 
Olives 
Olive oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Rowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT 
(1to14) 
Animals 
Cattle (Including calves) 
Pigs 
Equines 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
Animal products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT 
(16+17) 
New plantations (contract work) 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
1988 1989 1990 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
250 
114 
16 
10 
7 
95 
7 
56 
59 
128 
128 
0 
0 
36 
28 
0 
8 
0 
1 
326 
161 
42 
0 
14 
138 
7 
78 
39 
0 
10 
0 
0 
0 
28 
1336 
1 169 
412 
332 
3 
128 
245 
48 
520 
393 
106 
9 
12 
1689 
58 
0 
3 082 
338 
175 
22 
18 
16 
98 
9 
55 
64 
169 
168 
0 
0 
41 
25 
0 
16 
0 
0 
353 
123 
35 
0 
31 
316 
11 
65 
50 
0 
18 
0 
0 
0 
32 
1652 
1243 
361 
464 
3 
130 
228 
56 
575 
425 
129 
9 
12 
1817 
71 
0 
3 541 
1991 1992 1993 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
MIO ECU 
218 
77 
19 
16 
7 
92 
7 
58 
52 
183 
182 
0 
0 
42 
25 
0 
17 
0 
0 
450 
163 
48 
0 
33 
460 
10 
103 
66 
0 
27 
0 
0 
0 
40 
1886 
1207 
394 
451 
2 
108 
189 
63 
631 
476 
137 
8 
11 
1838 
83 
0 
3 808 
266 
139 
14 
12 
9 
79 
13 
56 
44 
288 
288 
0 
0 
41 
20 
0 
21 
0 
0 
493 
217 
40 
0 
33 
310 
9 
113 
74 
0 
38 
0 
0 
0 
36 
1986 
1239 
393 
385 
2 
127 
266 
65 
576 
461 
101 
5 
9 
1815 
114 
0 
3 9 1 5 
163 
58 
12 
5 
5 
74 
9 
37 
42 
168 
168 
0 
0 
25 
8 
0 
17 
0 
0 
350 
178 
46 
0 
26 
208 
5 
161 
67 
0 
31 
0 
0 
0 
35 
1475 
1334 
345 
494 
3 
120 
304 
69 
617 
485 
114 
5 
14 
1951 
127 
0 
3 554 
161 
58 
10 
7 
9 
67 
10 
23 
29 
141 
141 
0 
0 
20 
11 
0 
10 
0 
0 
365 
149 
40 
0 
29 
167 
3 
60 
46 
0 
26 
0 
0 
0 
20 
1233 
1218 
319 
421 
2 
112 
298 
66 
576 
431 
128 
4 
13 
1794 
108 
0 
3134 
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1988 1989 1990 
AT 1990 PRICES AND 
1990 EXCHANGE RATES 
234 
106 
15 
10 
7 
90 
7 
55 
61 
144 
144 
0 
0 
39 
33 
0 
6 
0 
1 
386 
146 
53 
0 
14 
119 
10 
103 
41 
0 
11 
0 
0 
0 
30 
1404 
1072 
385 
308 
1 
137 
178 
63 
555 
413 
123 
9 
10 
1628 
69 
0 
3101 
323 
166 
23 
18 
15 
94 
8 
53 
61 
173 
172 
0 
0 
42 
26 
0 
16 
0 
0 
402 
166 
48 
0 
31 
243 
11 
68 
51 
0 
19 
0 
0 
0 
32 
1670 
1 176 
390 
409 
3 
131 
180 
63 
571 
424 
128 
9 
11 
1747 
75 
0 
3 492 
1991 1992 1993 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE DE 1990 
MIO ECU 
218 
77 
19 
16 
7 
92 
7 
58 
52 
183 
182 
0 
0 
42 
25 
0 
17 
0 
0 
450 
163 
48 
0 
33 
460 
10 
103 
66 
0 
27 
0 
0 
0 
40 
1886 
1207 
394 
451 
2 
108 
189 
63 
631 
476 
137 
8 
11 
1838 
83 
0 
3808 
306 
155 
19 
16 
8 
90 
17 
55 
49 
192 
192 
0 
0 
38 
19 
0 
19 
0 
0 
443 
168 
47 
0 
33 
404 
12 
108 
69 
0 
33 
0 
0 
0 
36 
1926 
1 176 
412 
376 
2 
130 
193 
63 
642 
485 
138 
8 
11 
1818 
97 
0 
3 841 
196 
70 
16 
7 
4 
86 
13 
35 
45 
202 
202 
0 
0 
44 
29 
0 
15 
0 
0 
390 
174 
49 
0 
30 
310 
8 
150 
70 
0 
33 
0 
0 
0 
37 
1703 
1216 
370 
432 
2 
117 
231 
64 
640 
473 
148 
8 
11 
1856 
95 
0 
3 655 
226 
87 
16 
11 
9 
87 
17 
22 
31 
163 
162 
0 
0 
34 
25 
0 
8 
0 
0 
424 
156 
48 
0 
30 
191 
6 
71 
45 
0 
26 
0 
0 
0 
19 
1447 
1300 
355 
528 
2 
115 
233 
66 
610 
444 
147 
8 
11 
1910 
82 
0 
3 439 
Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méteil 
Orge 
Avoine et céréales d'été 
Maïs (grain) 
Autres 
Riz 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes Industrielles 
Graines et fruits oléagineux (sauf olives) 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Fruits frais 
Agrumes 
Fruits tropicaux (sans les fruits à coque) 
Raisins 
Moût de raisins et vin 
Olives 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE 
(1à14) 
Animaux 
Bovins (y compris veaux) 
Porcs 
Equidés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Ui t 
Oeufs 
Uine 
Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE 
(16+17) 
Plantations nouvelles (travaux agricoles à façon) 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
14.1 
14.2 
143 
14.4 
14.5 
14.6 
15 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
16.5 
16.6 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
18 
19 
20 
21 
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A.1.11 PORTUGAL 
CONTINUED/SUITE 
21 
22.1 
22.2 
22.3 
22.4 
22.5 
22.6 
22.7 
22.8 
22.9 
22.10 
22.11 
22.12 
22 
23 
24 
24.1 
24.2 
24.3 
25 
25.1 
25.2 
25.3 
26 
27 
28 
28.1 
28.2 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36.1 
36.2 
36.3 
36.4 
36.5 
36.6 
36.7 
36.8 
36.9 
36.10 
36.11 
36 
28 
37 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
Seeds and plants 
Livestock and animal products 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Feedingstuffs 
Material ; small tools ; maintenance and repair 
Services 
Other 
VAT under-compensation 
I.C. adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(21-22) 
Subsidies 
Subsidies linked to crop production 
Subsidies linked to animal production 
Other subsidies linked to production 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to crop production 
Taxes linked to animal production 
Other taxes linked to production 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(23+24-25+26) 
Depreciation 
Equipment 
Construction 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(27-28) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS 
(29-30) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(29-32-33) 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(29-30-32-33) 
New plantations 
Livestock capital 
Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Farm buildings 
Other constructions with the exception of soil improvements 
Soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under-compensation 
G.F.C.F. adjustment 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (36-28) 
1988 1989 1990 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
3082 
0 
186 
152 
0 
258 
0 
788 
66 
93 
76 
0 
1618 
1 464 
112 
15 
1561 
183 
1378 
248 
1 130 
38 
218 
1 122 
874 
58 
36 
112 
105 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
327 
183 
144 
3 541 
0 
179 
177 
0 
312 
0 
896 
69 
98 
86 
0 
1817 
1724 
235 
10 
1948 
253 
1695 
268 
1427 
51 
240 
1404 
1 136 
71 
35 
144 
107 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
376 
253 
122 
1991 1992 1993 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
MIO ECU 
3 808 
0 
190 
200 
0 
313 
0 
935 
65 
93 
99 
0 
1895 
1 913 
236 
9 
2140 
281 
1859 
292 
1 567 
47 
316 
1496 
1205 
83 
48 
178 
100 
22 
0 
0 
0 
0 
0 
431 
281 
149 
3 9 1 5 
0 
196 
213 
0 
338 
0 
973 
69 
100 
111 
0 
2 0 0 0 
1915 
332 
6 
2 241 
291 
1 950 
344 
1 606 
48 
364 
1538 
1 194 
114 
44 
166 
100 
25 
0 
0 
0 
0 
0 
448 
291 
157 
3 554 
0 
179 
198 
0 
315 
0 
900 
68 
103 
102 
0 
1 864 
1 690 
395 
6 
2 079 
252 
1827 
371 
1456 
45 
410 
1371 
1001 
127 
40 
149 
111 
26 
0 
0 
0 
0 
0 
453 
252 
201 
3134 
0 
159 
205 
0 
299 
0 
832 
62 
91 
91 
0 
1738 
1396 
321 
6 
1712 
247 
1465 
361 
1 104 
41 
352 
1071 
710 
108 
32 
131 
102 
30 
0 
0 
0 
0 
0 
403 
247 
156 
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A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.11 PORTUGAL 
CONTINUED/SUITE 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
AT 1990 PRICES AND 
1990 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE DE 1990 
MIO ECU 
3101 3 492 3 808 3 841 3 655 3439 PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
21 
0 
210 
163 
0 
239 
0 
821 
71 
98 
87 
0 
185 
178 
0 
310 
0 
906 
73 
100 
90 
0 
190 
200 
0 
313 
0 
935 
65 
93 
99 
0 
188 
180 
0 
304 
0 
911 
73 
92 
100 
0 
170 
180 
0 
245 
0 
872 
71 
91 
94 
0 
161 
192 
0 
218 
0 
893 
69 
89 
91 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 
Matériel ; petit outillage ; entretien et réparation 
Services 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement CI . 
22.1 
22.2 
22.3 
22.4 
22.5 
22.6 
22.7 
22.8 
22.9 
22.10 
22.11 
22.12 
1689 1 841 1895 1847 1723 1713 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 22 
1412 1 651 1913 1 994 1 932 1726 VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
(21-22) 
23 
Subventions 
Subventions liées à la production végétale 
Subventions liées à la production animale 
Autres subventions liées à la production 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts liés à la production végétale 
Impôts Nés à la production animale 
Autres impôts liés à la production 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(23+24-25+26) 
24 
24.1 
24.2 
24.3 
25 
25.1 
25.2 
25.3 
26 
27 
Amortissements 
Equipement 
Constructions 
28 
28.1 
28.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
(27-28) 
29 
Rémunération des salariés 30 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
(29-30) 
31 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 32 
Intérêts 33 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(29-32-33) 
34 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE 
(29-30-32-33) 
35 
69 
317 
157 
109 
20 
0 
0 
0 
0 
75 
136 
168 
111 
21 
0 
0 
0 
0 
83 
48 
178 
100 
22 
0 
0 
0 
0 
82 
71 
157 
79 
22 
0 
0 
0 
0 
95 
53 
142 
63 
23 
0 
0 
0 
0 
82 
50 
127 
45 
20 
0 
0 
0 
0 
Plantations nouvelles 36.1 
Capital bétail 36.2 
Machines et autres biens d'équipement 36.3 
Matériel de transport 36.4 
Bâtiments d'exploitation 36.5 
Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres 36.6 
Amélioration des terres 36.7 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 36.8 
Autres biens de formation brute de capital fixe 36.9 
Sous-compensation TVA 36.10 
Ajustement FBCF 36.11 
37 511 431 410 376 325 FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
36 
Amortissements 28 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (36-28) 
37 
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A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.12 UNITED KINGDOM 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
14.1 
14.2 
14.3 
14.4 
14.5 
14.6 
15 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
16.5 
16.6 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
18 
19 
20 
21 
Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and maslin 
Barley 
Oats and summer cereal mixtures 
Maize (grain) 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugar beet 
Other 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit (except olives) 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Tropical fruit (excluding nuts) 
Grapes 
Grape must and wine 
Olives 
Olive oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Rowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT 
(11014) 
Animals 
Cattle (including calves) 
Pigs 
Equines 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
Animal products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT 
(16+17) 
New plantations (contract work) 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
1988 1989 1990 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
2862 
1804 
3 
994 
60 
0 
2 
0 
231 
968 
609 
359 
0 
389 
371 
0 
0 
18 
0 
1514 
386 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
706 
0 
273 
0 
313 
76 
44 
7 055 
6222 
2 6 6 8 
1297 
116 
875 
1233 
33 
4 664 
3 965 
609 
72 
18 
10 886 
0 
0 
17 941 
3132 
2139 
3 
944 
44 
0 
2 
0 
186 
1066 
694 
371 
0 
432 
414 
0 
0 
19 
0 
1555 
432 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
769 
0 
317 
0 
347 
60 
46 
7 574 
6 726 
2 870 
1 506 
123 
954 
1238 
34 
4 867 
4151 
606 
77 
34 
11593 
0 
0 
19 166 
1991 1992 1993 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
MIO ECU 
3 013 
2 0 8 3 
3 
872 
52 
0 
3 
0 
189 
1097 
716 
381 
0 
512 
493 
0 
0 
19 
0 
1587 
405 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
809 
0 
332 
0 
363 
59 
55 
7 610 
6 1 8 4 
2 4 9 4 
1 423 
127 
850 
1261 
29 
4748 
3 992 
654 
69 
33 
10 932 
0 
0 
18543 
3 272 
2 326 
4 
889 
50 
0 
2 
0 
173 
1082 
688 
394 
0 
508 
482 
0 
0 
26 
0 
1553 
449 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
833 
0 
338 
0 
380 
61 
54 
7 871 
6 075 
2 508 
1389 
137 
718 
1291 
32 
4 787 
4 065 
627 
61 
33 
10 862 
0 
0 
18 733 
3 034 
2 1 5 9 
4 
813 
56 
0 
2 
0 
180 
1069 
623 
446 
0 
296 
275 
0 
0 
21 
0 
1362 
393 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
819 
0 
334 
0 
380 
62 
44 
7 1 5 4 
6 335 
2 549 
1483 
135 
874 
1259 
34 
4 728 
4 053 
583 
56 
36 
11063 
0 
0 
18216 
2 546 
1857 
4 
627 
56 
0 
2 
0 
124 
861 
494 
366 
0 
256 
234 
0 
0 
22 
0 
1355 
370 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
799 
0 
321 
0 
369 
59 
50 
6310 
6 155 
2 511 
1281 
130 
932 
1266 
34 
4 779 
4118 
596 
34 
32 
10 934 
0 
0 
17 244 
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A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.12 UNITED KINGDOM 
1988 1989 1990 
AT 1990 PRICES AND 
1990 EXCHANGE RATES 
2772 
1753 
3 
959 
56 
0 
2 
0 
220 
1 132 
739 
393 
0 
423 
403 
0 
0 
20 
0 
1691 
393 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
777 
0 
332 
0 
325 
65 
54 
7 409 
6117 
2 436 
1491 
127 
770 
1265 
28 
4 746 
3 959 
710 
63 
14 
10 863 
0 
0 
18 271 
3053 
2096 
3 
908 
44 
0 
2 
0 
168 
1088 
696 
391 
0 
389 
370 
0 
0 
19 
0 
1669 
472 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
783 
0 
335 
0 
338 
59 
52 
7 622 
6114 
2 507 
1395 
127 
842 
1212 
29 
4638 
3 907 
636 
69 
27 
10 752 
0 
0 
18 374 
1991 1992 1993 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE DE 1990 
MIO ECU 
3 013 
2 083 
3 
872 
52 
0 
3 
0 
189 
1097 
716 
381 
0 
512 
493 
0 
0 
19 
0 
1587 
405 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
809 
0 
332 
0 
363 
59 
55 
7610 
6184 
2 494 
1423 
127 
850 
1261 
29 
4 748 
3992 
654 
69 
33 
10 932 
0 
0 
18543 
3063 
2 133 
4 
876 
49 
0 
2 
0 
165 
1054 
684 
370 
0 
553 
530 
0 
0 
23 
0 
1585 
410 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
798 
0 
334 
0 
355 
54 
55 
7 627 
6 270 
2 464 
1489 
127 
824 
1 335 
30 
4 624 
3 858 
674 
66 
25 
10 893 
0 
0 
18 521 
2 879 
2012 
4 
807 
54 
0 
2 
0 
165 
1267 
819 
449 
0 
540 
521 
0 
0 
20 
0 
1634 
457 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
821 
0 
349 
0 
366 
54 
52 
7 763 
6518 
2474 
1488 
127 
1045 
1350 
34 
4 594 
3 839 
660 
66 
29 
11 112 
0 
0 
18 875 
2 556 
1818 
4 
681 
51 
0 
2 
0 
200 
1 166 
754 
412 
0 
537 
516 
0 
0 
22 
0 
1680 
435 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
840 
0 
355 
0 
371 
59 
54 
7414 
6300 
2 232 
1536 
127 
1008 
1361 
36 
4 607 
3 858 
657 
63 
29 
10 908 
0 
0 
18 322 
Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méteil 
Orge 
Avoine et céréales d'été 
Maïs (grain) 
Autres 
Riz 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Graines et fruits oléagineux (sauf olives) 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Fruits frais 
Agrumes 
Fruits tropicaux (sans les fruits à coque) 
Raisins 
Moût de raisins et vin 
Olives 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE 
(1à14) 
Animaux 
Bovins (y compris veaux) 
Porcs 
Equidés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Ui t 
Oeufs 
Uine 
Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE 
(16+17) 
Plantations nouvelles (travaux agricoles à façon) 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
14.1 
14.2 
14.3 
14.4 
14.5 
14.6 
15 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
16.5 
16.6 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
18 
19 
20 
21 
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A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.12 UNITED KINGDOM 
CONTINUED/SUITE 
21 
22.1 
22.2 
22.3 
22.4 
22.5 
22.6 
22.7 
22.8 
22.9 
22.10 
22.11 
22.12 
22 
23 
24 
24.1 
24.2 
24.3 
25 
25.1 
25.2 
25.3 
26 
27 
28 
28.1 
28.2 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36.1 
36.2 
36.3 
36.4 
36.5 
36.6 
36.7 
36.8 
36.9 
36.10 
36.11 
36 
28 
37 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
Seeds and plants 
Livestock and animal products 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Feedingstuffs 
Material ; small tools ; maintenance and repair 
Services 
Other 
VAT under-compensation 
I.C. adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(21-22) 
Subsidies 
Subsidies linked to crop production 
Subsidies linked to animal production 
Other subsidies linked to production 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to crop production 
Taxes linked to animal production 
Other taxes linked to production 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(23+24-25+26) 
Depreciation 
Equipment 
Construction 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(27-28) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS 
(29-30) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(29-32-33) 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(29-30-32-33) 
New plantations 
Livestock capital 
Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Farm buildings 
Other constructions with the exception of soil improvements 
Soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under-compensation 
G.F.C.F. adjustment 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (36-28) 
1988 1989 1990 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
17 941 
421 
86 
629 
1 184 
663 
145 
4220 
1671 
942 
130 
0 
10 090 
7 851 
960 
13 
765 
181 
347 
141 
96 
110 
8 464 
2 363 
1467 
896 
6101 
2116 
3 986 
235 
1055 
4812 
2 696 
0 
50 
1020 
0 
673 
0 
0 
0 
0 
0 
1743 
2 363 
-620 
19166 
432 
55 
644 
1 171 
715 
136 
4179 
1737 
1012 
136 
0 
10215 
8 951 
967 
18 
747 
203 
345 
161 
78 
106 
9 573 
2516 
1523 
993 
7 057 
2165 
4 892 
210 
1411 
5 435 
3 271 
0 
62 
952 
0 
719 
0 
0 
0 
0 
0 
1734 
2516 
-782 
1991 1992 1993 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
MIO ECU 
18 543 
422 
51 
662 
1 131 
644 
134 
3 929 
1725 
897 
143 
0 
9 737 
8 806 
967 
18 
760 
189 
261 
132 
46 
84 
9 511 
2 442 
1457 
985 
7 069 
2219 
4 850 
185 
1 473 
5412 
3 193 
0 
44 
810 
0 
782 
0 
0 
0 
0 
0 
1635 
2 442 
-807 
18 733 
421 
39 
716 
1 109 
628 
137 
4 029 
1891 
1086 
165 
0 
10220 
8513 
1 322 
40 
1 050 
232 
311 
170 
58 
84 
9 522 
2 459 
1500 
959 
7 064 
2 381 
4 683 
196 
1260 
5 607 
3 226 
0 
-115 
809 
0 
630 
0 
0 
0 
0 
0 
1 324 
2 459 
-1 134 
18216 
401 
48 
666 
906 
587 
126 
3 899 
1854 
1 115 
170 
0 
9 771 
8 445 
1287 
92 
758 
437 
185 
57 
47 
81 
9 542 
2 240 
1406 
834 
7 302 
2 288 
5015 
199 
1 008 
6 096 
3 808 
0 
165 
773 
0 
540 
0 
0 
0 
0 
0 
1477 
2 240 
-763 
17 244 
377 
44 
641 
773 
598 
125 
3972 
1760 
1 104 
168 
0 
9 562 
7 682 
2 597 
95 
10183 
2 063 
1318 
745 
8120 
2209 
5911 
194 
648 
7278 
5068 
0 
7 
844 
0 
526 
0 
0 
0 
0 
0 
1376 
2063 
-687 
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A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.12 UNITED KINGDOM 
CONTINUED/SUITE 
1988 
AT199Í 
1990 EX 
18 271 
406 
83 
706 
1 105 
708 
136 
4148 
1753 
924 
141 
0 
10109 
8163 
1989 
) PRICES A 
CHANGE R 
18 374 
402 
56 
677 
1 130 
743 
134 
4003 
1754 
919 
141 
0 
9 957 
8417 
1990 
MD 
ATES 
1991 1992 1993 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE DE 1990 
MIO ECU 
18543 
422 
51 
662 
1 131 
644 
134 
3929 
1725 
897 
143 
0 
9 737 
8806 
. 
18 521 
406 
38 
674 
1 118 
552 
133 
3 878 
1750 
884 
145 
0 
9 578 
8 942 
18 875 
394 
48 
653 
1016 
520 
133 
3 949 
1728 
875 
144 
0 
9 461 
9414 
18 322 
398 
41 
633 
968 
550 
133 
4059 
1672 
864 
141 
0 
9 460 
8 861 
0 
52 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
61 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
44 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-106 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
135 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 
Matériel ; petit outillage ; entretien et réparation 
Services 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement C I . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
(21-22) 
Subventions 
Subventions liées à la production végétale 
Subventions liées à la production animale 
Autres subventions liées à la production 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts liés à la production végétale 
Impôts Nés à la production animale 
Autres impôts liés à la production 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(23+24-25+26) 
Amortissements 
Equipement 
Constructions 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
(27-28) 
Rémunération des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
(29-30) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(29-32-33) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE 
(29-30-32-33) 
Plantations nouvelles 
Capital bétail 
Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensation TVA 
Ajustement FBCF 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (36-28) 
21 
22.1 
22.2 
22.3 
22.4 
22.5 
22.6 
22.7 
22.8 
22.9 
22.10 
22.11 
22.12 
22 
23 
24 
24.1 
24.2 
24.3 
25 
25.1 
25.2 
25.3 
26 
27 
28 
28.1 
28.2 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36.1 
36.2 
36.3 
36.4 
36.5 
36.6 
36.7 
36.8 
36.9 
36.10 
36.11 
36 
28 
37 
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A.2.1 BELGIQUE / BELGIË 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
14.1 
14.2 
14.3 
14.4 
14.5 
14.6 
15 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
16.5 
16.6 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
18 
19 
20 
21 
Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and maslin 
Barley 
Oats and summer cereal mixtures 
Maize (grain) 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugar beet 
Other 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit (except olives) 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Tropical fruit (excluding nuts) 
Grapes 
Grape must and wine 
Olives 
Olive oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Rowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT 
(1to14) 
Animals 
Cattle (including calves) 
Pigs 
Equines 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
Animal products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT 
(16+17) 
New plantations (contract work) 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
1988 1989 1990 
AT CURRENT PRICES 
14212 
9 687 
80 
4 086 
253 
107 
0 
0 
167 
19 776 
6 410 
13312 
54 
1002 
206 
399 
213 
84 
99 
27 601 
8 948 
0 
0 
235 
0 
0 
0 
17 546 
471 
4079 
0 
10 281 
348 
2367 
89487 
104 857 
46238 
47 971 
210 
521 
8198 
1719 
49 328 
41065 
7102 
22 
1 139 
154 185 
456 
0 
244 128 
14199 
10 383 
77 
3 535 
111 
92 
0 
0 
161 
23 530 
9712 
13 768 
50 
1019 
222 
410 
231 
73 
83 
30 861 
11050 
0 
0 
193 
0 
0 
0 
18190 
446 
4146 
0 
10443 
403 
2 752 
99203 
126 506 
53133 
62 495 
177 
423 
8 338 
1940 
52 741 
44720 
6 870 
25 
1 126 
179 247 
452 
1 
278 903 
1991 1992 1993 
AUX PRIX COURANTS 
MIO BFR 
12173 
9 211 
80 
2678 
57 
147 
0 
0 
137 
22150 
8 938 
13188 
24 
1296 
252 
401 
223 
188 
232 
34 965 
10 338 
0 
0 
286 
0 
0 
0 
20 578 
1 181 
4 528 
0 
11438 
455 
2 976 
101 923 
113108 
52 554 
49199 
155 
380 
8 480 
2 340 
47412 
38 803 
7 433 
8 
1 168 
160 520 
449 
1 
262 893 
12381 
9646 
67 
2 421 
84 
162 
0 
0 
186 
22 058 
9 346 
12 672 
40 
1218 
314 
281 
161 
111 
351 
36 370 
11 018 
0 
0 
247 
0 
0 
0 
19916 
493 
4 689 
0 
11462 
412 
2 860 
103 394 
125 523 
50 516 
63 545 
179 
288 
8 338 
2 657 
47 558 
38 670 
7 651 
7 
1230 
173 081 
623 
2 
277 100 
11569 
9014 
57 
2 248 
124 
125 
0 
0 
156 
18 432 
6 211 
12175 
46 
1332 
150 
228 
231 
151 
572 
36188 
10064 
0 
0 
217 
0 
0 
0 
19 599 
606 
4 871 
0 
10810 
374 
2 938 
97 557 
130 306 
50 480 
68 126 
207 
262 
9 045 
2186 
46201 
37 897 
7 176 
7 
1 121 
176 507 
717 
0 
274 781 
9 529 
7 424 
47 
1852 
102 
103 
0 
0 
174 
22103 
9128 
12924 
51 
1487 
168 
254 
258 
168 
638 
36 732 
10 468 
0 
0 
225 
0 
0 
0 
20114 
676 
4924 
0 
10 928 
393 
3193 
100 832 
120042 
54 074 
51997 
332 
423 
9 646 
3 570 
48423 
38 926 
8077 
7 
1413 
168 465 
717 
1 
270 015 
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A.2.1 BELGIQUE / BELGIË 
1988 
AT199C 
13 188 
9 065 
72 
3 690 
218 
145 
0 
0 
158 
20179 
7 870 
12263 
46 
1 151 
159 
467 
218 
184 
122 
31 109 
11443 
0 
0 
329 
0 
0 
0 
18 465 
626 
4 301 
0 
10 522 
395 
2 621 
96 021 
113299 
47 599 
55 387 
230 
411 
7 767 
1906 
48 226 
40 024 
6 999 
9 
1 194 
161 525 
487 
0 
258 034 
1989 
) PRICES 
13 858 
10 201 
72 
3 324 
99 
163 
0 
0 
129 
19 849 
7010 
12 794 
45 
1 107 
190 
383 
230 
188 
115 
34 687 
11763 
0 
0 
307 
0 
0 
0 
18 944 
554 
4 446 
0 
10 594 
433 
2917 
100 644 
116 273 
49164 
56 549 
177 
392 
7 899 
2 092 
48 326 
40 300 
6884 
9 
1 133 
164 599 
462 
0 
265 705 
1990 1991 
MIO BFR 
12173 
9 211 
80 
2 678 
57 
147 
0 
0 
137 
22 150 
8 938 
13188 
24 
1296 
252 
401 
223 
188 
232 
34 965 
10 338 
0 
0 
286 
0 
0 
0 
20 578 
1 181 
4 528 
0 
11438 
455 
2 976 
101 923 
113 108 
52 554 
49199 
155 
380 
8 480 
2 340 
47 412 
38 803 
7 433 
8 
1 168 
160 520 
449 
0 
262 893 
12663 
9906 
67 
2 454 
78 
158 
0 
0 
202 
20 984 
9 369 
11578 
37 
1484 
345 
363 
159 
214 
405 
38 492 
8153 
0 
0 
248 
0 
0 
0 
20 435 
526 
4 792 
0 
11627 
494 
2 997 
102 663 
127 987 
55 891 
60 050 
172 
337 
9 030 
2 507 
47 969 
38 725 
8 016 
7 
1 220 
175 956 
616 
0 
279 235 
1992 1993 
AUX PRIX DE 1990 
12 342 
9 676 
60 
2346 
106 
154 
0 
0 
163 
23 812 
11943 
11830 
39 
1743 
278 
275 
226 
244 
719 
41349 
16618 
0 
0 
248 
0 
0 
0 
20 483 
616 
4 878 
0 
11 303 
378 
3 309 
116 758 
128 982 
53 335 
63 017 
124 
305 
9 869 
2 330 
46 884 
37 650 
8 031 
8 
1 195 
175 866 
698 
0 
293 322 
12884 
10101 
62 
2449 
111 
161 
0 
0 
169 
23 776 
10970 
12765 
41 
1806 
289 
286 
234 
252 
746 
40716 
16 391 
0 
0 
243 
0 
0 
0 
20 470 
638 
4 878 
0 
11 303 
385 
3 266 
116 457 
135 722 
55 468 
66 708 
119 
295 
10 852 
2 279 
48 314 
38 403 
8 733 
4 
1 174 
184 036 
691 
0 
301 184 
Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méteil 
Orge 
Avoine et céréales d'été 
Maïs (grain) 
Autres 
Riz 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Graines et fruits oléagineux (sauf olives) 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Fruits frais 
Agrumes 
Fruits tropicaux (sans les fruits à coque) 
Raisins 
Moût de raisins et vin 
Olives 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE 
(1à14) 
Animaux 
Bovins (y compris veaux) 
Porcs 
Equidés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Ui t 
Oeufs 
Uine 
Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE 
(16+17) 
Plantations nouvelles (travaux à façon) 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
14.1 
14.2 
14.3 
14.4 
14.5 
14.6 
15 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
16.5 
16.6 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
18 
19 
20 
21 
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A.2.1 BELGIQUE /BELGIË 
CONTINUED/SUITE 
21 
22.1 
22.2 
22.3 
22.4 
22.5 
22.6 
22.7 
22.8 
22.9 
22.10 
22.11 
22.12 
22 
23 
24 
24.1 
24.2 
24.3 
25 
25.1 
25.2 
25.3 
26 
27 
28 
28.1 
28.2 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36.1 
36.2 
36.3 
36.4 
36.5 
36.6 
36.7 
36.8 
36.9 
36.10 
36.11 
36 
28 
37 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
Seeds and plants 
Livestock and animal products 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Feedingstuffs 
Material ; small tools ; maintenance and repair 
Services 
Other 
VAT under-compensation 
I.C. adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(21-22) 
Subsidies 
Subsidies linked to crop production 
Subsidies linked to animal production 
Other subsidies linked to production 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to crop production 
Taxes linked to animal production 
Other taxes linked to production 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(23+24-25+26) 
Depreciation 
Equipment 
Construction 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(27-28) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS 
(29-30) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(29-32-33) 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(29-30-32-33) 
New plantations 
Livestock capital 
Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Farm buildings 
Other constructions with the exception of soil improvements 
Soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under-compensation 
G.F.C.F. adjustment 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (36-28) 
1988 1989 1990 
AT CURRENT PRICES 
244128 
7 235 
4 766 
9 389 
10 572 
5764 
2 242 
65 862 
11283 
9 497 
13 860 
1 
140471 
103 657 
9 050 
127 
3135 
5788 
4 361 
3189 
913 
259 
108 346 
18 032 
11769 
6 263 
90 314 
6316 
83 998 
4954 
12736 
72624 
66 308 
456 
-474 
7 057 
4 666 
3 823 
846 
461 
0 
1764 
0 
18 599 
18 032 
567 
278 903 
8 393 
6 762 
10311 
10 546 
6 077 
2 432 
68 688 
12154 
10273 
14 395 
-2 
150029 
128 874 
9 940 
157 
2971 
6 812 
4 800 
3122 
1414 
264 
134014 
18 653 
12064 
6 589 
115 361 
6 601 
108 760 
4 979 
13 392 
96990 
90 389 
452 
688 
6 897 
4 561 
3910 
855 
474 
0 
1939 
0 
19776 
18 653 
1 123 
1991 1992 1993 
AUX PRIX COURANTS 
MIO BFR 
262 893 
9165 
4373 
11 102 
10 596 
6368 
2 654 
64 929 
12693 
10799 
14 591 
-1 
147 269 
115 624 
14 272 
188 
8 372 
5712 
4 129 
2171 
1678 
280 
125 767 
20 045 
12 838 
7 207 
105 722 
7210 
98 512 
5 057 
14 784 
85881 
78 671 
449 
1670 
7171 
4 741 
5 408 
889 
474 
0 
2066 
0 
22 868 
20 045 
2 823 
277100 
9648 
6 524 
12 067 
10 293 
6604 
2 899 
68253 
13643 
11701 
15170 
-1 
156 801 
120 299 
9814 
151 
2794 
6 869 
3 623 
2 638 
705 
280 
126 490 
21032 
12 934 
8 098 
105 458 
8 005 
97 453 
5 040 
17 335 
83 083 
75 078 
623 
-1 061 
5 382 
3 558 
5 026 
906 
681 
0 
1919 
0 
17 034 
21032 
-3 998 
274 781 
9 244 
6 354 
11296 
9169 
7 124 
2 845 
68 945 
14 087 
12015 
16 731 
1 
157 811 
116 970 
8 583 
238 
2964 
5 381 
3130 
2229 
611 
290 
122 423 
21764 
13 424 
8 340 
100659 
8 560 
92 099 
5116 
18 575 
76 968 
68 408 
717 
-299 
5 726 
3 786 
5 348 
964 
670 
0 
1962 
0 
18 874 
21764 
-2 890 
270 015 
9 429 
6106 
11757 
8720 
7 010 
2908 
69 560 
14633 
12278 
16 393 
-1 
158 793 
111222 
11970 
3312 
2 864 
5 794 
2 726 
1751 
682 
293 
120 466 
22090 
13625 
8 465 
98 376 
8 894 
89 482 
5 441 
19 295 
73 640 
64 746 
717 
-442 
5715 
3 778 
5 337 
962 
667 
0 
1680 
0 
18414 
22 090 
-3 676 
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A.2.1 BELGIQUE / BELGIË 
CONTINUED/SUITE 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
AT 1990 PRICES AUX PRIX DE 1990 
MIO BFR 
258 034 265 705 262 893 279 235 293 322 301184 PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
21 
7 549 
5213 
11280 
10 676 
5 518 
2145 
62 246 
12044 
10 053 
14 021 
8014 
6 562 
11 152 
10 797 
5 972 
2 389 
63 900 
12 558 
10 603 
14151 
9165 
4 373 
11 102 
10 596 
6 368 
2 654 
64 929 
12693 
10 799 
14 591 
9664 
6 635 
11905 
10 087 
6 546 
2 873 
68 609 
13 142 
11219 
14 983 
9 354 
6990 
12 351 
9 657 
6 820 
2 724 
68 953 
13184 
11060 
16 562 
9 428 
7229 
12 268 
9114 
6711 
2 783 
72197 
13214 
10 888 
16 248 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 
Matériel ; petit outillage ; entretien et réparation 
Services 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement CI . 
22.1 
22.2 
22.3 
22.4 
22.5 
22.6 
22.7 
22.8 
22.9 
22.10 
22.11 
22.12 
140 745 146 097 147 269 155 661 157 654 160 079 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 22 
117289 119608 115624 123573 135668 141105 VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
(21-22) 
23 
Subventions 
Subventions liées à la production végétale 
Subventions Nées à la production animale 
Autres subventions liées à la production 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts liés à la production végétale 
Impôts liés à la production animale 
Autres impôts liés à la production 
Surcompensation TVA 
24 
24.1 
24.2 
24.3 
25 
25.1 
25.2 
25.3 
26 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(23+24-25+26) 
27 
Amortissements 
Equipement 
Constructions 
28 
28.1 
28.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
(27-28) 
29 
Rémunération des salariés 30 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
(29-30) 
31 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 32 
Intérêts 33 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(29-32-33) 
34 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE 
(29-30-32-33) 
35 
487 
-490 
7414 
5154 
4138 
906 
493 
0 
1 909 
462 
833 
7 038 
4 783 
4 024 
873 
484 
0 
1995 
449 
1670 
7171 
4 741 
5 408 
889 
474 
0 
2 066 
616 
-1024 
5 259 
3 400 
4 941 
895 
673 
0 
1 886 
698 
-70 
5 503 
3 461 
5109 
938 
651 
0 
1875 
691 
-62 
5 439 
3 466 
4 997 
925 
641 
0 
1573 
Plantations nouvelles 36.1 
Capital bétail 36.2 
Machines et autres biens d'équipement 36.3 
Matériel de transport 36.4 
Bâtiments d'exploitation 36.5 
Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres 36.6 
Amélioration des terres 36.7 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 36.8 
Autres biens de formation brute de capital fixe 36.9 
Sous-compensation TVA 36.10 
Ajustement FBCF 36.11 
20 012 20 491 22 868 16 645 18165 17 668 FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
36 
Amortissements 28 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (36-28) 
37 
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A.2.2 DANMARK 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
14.1 
14.2 
14.3 
14.4 
14.5 
14.6 
15 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
16.5 
16.6 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
18 
19 
20 
21 
Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and maslin 
Barley 
Oats and summer cereal mixtures 
Maize (grain) 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugar beet 
Other 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit (except olives) 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Tropical fruit (excluding nuts) 
Grapes 
Grape must and wine 
Olives 
Olive oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT 
(1to14) 
Animals 
Cattle (including calves) 
Pigs 
Equines 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
Animal products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT 
(16+17) 
New plantations (contract work) 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
1988 1989 1990 
AT CURRENT PRICES 
7533 
2 286 
380 
4663 
204 
0 
0 
0 
900 
1711 
593 
1 118 
0 
1745 
1745 
0 
0 
0 
0 
813 
227 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3810 
532 
392 
0 
2 279 
457 
150 
16 739 
20 951 
4 541 
13 528 
70 
42 
844 
1926 
12 995 
12444 
529 
3 
19 
33 946 
0 
0 
50685 
7 934 
3534 
604 
3 696 
100 
0 
0 
0 
850 
1759 
632 
1 127 
0 
2 523 
2 523 
0 
0 
0 
0 
861 
247 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4106 
528 
392 
0 
2 493 
539 
154 
18 280 
23 602 
5166 
15961 
97 
48 
995 
1335 
13 535 
12964 
547 
3 
21 
37137 
0 
0 
55 417 
1991 1992 1993 
AUX PRIX COURANTS 
MIO DKR 
8 439 
3888 
506 
3963 
82 
0 
0 
0 
914 
1832 
709 
1 123 
0 
2 621 
2621 
0 
0 
0 
0 
926 
250 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 171 
485 
474 
0 
2706 
346 
160 
19153 
22175 
4 632 
14 942 
104 
32 
966 
1 499 
13143 
12 604 
513 
4 
22 
35 318 
0 
0 
54 471 
7 968 
3 594 
348 
3 923 
103 
0 
0 
0 
707 
1932 
864 
1068 
0 
1957 
1957 
0 
0 
0 
0 
916 
279 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 317 
560 
487 
0 
2 706 
386 
178 
18076 
21834 
4118 
15 473 
62 
39 
990 
1 152 
12 668 
12151 
492 
4 
21 
34 502 
0 
0 
52 578 
5880 
3838 
325 
1657 
60 
0 
0 
0 
556 
1986 
979 
1007 
0 
575 
575 
0 
0 
0 
0 
928 
222 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4167 
556 
506 
0 
2 579 
348 
178 
14314 
24172 
4214 
17 666 
54 
32 
1 144 
1062 
12 428 
11898 
504 
5 
21 
36 600 
0 
0 
50914 
6548 
4 375 
357 
1703 
113 
0 
0 
0 
406 
1809 
673 
1 136 
0 
664 
664 
0 
0 
0 
0 
854 
217 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4048 
541 
485 
0 
2476 
368 
178 
14 546 
21454 
3 916 
14715 
41 
30 
1 172 
1580 
12231 
11655 
553 
5 
18 
33 685 
0 
0 
48 231 
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1988 
AT199C 
7015 
2068 
358 
4 407 
182 
0 
0 
0 
787 
1587 
586 
1000 
0 
1868 
1868 
0 
0 
0 
0 
796 
272 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 800 
475 
361 
0 
2 400 
410 
154 
16125 
21740 
4 489 
14 366 
77 
32 
841 
1935 
13 174 
12 654 
498 
1 
21 
34 914 
0 
0 
51039 
1989 
1 PRICES 
7 298 
3216 
561 
3 425 
96 
0 
0 
0 
731 
1702 
667 
1035 
0 
2419 
2 419 
0 
0 
0 
0 
857 
272 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 075 
468 
360 
0 
2 554 
540 
154 
17 355 
22 033 
4 643 
14 363 
99 
40 
936 
1952 
13 178 
12 639 
514 
3 
22 
35 211 
0 
0 
52 565 
1990 1991 
MIO DKR 
8 439 
3888 
506 
3 963 
82 
0 
0 
0 
914 
1832 
709 
1 123 
0 
2 621 
2 621 
0 
0 
0 
0 
926 
250 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4171 
485 
474 
0 
2 706 
346 
160 
19 153 
22175 
4 632 
14 942 
104 
32 
966 
1499 
13 143 
12 604 
513 
4 
22 
35 318 
0 
0 
54 471 
7 398 
3 287 
309 
3 705 
97 
0 
0 
0 
680 
1640 
717 
923 
0 
2140 
2140 
0 
0 
0 
0 
847 
207 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4199 
557 
473 
0 
2 625 
374 
171 
17111 
23179 
4 672 
15831 
60 
39 
1025 
1552 
12 867 
12 321 
523 
4 
19 
36 046 
0 
0 
53157 
1992 1993 
AUX PRIX DE 1990 
5 355 
3 526 
298 
1482 
49 
0 
0 
0 
482 
1621 
788 
833 
0 
1 125 
1 125 
0 
0 
0 
0 
976 
247 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 261 
534 
514 
0 
2 637 
405 
171 
14 067 
24 927 
4812 
17 353 
71 
32 
1 152 
1507 
12797 
12 225 
545 
5 
22 
37724 
0 
0 
51791 
7313 
4904 
407 
1893 
109 
0 
0 
0 
628 
1835 
772 
1063 
0 
1267 
1267 
0 
0 
0 
0 
962 
311 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4177 
528 
488 
0 
2 587 
403 
171 
16 493 
25 992 
4 476 
18 963 
53 
32 
1248 
1220 
12819 
12 255 
537 
5 
22 
38 811 
0 
0 
55 304 
Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méteil 
Orge 
Avoine et céréales d'été 
Maïs (grain) 
Autres 
Riz 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Graines et fruits oléagineux (sauf olives) 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Fruits frais 
Agrumes 
Fruits tropicaux (sans les fruits à coque) 
Raisins 
Moût de raisins et vin 
Olives 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE 
(1à14) 
Animaux 
Bovins (y compris veaux) 
Porcs 
Equidés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Oeufs 
Laine 
Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE 
(16+17) 
Plantations nouvelles (travaux à façon) 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
14.1 
14.2 
14.3 
144 
14.5 
14.6 
15 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
16.5 
16.6 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
18 
19 
20 
21 
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CONTINUED/SUITE 
21 
22.1 
22.2 
22.3 
22.4 
22.5 
22.6 
22.7 
22.8 
22.9 
22.10 
22.11 
22.12 
22 
23 
24 
24.1 
24.2 
24.3 
25 
25.1 
25.2 
25.3 
26 
27 
28 
28.1 
28.2 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36.1 
36.2 
36.3 
36.4 
36.5 
36.6 
36.7 
36.8 
36.9 
36.10 
36.11 
36 
28 
37 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
Seeds and plants 
Livestock and animal products 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Feedingstuffs 
Material ; small tools ; maintenance and repair 
Services 
Other 
VAT under-compensation 
I.C. adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(21-22) 
Subsidies 
Subsidies linked to crop production 
Subsidies linked to animal production 
Other subsidies linked to production 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to crop production 
Taxes linked to animal production 
Other taxes linked to production 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(23+24-25+26) 
Depreciation 
Equipment 
Construction 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(27-28) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS 
(29-30) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(29-32-33) 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(29-30-32-33) 
New plantations 
Livestock capital 
Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Farm buildings 
Other constructions with the exception of soil improvements 
Soil Improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under-compensation 
G.F.C.F. adjustment 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (36-28) 
1988 1989 1990 
AT CURRENT PRICES 
50 685 
944 
0 
1778 
2312 
1257 
0 
12 666 
3 750 
3 376 
0 
0 
26 083 
24 602 
681 
1742 
23 541 
6 561 
4 205 
2 356 
16 980 
3 438 
13 542 
1078 
9 062 
6 840 
3 402 
0 
-184 
3180 
0 
1443 
0 
82 
0 
0 
0 
4 521 
6 561 
-2 040 
55 417 
861 
0 
2 056 
2 429 
1470 
0 
12 505 
4015 
3 525 
0 
0 
26 861 
28 556 
535 
535 
1589 
27 502 
6 692 
4 228 
2 464 
20810 
3 448 
17 362 
1078 
9 243 
10 489 
7 041 
0 
-52 
3 925 
0 
1 579 
0 
94 
0 
0 
0 
5 546 
6 692 
-1 146 
1991 1992 1993 
AUX PRIX COURANTS 
MIO DKR 
54 471 
865 
0 
1649 
2 491 
1448 
0 
11456 
4009 
3 270 
0 
0 
25188 
29283 
529 
0 
36 
493 
1678 
28134 
6 853 
4 268 
2 585 
21281 
3 326 
17 955 
1088 
9170 
11023 
7 697 
0 
211 
3 925 
0 
2106 
0 
113 
0 
0 
0 
6 355 
6 853 
-498 
52 578 
908 
0 
1726 
2 526 
1375 
0 
10 582 
4 062 
3 475 
0 
0 
24 654 
27 924 
485 
0 
50 
435 
1736 
401 
159 
1 176 
26 673 
6 864 
4 176 
2688 
19 809 
3 284 
16 525 
1 100 
10 480 
8229 
4 945 
0 
-74 
3 478 
0 
1757 
0 
92 
0 
0 
0 
5 253 
6 864 
-1 611 
50 914 
943 
0 
1654 
2154 
1260 
0 
11 933 
4 050 
3 629 
0 
0 
25 623 
25 291 
876 
390 
55 
431 
1 488 
194 
158 
1 136 
24 679 
6900 
4200 
2 700 
17 779 
3 381 
14 398 
1 100 
10 430 
6 249 
2 868 
0 
-56 
3 328 
0 
2 263 
0 
101 
0 
0 
0 
5 636 
6900 
-1 264 
48 231 
916 
0 
1619 
1995 
1 150 
0 
12 236 
4112 
3 883 
0 
0 
25 910 
22 321 
3 735 
2 565 
73 
1097 
1206 
0 
40 
1 166 
24 850 
6900 
4200 
2 700 
17 950 
3430 
14 520 
1095 
10 400 
6 455 
3 025 
0 
44 
3200 
0 
2200 
0 
95 
0 
0 
0 
5 539 
6900 
-1 361 
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1988 1989 1990 1991 1992 1993 
AT 1990 PRICES AUX PRIX DE 1990 
MIO DKR 
51039 52 565 54 471 53157 51791 55 304 PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
21 
873 
0 
1612 
2 393 
1336 
0 
12021 
3 450 
3 067 
0 
862 
0 
1648 
2 429 
1 521 
0 
11 321 
3 753 
3 098 
0 
865 
0 
1649 
2 492 
1448 
0 
11455 
4009 
3 270 
0 
857 
0 
1739 
2 394 
1257 
0 
11387 
3 825 
3 361 
0 
864 
0 
1775 
2210 
1 181 
0 
13 000 
3 607 
3 401 
0 
782 
0 
1756 
2058 
1088 
0 
13 376 
3 520 
3 546 
0 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 
Matériel ; petit outillage ; entretien et réparation 
Services 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement CI . 
22.1 
22.2 
22.3 
22.4 
22.5 
22.6 
22.7 
22.8 
22.9 
22.10 
22.11 
22.12 
24 753 24 631 25 188 24 819 26 036 26125 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 22 
26 286 27 934 29 284 28 338 25 755 29179 VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
(21-22) 
23 
Subventions 
Subventions liées à la production végétale 
Subventions liées à la production animale 
Autres subventions liées à la production 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts liés à la production végétale 
Impôts liés à la production animale 
Autres impôts liés à la production 
Surcompensation TVA 
24 
24.1 
24.2 
24.3 
25 
25.1 
25.2 
25.3 
26 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(23+24-25+26) 
27 
Amortissements 
Equipement 
Constructions 
28 
28.1 
28.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
(27-28) 
29 
Rémunération des salariés 30 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
(29-30) 
31 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 32 
Intérêts 33 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(29-32-33) 
34 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE 
(29-30-32-33) 
35 
0 
-197 
3 489 
0 
1 524 
0 
96 
0 
0 
0 
-51 
4120 
0 
1594 
0 
104 
0 
0 
0 
211 
3 925 
0 
2106 
0 
113 
0 
0 
0 
-87 
3 387 
0 
1688 
0 
86 
0 
0 
0 
-96 
3191 
0 
2123 
0 
89 
0 
0 
0 
46 
3068 
0 
2 018 
0 
84 
0 
0 
Plantations nouvelles 36.1 
Capital bétail 36.2 
Machines et autres biens d'équipement 36.3 
Matériel de transport 36.4 
Bâtiments d'exploitation 36.5 
Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres 36.6 
Amélioration des terres 36.7 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 36.8 
Autres biens de formation brute de capital fixe 36.9 
Sous-compensation TVA 36.10 
Ajustement FBCF 36.11 
4912 5 766 6 355 5 073 5 307 5216 FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
36 
Amortissements 28 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (36-28) 
37 
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A.2.3.0 DEUTSCHLAND (1 ) 
01 Cereals excluding rice 
01.1 Wheat and spelt 
01.2 Rye and maslin 
01.3 Barley 
01.4 Oats and summer cereal mixtures 
01.5 Maize (grain) 
01.6 Other 
02 Rice 
03 Pulses 
04 Root crops 
04.1 Potatoes 
04.2 Sugar beet 
04.3 Other 
05 Industrial crops 
05.1 Oil seeds and oleaginous fruit (except olives) 
05.2 Fibre plants 
05.3 Tobacco 
05.4 Hops 
05.5 Other 
06 Fresh vegetables 
07 Fresh fruit 
08 Citrus fruit 
09 Tropical fruit (excluding nuts) 
10 Grapes 
11 Grape must and wine 
12 Olives 
13 Olive oil 
14 Other crops and crop products 
14.1 Fodder plants 
14.2 Nursery plants 
14.3 Vegetable materials used primarily for plaiting 
14.4 Rowers and ornamental plants 
14.5 Seeds 
14.6 Other 
15 FINAL CROP OUTPUT 
(1to14) 
16 Animals 
16.1 Cattle (including calves) 
16.2 Pigs 
16.3 Equines 
16.4 Sheep and goats 
16.5 Poultry 
16.6 Other 
17 Animal products 
17.1 Milk 
17.2 Eggs 
17.3 Wool 
17.4 Other 
18 FINAL ANIMAL OUTPUT 
(16+17) 
19 New plantations (contract work) 
20 Adjustment 
21 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
AT CURRENT PRICES AUX PRIX COURANTS 
MIO DM 
8 921 7182 5 933 
4 451 4 025 3104 
877 642 615 
2 998 2112 1446 
114 10 170 
376 293 478 
105 101 120 
0 0 0 
62 54 69 
4 071 3 888 4 319 
1 361 1 206 1 617 
2 708 2 680 2 700 
3 2 2 
2 294 1 065 1 289 
1 956 783 993 
0 0 0 
61 69 74 
277 212 223 
0 0 0 
2109 2123 2 057 
3067 4736 3007 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 236 2 136 1749 
0 0 0 
0 0 0 
4 373 4 503 4 724 
0 0 0 
1 460 1 525 1 675 
0 0 0 
2653 2683 2718 
260 295 331 
0 0 0 
27132 25 686 23148 
21984 22 528 19 448 
8 769 8 965 8 804 
11316 11584 8660 
23 14 13 
216 243 208 
1 451 1 526 1 577 
209 196 186 
18 986 18 640 18 304 
16 527 16 325 16183 
2 255 2 094 1 899 
7 8 7 
196 213 215 
40 969 41168 37 752 
27 117 108 
0 0 0 
68128 66 971 61008 
(1) Including the ex-German democratic republic 
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A.2.3.0 DEUTSCHLAND (1) 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
AT 1990 PRICES AUX PRIX DE 1990 
MIO DM 
9146 
4 459 
910 
3197 
117 
356 
106 
7290 
4 029 
647 
2198 
10 
306 
100 
7 414 
3 753 
808 
1871 
190 
641 
152 
Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méteil 
Orge 
Avoine et céréales d'été 
Maïs (grain) 
Autres 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
0 
59 
0 
45 
0 
75 
Riz 
Légumes secs 
02 
03 
3 756 
1205 
2 549 
2 
4109 
1 439 
2668 
2 
4 467 
1650 
2815 
2 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
2 460 
2099 
0 
286 
75 
0 
2196 
1892 
0 
225 
79 
0 
2 452 
2035 
0 
337 
81 
0 
Plantes industrielles 
Graines et fruits oléagineux (sauf olives) 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
1943 
2 090 
0 
0 
0 
2312 
0 
0 
2710 
7168 
0 
0 
0 
2814 
0 
0 
2 474 
4131 
0 
0 
0 
2 340 
0 
0 
Légumes frais 
Fruits frais 
Agrumes 
Fruits tropicaux (sans les fruits à coque) 
Raisins 
Moût de raisins et vin 
Olives 
Huile d'olive 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
4 272 
0 
1440 
0 
2 572 
260 
0 
4 393 
0 
1435 
0 
2 665 
293 
0 
4 407 
0 
1489 
0 
2 572 
346 
0 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
14 
14.1 
14.2 
14.3 
14.4 
14.5 
14.6 
26 037 30 724 27 760 PRODUCTION VEGETALE FINALE 
(1à14) 
15 
22 970 
10103 
10917 
0 
244 
1 530 
176 
22146 
9 398 
10 708 
0 
244 
1622 
174 
21644 
8 736 
10 755 
0 
226 
1753 
175 
Animaux 
Bovins (y compris veaux) 
Porcs 
Equidés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
16.5 
16.6 
19 498 
17 064 
2222 
10 
201 
18 833 
16 448 
2162 
9 
214 
18 840 
16 645 
1972 
9 
214 
Produits animaux 
Ui t 
Oeufs 
Uine 
Autres 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
42 469 40 979 40 484 PRODUCTION ANIMALE FINALE 
(16+17) 
18 
26 
0 
104 
0 
94 
0 
Plantations nouvelles (travaux à façon) 
Ajustement 
19 
20 
68 531 71 806 68 338 PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
21 
(1) Y compris l'ex-république démocratique allemande 
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A.2.3.0 DEUTSCHLAND (1) 
CONTINUED/SUITE 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
AT CURRENT PRICES AUX PRIX COURANTS 
MIO DM 
21 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
68128 66 971 61008 
22.1 Seeds and plants 
22.2 Livestock and animal products 
22.3 Energy ; lubricants 
22.4 Fertilizers and soil improvers 
22.5 Plant protection products 
22.6 Pharmaceutical products 
22.7 Feedingstuffs 
22.8 Material ; small tools ; maintenance and repair 
22.9 Sen/ices 
22.10 Other 
22.11 VAT under-compensation 
22.12 I.C. adjustment 
1886 
274 
5 780 
3 522 
2 075 
0 
10847 
5 805 
5 450 
480 
1947 
337 
5 581 
3 285 
1725 
0 
10226 
5780 
5 505 
505 
1401 
235 
5 758 
2 978 
1500 
0 
9841 
5665 
5490 
540 
22 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 36119 34 891 33 408 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(21-22) 
32 009 32 080 27 600 
24 Subsidies 
24.1 Subsidies linked to crop production 
24.2 Subsidies linked to animal production 
24.3 Other subsidies linked to production 
25 Taxes linked to production excluding VAT 
25.1 Taxes linked to crop production 
25.2 Taxes linked to animal production 
25.3 Other taxes linked to production 
26 VAT over-compensation 
8199 
1612 
9688 
1237 
10161 
1 109 
27 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(23+24-25+26) 
38 596 40 531 36 664 
28 Depreciation 
28.1 Equipment 
28.2 Construction 
13 185 13 840 14170 
29 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(27-28) 
25 411 26 691 22 482 
30 Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS 
(29-30) 
32 Rent and other payments In cash or In kind 
33 Interest 
2 330 
3884 
2413 
3 873 
2563 
3 783 
34 NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(29-32-33) 
19 197 20 405 16 136 
35 NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(29-30-32-33) 
36.1 New plantations 
36.2 Livestock capital 
36.3 Machinery and other equipment 
36.4 Transport equipment 
36.5 Farm buildings 
36.6 Other constructions with the exception of soil improvements 
36.7 Soil improvements 
36.8 Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
36.9 Other goods of gross fixed capital formation 
36.10 VAT under-compensation 
36.11 G.F.C.F. adjustment 
0 
-1 224 
0 
-294 
0 
0 
0 
0 
0 
-105 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
13 422 13916 12 806 
28 Depreciation 13185 13 840 14170 
37 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (36-28) 
237 76 -1 365 
(1) Including the ex-German democratic republic 
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A.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.3.0 DEUTSCHLAND (1) 
CONTINUED/SUITE 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
AT 1990 PRICES AUX PRIX DE 1990 
MIO DM 
68 531 71806 68 338 PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
21 
2 011 
318 
5 263 
3 048 
1898 
0 
11 176 
5 524 
5 086 
463 
2166 
382 
5149 
2 989 
1577 
0 
10 548 
5 234 
4 832 
472 
1 559 
266 
5 327 
2 811 
1295 
0 
10 697 
4918 
4 499 
507 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 
Matériel ; petit outillage ; entretien et réparation 
Services 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement C l . 
22.1 
22.2 
22.3 
22.4 
22.5 
22.6 
22.7 
22.8 
22.9 
22.10 
22.11 
22.12 
34 788 33 349 31878 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 22 
33 743 38 457 36 459 VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
(21-22) 
23 
Subventions 
Subventions Nées à la production végétale 
Subventions liées à la production animale 
Autres subventions liées à la production 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts liés à la production végétale 
Impôts liés à la production animale 
Autres impôts liés à la production 
Surcompensation TVA 
24 
24.1 
24.2 
24.3 
25 
25.1 
25.2 
25.3 
26 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(23+24-25+26) 
27 
Amortissements 
Equipement 
Constructions 
28 
28.1 
28.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
(27-28) 
29 
Rémunération des salariés 30 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
(29-30) 
31 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 32 
Intérêts 33 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(29-32-33) 
34 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE 
(29-30-32-33) 
35 
Plantations nouvelles 36.1 
Capital bétail 36.2 
Machines et autres biens d'équipement 36.3 
Matériel de transport 36.4 
Bâtiments d'exploitation 36.5 
Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres 36.6 
Amélioration des terres 36.7 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 36.8 
Autres biens de formation brute de capital fixe 36.9 
Sous-compensation TVA 36.10 
Ajustement FBCF 36.11 
11865 11 140 11312 FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
36 
Amortissements 28 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (36-28) 
37 
(1) Y compris l'ex-république démocratique allemande 
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A.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.3.1 DEUTSCHLAND (1) 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
14.1 
14.2 
14.3 
14.4 
14.5 
14.6 
15 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
16.5 
16.6 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
18 
19 
20 
21 
Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and maslin 
Barley 
Oats and summer cereal mixtures 
Maize (grain) 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugar beet 
Other 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit (except olives) 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Tropical fruit (excluding nuts) 
Grapes 
Grape must and wine 
Olives 
Olive oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Rowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT 
(1to14) 
Animals 
Cattle (including calves) 
Pigs 
Equines 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
Animal products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT 
(16+17) 
New plantations (contract work) 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
1988 1989 1990 
AT CURRENT PRICES 
5 947 
3299 
439 
1792 
144 
249 
23 
0 
149 
3040 
1015 
2023 
2 
1252 
967 
0 
52 
233 
0 
1303 
2921 
0 
0 
0 
1938 
0 
0 
3 805 
0 
1200 
0 
2 385 
220 
0 
20 354 
18 872 
9132 
8 291 
40 
195 
1095 
119 
16721 
14 856 
1 667 
15 
184 
35 593 
38 
0 
55 984 
5143 
2 635 
513 
1614 
29 
330 
23 
0 
106 
3 354 
1 118 
2 235 
2 
1524 
1231 
0 
55 
238 
0 
1369 
2 805 
0 
0 
0 
2 652 
0 
0 
3 870 
0 
1325 
0 
2 285 
260 
0 
20 823 
21 171 
9 645 
10 003 
47 
199 
1 164 
113 
18 024 
15 982 
1730 
18 
293 
39 195 
42 
0 
60 060 
1991 1992 1993 
AUX PRIX COURANTS 
MIO DM 
4 858 
2 514 
516 
1389 
96 
300 
44 
0 
44 
3 244 
920 
2 322 
2 
1530 
1222 
0 
52 
256 
0 
1582 
2895 
0 
0 
0 
2 053 
0 
0 
3 880 
0 
1 365 
0 
2 250 
265 
0 
20 086 
20137 
9 013 
9 540 
39 
203 
1225 
116 
16 277 
14 356 
1723 
6 
192 
36 412 
49 
0 
56 547 
6113 
3 302 
545 
1722 
102 
349 
93 
0 
52 
3255 
1 154 
2 099 
3 
1 642 
1339 
0 
46 
256 
0 
1739 
2632 
0 
0 
0 
2 231 
0 
0 
3 875 
0 
1350 
0 
2 285 
240 
0 
21 538 
19328 
8 079 
9 632 
18 
203 
1259 
138 
15 466 
13 576 
1727 
5 
159 
34 794 
27 
0 
56 360 
4 946 
2768 
474 
1355 
4 
266 
78 
0 
41 
3 036 
958 
2077 
2 
721 
472 
0 
51 
198 
0 : 
1889 
4 141 
0 
0 
0 
2129 
0 
0 
3 980 
0 
1395 
0 
2315 
270 
0 
20 883 
19 465 
7919 
9 926 
11 
204 
1274 
132 
15200 
13 375 
1622 
5 
198 
34 665 
112 
0 
55 661 
(1) Excluding the ex-German democratic republic 
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A.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.3.1 DEUTSCHLAND (1) 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
AT 1990 PRICES AUX PRIX DE 1990 
MIO DM 
5 407 4 938 4 858 6 241 5 070 
2963 2488 2514 3308 2794 
396 483 516 566 482 
1 643 1 571 1 389 1 837 1 422 
129 29 96 106 6 
255 345 300 330 289 
21 21 44 94 78 
0 0 0 0 0 
114 85 44 50 35 
2863 3053 3244 2999 3271 
1 010 982 920 1 021 1 187 
1 852 2 069 2 322 1 976 2 082 
2 2 2 2 2 
1 180 1 358 1 530 1 801 1 430 
852 1 007 1 222 1 438 1 133 
0 0 0 0 0 
52 54 52 48 48 
276 297 256 315 249 
0 0 0 0 0 
1 493 1 597 1 582 1 602 2 529 
3 607 3 022 2 895 1 793 3 856 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
2160 2 757 2 053 2 307 2 795 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
3 871 3 952 3 880 3 784 3 872 
0 0 0 0 0 
1243 1 357 1 365 1 331 1 288 
0 0 0 0 0 
2 402 2 331 2 250 2 213 2 312 
226 265 265 240 272 
0 0 0 0 0 
20 697 20 761 20 087 20 576 22 858 
19 684 19 423 20137 20 226 19 396 
8 556 8 598 9 013 9 265 8 331 
9 701 9 312 9 540 9 287 9 286 
85 78 39 0 -34 
237 246 203 229 297 
988 1 073 1 225 1 328 1399 
117 116 116 116 117 
16 552 16 753 16 277 15 889 15 502 
14 589 14 709 14 356 14 017 13 648 
1782 1759 1723 1702 1646 
6 6 6 7 7 
175 278 192 163 202 
36 236 36176 36 412 36 115 34 898 
38 43 49 26 107 
0 0 0 0 0 · 
56 971 56 980 56 547 56 717 57 862 
Céréales sans riz 01 
Blé et épeautre 01.1 
Seigle et méteil 01.2 
Orge 01.3 
Avoine et céréales d'été 01.4 
Maïs (grain) 01.5 
Autres 01.6 
Riz 02 
Légumes secs 03 
Plantes sarclées 04 
Pommes de terre 04.1 
Betteraves sucrières 04.2 
Autres 04.3 
Plantes industrielles 05 
Graines et fruits oléagineux (sauf olives) 05.1 
Plantes textiles 05.2 
Tabac 05.3 
Houblon 05.4 
Autres 05.5 
Légumes frais 06 
Fruits frais 07 
Agrumes 08 
Fruits tropicaux (sans les fruits à coque) 09 
Raisins 10 
Moût de raisins et vin 11 
Olives 12 
Huile d'olive 13 
Autres produits végétaux 14 
Plantes fourragères 14.1 
Plants de pépinières 14.2 
Matières à tresser 14.3 
Fleurs et plantes ornementales 14.4 
Semences 14.5 
Autres 14.6 
PRODUCTION VEGETALE FINALE 15 
(1à14) 
Animaux 16 
Bovins (y compris veaux) 16.1 
Porcs 16.2 
Equidés 16.3 
Ovins et caprins 16.4 
Volailles 16.5 
Autres 16.6 
Produits animaux 17 
Ui t 17.1 
Oeufs 17.2 
Uine 17.3 
Autres 17.4 
PRODUCTION ANIMALE FINALE 18 
(16+17) 
Plantations nouvelles (travaux à façon) 19 
Ajustement 20 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 21 
(15+18+19+20) 
(1) Non compris l'ex-république démocratique allemande 
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A.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.3.1 DEUTSCHLAND (1 ) 
CONTINUED/SUITE 
21 
22.1 
22.2 
22.3 
22.4 
22.5 
22.6 
22.7 
22.8 
22.9 
22.10 
22.11 
22.12 
22 
23 
24 
24.1 
24.2 
24.3 
25 
25.1 
25.2 
25.3 
26 
27 
28 
28.1 
28.2 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36.1 
36.2 
36.3 
36.4 
36.5 
36.6 
36.7 
36.8 
36.9 
36.10 
36.11 
36 
28 
37 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
Seeds and plants 
Livestock and animal products 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Feedingstuffs 
Material ; small tools ; maintenance and repair 
Services 
Other 
VAT under-compensation 
I.C. adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(21-22) 
Subsidies 
Subsidies linked to crop production 
Subsidies linked to animal production 
Other subsidies linked to production 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to crop production 
Taxes linked to animal production 
Other taxes linked to production 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(23+24-25+26) 
Depreciation 
Equipment 
Construction 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(27-28) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS 
(29-30) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(29-32-33) 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(29-30-32-33) 
New plantations 
Livestock capital 
Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Farm buildings 
Other constructions with the exception of soil improvements 
Soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under-compensation 
G.F.C.F. adjustment 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (36-28) 
1988 1989 1990 
AT CURRENT PRICES 
55 984 
1343 
316 
3 997 
3 271 
1310 
0 
10193 
4 875 
3 945 
390 
0 
29 641 
26 343 
5 608 
56 
999 
4 554 
1408 
30 543 
10310 
8190 
2120 
20 233 
3 025 
17 208 
1368 
3 656 
15 209 
12184 
0 
-92 
7 280 
510 
1760 
0 
0 
0 
0 
0 
9 458 
10310 
-852 
60 060 
1479 
320 
4 436 
3 081 
1400 
0 
9 996 
5 095 
4 045 
400 
0 
30 252 
29 807 
5 501 
53 
672 
4 776 
1254 
34 054 
10 500 
8 280 
2 220 
23 554 
2 970 
20 584 
1447 
3 589 
18518 
15 548 
0 
-69 
8 260 
470 
1830 
0 
0 
0 
0 
0 
10 491 
10 500 
-9 
1991 1992 1993 
AUX PRIX COURANTS 
MIO DM 
56 547 
1565 
343 
4 666 
2 820 
1490 
0 
8912 
5175 
4115 
410 
0 
29 496 
27 051 
6 029 
53 
1272 
4 704 
1 233 
31847 
11080 
8 680 
2 400 
20 767 
2 895 
17 872 
1567 
3 541 
15 659 
12 764 
0 
-191 
8 920 
470 
2 200 
0 
0 
0 
0 
0 
11399 
11 080 
319 
56 360 
1674 
274 
4 851 
2 443 
1715 
0 
8 896 
5110 
4 290 
425 
0 
29 678 
26 681 
5 516 
46 
716 
4 754 
1237 
30 960 
11570 
9 000 
2 570 
19 390 
3 273 
16117 
1712 
3 524 
14154 
10 881 
0 
-385 
9 630 
570 
2 070 
0 
0 
0 
0 
0 
11885 
11570 
315 
55 661 
1 723 
337 
4 672 
2 278 
1350 
0 
8 838 
5 075 
4 465 
445 
0 
29 182 
26 479 
6 961 
446 
1703 
4 808 
995 
32 445 
12 090 
9 360 
2 730 
20 355 
3 267 
17 088 
1820 
3 514 
15 021 
11 754 
0 
-140 
8 900 
570 
2 240 
0 
0 
0 
0 
0 
11570 
12 090 
-520 
(1) Excluding the ex-German democratic republic 
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A.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.3.1 DEUTSCHLAND (1) 
CONTINUED/SUITE 
1988 1989 
AT 1990 PRICES 
56 971 
1357 
265 
4 613 
3100 
1478 
0 
9 477 
5194 
4156 
408 
0 
30 049 
26 922 
56 980 
1513 
256 
4 657 
3017 
1 548 
0 
9167 
5 265 
4130 
398 
0 
29 951 
27 028 
1990 1991 
MIO DM 
56 547 
1 565 
343 
4666 
2 820 
1490 
0 
8912 
5175 
4115 
410 
0 
29 496 
27 051 
56717 
1657 
293 
4 603 
2 467 
1569 
0 
9156 
4 871 
4156 
414 
0 
29187 
27 530 
1992 1993 
AUX PRIX DE 1990 
57862 
1672 
354 
4 527 
2413 
1234 
0 
9 081 
4 611 
4137 
422 
0 
28 452 
29 410 
0 
-108 
7697 
550 
1954 
0 
0 
0 
0 
0 
10 097 
0 
-62 
8 563 
481 
1966 
0 
0 
0 
0 
0 
10 982 
0 
-191 
8920 
470 
2200 
0 
0 
0 
0 
0 
11 399 
0 
-453 
9 212 
562 
1943 
0 
0 
0 
0 
0 
11217 
0 
-154 
8216 
539 
1966 
0 
0 
0 
0 
0 
10 570 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 
Matériel ; petit outillage ; entretien et réparation 
Services 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement CI . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
(21-22) 
Subventions 
Subventions liées à la production végétale 
Subventions liées à la production animale 
Autres subventions liées à la production 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts liés à la production végétale 
Impôts liés à la production animale 
Autres Impôts liés à la production 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(23+24-25+26) 
Amortissements 
Equipement 
Constructions 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
(27-28) 
Rémunération des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
(29-30) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(29-32-33) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE 
(29-30-32-33) 
Plantations nouvelles 
Capital bétail 
Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensation TVA 
Ajustement FBCF 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (36-28) 
21 
22.1 
22.2 
22.3 
22.4 
22.5 
22.6 
22.7 
22.8 
22.9 
22.10 
22.11 
22.12 
22 
23 
24 
24.1 
24.2 
24.3 
25 
25.1 
25.2 
25.3 
26 
27 
28 
28.1 
28.2 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36.1 
36.2 
36.3 
36.4 
36.5 
36.6 
36.7 
36.8 
36.9 
36.10 
36.11 
36 
28 
37 
(1) Non compris l'ex-république démocratique allemande 
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A.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.4 ELLADA 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
14.1 
14.2 
14.3 
14.4 
14.5 
14.6 
15 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
16.5 
16.6 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
18 
19 
20 
21 
Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and maslin 
Barley 
Oats and summer cereal mixtures 
Maize (grain) 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugar beet 
Other 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit (except olives) 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Tropical fruit (excluding nuts) 
Grapes 
Grape must and wine 
Olives 
Olive oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Rowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT 
(1to14) 
Animals 
Cattle (including calves) 
Pigs 
Equines 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
Animal products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT 
(16+17) 
New plantations (contract work) 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
1988 1989 1990 
AT CURRENT PRICES 
128 224 
75 082 
475 
6 953 
336 
45 377 
0 
6004 
5 073 
45754 
32 996 
12 757 
0 
179401 
6 328 
103 575 
67 777 
0 
1721 
152 382 
105 798 
26 225 
0 
42169 
21206 
15772 
106 704 
30 372 
14348 
643 
105 
11934 
1772 
1569 
865 084 
215 702 
45 203 
38 240 
-968 
95 221 
32 425 
5 581 
154135 
113212 
31 149 
1 336 
8 438 
369836 
566 
0 
1 235 486 
164 089 
101 054 
545 
10 376 
440 
51673 
0 
6120 
8234 
50797 
27 565 
23 231 
0 
211487 
5227 
126 864 
77 426 
0 
1970 
168 638 
112257 
29 015 
0 
47 096 
31615 
22 506 
132 193 
38 566 
18 558 
721 
38 
15 985 
1935 
1329 
1 022611 
252 095 
50 929 
47 960 
-1 136 
110 701 
37 870 
5 770 
180171 
134 474 
35 453 
1426 
8817 
432266 
539 
0 
1455 415 
1991 1992 1993 
AUX PRIX COURANTS 
MIO DR 
135 764 
76 425 
491 
4 578 
405 
53 865 
0 
6100 
10408 
56 879 
35 336 
21543 
0 
210 346 
3 578 
121 169 
84 085 
0 
1514 
207979 
119762 
33 963 
0 
44127 
23 855 
28 481 
117 925 
42 887 
21 138 
541 
146 
17 438 
2 460 
1 163 
1 038478 
275 868 
56 980 
54 240 
-1 380 
115136 
44198 
6 694 
217318 
170108 
39 381 
1 182 
6 646 
493 186 
503 
0 
1 532166 
222 580 
144694 
831 
7 323 
656 
69 076 
0 
6 034 
12926 
79 498 
56118 
23 381 
0 
288 781 
3 985 
157 214 
126 028 
0 
1554 
245 310 
147863 
40100 
0 
43 913 
44 800 
51759 
271484 
50172 
21554 
809 
249 
22129 
2 757 
2674 
1 505 219 
324 904 
58 564 
65 614 
-2 340 
136 047 
58 968 
8 050 
254 208 
185 580 
53 044 
1046 
14 537 
579 111 
296 
0 
2 084 627 
179137 
104 951 
724 
6 671 
788 
66 004 
0 
8 812 
11 514 
71291 
37 522 
33 768 
0 
359 213 
3 251 
198 679 
156123 
0 
1 160 
270 464 
147 313 
49 527 
0 
45 240 
45 806 
32 277 
187 137 
61459 
23 491 
1 085 
311 
32 436 
2 496 
1640 
1 469 188 
352 222 
68 572 
73 291 
-691 
136 407 
65 367 
9 276 
265 697 
199 803 
54 950 
1715 
9229 
617919 
344 
0 
2 087 451 
168 392 
94 059 
771 
5974 
769 
66818 
0 
12937 
12791 
90 424 
57145 
33 278 
0 
391439 
1985 
270 395 
117999 
0 
1061 
281748 
166272 
43 279 
0 
49 128 
47821 
30 498 
174120 
68 446 
29 661 
837 
218 
33727 
2 241 
1763 
1537294 
353 576 
72 067 
66 635 
-599 
142 556 
64 520 
8 397 
317133 
247 628 
51719 
845 
16942 
670709 
295 
0 
2 208 299 
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A.2.4 ELLADA 
1988 1989 
AT 1990 PRICES 
172 707 
101733 
603 
9 316 
453 
60 602 
0 
7 670 
11902 
53 906 
38 457 
15448 
0 
244 882 
9 647 
137 063 
96 202 
0 
1970 
213717 
133 998 
26 817 
0 
62744 
30 441 
23 894 
177 817 
40 631 
21311 
692 
149 
13 771 
2 678 
2 029 
1 201 126 
277 943 
61056 
54 704 
-1 233 
112 902 
42 513 
8 001 
219 469 
168 729 
40 375 
1243 
9121 
497 412 
749 
0 
1 699 286 
183 575 
111417 
604 
11736 
467 
59 351 
0 
6 555 
12980 
68 049 
43 817 
24 232 
0 
240 425 
6215 
143 459 
88 729 
0 
2 023 
232 550 
130 096 
32 741 
0 
67 002 
39 806 
31664 
182 680 
41982 
21558 
775 
54 
15114 
2 748 
1732 
1 270 104 
279 022 
57901 
53 991 
-1 242 
116841 
44 497 
7 034 
222 577 
171 166 
40 340 
1252 
9819 
501598 
617 
0 
1 772 320 
1990 1991 
MIO DR 
135 764 
76 425 
491 
4 578 
405 
53 865 
0 
6100 
10 408 
56 879 
35 336 
21 543 
0 
210 346 
3 578 
121 169 
84 085 
0 
1 514 
207 979 
119 762 
33 963 
0 
44127 
23 855 
28 481 
117 925 
42 887 
21 138 
541 
146 
17 438 
2 460 
1 163 
1 038 478 
275 868 
56 980 
54 240 
-1 380 
115136 
44198 
6 694 
217318 
170108 
39 381 
1 182 
6 646 
493 186 
503 
0 
1 532 166 
227641 
150191 
744 
6 473 
582 
69 652 
0 
5660 
13 370 
59 529 
39 463 
20 067 
0 
230 297 
3 664 
123 521 
101 634 
0 
1478 
217 528 
114 662 
33 095 
0 
46 299 
34 429 
43157 
180 733 
44 353 
22410 
663 
168 
17 020 
2100 
1993 
1 250 754 
283 738 
55 934 
57 912 
-2 033 
118311 
46 886 
6 727 
218171 
167 966 
38 278 
1 137 
10 790 
501908 
257 
0 
1 752 919 
1992 1993 
AUX PRIX DE 1990 
168185 
102 301 
554 
5 526 
656 
59147 
0 
7 007 
12 085 
60 959 
37 081 
23 878 
0 
262 434 
5 626 
138 890 
116 795 
0 
1 123 
211 078 
130 811 
35 644 
0 
43 194 
34 494 
31 122 
182 874 
44 696 
22124 
806 
229 
18 310 
1746 
1481 
1 224 582 
275 008 
57235 
54 736 
-1 898 
107 718 
50 014 
7 203 
215 363 
168 875 
38124 
1 193 
7172 
490 371 
263 
0 
1 715216 
160185 
95494 
600 
4 825 
611 
58 655 
0 
9 069 
11410 
57898 
35 255 
22 643 
0 
266 025 
2312 
178 547 
84118 
0 
1048 
188 343 
134 484 
35 536 
0 
51303 
35 307 
32 917 
166 213 
44 501 
22 429 
557 
229 
18310 
1593 
1383 
1 193 192 
275 529 
54 366 
55 721 
-1 898 
111889 
48 972 
6480 
223 896 
173 650 
37 082 
1082 
12 082 
499 424 
200 
0 
1 692 816 
Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méteil 
Orge 
Avoine et céréales d'été 
Maïs (grain) 
Autres 
Riz 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Graines et fruits oléagineux (sauf olives) 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Fruits frais 
Agrumes 
Fruits tropicaux (sans les fruits à coque) 
Raisins 
Moût de raisins et vin 
Olives 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE 
(1à14) 
Animaux 
Bovins (y compris veaux) 
Porcs 
Equidés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Ui t 
Oeufs 
Laine 
Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE 
(16+17) 
Plantations nouvelles (travaux à façon) 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
14.1 
14.2 
14.3 
14.4 
14.5 
14.6 
15 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
16.5 
16.6 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
18 
19 
20 
21 
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A.2.4 ELLADA 
CONTINUED/SUITE 
21 
22.1 
22.2 
22.3 
22.4 
22.5 
22.6 
22.7 
22.8 
22.9 
22.10 
22.11 
22.12 
22 
23 
24 
24.1 
24.2 
24.3 
25 
25.1 
25.2 
25.3 
26 
27 
28 
28.1 
28.2 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36.1 
36.2 
36.3 
36.4 
36.5 
36.6 
36.7 
36.8 
36.9 
36.10 
36.11 
36 
28 
37 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
Seeds and plants 
Livestock and animal products 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Feedingstuffs 
Material ; small tools ; maintenance and repair 
Services 
Other 
VAT under-compensation 
I.C. adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(21-22) 
Subsidies 
Subsidies linked to crop production 
Subsidies linked to animal production 
Other subsidies linked to production 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to crop production 
Taxes linked to animal production 
Other taxes linked to production 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(23+24-25+26) 
Depreciation 
Equipment 
Construction 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(27-28) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS 
(29-30) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(29-32-33) 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(29-30-32-33) 
New plantations 
Livestock capital 
Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Farm buildings 
Other constructions with the exception of soil improvements 
Soil Improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under-compensation 
G.F.C.F. adjustment 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (36-28) 
1988 1989 1990 
AT CURRENT PRICES 
1 235 486 
16000 
3 723 
54 325 
30 364 
15819 
6999 
86249 
52 037 
8 098 
17 028 
0 
290 642 
944 844 
81257 
29 757 
29 445 
22 054 
27 583 
1808 
0 
25 775 
998 518 
54737 
32 085 
22 652 
943 781 
54 890 
888891 
39 729 
48 593 
855 459 
800 569 
566 
184 
12 988 
25 429 
4710 
22 009 
16 358 
0 
3 657 
0 
85 901 
54 737 
31 164 
1 455415 
19 022 
9 905 
55 885 
34 495 
22 520 
8256 
88 560 
56 389 
9 490 
21937 
0 
326 458 
1 128 957 
123 993 
68 596 
40 334 
15063 
21 148 
2 342 
0 
18 806 
1 231 802 
63 855 
37 368 
26 487 
1 167 947 
64 635 
1 103 312 
41676 
53 452 
1072 818 
1 008 183 
539 
-1646 
16 267 
33 003 
7128 
22 701 
21078 
0 
4 855 
0 
103 925 
63 855 
40 070 
1991 1992 1993 
AUX PRIX COURANTS 
MIO DR 
1 532166 
19 708 
9214 
79 983 
35 594 
25 386 
9 368 
115 286 
63179 
10 235 
23 303 
0 
391 257 
1 140 910 
148 650 
97 555 
30 023 
21072 
28 492 
2 520 
0 
25 972 
1 261 067 
72 933 
41937 
30 996 
1 188134 
75 290 
1 112844 
47 669 
65 000 
1 075 465 
1 000175 
503 
-4 861 
16 641 
42 866 
9 686 
23 925 
21057 
0 
6 232 
0 
116 049 
72 933 
43116 
2 084 627 
21791 
12810 
111 678 
43 921 
31819 
11459 
121005 
71 590 
13306 
31462 
0 
470 841 
1613 786 
198 344 
119 399 
55 566 
23 378 
36 578 
2136 
0 
34 442 
1 775 552 
82 088 
45 866 
36 222 
1 693 464 
88 600 
1 604 864 
56 229 
105 000 
1 532 234 
1 443 635 
296 
-6171 
19 803 
46 437 
3 939 
22 441 
28 871 
0 
3 990 
0 
119 606 
82 088 
37 518 
2 087 451 
22 455 
9 761 
147 018 
50 936 
39 933 
12 003 
134 841 
79 894 
13 603 
35 225 
0 
545 670 
1 541 781 
250 937 
160 340 
54 059 
36 538 
48 259 
7 469 
0 
40 789 
1 744 460 
93 412 
52 212 
41200 
1 651 048 
98 683 
1 552 365 
61468 
110000 
1 479 580 
1 380 897 
344 
2671 
22 048 
61 599 
7119 
26147 
57 262 
2208299 
20 893 
9153 
185 866 
45 317 
41551 
12630 
164128 
80 567 
14 709 
37068 
0 
611881 
1 596 417 
375 679 
174 897 
74 570 
126 212 
67 978 
21319 
0 
46 659 
1 904119 
99 972 
53134 
46 838 
1 804 147 
108 543 
1695 604 
67 610 
125 000 
1 611 537 
1 502 994 
295 
6960 
21633 
49 707 
5 731 
21936 
59278 
056876E-312 
5 905 
0 
183 095 
93 412 
89 683 
4415 
0 
169955 
99 972 
69 983 
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A.2.4 ELLADA 
CONTINUED/SUITE 
1988 1989 
AT 1990 PRICES 
1 699 286 
21276 
5116 
73193 
35 333 
18581 
8218 
115 548 
64 223 
11057 
24172 
0 
376 718 
1322 568 
1 772 320 
23704 
10 663 
74 676 
40174 
24188 
8864 
104 868 
64 219 
11417 
27 088 
0 
389 863 
1 382 458 
1990 1991 
MIO DR 
1 532 166 
19 708 
9 214 
79 983 
35 594 
25 386 
9368 
115 286 
63179 
10235 
23 303 
0 
391 257 
1 140 910 
1752 919 
17 871 
12782 
79 225 
35 251 
28 128 
10126 
108 187 
64 636 
11358 
25 411 
0 
392 973 
1 359 946 
1992 1993 
AUX PRIX DE 1990 
1715216 
16188 
10000 
83879 
31076 
34 063 
10227 
110 299 
65 031 
11010 
27331 
0 
399 104 
1316112 
1 692 816 
15315 
9 629 
89 885 
27 626 
34 022 
10 329 
126 930 
64 811 
11 145 
26187 
0 
415 879 
1 276 937 
749 
-1 
17078 
37 041 
6 661 
29159 
21670 
0 
4 989 
0 
117 346 
617 
-2 136 
18201 
41 300 
8 649 
26 061 
24 200 
0 
5 823 
0 
122 716 
503 
-4 861 
16 641 
42 866 
9686 
23 925 
21057 
0 
6232 
0 
116 049 
257 
-6 328 
18 271 
39 326 
3 315 
19464 
25042 
0 
3 326 
0 
102 673 
263 
2 831 
18161 
46 949 
5 352 
20174 
44181 
0 
4 251 
0 
142 163 
200 
4 924 
17 451 
33 088 
3 793 
15 072 
40 729 
0 
2 775 
0 
118 032 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 
Matériel ; petit outillage ; entretien et réparation 
Services 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement CI . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
(21-22) 
Subventions 
Subventions liées à la production végétale 
Subventions liées à la production animale 
Autres subventions Nées à la production 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts liés à la production végétale 
Impôts liés à la production animale 
Autres impôts liés à la production 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(23+24-25+26) 
Amortissements 
Equipement 
Constructions 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
(27-28) 
Rémunération des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
(29-30) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(29-32-33) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE 
(29-30-32-33) 
Plantations nouvelles 
Capital bétail 
Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensation TVA 
Ajustement FBCF 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (36-28) 
21 
22.1 
22.2 
22.3 
22.4 
22.5 
22.6 
22.7 
22.8 
22.9 
22.10 
22.11 
22.12 
22 
23 
24 
24.1 
24.2 
24.3 
25 
25.1 
25.2 
25.3 
26 
27 
28 
28.1 
28.2 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36.1 
36.2 
36.3 
36.4 
36.5 
36.6 
36.7 
36.8 
36.9 
36.10 
36.11 
36 
28 
37 
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A.2.5 ESPANA 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
14.1 
14.2 
14.3 
14.4 
14.5 
14.6 
15 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
16.5 
16.6 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
18 
19 
20 
21 
Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and maslin 
Barley 
Oats and summer cereal mixtures 
Maize (grain) 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugar beet 
Other 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit (except olives) 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Tropical fruit (excluding nuts) 
Grapes 
Grape must and wine 
Olives 
Olive oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Rowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT 
(1to14) 
Animals 
Cattle (including calves) 
Pigs 
Equines 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
Animal products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT 
(16+17) 
New plantations (contract work) 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
1988 1989 1990 
AT CURRENT PRICES 
414 120 
161 199 
4 510 
175 433 
5 291 
63 991 
3696 
22799 
20 087 
143 622 
76124 
65 335 
2163 
139 291 
70159 
41348 
10 929 
760 
16 096 
436 435 
206141 
127807 
0 
24 692 
65 749 
14 977 
152 855 
152 849 
5153 
4 984 
504 
85381 
3 210 
53 617 
1 921 421 
845 803 
210 089 
302 721 
2 484 
164 554 
139325 
26 630 
400167 
250 679 
108623 
3 560 
37 306 
1 245 970 
73 302 
0 
3 240 693 
313 890 
129051 
3913 
114 897 
4 659 
55914 
5457 
15 467 
17 567 
153 849 
94 769 
56 876 
2 203 
117 591 
56 957 
25 534 
19073 
978 
15 050 
490 981 
229 052 
125 039 
0 
28 259 
145 421 
15 709 
105 270 
150 555 
7938 
5218 
481 
82831 
3142 
50 945 
1908 649 
907 749 
223817 
379 710 
2 259 
142 845 
141018 
18102 
450 819 
298 738 
109 468 
4 288 
38 325 
1 358 568 
9217 
0 
3 276 433 
1991 1992 1993 
AUX PRIX COURANTS 
MIO PTA 
279 543 
109 539 
2105 
110 903 
4086 
50290 
2 620 
24 420 
17 289 
159187 
102 316 
54 447 
2 424 
134 290 
76 924 
28039 
14612 
940 
13 776 
598 300 
246 300 
120 400 
0 
31 583 
159 214 
10 100 
146 920 
164 543 
7518 
5145 
513 
90 004 
3137 
58 226 
2 092 088 
877 785 
211278 
345122 
2 449 
153 039 
137 655 
28 243 
421 500 
267 812 
113 066 
2 287 
38 337 
1299 284 
45 699 
0 
3 437 071 
302 300 
134 300 
1900 
109100 
3200 
51200 
2600 
24 000 
17 200 
166 500 
116 800 
47300 
2 400 
124 300 
61700 
32 800 
15200 
900 
13 600 
547 800 
219 800 
141900 
29 000 
28 500 
104 900 
15 800 
186 600 
153 600 
7300 
4 800 
600 
79 600 
3100 
58 200 
2 062100 
896 200 
206 600 
369200 
2 600 
148 300 
142 100 
27 500 
386 700 
243 400 
103 900 
1 100 
38 300 
1 282 900 
48 700 
3 600 
3 397299 
200 200 
104 500 
1800 
53 500 
2 700 
36 000 
1600 
24000 
13000 
121600 
65 700 
53 500 
2400 
78 300 
21 100 
26 900 
15800 
1000 
13600 
503 200 
231 000 
129 000 
25 500 
27 700 
119 300 
15 800 
164 800 
151600 
6900 
4800 
600 
78 300 
2 800 
58 200 
1 804 900 
928 700 
211 600 
385300 
2 700 
158 700 
142 700 
27 700 
370 400 
233100 
97900 
1 000 
38 300 
1 299 000 
51600 
0 
3 155 499 
258600 
122700 
4800 
107 900 
3900 
18600 
700 
16200 
13600 
133 000 
61300 
69300 
2 400 
78 900 
38600 
11000 
14600 
1000 
13600 
508 700 
216400 
127300 
18200 
22 000 
88 000 
17 800 
195400 
163 800 
6800 
4 800 
600 
90 700 
2 700 
58 200 
1 857 900 
933 200 
237 500 
365200 
2500 
154 300 
144 700 
28 900 
385 400 
246 400 
100 100 
700 
38 300 
1318600 
51600 
0 
3 228 100 
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A.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.5 ESPANA 
1988 1989 
AT 1990 PRICES 
407 397 
153 569 
4292 
175 011 
4 862 
66000 
3 663 
21 639 
21 116 
156 452 
89189 
64 809 
2454 
132 935 
65 278 
40154 
11398 
716 
15 388 
534 171 
256 688 
104 475 
0 
27 482 
84 775 
9 560 
195 712 
166 765 
5 924 
5218 
549 
92 428 
3 133 
59 513 
2119164 
888 478 
209 309 
333 693 
2316 
175 095 
135 590 
32 476 
413 498 
257 602 
115 596 
1970 
38 330 
1 301 976 
51755 
0 
3 472 895 
313 937 
127 485 
3 745 
113 880 
4177 
59135 
5516 
14 577 
17 625 
162 555 
103 961 
56 268 
2 325 
108 654 
54 281 
20485 
18 636 
985 
14 267 
570 335 
306 703 
104 962 
0 
27 440 
123 531 
12156 
106 536 
167 420 
6912 
5218 
513 
97 638 
3 405 
53 734 
2 036 429 
864 027 
214112 
343 889 
2 239 
139 940 
136 436 
27 411 
408 554 
260 548 
108 347 
2 247 
37 412 
1 272 581 
-7 398 
0 
3 301 613 
1990 1991 
MIO PTA 
279 543 
109 539 
2105 
110 903 
4 086 
50 290 
2 620 
24 420 
17 289 
159187 
102316 
54 447 
2 424 
134 290 
76 924 
28 039 
14612 
940 
13 776 
598 300 
246 300 
120 400 
0 
31 583 
159214 
10100 
146 920 
164 543 
7 518 
5145 
513 
90 004 
3 137 
58 226 
2 092 088 
877 784 
211 278 
345122 
2 449 
153 039 
137 655 
28 243 
421 500 
267 812 
113 066 
2 287 
38 337 
1299 284 
45 699 
0 
3 437 071 
290817 
124 107 
1861 
107 687 
3 195 
51346 
2 620 
24 957 
14 799 
150 496 
99451 
48 621 
2 424 
114 262 
56924 
28 011 
14612 
940 
13 776 
552 231 
253 689 
115 825 
0 
31267 
121 321 
12 544 
170 575 
164 370 
7 345 
5145 
513 
90 004 
3 137 
58226 
2 017 153 
909394 
206 207 
365138 
2 598 
163 292 
144 537 
27 621 
407 129 
258 439 
108 091 
2 264 
38 336 
1 316 523 
45 699 
0 
3 379 375 
1992 1993 
AUX PRIX DE 1990 
197884 
99 906 
1626 
53 843 
2 470 
38 356 
1682 
23734 
11499 
156934 
100346 
54164 
2 424 
126 437 
74 001 
23109 
14612 
940 
13 776 
540 082 
333 347 
126 597 
0 
28 422 
138 913 
10 951 
153 858 
163 973 
6 948 
5 145 
513 
90 004 
3137 
58 226 
2 012 631 
927476 
222 291 
361 487 
2 710 
167 048 
142 369 
31 571 
391 021 
247 843 
102 578 
2 264 
38 336 
1318 497 
45 699 
0 
3 376 827 
209 688 
113194 
1438 
52 282 
1 932 
39161 
1682 
24 257 
9 843 
148 329 
97536 
48 368 
2 424 
107174 
54760 
23086 
14612 
940 
13 776 
498 496 
343 348 
121 786 
0 
28138 
105 852 
13601 
178629 
163 813 
6788 
5145 
513 
90 004 
3 137 
58 226 
1 952 953 
960889 
216 956 
382 453 
2 876 
178 240 
149 488 
30 877 
377 810 
239 168 
98 065 
2 241 
38 336 
1 338 699 
45 699 
0 
3 337 350 
Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méteil 
Orge 
Avoine et céréales d'été 
Maïs (grain) 
Autres 
Riz 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes Industrielles 
Graines et fruits oléagineux (sauf olives) 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Fruits frais 
Agrumes 
Fruits tropicaux (sans les fruits à coque) 
Raisins 
Moût de raisins et vin 
Olives 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE 
(1à14) 
Animaux 
Bovins (y compris veaux) 
Porcs 
Equidés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Ui t 
Oeufs 
Uine 
Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE 
(16+17) 
Plantations nouvelles (travaux à façon) 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
14.1 
14.2 
14.3 
14.4 
14.5 
14.6 
15 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
16.5 
16.6 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
18 
19 
20 
21 
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A.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.5 ESPANA 
CONTINUED/SUITE 
21 
22.1 
22.2 
22.3 
22,4 
22.5 
22.6 
22.7 
22.8 
22.9 
22.10 
22.11 
22.12 
22 
23 
24 
24.1 
24.2 
24.3 
25 
25.1 
25.2 
25.3 
26 
27 
28 
28.1 
28.2 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36.1 
36.2 
36.3 
36.4 
36.5 
36.6 
36.7 
36.8 
36.9 
36.10 
36.11 
36 
28 
37 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
Seeds and plants 
Livestock and animal products 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Feedingstuffs 
Material ; small tools ; maintenance and repair 
Services 
Other 
VAT under-compensation 
I.C. adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(21-22) 
Subsidies 
Subsidies linked to crop production 
Subsidies linked to animal production 
Other subsidies linked to production 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to crop production 
Taxes linked to animal production 
Other taxes linked to production 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(23+24-25+26) 
Depreciation 
Equipment 
Construction 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(27-28) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS 
(29-30) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(29-32-33) 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(29-30-32-33) 
New plantations 
Livestock capital 
Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Farm buildings 
Other constructions with the exception of soil improvements 
Soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under-compensation 
G.F.C.F. adjustment 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (36-28) 
1988 1989 1990 
AT CURRENT PRICES 
3 240 693 
44 295 
10O70 
99 595 
164 754 
55 968 
25 335 
627 674 
184 315 
55 777 
81902 
C 
1 349 685 
1 891009 
77462 
12 801 
56 291 
8 370 
12 420 
4 696 
606 
7118 
1 956 050 
268 473 
1687 577 
296 442 
1 391 136 
95 761 
156 580 
1 435236 
1 138 795 
268 473 
3 276 433 
48 922 
11363 
104 570 
158170 
53 676 
29 554 
648 271 
196 720 
56 449 
86 489 
0 
1 394 183 
1 882 252 
105020 
27 658 
61248 
16114 
17865 
9157 
1364 
7344 
1 969 407 
273 102 
1 696 305 
318 800 
1 377 505 
112900 
224 700 
1 358 705 
1 039 906 
273 102 
1991 1992 1993 
AUX PRIX COURANTS 
MIO PTA 
3 437071 
52 934 
15 405 
113 531 
157562 
54 803 
30 796 
645028 
217404 
62 723 
93 927 
C 
1 444112 
1 992 959 
129048 
18 331 
2 103 676 
280 002 
1 823 675 
337 900 
1 485 775 
112700 
225 600 
1 485 375 
1 147 475 
280 002 
3 397299 
58 700 
15 4O0 
124200 
160400 
56 900 
32 500 
653 400 
232800 
66 400 
102700 
C 
1 503 400 
1 893 900 
187400 
15 500 
2 065 800 
238 800 
1 827 000 
362200 
1 464 800 
111 100 
255 900 
1 460 000 
1 097 800 
238 800 
3 155 49S 
54 90C 
1710C 
127 60C 
146 10C 
54 90C 
33 00C 
681 30C 
263 70C 
72 60C 
106 30C 
C 
1 557 50C 
1 598 OOC 
235 60C 
217O0 
1 811900 
178 60C 
1 633 30C 
334 800 
1 298 500 
104 90C 
274 400 
1 254 000 
919200 
178 600 
3 228100 
53600 
19200 
131500 
109800 
52 200 
33900 
670 900 
291000 
72 800 
113200 
0 
1 548100 
1680000 
463 200 
15 400 
2 127 800 
148100 
1 979 700 
324100 
1 655 600 
100 700 
297 700 
1 581300 
1257200 
148100 
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A.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.5 ESPANA 
CONTINUED/SUITE 
1988 1989 
AT 1990 PRICES 
3 472 89 
5215 
10 76 
11160 
165 48 
56 41 
29 86· 
619 35. 
202 32« 
60 421 
97 10­
1990 1991 
MIO PTA 
1992 1993 
AUX PRIX DE 1990 
5 3 301 613 3 437 071 3 379 375 3 376 827 3 337 350 
5 52 410 52 934 53 939 53 022 54 030 
Ζ 11433 15405 15405 16976 
3 112296 113531 113531 111601 
) 159162 157 562 155 986 147 251 
5 53 818 54 803 54 803 50 528 
1 30 251 30 796 30 796 29 656 
3 631 948 645 028 657 031 689 882 
5 208 861 217 404 228 709 247 005 
5 58 738 62 723 63162 65 310 
t 92 963 93 927 93 927 94 960 
0 0 
1 405 49 
2 067 4& 
3 0 0 0 
1 411 879 1 444 112 1 467 289 1 506 193 
I 1889 733 1992 959 1912 086 1870 634 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 
Matériel ; petit outillage ; entretien et réparation 
Services 
Autres 
Sous­compensation TVA 
Ajustement CI . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
(21­22) 
Subventions 
Subventions liées à la production végétale 
Subventions Nées à la production animale 
Autres subventions liées à la production 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts liés à la production végétale 
Impôts liés à la production animale 
Autres impôts liés à la production 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(23+24­25+26) 
Amortissements 
Equipement 
Constructions 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
(27­28) 
Rémunération des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
(29­30) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(29­32­33) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE 
(29­30­32­33) 
Plantations nouvelles 
Capital bétail 
Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous­compensation TVA 
Ajustement FBCF 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (36­28) 
21 
22.1 
22.2 
22.3 
22.4 
22.5 
22.6 
22.7 
22.8 
22.9 
22.10 
22.11 
22.12 
22 
23 
24 
24.1 
24.2 
24.3 
25 
25.1 
25.2 
25.3 
26 
27 
28 
28.1 
28.2 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36.1 
36.2 
36.3 
36.4 
36.5 
36.6 
36.7 
36.8 
36.9 
36.10 
36.11 
36 
28 
37 
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A.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.6 FRANCE 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
14.1 
14.2 
14.3 
14.4 
14.5 
14.6 
15 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
16.5 
16.6 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
18 
19 
20 
21 
Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and maslin 
Barley 
Oats and summer cereal mixtures 
Maize (grain) 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugar beet 
Other 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit (except olives) 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Tropical fruit (excluding nuts) 
Grapes 
Grape must and wine 
Olives 
Olive oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Rowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT 
(1to14) 
Animals 
Cattle (including calves) 
Pigs 
Equines 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
Animal products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT 
(16+17) 
New plantations (contract work) 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
1988 1989 1990 
AT CURRENT PRICES 
58 575 
32 555 
136 
7910 
472 
17160 
342 
216 
4684 
12 209 
4071 
8138 
0 
14 663 
13127 
561 
695 
27 
253 
18 589 
10 361 
44 
0 
351 
29 605 
116 
0 
13 368 
0 
2 365 
0 
5 965 
4 375 
663 
162 781 
84159 
42835 
16 850 
916 
4 393 
15 972 
3193 
56 024 
49657 
5 551 
168 
648 
140 183 
-2119 
0 
300 845 
59 671 
35 038 
151 
8 008 
473 
15 540 
461 
265 
5 337 
12 938 
4 889 
8 049 
0 
14 690 
13259 
441 
714 
26 
250 
18 546 
10 687 
69 
0 
354 
41629 
143 
0 
13 529 
0 
2 357 
0 
5749 
4918 
505 
177 858 
93871 
47 668 
20 768 
943 
4 174 
16 965 
3 353 
57 685 
51 172 
5 685 
162 
666 
151 556 
-392 
0 
329 022 
1991 1992 1993 
AUX PRIX COURANTS 
MIO FF 
57 569 
35 382 
110 
7 997 
376 
13235 
469 
277 
5 645 
12319 
3980 
8 339 
0 
13143 
11951 
308 
640 
28 
216 
19 249 
12046 
44 
0 
373 
47 307 
143 
0 
13 355 
0 
2 385 
0 
5790 
4 730 
450 
181 470 
93 847 
47 352 
20 194 
1 105 
3 925 
17 778 
3 493 
58 397 
52 295 
5 360 
111 
631 
152 244 
-123 
0 
333 591 
59 304 
35 311 
94 
8 652 
307 
14 351 
589 
276 
4 947 
12513 
4 494 
8 019 
0 
11 509 
10 379 
220 
680 
25 
205 
21880 
13 657 
60 
0 
312 
34117 
168 
0 
13 809 
0 
2 511 
0 
5 988 
4 508 
802 
172 552 
89 773 
41817 
20 794 
676 
3 756 
19 094 
3 636 
55 929 
49 662 
5 617 
65 
585 
145 702 
619 
0 
318 873 
58 958 
31681 
92 
8 799 
329 
17 346 
711 
278 
5 524 
10 876 
2705 
8171 
0 
5 558 
4 585 
134 
613 
34 
192 
19 505 
8 773 
32 
0 
191 
38 232 
213 
0 
14015 
0 
2 671 
0 
5866 
4 470 
1008 
162155 
94 646 
44 200 
21838 
1284 
3 652 
19 986 
3 686 
55 849 
50 290 
4 892 
60 
607 
150 495 
-113 
0 
312 537 
41234 
21 528 
93 
5 556 
247 
13 367 
443 
273 
3254 
11480 
3 289 
8191 
0 
6480 
5 346 
228 
658 
39 
209 
19964 
9420 
34 
0 
213 
32115 
152 
0 
14 737 
0 
2901 
0 
6 030 
4 796 
1010 
139 356 
86 519 
42254 
17978 
508 
3608 
18 943 
3 228 
55 871 
50 439 
4 778 
41 
613 
142 390 
-224 
0 
281522 
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A.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.6 FRANCE 
1988 
AT199C 
58 738 
30 393 
120 
7 519 
430 
19 934 
342 
177 
4 170 
12251 
4 697 
7 554 
0 
13 963 
12 590 
367 
726 
28 
251 
19 487 
11539 
55 
0 
388 
40 223 
116 
0 
14107 
0 
2 400 
0 
6 061 
4 809 
838 
175 214 
86 520 
43 178 
19 826 
901 
3 941 
15 308 
3 366 
58 037 
51606 
5 744 
122 
564 
144 556 
-4 242 
0 
315 529 
1989 
) PRICES 
61 192 
33 808 
141 
7 725 
492 
18 546 
480 
233 
4 692 
11326 
3 957 
7 368 
0 
12171 
10 879 
284 
764 
27 
218 
19 554 
11894 
69 
0 
367 
45 999 
143 
0 
13 801 
0 
2 402 
0 
5 801 
4 881 
717 
181 441 
88 693 
44 045 
19 826 
988 
3778 
16 591 
3 464 
57 385 
51058 
5 555 
117 
655 
146 078 
-701 
0 
326 818 
1990 1991 
MIO FF 
57 569 
35 382 
110 
7 997 
376 
13 235 
469 
277 
5 645 
12319 
3 980 
8 339 
0 
13143 
11951 
308 
640 
28 
216 
19 249 
12 046 
44 
0 
373 
47 307 
143 
0 
13 355 
0 
2 385 
0 
5 790 
4 730 
450 
181 470 
93 847 
47 352 
20 194 
1 105 
3 925 
17 778 
3 493 
58 397 
52 295 
5 360 
111 
631 
152 244 
-123 
0 
333 591 
63 235 
36 123 
92 
8714 
394 
17 270 
643 
258 
4 752 
12 239 
4 560 
7 679 
0 
13 916 
12768 
219 
670 
27 
232 
19 983 
9 742 
65 
0 
212 
34 693 
170 
0 
13 736 
0 
2 327 
0 
5 958 
4 825 
627 
173 001 
93 329 
45 405 
20 823 
827 
3 643 
19057 
3 575 
57140 
50 794 
5618 
118 
611 
150 470 
1 163 
0 
324 634 
1992 1993 
AUX PRIX DE 1990 
65178 
34 056 
86 
8 830 
404 
20 915 
886 
269 
4 800 
13649 
5 458 
8191 
0 
10 973 
10019 
154 
552 
34 
214 
20 371 
12 531 
45 
0 
241 
47 053 
215 
0 
14314 
0 
2 387 
0 
6 000 
5 028 
900 
189 639 
98 279 
47 680 
21455 
1684 
3 429 
20 210 
3 821 
56 480 
50 138 
5 624 
99 
620 
154 759 
-235 
0 
344 164 
59 609 
30010 
78 
7 234 
403 
21 122 
763 
273 
5 409 
12 927 
4 744 
8 183 
0 
9 570 
8 521 
170 
623 
38 
218 
19 942 
11227 
58 
0 
214 
42 010 
153 
0 
14141 
0 
2 424 
0 
6 011 
5 049 
657 
175 532 
95 909 
43 961 
24142 
615 
3 540 
19 974 
3 677 
56 876 
50 489 
5669 
99 
620 
152 784 
-492 
0 
327 825 
Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méteil 
Orge 
Avoine et céréales d'été 
Maïs (grain) 
Autres 
Riz 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Graines et fruits oléagineux (sauf olives) 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Fruits frais 
Agrumes 
Fruits tropicaux (sans les fruits à coque) 
Raisins 
Moût de raisins et vin 
Olives 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE 
(1à14) 
Animaux 
Bovins (y compris veaux) 
Porcs 
Equidés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Ui t 
Oeufs 
Uine 
Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE 
(16+17) 
Plantations nouvelles (travaux à façon) 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
14.1 
14.2 
14.3 
14.4 
14.5 
14.6 
15 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
16.5 
16.6 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
18 
19 
20 
21 
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21 
22.1 
22.2 
22.3 
22.4 
22.5 
22.6 
22.7 
22.8 
22.9 
22.10 
22.11 
22.12 
22 
23 
24 
24.1 
24.2 
24.3 
25 
25.1 
25.2 
25.3 
26 
27 
28 
28.1 
28.2 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36.1 
36.2 
36.3 
36.4 
36.5 
36.6 
36.7 
36.8 
36.9 
36.10 
36.11 
36 
28 
37 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
Seeds and plants 
Livestock and animal products 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Feedingstuffs 
Material ; small tools ; maintenance and repair 
Services 
Other 
VAT under-compensation 
I.C. adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(21-22) 
Subsidies 
Subsidies linked to crop production 
Subsidies linked to animal production 
Other subsidies linked to production 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to crop production 
Taxes linked to animal production 
Other taxes linked to production 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(23+24-25+26) 
Depreciation 
Equipment 
Construction 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(27-28) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS 
(29-30) 
Rent and other payments In cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(29-32-33) 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(29-30-32-33) 
New plantations 
Livestock capital 
Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Farm buildings 
Other constructions with the exception of soil improvements 
Soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under-compensation 
G.F.C.F. adjustment 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (36-28) 
1988 1989 1990 
AT CURRENT PRICES 
300845 
14 916 
496 
11059 
20 655 
13 275 
1556 
43 911 
14417 
16189 
2 087 
0 
138 561 
162 284 
11088 
1946 
4 606 
4 536 
14 423 
6 011 
1386 
7026 
158 949 
28 048 
130 901 
24 840 
106 061 
9 590 
13 227 
108 084 
83 244 
-2 119 
-2 146 
19 946 
1492 
7 056 
0 
1888 
0 
0 
0 
26 117 
28 048 
-1 931 
329022 
14 251 
718 
11766 
21738 
14 775 
1619 
46 874 
15 494 
17178 
2 071 
0 
146 484 
182 538 
11 182 
1833 
4 980 
4 369 
12 583 
4 363 
1370 
6 850 
181 137 
28 966 
152171 
25 587 
126 584 
9 831 
13 591 
128 749 
103 162 
-392 
-635 
22140 
1708 
7 522 
0 
1963 
0 
0 
0 
32 306 
28 966 
3 340 
1991 1992 1993 
AUX PRIX COURANTS 
MIO FF 
333 591 
14 842 
686 
12 679 
21713 
15 023 
1802 
44 628 
15 045 
16 978 
2155 
0 
145 551 
188 040 
14 226 
2 046 
5 859 
6 321 
14 467 
6 847 
944 
6 676 
187 799 
29 876 
157 923 
26 567 
131 356 
9 666 
13 550 
134 707 
108 140 
-123 
-471 
20 972 
1761 
8 140 
0 
2127 
0 
0 
0 
32 406 
29 876 
2 530 
318 873 
13 888 
670 
13 160 
18 488 
14 826 
1862 
45 435 
14 663 
17 334 
2185 
0 
142 511 
176 362 
13 860 
1359 
6150 
6 351 
11498 
5115 
780 
5 603 
178 724 
30 793 
147 931 
27 418 
120 513 
9 450 
13519 
124 962 
97 544 
619 
-1 074 
18 946 
1671 
8 812 
0 
2322 
0 
0 
0 
31296 
30 793 
503 
312 537 
15299 
721 
12137 
16 665 
14418 
1905 
46 852 
14 363 
17 491 
2 527 
0 
142 378 
170 159 
18 665 
1970 
6 711 
9 984 
10 748 
3712 
1013 
6 023 
178 076 
31085 
146 991 
28 243 
118 748 
9516 
13 608 
123 867 
95 624 
-113 
-99 
16 967 
1644 
8 407 
0 
2279 
0 
0 
0 
29 085 
31085 
-2 000 
281522 
15140 
689 
11416 
15 578 
13 766 
2 038 
47027 
13 281 
17 910 
2 602 
0 
139 447 
142 075 
38111 
2 636 
6296 
29179 
8 524 
2 081 
618 
5825 
171662 
30 611 
141 051 
28 895 
112156 
9 577 
12966 
118508 
89 613 
-224 
-94 
16144 
1284 
7 596 
0 
2092 
0 
0 
0 
26 798 
30 611 
-3 813 
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CONTINUED/SUITE 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
AT 1990 PRICES AUX PRIX DE 1990 
MIO FF 
315 529 326 818 333 591 324 634 344164 327 825 PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
21 
15 721 
553 
12 846 
21003 
13 554 
1705 
41 470 
15 261 
16 251 
2 264 
14 974 
676 
12755 
21313 
15 159 
1705 
42 887 
15 808 
16 464 
2183 
14 842 
686 
12 679 
21713 
15 023 
1802 
44 628 
15 045 
16 978 
2155 
15290 
637 
12 874 
18 459 
14 432 
1784 
46186 
14 173 
17117 
2 025 
15510 
620 
12 886 
17 399 
13 839 
1749 
46 554 
13964 
17396 
2185 
16 669 
497 
12099 
17017 
13145 
1871 
47 578 
12 980 
17 464 
2149 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 
Matériel ; petit outillage ; entretien et réparation 
Services 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement CI . 
22.1 
22.2 
22.3 
22.4 
22.5 
22.6 
22.7 
22.8 
22.9 
22.10 
22.11 
22.12 
140629 143924 145551 142979 142102 141470 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 22 
174 901 182 894 188 040 181 655 202 061 186 354 VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
(21-22) 
23 
Subventions 
Subventions Nées à la production végétale 
Subventions liées à la production animale 
Autres subventions liées à la production 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts liés à la production végétale 
Impôts liés à la production animale 
Autres impôts liés à la production 
Surcompensation TVA 
24 
24.1 
24.2 
24.3 
25 
25.1 
25.2 
25.3 
26 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(23+24-25+26) 
27 
Amortissements 
Equipement 
Constructions 
28 
28.1 
28.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
(27-28) 
29 
Rémunération des salariés 30 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
(29-30) 
31 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 32 
Intérêts 33 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(29-32-33) 
34 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE 
(29-30-32-33) 
35 
-4 242 
-1 193 
20 955 
1651 
7 442 
0 
1974 
0 
0 
-701 
-504 
22 451 
1782 
7 721 
0 
2 017 
0 
0 
-123 
-471 
20 972 
1761 
8140 
0 
2127 
0 
0 
1 163 
-830 
18 136 
1637 
8 481 
0 
2 222 
0 
0 
-235 
-201 
15 896 
1 542 
7 960 
0 
2142 
0 
0 
-492 
-61 
15018 
1217 
7 233 
0 
1942 
0 
0 
Plantations nouvelles 36.1 
Capital bétail 36.2 
Machines et autres biens d'équipement 36.3 
Matériel de transport 36.4 
Bâtiments d'exploitation 36.5 
Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres 36.6 
Amélioration des terres 36.7 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 36.8 
Autres biens de formation brute de capital fixe 36.9 
Sous-compensation TVA 36.10 
Ajustement FBCF 36.11 
26 589 32 766 32 406 30 809 27104 24 857 FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
36 
Amortissements 28 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (36-28) 
37 
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01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
14.1 
14.2 
14.3 
14.4 
14.5 
14.6 
15 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
16.5 
16.6 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
18 
19 
20 
21 
Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and maslin 
Barley 
Oats and summer cereal mixtures 
Maize (grain) 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugar beet 
Other 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit (except olives) 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Tropical fruit (excluding nuts) 
Grapes 
Grape must and wine 
Olives 
Olive oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Rowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT 
(1to14) 
Animals 
Cattle (including calves) 
Pigs 
Equines 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
Animal products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT 
(16+17) 
New plantations (contract work) 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
1988 1989 1990 
AT CURRENT PRICES 
166.8 
45.6 
0.0 
113.1 
B.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
85.2 
33.4 
51.9 
0.0 
3.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.5 
67.7 
8.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
46.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
46.9 
379.5 
1 687.7 
1 247.6 
138.4 
72.0 
139.1 
90.6 
0.0 
1 095.8 
1 059.4 
24.7 
11.3 
0.3 
2 783.5 
0.0 
0.0 
3 163.0 
171.6 
50.7 
0.0 
114.3 
6.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
99.8 
45.7 
54.1 
0.0 
3.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.5 
77.3 
10.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
51.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
51.9 
414.8 
1 720.0 
1 207.9 
177.5 
80.4 
165.4 
88.8 
0.0 
1 241.9 
1 202.1 
26.2 
13.2 
0.4 
2 961.9 
0.0 
0.0 
3 376.7 
1991 1992 1993 
AUX PRIX COURANTS 
MIO IRL 
170.5 
62.6 
0.0 
100.2 
7.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
96.3 
40.8 
55.6 
0.0 
5.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
5.4 
87.5 
10.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
52.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
52.9 
423.4 
1 724.6 
1 239.6 
180.7 
64.2 
142.4 
97.7 
0.0 
1 076.8 
1 042.8 
26.5 
7.0 
0.5 
2 801.4 
0.0 
0.0 
3 224.9 
172.1 
67.3 
0.0 
97.0 
7.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.6 
106.0 
51.6 
54.4 
0.0 
4.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
4.3 
96.3 
11.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
55.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
55.3 
445.7 
1 667.0 
1 169.4 
184.6 
51.1 
155.1 
106.8 
0.0 
1 027.7 
993.8 
28.1 
5.3 
0.5 
2 694.8 
0.0 
0.0 
3 140.5 
185.5 
72.3 
0.0 
104.3 
8.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.6 
112.9 
55.8 
57.1 
0.0 
1.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.4 
92.0 
8.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
54.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
54.2 
455.5 
1 796.2 
1 264.8 
218.3 
48.8 
152.9 
111.3 
0.0 
1 108.6 
1 079.1 
23.3 
5.6 
0.5 
2 904.8 
0.0 
0.0 
3 360.3 
130.5 
48.4 
0.0 
74.0 
8.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.8 
97.7 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
92.6 
7.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
52.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
52.2 
382.5 
1 898.2 
1 351.1 
204.2 
66.8 
173.8 
102.4 
0.0 
1 176.0 
1 146.3 
23.2 
5.9 
0.6 
3 074.2 
0.0 
0.0 
3 456.7 
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1988 1989 
AT 1990 PRICES 
160.2 
41.5 
0.0 
110.9 
7.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
91.1 
41.9 
49.2 
0.0 
3.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.6 
72.2 
8.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
48.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
48.9 
385.1 
1 515.7 
1 119.3 
156.6 
52.3 
97.1 
90.4 
0.0 
1 062.2 
1 027.0 
29.6 
5.2 
0.3 
2 577.9 
0.0 
0.0 
2 963.0 
148.5 
46.7 
0.0 
97.3 
4.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
81.3 
30.6 
50.8 
0.0 
3.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.1 
72.0 
10.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
52.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
52.5 
367.9 
1 553.2 
1 068.4 
172.2 
65.9 
158.2 
88.5 
0.0 
934.5 
894.9 
26.1 
13.3 
0.2 
2 487.7 
0.0 
0.0 
2 855.6 
1990 1991 
MIO IRL 
170.5 
62.6 
0.0 
100.2 
7.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
96.3 
40.8 
55.6 
0.0 
5.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
5.4 
87.5 
10.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
52.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
52.9 
423.4 
1 724.6 
1 239.6 
180.7 
64.2 
142.4 
97.7 
0.0 
1 076.8 
1 042.9 
26.5 
7.0 
0.5 
2 801.4 
0.0 
0.0 
3 224.9 
172.1 
67.1 
0.0 
98.8 
8.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.6 
89.9 
37.4 
52.5 
0.0 
5.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
5.9 
92.1 
10.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
53.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
53.2 
424.5 
1 737.3 
1 222.5 
192.3 
67.1 
148.1 
107.3 
0.0 
1 070.6 
1 032.2 
30.2 
7.7 
0.5 
2 807.9 
0.0 
0.0 
3 232.4 
1992 1993 
AUX PRIX DE 1990 
195.8 
76.7 
0.0 
110.2 
8.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.6 
95.7 
38.5 
57.2 
0.0 
3.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.9 
95.3 
9.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
50.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
50.1 
450.5 
1 862.8 
1 307.0 
216.0 
66.5 
161.1 
112.1 
0.0 
1 079.7 
1 042.8 
28.5 
8.0 
0.5 
2 942.5 
0.0 
0.0 
3 393.0 
142.4 
51.3 
0.0 
83.0 
8.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.8 
76.8 
34.0 
42.8 
0.0 
1.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.5 
89.9 
7.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
50.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
50.3 
369.3 
1 846.1 
1 289.1 
227.4 
57.1 
162.9 
108.5 
0.0 
1 073.6 
1 036.5 
28.5 
8.1 
0.6 
2 919.7 
0.0 
0.0 
3 289.0 
Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méteil 
Orge 
Avoine et céréales d'été 
Maïs (grain) 
Autres 
Riz 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Graines et fruits oléagineux (sauf olives) 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Fruits frais 
Agrumes 
Fruits tropicaux (sans les fruits à coque) 
Raisins 
Moût de raisins et vin 
Olives 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE 
(1à14) 
Animaux 
Bovins (y compris veaux) 
Porcs 
Equidés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
U i t 
Oeufs 
U i n e 
Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE 
(16+17) 
Plantations nouvelles (travaux à façon) 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
14.1 
14.2 
14.3 
14.4 
14.5 
14.6 
15 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
16.5 
16.6 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
18 
19 
20 
21 
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21 
22.1 
22.2 
22.3 
22.4 
22.5 
22.6 
22.7 
22.8 
22.9 
22.10 
22.11 
22.12 
22 
23 
24 
24.1 
24.2 
24.3 
25 
25.1 
25.2 
25.3 
26 
27 
28 
28.1 
28.2 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36.1 
36.2 
36.3 
36.4 
36.5 
36.6 
36.7 
36.8 
36.9 
36.10 
36.11 
36 
28 
37 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
Seeds and plants 
Livestock and animal products 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Feedingstuffs 
Material ; small tools ; maintenance and repair 
Services 
Other 
VAT under-compensation 
I.C. adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(21-22) 
Subsidies 
Subsidies linked to crop production 
Subsidies linked to animal production 
Other subsidies linked to production 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to crop production 
Taxes linked to animal production 
Other taxes linked to production 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(23+24-25+26) 
Depreciation 
Equipment 
Construction 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(27-28) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS 
(29-30) 
Rent and other payments In cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(29-32-33) 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(29-30-32-33) 
New plantations 
Livestock capital 
Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Farm buildings 
Other constructions with the exception of soil improvements 
Soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under-compensation 
G.F.C.F. adjustment 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (36-28) 
1988 1989 1990 
AT CURRENT PRICES 
3 163.0 
38.1 
8.0 
130.4 
221.4 
30.9 
47.1 
489.0 
93.3 
76.5 
94.2 
0.0 
1 228.8 
1 934.2 
217.2 
63.3 
2 088.1 
300.4 
226.3 
74.1 
1 787.7 
136.4 
1 651.3 
6.0 
160.0 
1 621.7 
1 485.3 
0.0 
102.8 
97.3 
69.5 
69.7 
0.0 
16.1 
0.0 
37.5 
0.0 
392.9 
300.4 
92.5 
3 376.7 
37.8 
7.5 
143.2 
249.1 
33.7 
54.4 
541.1 
97.6 
83.0 
100.5 
0.0 
1 348.0 
2 028.6 
215.6 
1.5 
207.6 
6.5 
49.7 
2 194.5 
319.0 
239.8 
79.1 
1 875.6 
144.3 
1 731.3 
5.6 
203.0 
1 667.0 
1 522.7 
0.0 
86.3 
118.2 
99.2 
100.1 
0.0 
8.1 
0.0 
62.7 
0.0 
474.6 
319.0 
155.6 
1991 1992 1993 
AUX PRIX COURANTS 
MIO IRL 
3 224.9 
41.5 
4.3 
155.9 
261.8 
34.3 
56.0 
520.9 
105.2 
88.8 
93.9 
0.0 
1 362.7 
1 862.1 
382.9 
1.3 
382.2 
7.4 
52.3 
11.4 
12.1 
28.8 
2 192.5 
337.8 
253.4 
84.4 
1 854.6 
152.6 
1 702.0 
5.8 
246.0 
1 602.8 
1 450.2 
0.0 
56.7 
96.1 
105.0 
209.5 
0.0 
16.0 
0.0 
55.7 
0.0 
539.0 
337.8 
201.2 
3 140.5 
42.3 
4.7 
160.5 
260.1 
36.5 
59.3 
525.5 
110.7 
90.4 
86.9 
0.0 
1 376.9 
1 763.6 
336.7 
2.0 
330.2 
4.5 
55.2 
11.5 
12.0 
31.7 
2 045.1 
346.4 
256.1 
90.3 
1 698.7 
154.5 
1 544.2 
2.5 
233.0 
1 462.2 
1 308.7 
0.0 
18.9 
89.4 
76.1 
178.4 
0.0 
13.3 
0.0 
49.2 
0.0 
425.3 
346.4 
78.9 
3 360.3 
45.5 
8.2 
157.7 
238.9 
40.5 
60.7 
540.8 
115.1 
95.0 
76.2 
0.0 
1 378.5 
1 981.8 
405.3 
5.9 
396.0 
3.4 
44.4 
2.4 
9.4 
32.6 
2 342.7 
346.4 
252.1 
94.3 
1 996.3 
165.2 
1 831.1 
1.0 
227.9 
1 767.4 
1 602.2 
0.0 
100.4 
88.2 
72.4 
143.2 
0.0 
10.7 
0.0 
42.7 
0.0 
457.6 
346.4 
111.2 
3 456.7 
41.5 
6.6 
167.9 
242.3 
40.8 
62.7 
587.0 
116.0 
98.6 
77.4 
0.0 
1 441.0 
2 015.7 
422.9 
52.9 
366.3 
3.7 
41.8 
0.0 
10.1 
31.7 
2 396.8 
348.3 
250.2 
98.1 
2 048.5 
166.1 
1 882.3 
1.0 
188.0 
1 859.5 
1 693.4 
0.0 
11.5 
88.0 
71.3 
113.3 
0.0 
8.5 
0.0 
50.7 
0.0 
343.3 
348.3 
-5.0 
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CONTINUED/SUITE 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
AT 1990 PRICES AUX PRIX DE 1990 
MIO IRL 
2 963.0 2 855.6 3 224.9 3 232.4 3 393.0 3 289.0 PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
21 
35.1 
6.7 
143.4 
240.5 
32.7 
49.3 
498.8 
99.1 
83.3 
82.7 
45.2 
6.9 
168.5 
299.2 
32.3 
52.9 
535.7 
86.6 
70.4 
81.8 
41.5 
4.3 
155.9 
261.8 
34.3 
56.0 
520.9 
105.2 
88.8 
93.9 
43.2 
5.0 
158.4 
254.3 
35.1 
56.3 
545.9 
105.3 
85.2 
90.1 
44.3 
7.8 
165.4 
236.3 
38.5 
55.8 
556.5 
105.0 
90.6 
84.2 
40.4 
7.3 
171.8 
250.2 
37.9 
56.4 
604.0 
103.2 
92.5 
79.8 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 
Matériel ; petit outillage ; entretien et réparation 
Services 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement CI . 
22.1 
22.2 
22.3 
22.4 
22.5 
22.6 
22.7 
22.8 
22.9 
22.10 
22.11 
22.12 
1 271.6 1 379.5 1 362.7 1 378.8 1 384.4 1 443.6 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 22 
1 691.4 1 476.1 1 862.1 1 853.6 2 008.6 1 845.4 VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
(21-22) 
23 
Subventions 
Subventions liées à la production végétale 
Subventions Nées à la production animale 
Autres subventions liées à la production 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts liés à la production végétale 
Impôts Nés à la production animale 
Autres impôts liés à la production 
Surcompensation TVA 
24 
24.1 
24.2 
24.3 
25 
25.1 
25.2 
25.3 
26 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(23+24-25+26) 
27 
Amortissements 
Equipement 
Constructions 
28 
28.1 
28.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
(27-28) 
29 
Rémunération des salariés 30 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
(29-30) 
31 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 32 
Intérêts 33 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(29-32-33) 
34 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE 
(29-30-32-33) 
35 
0.0 
91.9 
101.9 
74.2 
76.1 
0.0 
17.6 
0.0 
38.3 
0.0 
77.5 
122.1 
101.3 
104.4 
0.0 
8.4 
0.0 
59.9 
0.0 
56.7 
96.1 
105.0 
209.5 
0.0 
16.0 
0.0 
55.7 
0.0 
18.1 
97.2 
74.9 
173.7 
0.0 
13.0 
0.0 
48.3 
0.0 
92.8 
91.4 
70.6 
136.7 
0.0 
10.3 
0.0 
41.5 
0.0 
41.8 
87.6 
66.9 
105.3 
0.0 
7.9 
0.0 
47.4 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Plantations nouvelles 36.1 
Capital bétail 36.2 
Machines et autres biens d'équipement 36.3 
Matériel de transport 36.4 
Bâtiments d'exploitation 36.5 
Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres 36.6 
Amélioration des terres 36.7 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 36.8 
Autres biens de formation brute de capital fixe 36.9 
Sous-compensation TVA 36.10 
Ajustement FBCF 36.11 
399.9 473.6 539.0 425.2 443.3 356.9 FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
36 
Amortissements 28 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (36-28) 
37 
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01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
14.1 
14.2 
14.3 
14.4 
14.5 
14.6 
15 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
16.5 
16.6 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
18 
19 
20 
21 
Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and maslin 
Barley 
Oats and summer cereal mixtures 
Maize (grain) 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugar beet 
Other 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit (except olives) 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Tropical fruit (excluding nuts) 
Grapes 
Grape must and wine 
Olives 
Olive oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Rowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT 
(1to14) 
Animals 
Cattle (including calves) 
Pigs 
Equines 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
Animal products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT 
(16+17) 
New plantations (contract work) 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
1988 1989 1990 
AT CURRENT PRICES 
4677 
2 682 
3 
242 
85 
1626 
38 
657 
134 
1646 
665 
976 
5 
1954 
1 192 
0 
750 
0 
12 
7593 
3750 
1890 
424 
811 
3 650 
121 
1710 
3 042 
141 
467 
1 
2 317 
0 
117 
32059 
12 374 
4962 
2 927 
75 
364 
2 882 
1 164 
7 453 
6071 
1333 
22 
27 
19 827 
0 
465 
52 350 
4 410 
2609 
3 
212 
48 
1477 
60 
726 
126 
1906 
846 
1054 
6 
2 062 
1277 
1 
773 
0 
12 
7 754 
3 714 
1706 
534 
593 
4 224 
177 
2393 
3180 
147 
530 
1 
2 374 
0 
129 
33 503 
13 347 
5453 
3249 
82 
393 
2 990 
1 181 
7 846 
6 387 
1410 
22 
27 
21 192 
0 
536 
55 232 
1991 1992 1993 
AUX PRIX COURANTS 
MRD LIT 
4540 
2748 
2 
244 
53 
1447 
47 
681 
116 
1802 
874 
921 
7 
2179 
1344 
0 
823 
0 
12 
8264 
4 208 
1685 
644 
556 
4 716 
69 
739 
3340 
143 
535 
1 
2 558 
0 
104 
33 539 
13 297 
4 991 
3 575 
84 
411 
3103 
1 133 
8588 
7118 
1417 
22 
31 
21 884 
0 
547 
55 970 
5 233 
3 253 
2 
263 
57 
1602 
56 
717 
148 
1927 
963 
955 
9 
1813 
1029 
0 
773 
0 
12 
9 561 
4 362 
1849 
529 
724 
5 249 
161 
3 689 
3 493 
156 
597 
1 
2 569 
0 
170 
39454 
13564 
4 880 
3 724 
78 
384 
3 241 
1256 
8314 
6 758 
1 500 
21 
36 
21878 
0 
612 
61943 
5025 
2880 
3 
245 
62 
1770 
66 
764 
127 
2 075 
857 
1208 
11 
1006 
373 
0 
621 
0 
12 
9 370 
4 590 
1989 
564 
702 
5714 
89 
2 031 
3 993 
153 
668 
1 
3 036 
0 
135 
38 039 
14 445 
5 259 
4 282 
77 
413 
3148 
1264 
8137 
6 698 
1379 
19 
41 
22 582 
0 
605 
61226 
5 375 
2917 
3 
252 
72 
2043 
88 
842 
131 
1717 
716 
990 
10 
897 
291 
0 
593 
0 
13 
8 624 
3 905 
1743 
380 
633 
4 720 
114 
2 602 
3962 
156 
763 
1 
2903 
0 
139 
35 645 
15313 
5 881 
4 069 
81 
431 
3 524 
1327 
8 298 
6 766 
1478 
19 
35 
23 611 
0 
1017 
60 272 
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1988 1989 
AT 1990 PRICES 
4 765 
2 709 
3 
241 
83 
1692 
37 
576 
134 
1846 
835 
1004 
7 
1779 
1062 
0 
704 
0 
12 
8 184 
4 315 
1959 
368 
711 
5193 
135 
1947 
3 254 
143 
530 
1 
2 458 
0 
122 
35 166 
13 485 
5 406 
3448 
84 
374 
2 975 
1 199 
8139 
6 699 
1391 
21 
27 
21624 
0 
554 
57 344 
4 374 
2 463 
3 
209 
43 
1 599 
57 
657 
121 
1994 
919 
1068 
6 
1932 
1 175 
0 
745 
0 
12 
8388 
3 970 
1937 
481 
711 
5124 
189 
2 559 
3 348 
143 
546 
1 
2 527 
0 
131 
35 784 
13 403 
5 270 
3 475 
83 
390 
3 033 
1 151 
8 065 
6 626 
1390 
22 
28 
21468 
0 
560 
57 813 
1990 1991 
MRD LIT 
4 540 
2 748 
2 
244 
53 
1447 
47 
681 
116 
1802 
874 
921 
7 
2179 
1344 
0 
823 
0 
12 
8264 
4 208 
1685 
644 
556 
4716 
69 
739 
3 340 
143 
535 
1 
2 558 
0 
104 
33 539 
13 297 
4 991 
3 575 
84 
411 
3 103 
1 133 
8588 
7118 
1417 
22 
31 
21884 
0 
547 
55 970 
5198 
3292 
2 
259 
56 
1 534 
54 
651 
144 
1 783 
850 
926 
8 
1765 
1002 
0 
751 
0 
12 
8 645 
3 771 
1820 
619 
723 
5 074 
152 
3 475 
3 404 
144 
562 
1 
2 527 
0 
170 
37 224 
13 303 
4 930 
3 618 
87 
402 
3 070 
1 197 
8 397 
6 909 
1433 
23 
32 
21700 
0 
577 
59 501 
1992 1993 
AUX PRIX DE 1990 
5 301 
3 065 
3 
253 
60 
1855 
66 
659 
127 
2 076 
903 
1 163 
10 
1404 
800 
0 
592 
0 
12 
8 526 
4 773 
2 043 
749 
800 
5 799 
82 
1966 
3 654 
145 
607 
1 
2 762 
0 
139 
37 959 
13644 
5 041 
3 782 
90 
408 
3 087 
1236 
8316 
6839 
1420 
21 
37 
21960 
0 
585 
60 505 
5 357 
2 920 
3 
237 
63 
2 053 
81 
676 
114 
1688 
813 
864 
11 
1091 
509 
0 
570 
0 
12 
8 246 
4 150 
1 891 
701 
750 
5 274 
110 
2 621 
3 679 
149 
664 
1 
2 726 
0 
140 
36 348 
13664 
5 048 
3 812 
93 
395 
3068 
1247 
8218 
6 738 
1424 
21 
35 
21882 
0 
570 
58 800 
Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méteil 
Orge 
Avoine et céréales d'été 
Maïs (grain) 
Autres 
Riz 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Graines et fruits oléagineux (sauf olives) 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Fruits frais 
Agrumes 
Fruits tropicaux (sans les fruits à coque) 
Raisins 
Moût de raisins et vin 
Olives 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE 
(1à14) 
Animaux 
Bovins (y compris veaux) 
Porcs 
Equidés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Ui t 
Oeufs 
U n e 
Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE 
(16+17) 
Plantations nouvelles (travaux à façon) 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
14.1 
14.2 
14.3 
14.4 
14.5 
14.6 
15 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
16.5 
16.6 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
18 
19 
20 
21 
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CONTINUED/SUITE 
21 
22.1 
22.2 
22.3 
22.4 
22.5 
22.6 
22.7 
22.8 
22.9 
22.10 
22.11 
22.12 
22 
23 
24 
24.1 
24.2 
24.3 
25 
25.1 
25.2 
25.3 
26 
27 
28 
28.1 
28.2 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36.1 
36.2 
36.3 
36.4 
36.5 
36.6 
36.7 
36.8 
36.9 
36.10 
36.11 
36 
28 
37 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
Seeds and plants 
Livestock and animal products 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Feedingstuffs 
Material ; small tools ; maintenance and repair 
Services 
Other 
VAT under-compensation 
I.C. adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(21-22) 
Subsidies 
Subsidies linked to crop production 
Subsidies linked to animal production 
Other subsidies linked to production 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to crop production 
Taxes linked to animal production 
Other taxes linked to production 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(23+24-25+26) 
Depreciation 
Equipment 
Construction 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(27-28) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS 
(29-30) 
Rent and other payments in cash or in kind 
interest 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(29-32-33) 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(29-30-32-33) 
New plantations 
Livestock capital 
Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Farm buildings 
Other constructions with the exception of soil improvements 
Soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under-compensation 
G.F.C.F. adjustment 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (36-28) 
1988 1989 1990 
AT CURRENT PRICES 
52350 
745 
0 
1507 
1793 
971 
34 
8 367 
0 
1 148 
728 
0 
15293 
37057 
4 194 
1767 
436 
1991 
465 
58 
63 
344 
40 786 
10379 
6 553 
3 826 
30 407 
11475 
18 932 
394 
3910 
26103 
14 628 
7183 
325 
4 051 
2818 
14 377 
10 379 
3 998 
55232 
802 
0 
1720 
1738 
1045 
36 
8 574 
0 
1257 
756 
0 
15 927 
39 304 
4 752 
2296 
445 
2012 
536 
111 
57 
368 
43 520 
11344 
7 178 
4166 
32176 
12 321 
19 856 
409 
4 035 
27 732 
15412 
7 592 
374 
4418 
2365 
14 749 
11344 
3 405 
1991 1992 1993 
AUX PRIX COURANTS 
MRD LIT 
55970 
806 
0 
2 082 
1 608 
1047 
38 
8 402 
0 
1351 
777 
0 
16111 
39 859 
4 486 
2 224 
242 
2020 
547 
85 
51 
411 
43 798 
12 345 
7 668 
4 677 
31453 
12919 
18 534 
428 
3 970 
27055 
14136 
7 608 
385 
4 345 
2014 
14 352 
12 345 
2 007 
61943 
815 
0 
1915 
1617 
1073 
40 
8 746 
0 
1487 
911 
0 
16 603 
45 341 
5 259 
2 767 
547 
1945 
612 
99 
56 
457 
49 988 
13 454 
8 345 
5109 
36 534 
13179 
23 355 
448 
3 869 
32 217 
19 038 
7 784 
384 
4 693 
1863 
14 724 
13 454 
1270 
61226 
811 
0 
1964 
1664 
1098 
42 
8 527 
0 
1547 
925 
0 
16 577 
44 649 
5 850 
2 978 
629 
2243 
605 
65 
50 
490 
49 894 
14 232 
8 784 
5 448 
35 662 
14 532 
21 130 
454 
4 039 
31 169 
16 637 
8000 
392 
4480 
1750 
14 622 
14 232 
390 
60 272 
815 
0 
2 470 
1685 
1 122 
42 
8 835 
0 
1531 
953 
0 
17 453 
42 819 
7090 
1017 
48 892 
14961 
9216 
5745 
33931 
13949 
19982 
420 
3 573 
29938 
15 989 
7 476 
306 
5139 
1688 
14609 
14961 
-352 
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CONTINUED/SUITE 
1988 1989 
AT 1990 PRICES 
57 344 
812 
0 
1957 
1912 
1 165 
45 
8 400 
0 
1341 
694 
0 
16 327 
41018 
57 813 
838 
0 
2 057 
1760 
1 121 
45 
8419 
0 
1381 
782 
0 
16 403 
41410 
1990 1991 
MRD UT 
55 970 
806 
0 
2 082 
1608 
1047 
38 
8 402 
0 
1351 
777 
0 
16111 
39 859 
59 501 
812 
0 
2164 
1605 
1009 
38 
8 457 
0 
1406 
895 
0 
16 387 
43 114 
1992 1993 
AUX PRIX DE 1990 
60 505 
793 
0 
2 202 
1621 
1020 
39 
8214 
0 
1412 
860 
0 
16160 
44 345 
58 800 
770 
0 
2 298 
1595 
992 
39 
8015 
0 
1353 
867 
0 
15 929 
42871 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 
Matériel ; petit outillage ; entretien et réparation 
Services 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement CI . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
(21-22) 
Subventions 
Subventions liées à la production végétale 
Subventions liées à la production animale 
Autres subventions liées à la production 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts liés à la production végétale 
Impôts liés à la production animale 
Autres impôts liés à la production 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(23+24-25+26) 
Amortissements 
Equipement 
Constructions 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
(27-28) 
Rémunération des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
(29-30) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(29-32-33) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE 
(29-30-32-33) 
Plantations nouvelles 
Capital bétail 
Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensation TVA 
Ajustement FBCF 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (36-28) 
21 
22.1 
22.2 
22.3 
22.4 
22.5 
22.6 
22.7 
22.8 
22.9 
22.10 
22.11 
22.12 
22 
23 
24 
24.1 
24.2 
24.3 
25 
25.1 
25.2 
25.3 
26 
27 
28 
28.1 
28.2 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36.1 
36.2 
36.3 
36.4 
36.5 
36.6 
36.7 
36.8 
36.9 
36.10 
36.11 
36 
28 
37 
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01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
14.1 
14.2 
14.3 
14.4 
14.5 
14.6 
15 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
16.5 
16.6 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
18 
19 
20 
21 
Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and maslin 
Barley 
Oats and summer cereal mixtures 
Maize (grain) 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugar beet 
Other 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit (except olives) 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Tropical fruit (excluding nuts) 
Grapes 
Grape must and wine 
Olives 
Olive oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Rowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT 
(1to14) 
Animals 
Cattle (including calves) 
Pigs 
Equines 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
Animal products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT 
(16+17) 
New plantations (contract work) 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
1988 1989 1990 
AT CURRENT PRICES 
457 
168 
9 
213 
56 
0 
11 
0 
0 
125 
125 
0 
0 
40 
40 
0 
0 
0 
0 
77 
84 
0 
0 
0 
620 
0 
0 
28 
0 
0 
0 
0 
0 
28 
1430 
2439 
1881 
534 
0 
0 
3 
21 
3 639 
3 572 
68 
0 
0 
6 078 
47 
0 
7 556 
425 
182 
11 
188 
30 
0 
15 
0 
0 
113 
113 
0 
0 
65 
65 
0 
0 
0 
0 
71 
56 
0 
0 
0 
919 
0 
0 
29 
0 
0 
0 
0 
0 
29 
1678 
2 699 
2 032 
643 
0 
0 
3 
21 
3 976 
3 907 
68 
0 
0 
6 674 
31 
0 
8 383 
1991 1992 1993 
AUX PRIX COURANTS 
MIO LFR 
413 
193 
9 
169 
18 
0 
24 
0 
0 
114 
114 
0 
0 
79 
79 
0 
0 
0 
0 
96 
57 
0 
0 
0 
691 
0 
0 
28 
0 
0 
0 
0 
0 
28 
1477 
2715 
2 003 
687 
0 
0 
3 
22 
4 088 
4 020 
69 
0 
0 
6 803 
32 
0 
8312 
424 
186 
9 
179 
24 
0 
26 
0 
0 
105 
105 
0 
0 
85 
85 
0 
0 
0 
0 
63 
39 
0 
0 
0 
414 
0 
0 
27 
0 
0 
0 
0 
0 
27 
1 157 
2504 
1821 
651 
0 
0 
4 
29 
3 576 
3 505 
71 
0 
0 
6 080 
24 
0 
7 261 
454 
209 
9 
182 
24 
0 
31 
0 
0 
101 
101 
0 
0 
12 
12 
0 
0 
0 
0 
78 
72 
0 
0 
0 
1040 
0 
0 
30 
0 
0 
0 
0 
0 
30 
1786 
2 645 
1986 
622 
0 
0 
5 
33 
3412 
3338 
74 
0 
0 
6 057 
25 
0 
7 868 
365 
149 
6 
162 
23 
0 
25 
0 
0 
88 
88 
0 
0 
33 
33 
0 
0 
0 
0 
72 
87 
0 
0 
0 
705 
0 
0 
23 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
1373 
2 621 
2 030 
553 
0 
0 
6 
32 
3 482 
3410 
72 
0 
0 
6103 
22 
0 
7 498 
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1988 1989 1990 1991 1992 1993 
AT 1990 PRICES AUX PRIX DE 1990 
MIO LFR 
401 
154 
8 
182 
48 
0 
384 
172 
10 
164 
25 
0 
13 
413 
193 
9 
169 
18 
0 
24 
438 
192 
10 
187 
23 
0 
26 
466 
219 
9 
186 
21 
0 
32 
443 
195 
8 
185 
25 
0 
30 
Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méteil 
Orge 
Avoine et céréales d'été 
Maïs (grain) 
Autres 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
Riz 
Légumes secs 
02 
03 
130 
130 
0 
0 
110 
110 
0 
0 
114 
114 
0 
0 
95 
95 
0 
0 
135 
135 
0 
0 
126 
126 
0 
0 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
36 
36 
0 
0 
0 
0 
56 
56 
0 
0 
0 
0 
79 
79 
0 
0 
0 
0 
101 
101 
0 
0 
0 
0 
35 
35 
0 
0 
0 
0 
77 
77 
0 
0 
0 
0 
Plantes industrielles 
Graines et fruits oléagineux (sauf olives) 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
146 
53 
0 
0 
0 
653 
0 
0 
103 
46 
0 
0 
0 
1060 
0 
0 
96 
57 
0 
0 
0 
691 
0 
0 
43 
13 
0 
0 
0 
392 
0 
0 
66 
74 
0 
0 
0 
1239 
0 
0 
64 
51 
0 
0 
0 
773 
0 
0 
Légumes frais 
Fruits frais 
Agrumes 
Fruits tropicaux (sans les fruits à coque) 
Raisins 
Moût de raisins et vin 
Olives 
Huile d'olive 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
29 
0 
0 
0 
0 
0 
29 
29 
0 
0 
0 
0 
0 
29 
28 
0 
0 
0 
0 
0 
28 
27 
0 
0 
0 
0 
0 
27 
29 
0 
0 
0 
0 
0 
29 
23 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
14 
14.1 
14.2 
14.3 
14.4 
14.5 
14.6 
1447 1789 1477 1 108 2 045 1557 PRODUCTION VEGETALE FINALE 
(1à14) 
15 
2 602 
1923 
655 
0 
0 
3 
21 
2 594 
1934 
636 
0 
0 
3 
21 
2715 
2 003 
687 
0 
0 
3 
22 
2 848 
2155 
669 
0 
0 
3 
21 
2777 
2167 
588 
0 
0 
3 
19 
2 799 
2 098 
678 
0 
0 
3 
20 
Animaux 
Bovins (y compris veaux) 
Porcs 
Equidés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
16.5 
16.6 
4 053 
3 984 
69 
0 
0 
4011 
3 943 
68 
0 
0 
4 088 
4 020 
69 
0 
0 
3 924 
3 856 
68 
0 
0 
3 868 
3 796 
72 
0 
0 
3 938 
3 868 
70 
0 
0 
Produits animaux 
Ui t 
Oeufs 
Uine 
Autres 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
6 655 
51 
0 
8 153 
6 605 
32 
0 
8 426 
6 803 
32 
0 
8312 
6 772 
23 
0 
7904 
6 645 
24 
0 
8713 
6 736 
19 
0 
8 313 
PRODUCTION ANIMALE FINALE 
(16+17) 
Plantations nouvelles (travaux à façon) 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
18 
19 
20 
21 
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CONTINUED/SUITE 
21 
22.1 
22.2 
22.3 
22.4 
22.5 
22.6 
22.7 
22.8 
22.9 
22.10 
22.11 
22.12 
22 
23 
24 
24.1 
24.2 
24.3 
25 
25.1 
25.2 
25.3 
26 
27 
28 
28.1 
28.2 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36.1 
36.2 
36.3 
36.4 
36.5 
36.6 
36.7 
36.8 
36.9 
36.10 
36.11 
36 
28 
37 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
Seeds and plants 
Livestock and animal products 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Feedingstuffs 
Material ; small tools ; maintenance and repair 
Services 
Other 
VAT under-compensation 
I.C. adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(21-22) 
Subsidies 
Subsidies linked to crop production 
Subsidies linked to animal production 
Other subsidies linked to production 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to crop production 
Taxes linked to animal production 
Other taxes linked to production 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(23+24-25+26) 
Depreciation 
Equipment 
Construction 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(27-28) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS 
(29-30) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(29-32-33) 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(29-30-32-33) 
New plantations 
Livestock capital 
Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Farm buildings 
Other constructions with the exception of soil improvements 
Soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under-compensation 
G.F.C.F. adjustment 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(exc lud ing deduct ib le VAT) (36-28) 
1988 1989 1990 
AT CURRENT PRICES 
7 556 
86 
79 
293 
536 
68 
34 
969 
295 
0 
584 
0 
2 943 
4 612 
620 
29 
175 
417 
216 
26 
139 
51 
5 017 
1028 
700 
328 
3 989 
156 
3 833 
335 
286 
3 367 
3 211 
47 
-13 
1081 
69 
493 
7 
129 
0 
0 
0 
1813 
1028 
785 
8 383 
97 
120 
313 
545 
85 
43 
949 
326 
0 
640 
0 
3120 
5263 
719 
12 
206 
500 
149 
16 
93 
40 
5 833 
1 108 
750 
358 
4 725 
165 
4 560 
343 
337 
4 045 
3 880 
31 
38 
1385 
80 
675 
4 
81 
0 
0 
0 
2 294 
1 108 
1 186 
1991 1992 1993 
AUX PRIX COURANTS 
MIO LFR 
8 312 
106 
151 
323 
578 
100 
50 
921 
331 
0 
695 
0 
3 254 
5 058 
687 
16 
180 
492 
184 
24 
67 
93 
5 561 
1 199 
820 
379 
4 362 
169 
4193 
353 
417 
3 592 
3 422 
32 
29 
1340 
79 
985 
6 
59 
0 
0 
0 
2 530 
1 199 
1331 
7 261 
125 
101 
325 
567 
107 
53 
949 
366 
0 
741 
0 
3 334 
3 926 
1581 
12 
377 
1 192 
350 
29 
144 
177 
5 157 
1385 
1001 
384 
3 772 
183 
3 589 
363 
431 
2 978 
2 795 
24 
-174 
1453 
81 
901 
11 
28 
0 
0 
0 
2 324 
1385 
939 
7 8 6 8 
129 
218 
308 
558 
114 
55 
914 
373 
0 
751 
0 
3 420 
4 448 
830 
12 
239 
578 
33 
0 
0 
33 
5 244 
1435 
1 060 
375 
3 809 
197 
3 613 
368 
498 
2 944 
2 747 
25 
50 
1234 
71 
836 
10 
33 
0 
0 
0 
2 259 
1435 
824 
7 498 
131 
113 
311 
508 
115 
59 
867 
384 
0 
787 
0 
3 272 
4 225 
927 
33 
0 
0 
33 
5 120 
1 505 
3615 
230 
3 385 
386 
507 
2 723 
2 493 
1505 
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CONTINUED/SUITE 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
AT 1990 PRICES AUX PRIX DE 1990 
MIO LFR 
8 153 8 426 8 312 7 904 8713 8313 PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
21 
88 
112 
362 
519 
77 
38 
967 
312 
0 
632 
102 
115 
364 
540 
86 
43 
910 
338 
0 
678 
106 
151 
323 
578 
100 
50 
921 
331 
0 
695 
126 
107 
321 
584 
106 
52 
949 
361 
0 
712 
134 
203 
319 
605 
108 
53 
916 
350 
0 
689 
132 
136 
325 
583 
113 
55 
884 
352 
0 
706 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 
Matériel ; petit outillage ; entretien et réparation 
Services 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement C l . 
22.1 
22.2 
22.3 
22.4 
22.5 
22.6 
22.7 
22.8 
22.9 
22.10 
22.11 
22.12 
3 106 3175 3 254 3317 3 378 3 286 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 22 
5 046 5 251 5 058 4 586 5 336 5 027 VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
(21-22) 
23 
Subventions 
Subventions Nées à la production végétale 
Subventions liées à la production animale 
Autres subventions liées à la production 
Impôts Nés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts liés à la production végétale 
Impôts liés à la production animale 
Autres impôts liés à la production 
Surcompensation TVA 
24 
24.1 
24.2 
24.3 
25 
25.1 
25.2 
25.3 
26 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(23+24-25+26) 
27 
Amortissements 
Equipement 
Constructions 
28 
28.1 
28.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
(27-28) 
29 
Rémunération des salariés 30 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
(29-30) 
31 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 32 
Intérêts 33 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(29-32-33) 
34 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE 
(29-30-32-33) 
35 
51 
-13 
1 173 
75 
551 
8 
141 
0 
0 
32 
36 
1422 
82 
709 
4 
81 
0 
0 
32 
29 
1340 
79 
985 
6 
59 
0 
0 
23 
-201 
1401 
78 
859 
11 
26 
0 
0 
24 
56 
1 170 
67 
746 
9 
29 
0 
0 
Plantations nouvelles 36.1 
Capital bétail 36.2 
Machines et autres biens d'équipement 36.3 
Matériel de transport 36.4 
Bâtiments d'exploitation 36.5 
Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres 36.6 
Amélioration des terres 36.7 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 36.8 
Autres biens de formation brute de capital fixe 36.9 
Sous-compensation TVA 36.10 
Ajustement FBCF 36.11 
1986 2 368 2 530 2196 2100 FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
36 
Amortissements 28 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (36-28) 
37 
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A.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.10 NEDERLAND 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
14.1 
14.2 
14.3 
14.4 
14.5 
14.6 
15 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
16.5 
16.6 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
18 
19 
20 
21 
Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and maslin 
Barley 
Oats and summer cereal mixtures 
Maize (grain) 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugar beet 
Other 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit (except olives) 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Tropical fruit (excluding nuts) 
Grapes 
Grape must and wine 
Olives 
Olive oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Rowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT 
(1to14) 
Animals 
Cattle (including calves) 
Pigs 
Equines 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
Animal products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT 
(16+17) 
New plantations (contract work) 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
1988 1989 1990 
AT CURRENT PRICES 
496 
337 
11 
123 
25 
1 
0 
0 
83 
2 069 
1324 
744 
0 
44 
34 
10 
0 
0 
0 
3 373 
436 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 970 
190 
630 
0 
5413 
599 
138 
13 472 
10 322 
3 726 
5104 
44 
167 
1 170 
111 
10 027 
8 741 
1 101 
10 
175 
20 349 
0 
0 
33 821 
516 
393 
11 
101 
9 
1 
0 
0 
65 
2366 
1498 
868 
0 
51 
42 
10 
0 
0 
0 
3 734 
521 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 348 
180 
642 
0 
5 694 
721 
112 
14600 
12 209 
4 048 
6 562 
47 
226 
1208 
119 
10 249 
8 922 
1 158 
13 
156 
22 458 
0 
0 
37 058 
1991 1992 1993 
AUX PRIX COURANTS 
MIO HFL 
484 
384 
10 
82 
3 
4 
0 
0 
48 
2 330 
1490 
840 
0 
45 
34 
11 
0 
0 
0 
4180 
700 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 769 
173 
686 
0 
6114 
674 
122 
15 556 
11600 
3534 
6 321 
41 
231 
1335 
138 
9 254 
7 959 
1 129 
11 
154 
20 854 
0 
0 
36 411 
449 
344 
8 
85 
4 
8 
0 
0 
37 
2225 
1502 
723 
0 
40 
31 
8 
0 
0 
0 
4 572 
711 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 526 
187 
776 
0 
6 730 
708 
125 
16 559 
11567 
3 686 
6 238 
39 
180 
1298 
125 
9 248 
7 905 
1 176 
10 
157 
20815 
0 
0 
37 374 
458 
350 
9 
67 
5 
27 
0 
0 
33 
1711 
974 
737 
0 
18 
10 
8 
0 
0 
0 
3 972 
444 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 553 
193 
827 
0 
6 655 
722 
155 
15188 
12 025 
3 865 
6 489 
30 
190 
1324 
128 
9 311 
7 987 
1 139 
7 
179 
21336 
0 
0 
36 524 
409 
290 
9 
70 
8 
32 
0 
0 
24 
1759 
1086 
673 
0 
17 
6 
11 
0 
0 
0 
3 746 
511 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 821 
170 
844 
0 
6904 
718 
184 
15 286 
10180 
3731 
4 814 
26 
187 
1319 
103 
9 295 
8006 
1 134 
3 
152 
19 474 
0 
0 
34 760 
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A.2.10 NEDERLAND 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
AT 1990 PRICES AUX PRIX DE 1990 
MIO HFL 
435 
301 
8 
106 
18 
2 
0 
458 
362 
8 
79 
8 
2 
0 
484 
384 
10 
82 
3 
4 
0 
473 
342 
10 
109 
4 
8 
0 
450 
353 
9 
62 
5 
22 
0 
492 
362 
11 
80 
9 
30 
0 
Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méteil 
Orge 
Avoine et céréales d'été 
Maïs (grain) 
Autres 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
0 
80 
0 
64 
0 
48 
0 
40 
0 
33 
0 
30 
Riz 
Légumes secs 
02 
03 
2 034 
1377 
657 
0 
2 201 
1445 
756 
0 
2 330 
1490 
840 
0 
2208 
1516 
692 
0 
2163 
1409 
754 
0 
2159 
1426 
733 
0 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
43 
27 
14 
0 
0 
0 
48 
34 
14 
0 
0 
0 
45 
34 
11 
0 
0 
0 
43 
33 
10 
0 
0 
0 
28 
20 
8 
0 
0 
0 
21 
12 
9 
0 
0 
0 
Plantes industrielles 
Graines et fruits oléagineux (sauf olives) 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
3 520 
626 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 803 
691 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4180 
700 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 405 
494 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 646 
510 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 861 
568 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Légumes frais 
Fruits frais 
Agrumes 
Fruits tropicaux (sans les fruits à coque) 
Raisins 
Moût de raisins et vin 
Olives 
Huile d'olive 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
6 544 
167 
528 
0 
5 040 
696 
114 
7 232 
180 
604 
0 
5 565 
777 
107 
7 769 
173 
686 
0 
6114 
674 
122 
8 547 
175 
820 
0 
6 673 
767 
111 
9 041 
190 
853 
0 
7143 
727 
128 
9 216 
187 
928 
0 
7207 
767 
126 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
14 
14.1 
14.2 
14.3 
14.4 
14.5 
14.6 
13 279 14 496 15 556 16 209 16 872 17 347 PRODUCTION VEGETALE FINALE 
(1à14) 
15 
11313 
3 607 
6194 
63 
119 
1210 
120 
11318 
3 522 
6148 
65 
183 
1267 
133 
11600 
3 534 
6 321 
41 
231 
1335 
138 
11837 
4 086 
5 967 
34 
189 
1422 
140 
11910 
3 891 
6157 
29 
190 
1493 
151 
12138 
3 648 
6 569 
21 
230 
1532 
138 
Animaux 
Bovins (y compris veaux) 
Porcs 
Equidés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
16.5 
16.6 
9 441 
8 008 
1289 
7 
136 
9 403 
7 973 
1281 
9 
140 
9 254 
7 959 
1 129 
11 
154 
9143 
7 835 
1 149 
13 
146 
9 023 
7 706 
1 140 
9 
168 
9 038 
7 749 
1 128 
7 
154 
Produits animaux 
Ui t 
Oeufs 
Uine 
Autres 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
20 754 20 721 20 854 20 980 20 933 21 176 PRODUCTION ANIMALE FINALE 
(16+17) 
18 
Plantations nouvelles (travaux à façon) 
Ajustement 
19 
20 
34 033 35216 36 411 37188 37 805 38 523 PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
21 
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A.2.10 NEDERLAND 
CONTINUED/SUITE 
21 
22.1 
22.2 
22.3 
22.4 
22.5 
22.6 
22.7 
22.8 
22.9 
22.10 
22.11 
22.12 
22 
23 
24 
24.1 
24.2 
24.3 
25 
25.1 
25.2 
25.3 
26 
27 
28 
28.1 
28.2 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36.1 
36.2 
36.3 
36.4 
36.5 
36.6 
36.7 
36.8 
36.9 
36.10 
36.11 
36 
28 
37 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
Seeds and plants 
Livestock and animal products 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Feedingstuffs 
Material ; small tools ; maintenance and repair 
Sen/ices 
Other 
VAT under-compensation 
I.C. adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(21-22) 
Subsidies 
Subsidies linked to crop production 
Subsidies linked to animal production 
Other subsidies linked to production 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to crop production 
Taxes linked to animal production 
Other taxes linked to production 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(23+24-25+26) 
Depreciation 
Equipment 
Construction 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(27-28) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS 
(29-30) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(29-32-33) 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(29-30-32-33) 
New plantations 
Livestock capital 
Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Farm buildings 
Other constructions with the exception of soil improvements 
Soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under-compensation 
G.F.C.F. adjustment 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (36-28) 
1988 1989 1990 
AT CURRENT PRICES 
33 821 
1 066 
388 
1553 
780 
411 
0 
9146 
1864 
1798 
131 
0 
17135 
16 686 
323 
1004 
16 005 
3 400 
12 605 
2 078 
10 527 
487 
1995 
10162 
8 045 
0 
-126 
2 516 
409 
1350 
0 
0 
0 
0 
0 
4149 
3 400 
749 
37058 
1 119 
456 
1586 
804 
389 
0 
9 140 
2 004 
1953 
132 
0 
17 582 
19 476 
477 
28 
315 
134 
1 196 
14 
402 
780 
18 757 
3 702 
0 
0 
15 055 
2 410 
12 645 
484 
2165 
12 406 
9996 
0 
77 
2 739 
439 
1624 
0 
0 
0 
125 
0 
5 004 
3 702 
1302 
1991 1992 1993 
AUX PRIX COURANTS 
MIO HFL 
36411 
1 160 
409 
1801 
747 
395 
0 
8 210 
2 079 
2 007 
139 
0 
16 947 
19 463 
362 
37 
236 
88 
1024 
23 
184 
817 
18 801 
3 955 
0 
0 
14 846 
2 671 
12175 
474 
2 477 
11895 
9224 
0 
45 
3 036 
479 
1708 
0 
0 
0 
112 
0 
5 380 
3955 
1425 
37374 
1229 
459 
1933 
743 
394 
0 
8 165 
2159 
2266 
155 
0 
17 503 
19 872 
486 
54 
323 
109 
1036 
26 
191 
818 
19 322 
4 244 
0 
0 
15 078 
2 789 
12 289 
460 
2 694 
11 924 
9135 
0 
27 
2 920 
466 
1 871 
0 
0 
0 
125 
0 
5 409 
4 244 
1 165 
36 524 
1264 
488 
1852 
665 
391 
0 
8 288 
2 238 
2 291 
178 
0 
17 656 
18 868 
485 
78 
298 
109 
1029 
0 
171 
858 
18 324 
4 422 
0 
0 
13 902 
2 959 
10 942 
446 
2 674 
10 782 
7 822 
0 
-175 
3 007 
523 
1764 
0 
0 
0 
145 
0 
5264 
4 422 
842 
34 760 
1 150 
379 
1935 
593 
382 
0 
8135 
2343 
2414 
200 
0 
17531 
17229 
524 
83 
204 
237 
1047 
0 
106 
941 
16 705 
4 562 
0 
0 
12143 
3 067 
9 077 
442 
2 514 
9187 
6 121 
0 
-98 
2 729 
411 
1 568 
0 
0 
0 
160 
0 
4 770 
4 562 
208 
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A.2.10 NEDERLAND 
CONTINUED/SUITE 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
AT 1990 PRICES AUX PRIX DE 1990 
MIO HFL 
34 033 35 216 36 411 37 188 37 805 38 523 PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
21 
1 120 
2 355 
1666 
784 
421 
0 
8 570 
1960 
1876 
133 
1 140 
432 
1722 
821 
399 
0 
8 307 
2 040 
1998 
134 
1 160 
409 
1801 
747 
395 
0 
8 210 
2 079 
2 007 
139 
1 191 
448 
1947 
728 
373 
0 
8 151 
2108 
2172 
149 
1223 
493 
1941 
678 
359 
0 
8 198 
2120 
2138 
159 
1 104 
398 
2 040 
647 
348 
0 
8339 
2191 
2 205 
165 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 
Matériel ; petit outillage ; entretien et réparation 
Services 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement C I . 
22.1 
22.2 
22.3 
22.4 
22.5 
22.6 
22.7 
22.8 
22.9 
22.10 
22.11 
22.12 
18 885 16 992 16 947 17 266 17 309 17 436 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 22 
15 148 18 224 19 463 19 922 20 496 21086 VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
(21-22) 
23 
Subventions 
Subventions liées à la production végétale 
Subventions liées à la production animale 
Autres subventions liées à la production 
Impôts Nés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts liés à la production végétale 
Impôts liés à la production animale 
Autres impôts liés à la production 
Surcompensation TVA 
24 
24.1 
24.2 
24.3 
25 
25.1 
25.2 
25.3 
26 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(23+24-25+26) 
27 
Amortissements 
Equipement 
Constructions 
28 
28.1 
28.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
(27-28) 
29 
Rémunération des salariés 30 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
(29-30) 
31 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 32 
Intérêts 33 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(29-32-33) 
34 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE 
(29-30-32-33) 
35 
Plantations nouvelles 36.1 
Capital bétail 36.2 
Machines et autres biens d'équipement 36.3 
Matériel de transport 36.4 
Bâtiments d'exploitation 36.5 
Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres 36.6 
Amélioration des terres 36.7 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 36.8 
Autres biens de formation brute de capital fixe 36.9 
Sous-compensation TVA 36.10 
Ajustement FBCF 36.11 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
36 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (36-28) 
28 
37 
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A.2.11 PORTUGAL 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
14.1 
14.2 
14.3 
14.4 
14.5 
14.6 
15 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
16.5 
16.6 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
18 
19 
20 
21 
Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and maslin 
Barley 
Oats and summer cereal mixtures 
Maize (grain) 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugar beet 
Other 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit (except olives) 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Tropical fruit (excluding nuts) 
Grapes 
Grape must and wine 
Olives 
Olive oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Rowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT 
(1to14) 
Animals 
Cattle (including calves) 
Pigs 
Equines 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
Animal products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT 
(16+17) 
New plantations (contract work) 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
1988 1989 1990 
AT CURRENT PRICES 
42 494 
19367 
2 786 
1744 
1259 
16212 
1 126 
9 588 
10017 
21796 
21753 
0 
43 
6163 
4 763 
0 
1292 
0 
108 
55 478 
27 436 
7199 
0 
2 425 
23 524 
1 155 
13291 
6 595 
0 
1755 
0 
0 
0 
4 840 
227159 
198 755 
70096 
56 475 
446 
21850 
41713 
8175 
88 406 
66 844 
18109 
1494 
1 959 
287 161 
9 790 
0 
524110 
58 620 
30 317 
3 852 
3170 
2746 
17 024 
1512 
9 511 
11087 
29231 
29183 
0 
47 
7 074 
4 301 
0 
2717 
0 
56 
61265 
21406 
6125 
0 
5431 
54 779 
1 918 
11316 
8 664 
0 
3 087 
0 
0 
0 
5 577 
286 428 
215 545 
62 616 
80 520 
544 
22 608 
39 616 
9 641 
99 630 
73737 
22 345 
1538 
2010 
315175 
12 367 
0 
613 969 
1991 1992 1993 
AUX PRIX COURANTS 
MIO ESC 
39 494 
13986 
3 501 
2900 
1252 
16644 
1211 
10 470 
9 432 
33 081 
32991 
0 
90 
7659 
4 571 
0 
3 027 
0 
62 
81512 
29 454 
8 782 
0 
5 973 
83 237 
1896 
18 605 
12032 
0 
4 835 
0 
0 
0 
7196 
341625 
218 636 
71354 
81 628 
435 
19 534 
34 306 
11 380 
114 277 
86120 
24 763 
1476 
1919 
332 913 
15114 
0 
689 652 
47 587 
24 914 
2 491 
2151 
1632 
14 140 
2 259 
10 086 
7 859 
51 510 
51436 
0 
75 
7 339 
3 591 
0 
3710 
0 
38 
88137 
38 834 
7123 
0 
5 860 
55 340 
1 649 
20195 
13 198 
0 
6718 
0 
0 
0 
6 480 
354 717 
221348 
70 208 
68 813 
435 
22 706 
47 565 
11621 
102 850 
82 377 
18 028 
873 
1572 
324 198 
20 404 
0 
699 318 
28 539 
10215 
2 038 
865 
850 
12 953 
1619 
6 406 
7 411 
29 327 
29281 
0 
46 
4 339 
1326 
0 
2 976 
0 
37 
61 203 
31 174 
8 025 
0 
4 475 
36 307 
855 
28 074 
11618 
0 
5 502 
0 
0 
0 
6116 
257 753 
233 089 
60 201 
86 279 
448 
21019 
53104 
12 037 
107 800 
84 787 
19 844 
802 
2 367 
340 888 
22214 
0 
620 855 
30392 
10 902 
1897 
1334 
1732 
12 624 
1902 
4306 
5417 
26 582 
26 514 
0 
69 
3815 
1983 
0 
1795 
0 
38 
68 784 
28 007 
7523 
0 
5 440 
31480 
572 
11237 
8 655 
0 
4 818 
0 
0 
0 
3 837 
232210 
229 348 
60 039 
79 251 
448 
21024 
56 133 
12453 
108 553 
81214 
24143 
803 
2 393 
337 901 
20 289 
0 
590 400 
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1988 1989 
AT 1990 PRICES 
42 379 
19216 
2 785 
1744 
1224 
16214 
1 196 
9 930 
11006 
26 090 
26 045 
0 
45 
7130 
5 907 
0 
1094 
0 
129 
69 864 
26 421 
9 666 
0 
2 531 
21601 
1724 
18611 
7 399 
0 
1985 
0 
0 
0 
5414 
254 352 
194 205 
69 768 
55 777 
217 
24 874 
32199 
11370 
100 556 
74 863 
22 211 
1589 
1 893 
294 761 
12 482 
0 
561595 
58 480 
30 018 
4084 
3172 
2668 
17026 
1512 
9 645 
11022 
31246 
31201 
0 
45 
7636 
4 670 
0 
2 901 
0 
65 
72 725 
30 035 
8 645 
0 
5 637 
43 927 
1972 
12 328 
9150 
0 
3417 
0 
0 
0 
5 733 
302 448 
212 992 
70 722 
74125 
485 
23 646 
32 522 
11492 
103 348 
76 777 
23111 
1558 
1902 
316 340 
13615 
0 
632 403 
1990 1991 
MIO ESC 
39 494 
13 986 
3 501 
2900 
1252 
16644 
1211 
10 470 
9 432 
33 081 
32 991 
0 
90 
7660 
4 571 
0 
3 027 
0 
62 
81512 
29 454 
8 782 
0 
5 973 
83 237 
1896 
18 605 
12 032 
0 
4 835 
0 
0 
0 
7 196 
341625 
218 636 
71354 
81628 
435 
19 534 
34 306 
11380 
114 277 
86120 
24 763 
1476 
1 919 
332 913 
15114 
0 
689 652 
55 333 
28 078 
3 406 
2 942 
1530 
16 283 
3 094 
9912 
8 843 
34 861 
34815 
0 
46 
6929 
3 471 
0 
3 396 
0 
62 
80 284 
30 445 
8 576 
0 
6 059 
73 251 
2160 
19 623 
12 477 
0 
5961 
0 
0 
0 
6516 
348 751 
212 953 
74 664 
68 044 
429 
23 474 
34 893 
11449 
116 353 
87 835 
25 011 
1480 
2 027 
329 306 
17 590 
0 
695 647 
1992 1993 
AUX PRIX DE 1990 
35 528 
12715 
2 905 
1234 
802 
15 560 
2312 
6 285 
8173 
36644 
36 586 
0 
58 
7 925 
5178 
0 
2 685 
0 
62 
70 640 
31 509 
8 902 
0 
5 365 
56 203 
1435 
27192 
12 681 
0 
5 966 
0 
0 
0 
6715 
308 482 
220 310 
67 056 
78170 
439 
21 155 
41921 
11 569 
115 891 
85627 
26 727 
1478 
2059 
336 201 
17 257 
0 
661940 
40978 
15 691 
2828 
1988 
1619 
15 846 
3006 
3 948 
5 647 
29 430 
29 354 
0 
76 
6172 
4 575 
0 
1535 
0 
62 
76 753 
28 294 
8 677 
0 
5 466 
34 646 
1031 
12857 
8150 
0 
4 692 
0 
0 
0 
3 458 
262 048 
235 371 
64 321 
95637 
387 
20 865 
42193 
11968 
110 553 
80 362 
26 637 
1480 
2 075 
345 924 
14 797 
0 
622 769 
Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méteil 
Orge 
Avoine et céréales d'été 
Maïs (grain) 
Autres 
Riz 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Graines et fruits oléagineux (sauf olives) 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Fruits frais 
Agrumes 
Fruits tropicaux (sans les fruits à coque) 
Raisins 
Moût de raisins et vin 
Olives 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE 
(1à14) 
Animaux 
Bovins (y compris veaux) 
Porcs 
Equidés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Ui t 
Oeufs 
Uine 
Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE 
(16+17) 
Plantations nouvelles (travaux à façon) 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
14.1 
14.2 
14.3 
14.4 
14.5 
14.6 
15 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
16.5 
16.6 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
18 
19 
20 
21 
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CONTINUED/SUITE 
21 
22.1 
22.2 
22.3 
22.4 
22.5 
22.6 
22.7 
22.8 
22.9 
22.10 
22.11 
22.12 
22 
23 
24 
24.1 
24.2 
24.3 
25 
25.1 
25.2 
25.3 
26 
27 
28 
28.1 
28.2 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36.1 
36.2 
36.3 
36.4 
36.5 
36.6 
36.7 
36.8 
36.9 
36.10 
36.11 
36 
28 
37 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
Seeds and plants 
Livestock and animal products 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Feedingstuffs 
Material ; small tools ; maintenance and repair 
Sen/ices 
Other 
VAT under-compensation 
I.C. adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(21-22) 
Subsidies 
Subsidies linked to crop production 
Subsidies linked to animal production 
Other subsidies linked to production 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to crop production 
Taxes linked to animal production 
Other taxes linked to production 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(23+24-25+26) 
Depreciation 
Equipment 
Construction 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(27-28) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS 
(29-30) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(29-32-33) 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(29-30-32-33) 
New plantations 
Livestock capital 
Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Farm buildings 
Other constructions with the exception of soil improvements 
Soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under-compensation 
G.F.C.F. adjustment 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (36-28) 
1988 1989 1990 
AT CURRENT PRICES 
524 110 
0 
31622 
25 784 
0 
43 859 
0 
133 958 
11 161 
15 833 
13 002 
0 
275 219 
248 891 
19116 
2 534 
265 473 
31 117 
234 356 
42 204 
192 152 
6 436 
37 086 
190 833 
148 630 
9 790 
6181 
19019 
17 903 
2 746 
0 
0 
0 
0 
0 
55 639 
31 117 
24 522 
613 969 
0 
31064 
30 653 
0 
54 099 
0 
155 335 
11919 
17 023 
14 969 
0 
315 062 
298 908 
40 793 
1810 
337 891 
43 948 
293 943 
46 542 
247 401 
8811 
41610 
243 522 
196 980 
12 367 
5 999 
25 029 
18 557 
3217 
0 
0 
0 
0 
0 
65169 
43 948 
21221 
1991 1992 1993 
AUX PRIX COURANTS 
MIO ESC 
689652 
0 
34 344 
36 168 
0 
56 768 
0 
169 358 
11828 
16 891 
17 874 
0 
343 231 
346 421 
42 813 
1642 
387 592 
50 919 
336 672 
52 834 
283 838 
8 458 
57193 
271022 
218188 
15114 
8 606 
32177 
18177 
3912 
0 
0 
0 
0 
0 
77 986 
50 919 
27 067 
699 318 
0 
35 031 
38 057 
0 
60 445 
0 
173 802 
12 282 
17 848 
19 740 
0 
357 205 
342113 
59 226 
1073 
400 266 
52 031 
348 235 
61 409 
286 826 
8 485 
65 028 
274 723 
213314 
20 404 
7 808 
29 603 
17 795 
4 452 
0 
0 
0 
0 
0 
80 061 
52 031 
28 030 
620 855 
0 
31321 
34 560 
0 
54 984 
0 
157144 
11848 
17 909 
17 857 
0 
325 623 
295 232 
68 985 
1091 
363 126 
43 984 
319 142 
64 740 
254 402 
7 937 
71 628 
239 577 
174 837 
22 214 
6914 
26 051 
19 379 
4 541 
0 
0 
0 
0 
0 
79 099 
43 984 
35 115 
590 400 
0 
29 943 
38 579 
0 
56 414 
0 
156 641 
11704 
17048 
17125 
0 
327 454 
262 946 
60 538 
1037 
322 447 
46 491 
275 956 
67 996 
207 960 
7 776 
66 375 
201805 
133 809 
20 289 
6 074 
24 600 
19 247 
5 725 
0 
0 
0 
0 
0 
75 935 
46 491 
29 444 
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CONTINUED/SUITE 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
AT 1990 PRICES AUX PRIX DE 1990 
MIO ESC 
561 595 632 403 689 652 695 647 661 940 622 769 PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
21 
0 
38112 
29 448 
0 
43 274 
0 
148 719 
12 925 
17 669 
15 723 
0 
33 535 
32 231 
0 
56 066 
0 
164 073 
13 131 
18 124 
16 243 
0 
34 344 
36 168 
0 
56 768 
0 
169 358 
11 828 
16 891 
17 874 
0 
33 966 
32 573 
0 
55 071 
0 
164 986 
13206 
16 692 
18 021 
0 
30 770 
32 685 
0 
44412 
0 
157 872 
12 789 
16 493 
17 103 
0 
29139 
34 744 
0 
39 482 
0 
161 661 
12 533 
16 163 
16 505 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 
Matériel ; petit outillage ; entretien et réparation 
Services 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement CI . 
22.1 
22.2 
22.3 
22.4 
22.5 
22.6 
22.7 
22.8 
22.9 
22.10 
22.11 
22.12 
305 870 333 403 343 231 334 514 312124 310 227 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 22 
255 725 299 000 346 427 361132 349 816 312 542 VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
(21-22) 
23 
Subventions 
Subventions liées à la production végétale 
Subventions liées à la production animale 
Autres subventions liées à la production 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts liés à la production végétale 
Impôts liés à la production animale 
Autres impôts Nés à la production 
Surcompensation TVA 
24 
24.1 
24.2 
24.3 
25 
25.1 
25.2 
25.3 
26 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(23+24-25+26) 
27 
Amortissements 
Equipement 
Constructions 
28 
28.1 
28.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
(27-28) 
29 
Rémunération des salariés 30 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
(29-30) 
31 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 32 
Intérêts 33 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(29-32-33) 
34 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE 
(29-30-32-33) 
35 
12 482 
57 478 
28 380 
19 677 
3 587 
0 
0 
0 
0 
13615 
24 720 
30413 
20 082 
3713 
0 
0 
0 
0 
15114 
8606 
32177 
18177 
3912 
0 
0 
0 
0 
14 824 
12 779 
28 501 
14 269 
3 920 
0 
0 
0 
0 
17 255 
9 648 
25 669 
11415 
4171 
0 
0 
0 
0 
14 797 
9133 
22 984 
8167 
3 691 
0 
0 
0 
0 
Plantations nouvelles 36.1 
Capital bétail 36.2 
Machines et autres biens d'équipement 36.3 
Matériel de transport 36.4 
Bâtiments d'exploitation 36.5 
Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres 36.6 
Amélioration des terres 36.7 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 36.8 
Autres biens de formation brute de capital fixe 36.9 
Sous-compensation TVA 36.10 
Ajustement FBCF 36.11 
6648 92 543 77 986 74 293 68158 58 773 FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
36 
Amortissements 28 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (36-28) 
37 
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01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
14.1 
14.2 
14.3 
14.4 
14.5 
14.6 
15 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
16.5 
16.6 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
18 
19 
20 
21 
Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and maslin 
Barley 
Oats and summer cereal mixtures 
Maize (grain) 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugar beet 
Other 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit (except olives) 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Tropical fruit (excluding nuts) 
Grapes 
Grape must and wine 
Olives 
Olive oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Rowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT 
(1to14) 
Animals 
Cattle (including calves) 
Pigs 
Equines 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
Animal products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT 
(16+17) 
New plantations (contract work) 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
1988 1989 1990 
AT CURRENT PRICES 
1902 
1 198 
2 
660 
40 
0 
1 
0 
154 
643 
405 
239 
0 
258 
246 
0 
0 
12 
0 
1006 
256 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
469 
0 
182 
0 
208 
50 
29 
4 688 
4134 
1773 
862 
77 
582 
819 
22 
3 099 
2 634 
405 
48 
12 
7 233 
0 
0 
11921 
2109 
1441 
2 
636 
30 
0 
1 
0 
125 
718 
468 
250 
0 
291 
279 
0 
0 
13 
0 
1047 
291 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
518 
0 
213 
0 
234 
41 
31 
5 099 
4 528 
1932 
1014 
83 
642 
834 
23 
3 277 
2 795 
408 
52 
23 
7 806 
0 
0 
12 905 
1991 1992 1993 
AUX PRIX COURANTS 
MIO UKL 
2151 
1487 
2 
622 
37 
0 
2 
0 
135 
783 
511 
272 
0 
365 
352 
0 
0 
13 
0 
1 133 
289 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
578 
0 
237 
0 
259 
42 
40 
5433 
4415 
1780 
1016 
91 
607 
900 
21 
3 389 
2 849 
467 
49 
23 
7 804 
0 
0 
13 237 
2294 
1631 
3 
624 
35 
0 
1 
0 
122 
759 
483 
276 
0 
356 
338 
0 
0 
18 
0 
1089 
315 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
584 
0 
237 
0 
267 
43 
38 
5518 
4 259 
1758 
974 
96 
503 
905 
22 
3 355 
2 850 
440 
43 
23 
7614 
0 
0 
13 132 
2 238 
1 593 
3 
600 
41 
0 
1 
0 
133 
789 
460 
329 
0 
218 
203 
0 
0 
15 
0 
1005 
290 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
604 
0 
246 
0 
280 
46 
32 
5 276 
4 672 
1880 
1094 
100 
645 
928 
25 
3 487 
2989 
430 
41 
27 
8159 
0 
0 
13 436 
1986 
1449 
3 
489 
43 
0 
1 
0 
96 
671 
386 
286 
0 
200 
183 
0 
0 
17 
0 
1057 
289 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
623 
0 
250 
0 
288 
46 
39 
4 922 
4 800 
1959 
999 
102 
727 
987 
26 
3728 
3212 
465 
27 
25 
8 528 
0 
0 
13 450 
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1988 1989 
AT 1990 PRICES 
1979 
1251 
2 
685 
40 
0 
1 
0 
157 
808 
528 
281 
0 
302 
288 
0 
0 
14 
0 
1207 
281 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
554 
0 
237 
0 
232 
46 
39 
5 289 
4 367 
1739 
1064 
91 
550 
903 
20 
3 388 
2 826 
507 
45 
10 
7 755 
0 
0 
13 043 
2180 
1496 
2 
648 
32 
0 
1 
0 
120 
777 
497 
279 
0 
278 
264 
0 
0 
14 
0 
1 191 
337 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
559 
0 
239 
0 
241 
42 
37 
5 441 
4 364 
1790 
996 
91 
601 
866 
21 
3311 
2 789 
454 
49 
19 
7 676 
0 
0 
13116 
1990 1991 
MIO UKL 
2151 
1487 
2 
622 
37 
0 
2 
0 
135 
783 
511 
272 
0 
365 
352 
0 
0 
13 
0 
1 133 
289 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
578 
0 
237 
0 
259 
42 
40 
5 433 
4415 
1780 
1016 
91 
607 
900 
21 
3 389 
2 849 
467 
49 
23 
7 804 
0 
0 
13 237 
2186 
1522 
3 
625 
35 
0 
1 
0 
118 
752 
488 
264 
0 
395 
378 
0 
0 
17 
0 
1 132 
293 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
570 
0 
238 
0 
253 
38 
40 
5 445 
4 476 
1759 
1 063 
91 
588 
953 
22 
3 301 
2 754 
481 
47 
18 
7 776 
0 
0 
13221 
1992 1993 
AUX PRIX DE 1990 
2 055 
1436 
3 
576 
39 
0 
1 
0 
118 
905 
585 
320 
0 
386 
372 
0 
0 
14 
0 
1 166 
326 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
586 
0 
249 
0 
261 
39 
37 
5 542 
4 653 
1766 
1 062 
91 
746 
964 
25 
3 279 
2 740 
471 
47 
21 
7 932 
0 
0 
13 474 
1825 
1298 
3 
486 
36 
0 
1 
0 
143 
832 
538 
294 
0 
384 
368 
0 
0 
15 
0 
1 199 
311 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
599 
0 
253 
0 
265 
42 
39 
5 293 
4 498 
1 593 
1097 
91 
720 
971 
26 
3 289 
2 754 
469 
45 
21 
7 787 
0 
0 
13 079 
Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méteil 
Orge 
Avoine et céréales d'été 
Maïs (grain) 
Autres 
Riz 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes Industrielles 
Graines et fruits oléagineux (sauf olives) 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Fruits frais 
Agrumes 
Fruits tropicaux (sans les fruits à coque) 
Raisins 
Moût de raisins et vin 
Olives 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE 
(1à14) 
Animaux 
Bovins (y compris veaux) 
Porcs 
Equidés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Ui t 
Oeufs 
U n e 
Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE 
(16+17) 
Plantations nouvelles (travaux à façon) 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
14.1 
14.2 
14.3 
14.4 
14.5 
14.6 
15 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
16.5 
16.6 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
18 
19 
20 
21 
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A.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.12 UNITED KINGDOM 
CONTINUED/SUITE 
21 
22.1 
22.2 
22.3 
22.4 
22.5 
22.6 
22.7 
22.8 
22.9 
22.10 
22.11 
22.12 
22 
23 
24 
24.1 
24.2 
24.3 
25 
25.1 
25.2 
25.3 
26 
27 
28 
28.1 
28.2 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36.1 
36.2 
36.3 
36.4 
36.5 
36.6 
36.7 
36.8 
36.9 
36.10 
36.11 
36 
28 
37 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
(15+18+19+20) 
Seeds and plants 
Livestock and animal products 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Feedingstuffs 
Material ; small tools ; maintenance and repair 
Services 
Other 
VAT under-compensation 
I.C. adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(21-22) 
Subsidies 
Subsidies linked to crop production 
Subsidies linked to animal production 
Other subsidies linked to production 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to crop production 
Taxes linked to animal production 
Other taxes linked to production 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(23+24-25+26) 
Depreciation 
Equipment 
Construction 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(27-28) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS 
(29-30) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(29-32-33) 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(29-30-32-33) 
New plantations 
Livestock capital 
Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Farm buildings 
Other constructions with the exception of soil improvements 
Soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capitai formation 
VAT under-compensation 
G.F.C.F. adjustment 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (36-28) 
1988 1989 1990 
AT CURRENT PRICES 
11921 
280 
57 
418 
786 
440 
96 
2 804 
1 110 
626 
87 
0 
6 704 
5 217 
638 
9 
508 
120 
231 
94 
64 
73 
5 624 
1570 
975 
595 
4 054 
1406 
2 648 
156 
701 
3197 
1791 
0 
33 
678 
0 
447 
0 
0 
0 
0 
0 
1 158 
1 570 
-412 
12 905 
291 
37 
434 
788 
482 
91 
2814 
1 169 
681 
92 
0 
6 878 
6 027 
651 
12 
503 
137 
233 
108 
53 
72 
6 445 
1694 
1026 
669 
4 751 
1457 
3294 
141 
950 
3660 
2202 
0 
42 
641 
0 
484 
0 
0 
0 
0 
0 
1 167 
1694 
-527 
1991 1992 1993 
AUX PRIX COURANTS 
MIO UKL 
13 237 
301 
36 
473 
807 
459 
96 
2804 
1231 
640 
102 
0 
6 951 
6 286 
690 
13 
542 
135 
187 
94 
33 
60 
6 790 
1743 
1040 
703 
5 047 
1 584 
3 462 
132 
1052 
3 863 
2 279 
0 
31 
578 
0 
558 
0 
0 
0 
0 
0 
1 167 
1743 
-576 
13 132 
295 
27 
502 
778 
440 
96 
2 824 
1326 
761 
116 
0 
7 1 6 4 
5 9 6 8 
927 
28 
736 
163 
218 
119 
40 
59 
6 675 
1724 
1051 
672 
4 952 
1669 
3 283 
138 
883 
3 931 
2 262 
0 
-80 
567 
0 
441 
0 
0 
0 
0 
0 
928 
1724 
-795 
13 436 
296 
36 
491 
668 
433 
93 
2 876 
1 368 
822 
125 
0 
7 207 
6 2 2 9 
949 
68 
559 
322 
137 
42 
35 
60 
7 038 
1652 
1037 
615 
5 386 
1687 
3 699 
147 
743 
4 496 
2 809 
0 
122 
570 
0 
398 
0 
0 
0 
0 
0 
1090 
1652 
-563 
13 450 
294 
34 
500 
603 
467 
98 
3 098 
1373 
861 
131 
0 
7 458 
5 992 
2 026 
74 
7 943 
1609 
1028 
581 
6334 
1723 
4 611 
152 
506 
5 676 
3 953 
0 
5 
658 
0 
410 
0 
0 
0 
0 
0 
1073 
1609 
-536 
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A.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.12 UNITED KINGDOM 
CONTINUED/SUITE 
1988 1989 
AT 1990 PRICES 
13043 
290 
59 
504 
789 
506 
97 
2 961 
1252 
659 
100 
0 
7216 
5 827 
13116 
287 
40 
483 
806 
530 
95 
2 857 
1252 
656 
101 
0 
7108 
6 008 
1990 1991 
MIO UKL 
13 237 
301 
36 
473 
807 
459 
96 
2 804 
1231 
640 
102 
0 
6 951 
6 286 
13221 
290 
27 
481 
798 
394 
95 
2 768 
1249 
631 
104 
0 
6 838 
6 384 
1992 1993 
AUX PRIX DE 1990 
13 474 
281 
34 
466 
725 
371 
95 
2819 
1234 
625 
103 
0 
6 754 
6 720 
13 079 
284 
30 
452 
691 
393 
95 
2 898 
1 193 
617 
101 
0 
6 753 
6 326 
0 
37 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
44 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
31 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-76 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
96 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
(15+18+19+20) 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 
Matériel ; petit outillage ; entretien et réparation 
Services 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement CI . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
(21-22) 
Subventions 
Subventions Nées à la production végétale 
Subventions Nées à la production animale 
Autres subventions Nées à la production 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts liés à la production végétale 
Impôts liés à la production animale 
Autres impôts liés à la production 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(23+24-25+26) 
Amortissements 
Equipement 
Constructions 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
(27-28) 
Rémunération des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
(29-30) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(29-32-33) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE 
(29-30-32-33) 
Plantations nouvelles 
Capital bétail 
Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensation TVA 
Ajustement FBCF 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (36-28) 
21 
22.1 
22.2 
22.3 
22.4 
22.5 
22.6 
22.7 
22.8 
22.9 
22.10 
22.11 
22.12 
22 
23 
24 
24.1 
24.2 
24.3 
25 
25.1 
25.2 
25.3 
26 
27 
28 
28.1 
28.2 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36.1 
36.2 
36.3 
36.4 
36.5 
36.6 
36.7 
36.8 
36.9 
36.10 
36.11 
36 
28 
37 
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FORSTWIRTSCHAFTLICHE GESAMTRECHNUNG 
AUF NATIONALER EBENE 
ECONOMIC ACCOUNTS FOR FORESTRY 
AT NATIONAL LEVEL 
COMPTES ECONOMIQUES DE LA SYLVICULTURE 
AU NIVEAU NATIONAL 
1988 - 1993 
B.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.1.1 BELGIQUE /BELGIË 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
MIO ECU 
01 Coniferous timber for industrial uses 
01.1 Coniferous long limber 
01.2 Coniferous stackwood 
97 
81 
16 
100 
84 
16 
102 
86 
17 
105 
88 
17 
110 
92 
18 
115 
96 
19 
02 Non-coniferous timber for industrial uses 
02.1 Non-coniferous long timber 
02.2 Non-coniferous stackwood 
43 
40 
3 
44 
41 
3 
45 
42 
3 
46 
43 
3 
48 
45 
3 
51 
47 
3 
20 
0 
186 
0 
9 
0 
195 
03 Rrewood (coniferous and non-coniferous) 
04 Raw wood adjustment 
17 
0 
18 
0 
18 
0 
18 
0 
19 
0 
05 TOTAL RAW WOOD (1 to 4) 157 161 165 169 178 
06 Other forestry products 
07 Contract forestry work 
08 Adjustment 
0 
10 
0 
0 
17 
0 
0 
16 
0 
0 
11 
0 
09 FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 166 172 182 185 189 
10.1 Seeds and plants 
10.2 Energy ; lubricants 
10.3 Fertilizers and soil improvers 
10.4 Plant protection products 
10.5 Material ; small tools ; maintenance and repair 
10.6 Services 
10.7 Other 
10.8 VAT under-compensation 
10.9 I.C. adjustment 
10 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 15 15 16 17 17 17 
178 11 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(9-10) 
151 156 166 169 172 
12 Subsidies 
13 Taxes linked to production excluding VAT 
14 VAT over-compensation 
15 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
151 156 166 169 172 177 
35 16 
16.1 
16.2 
Depreciation 
Equipment 
Construction 
27 23 29 30 32 
17 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(15-16) 
124 133 137 139 140 142 
18 Compensation of employees 
19 NET OPERATING SURPLUS 
(17-18) 
20 
21 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
22 NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(17-20-21) 
23 NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(17-18-20-21) 
24.1 Afforestation and conversion 
24.2 Machinery and other equipment 
24.3 Transport equipment 
24.4 Forestry buildings 
24.5 Other constructions including soil improvements 
24.6 Net purchases of existing reproducible fixed capita) goods 
24.7 Other goods of gross fixed capital formation 
24.8 VAT under-compensation 
9 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
17 
0 
0 
0 
20 
0 
0 
16 
0 
0 
0 
19 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
13 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
24 
16 
25 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET RXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (24-16) 
20 
27 
-7 
22 
23 
-1 
37 
29 
8 
35 
30 
5 
24 
32 
-8 
20 
35 
-16 
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B.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.1.1 BELGIQUE/BELGIË 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
AT 1990 PRICES AND 
1990 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE DE 1990 
MIO ECU 
100 
84 
16 
103 
86 
17 
102 
86 
17 
106 
89 
17 
110 
92 
18 
112 
93 
18 
Bois d'oeuvre et d'industrie de résineux 
Bois longs de résineux 
Bois de trituration et bois empilés de résineux 
01 
01.1 
01.2 
44 
41 
3 
45 
42 
3 
45 
42 
3 
47 
44 
3 
48 
45 
3 
49 
46 
3 
Bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus 
Bois longs de feuillus 
Bois de trituration et bois empilés de feuillus 
02 
02.1 
02.2 
18 
0 
18 
0 
18 
0 
19 
0 
19 
0 
20 
0 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Ajustement bois brut 
03 
04 
162 166 165 172 178 180 BOIS BRUT TOTAL (1 à 4) 05 
0 
10 
0 
0 
11 
0 
0 
17 
0 
0 
16 
0 
0 
11 
0 
Autres produits forestiers 
Travaux sylvicoles à façon 
Ajustement 
06 
07 
08 
171 177 182 188 189 189 PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 09 
Semences et plants 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Matériel ; petit outillage ; entretien et réparation 
Seivices 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement C I . 
10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 
10.7 
10.8 
10.9 
18 16 16 17 18 18 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 10 
154 160 166 171 171 171 VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
(9-10) 
11 
Subventions 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 
12 
13 
14 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(11+12-13+14) 
15 
Amortissements 
Equipement 
Constructions 
16 
16.1 
16.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
(15-16) 
17 
Rémunération des salariés 18 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
(17-18) 
19 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 
Intérêts 
20 
21 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE TOTALE 
(17-20-21) 
22 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE FAMILIALE 
(17-18-20-21) 
23 
10 
0 
0 
0 
17 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
18 
0 
0 
17 
0 
0 
0 
29 
0 
0 
16 
0 
0 
0 
27 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
18 
0 
0 
Boisements et transformations 24.1 
Machines et autres biens d'équipement 24.2 
Matériel de transport 24.3 
Bâtiments d'exploitation 24.4 
Autres ouvrages y compris l'amélioration des terres 24.5 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 24.6 
Autres biens de formation brute de capital fixe 24.7 
Sous-compensationTVA 24.8 
27 28 46 42 29 23 FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
24 
Amortissements 16 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (24-16) 
25 
187 
B.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.1.2 DANMARK 
01 Coniferous timber for industrial uses 
01.1 Coniferous long timber 
01.2 Coniferous stackwood 
02 Non-coniferous timber for industrial uses 
02.1 Non-coniferous long timber 
02.2 Non-coniferous stackwood 
03 Firewood (coniferous and non-coniferous) 
04 Raw wood adjustment 
05 TOTAL RAW WOOD (1 to 4) 
06 Other forestry products 
07 Contract forestry work 
08 Adjustment 
09 FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
10.1 Seeds and plants 
10.2 Energy ; lubricants 
10.3 Fertilizers and soil improvers 
10.4 Plant protection products 
10.5 Material ; small tools ; maintenance and repair 
10.6 Services 
10.7 Other 
10.8 VAT under-compensation 
10.9 I.C. adjustment 
10 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
11 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(9-10) 
12 Subsidies 
13 Taxes linked to production excluding VAT 
14 VAT over-compensation 
15 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
16 Depreciation 
16.1 Equipment 
16.2 Construction 
17 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(15-16) 
18 Compensation of employees 
19 NET OPERATING SURPLUS 
(17-18) 
20 Rent and other payments in cash or in kind 
21 Interest 
22 NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(17-20-21) 
23 NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(17-18-20-21) 
24.1 Afforestation and conversion 
24.2 Machinery and other equipment 
24.3 Transport equipment 
24.4 Forestry buildings 
24.5 Other constructions including soil improvements 
24.6 Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
24.7 Other goods of gross fixed capital formation 
24.8 VAT under-compensation 
24 GROSS RXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
16 Depreciation 
25 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (24-16) 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
AT CURRENT PRICES AND AUX PRIX ET TAUX 
CURRENT EXCHANGE RATES DE CHANGE COURANTS 
MIO ECU 
139 142 153 161 155 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 : 
0 0 0 0 0 
139 142 153 161 155 
18 18 20 21 20 
121 123 133 140 135 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 : 
121 123 133 140 135 
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PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.1.2 DANMARK 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
AT 1990 PRICES AND AUX PRIX ET TAUX 
1990 EXCHANGE RATES DE CHANGE DE 1990 
MIO ECU 
132 141 167 166 158 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
132 141 167 166 158 
17 18 22 22 21 
115 123 145 145 138 
Bois d'oeuvre et d'industrie de résineux 01 
Bois longs de résineux 01.1 
Bois de trituration et bois empilés de résineux 01.2 
Bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus 02 
Bois longs de feuillus 02.1 
Bois de trituration et bois empilés de feuillus 02.2 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 03 
Ajustement bois brut 04 
BOIS BRUT TOTAL (1 à 4) 05 
Autres produits forestiers 06 
Travaux sylvicoles à façon 07 
Ajustement 08 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 09 
Semences et plants 10.1 
Energie ; lubrifiants 10.2 
Engrais et amendements 10.3 
Produits de protection de culture 10.4 
Matériel ; petit outillage ; entretien et réparation 10.5 
Services 10.6 
Autres 10.7 
Sous-compensationTVA 10.8 
Ajustement C I . 10.9 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 10 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 11 
(9-10) 
Subventions 12 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 13 
Surcompensation TVA 14 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 15 
(11+12-13+14) 
Amortissements 16 
Equipement 16.1 
Constructions 16.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 17 
(15-16) 
Rémunération des salariés 18 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 19 
(17-18) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 20 
Intérêts 21 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE TOTALE 22 
(17-20-21) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE FAMILIALE 23 
(17-18-20-21) 
Boisements et transformations 24.1 
Machines et autres biens d'équipement 24.2 
Matériel de transport 24.3 
Bâtiments d'exploitation 24.4 
Autres ouvrages y compris l'amélioration des teres 24.5 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 24.6 
Autres biens de formation brute de capital fixe 24.7 
Sous-compensationTVA 24.8 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 24 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 16 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 25 
(hors TVA déductible) (24-16) 
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B.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.1.4 ELLADA 
01 Coniferous timber for industrial uses 
01.1 Coniferous long timber 
01.2 Coniferous stackwood 
02 Non-coniferous timber for industrial uses 
02.1 Non-coniferous long timber 
02.2 Non-coniferous stackwood 
03 Firewood (coniferous and non-coniferous) 
04 Raw wood adjustment 
05 TOTAL RAW WOOD (1 to 4) 
06 Other forestry products 
07 Contract forestry work 
08 Adjustment 
09 FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
10.1 Seeds and plants 
10.2 Energy ; lubricants 
10.3 Fertilizers and soil improvers 
10.4 Plant protection products 
10.5 Material ; small tools ; maintenance and repair 
10.6 Services 
10.7 Other 
10.8 VAT under-compensation 
10.9 I.C. adjustment 
10 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
11 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(9-10) 
12 Subsidies 
13 Taxes linked to production excluding VAT 
14 VAT over-compensation 
15 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
16 Depreciation 
16.1 Equipment 
16.2 Construction 
17 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(15-16) 
18 Compensation of employees 
19 NET OPERATING SURPLUS 
(17-18) 
20 Rent and other payments in cash or in kind 
21 Interest 
22 NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(17-20-21) 
23 NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(17-18-20-21) 
24.1 Afforestation and conversion 
24.2 Machinery and other equipment 
24.3 Transport equipment 
24.4 Forestry buildings 
24.5 Other constructions including soil improvements 
24.6 Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
24.7 Other goods of gross fixed capital formation 
24.8 VAT under-compensation 
24 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
16 Depreciation 
25 NET RXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (24-16) 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
AT CURRENT PRICES AND AUX PRIX ET TAUX 
CURRENT EXCHANGE RATES DE CHANGE COURANTS 
MIO ECU 
116 116 113 113 106 100 
7 7 7 7 7 6 
108 109 106 106 99 94 
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B.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.1.4 ELLADA 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
AT 1990 PRICES AND AUX PRIX ET TAUX 
1990 EXCHANGE RATES DE CHANGE DE 1990 
MIO ECU 
Bois d'oeuvre et d'industrie de résineux 01 
Bois longs de résineux 01.1 
Bois de trituration et bois empilés de résineux 01.2 
Bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus 02 
Bois longs de feuillus 02.1 
Bois de trituration et bois empilés de feuillus 02.2 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 03 
Ajustement bois brut 04 
BOIS BRUT TOTAL (1 à 4) 05 
Autres produits forestiers 06 
Travaux sylvicoles à façon 07 
Ajustement 08 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 09 
Semences et plants 10.1 
Energie ; lubrifiants 10.2 
Engrais et amendements 10.3 
Produits de protection de culture 10.4 
Matériel ; petit outillage ; entretien et réparation 10.5 
Services 10.6 
Autres 10.7 
Sous-compensationTVA 10.8 
Ajustement C I . 10.9 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 10 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 11 
(9-10) 
Subventions 12 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 13 
Surcompensation TVA 14 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 15 
(11+12-13+14) 
Amortissements 16 
Equipement 16.1 
Constructions 16.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 17 
(15-16) 
Rémunération des salariés 18 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 19 
(17-18) 
Fermages et autres prestations en espèœs et en nature 20 
Intérêts 21 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE TOTALE 22 
(17-20-21) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE FAMILIALE 23 
(17-18-20-21) 
Boisements et transformations 24.1 
Machines et autres biens d'équipement 24.2 
Matériel de transport 24.3 
Bâtiments d'exploitation 24.4 
Autres ouvrages y compris l'amélioration des terres 24.5 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 24.6 
Autres biens de formation brute de capital fixe 24.7 
Sous-compensationTVA 24.8 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 24 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 16 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 25 
(hors TVA déductible) (24-16) 
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B.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.1.5 ESPANA 
01 Coniferous timber for industrial uses 
01.1 Coniferous long timber 
01.2 Coniferous stackwood 
02 Non-coniferous timber for industrial uses 
02.1 Non-coniferous long timber 
02.2 Non-coniferous stackwood 
03 Firewood (coniferous and non-coniferous) 
04 Raw wood adjustment 
05 TOTAL RAW WOOD (1 to 4) 
06 Other forestry products 
07 Contract forestry work 
08 Adjustment 
09 FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
10.1 Seeds and plants 
10.2 Energy ; lubricants 
10.3 Fertilizers and soil improvers 
10.4 Plant protecrtion products 
10.5 Material ; small tools ; maintenance and repair 
10.6 Services 
10.7 Other 
10.8 VAT under-compensation 
10.9 I.C. adjustment 
10 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
11 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(9-10) 
12 Subsidies 
13 Taxes linked to production excluding VAT 
14 VAT over-corn pensât ion 
15 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
16 Depreciation 
16.1 Equipment 
16.2 Construction 
17 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(15-16) 
18 Compensation of employees 
19 NET OPERATING SURPLUS 
(17-18) 
20 Rent and other payments in cash or in kind 
21 Interest 
22 NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(17-20-21) 
23 NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(17-18-20-21) 
24.1 Afforestation and conversion 
24.2 Machinen/ and other equipment 
24.3 Transport equipment 
24.4 Forestry buildings 
24.5 Other constructions including soil improvements 
24.6 Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
24.7 Other goods of gross fixed capital formation 
24.8 VAT under-compensation 
24 GROSS RXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
16 Depreciation 
25 NET RXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (24-16) 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
AT CURRENT PRICES AND AUX PRIX ET TAUX 
CURRENT EXCHANGE RATES DE CHANGE COURANTS 
MIO ECU 
325 518 539 490 462 
222 406 446 368 386 
104 112 93 122 76 
177 216 223 249 225 
78 113 125 118 123 
98 104 98 131 102 
24 30 34 40 42 
0 0 0 0 0 
526 764 796 778 729 
39 74 62 52 55 
31 47 50 46 38 
0 0 0 0 0 
597 885 908 876 822 
0 0 0 1 1 
16 19 20 22 22 
0 0 0 0 0 
2 3 6 6 5 
29 36 38 37 41 : 
4 4 6 7 7 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 : 
0 0 0 0 0 
52 62 70 72 76 
544 822 838 803 746 
7 12 12 11 11 
1 2 2 3 3 : 
550 832 848 811 754 
13 16 16 15 15 
537 816 832 796 739 
218 247 259 316 
319 570 573 481 
0 0 0 0 
1 2 2 2 
318 568 571 479 
13 16 16 15 15 
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B.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.1.5 ESPANA 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
AT 1990 PRICES AND AUX PRIX ET TAUX 
1990 EXCHANGE RATES DE CHANGE DE 1990 
MIO ECU 
436 523 539 435 
313 422 446 338 
123 101 93 96 
226 229 223 248 
100 123 125 120 
126 106 98 128 
34 33 34 40 
0 0 0 0 
695 786 796 723 
64 75 62 55 
75 58 50 59 
0 0 0 0 
835 919 908 836 
1 0 0 1 
19 20 20 20 
0 0 0 0 
3 3 6 6 
39 41 38 40 
4 4 6 6 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
65 69 70 72 
769 849 838 764 
Bois d'oeuvre et d'industrie de résineux 01 
Bois longs de résineux 01.1 
Bois de trituration et bois empilés de résineux 01.2 
Bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus 02 
Bois longs de feuillus 02.1 
Bois de trituration et bois empilés de feuillus 02.2 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 03 
Ajustement bois brut 04 
BOIS BRUT TOTAL (1 à 4) 05 
Autres produits forestiers 06 
Travaux sylvicoles à façon 07 
Ajustement 08 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 09 
Semences et plants 10.1 
Energie ; lubrifiants 10.2 
Engrais et amendements 10.3 
Produits de protection de culture 10.4 
Matériel ; petit outillage ; entretien et réparation 10.5 
Services 10.6 
Autres 10.7 
Sous-compensation TVA 10.8 
Ajustement C I . 10.9 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 10 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 11 
(9-10) 
Subventions 12 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 13 
Surcompensation TVA 14 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 15 
(11+12-13+14) 
Amortissements 16 
Equipement 16.1 
Constructions 16.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 17 
(15-16) 
Rémunération des salariés 18 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 19 
(17-18) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 20 
Intérêts 21 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE TOTALE 22 
(17-20-21) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE FAMILIALE 23 
(17-18-20-21) 
Boisements et transformations 24.1 
Machines et autres biens d'équipement 24.2 
Matériel de transport 24.3 
Bâtiments d'exploitation 24.4 
Autres ouvrages y compris l'amélioration des terres 24.5 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 24.6 
Autres biens de formation brute de capital fixe 24.7 
Sous-compensationTVA 24.8 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 24 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 16 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 25 
(hors TVA déductible) (24-16) 
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B.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.1.6 FRANCE 
01 
01.1 
01.2 
02 
02.1 
02.2 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 
10.7 
10.8 
10.9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
16.1 
16.2 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24.1 
24.2 
24.3 
24.4 
24.5 
24.6 
24.7 
24.8 
24 
16 
25 
Coniferous timber for industrial uses 
Coniferous long timber 
Coniferous stackwood 
Non-coniferous timber for industrial uses 
Non-coniferous long timber 
Non-coniferous stackwood 
Firewood (coniferous and non-coniferous) 
Raw wood adjustment 
TOTAL RAW WOOD (1 to 4) 
Other forestry products 
Contract forestry work 
Adjustment 
RNAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
Seeds and plants 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Material ; small tools ; maintenance and repair 
Services 
Other 
VAT under-compensation 
I.C. adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(9-10) 
Subsidies 
Taxes linked to production excluding VAT 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
Depreciation 
Equipment 
Construction 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(15-16) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS 
(17-18) 
Rent and other payments In cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(17-20-21) 
NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(17-18-20-21) 
Afforestation and conversion 
Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Forestry buildings 
Other constructions including soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formatton 
VAT under-compensation 
GROSS RXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET RXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (24-16) 
1988 1989 1990 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
734 
629 
106 
905 
766 
139 
693 
0 
2 332 
8 
119 
0 
2 459 
38 
25 
0 
6 
39 
110 
0 
6 
0 
223 
2 236 
141 
113 
518 
119 
88 
7 
34 
0 
0 
0 
6 
255 
113 
141 
884 
759 
125 
1016 
884 
132 
671 
0 
2 570 
9 
119 
0 
2 722 
38 
28 
0 
6 
41 
114 
0 
6 
0 
235 
2 487 
147 
120 
532 
119 
88 
7 
34 
0 
0 
0 
6 
255 
120 
135 
1991 1992 1993 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
MIO ECU 
924 
809 
116 
977 
875 
102 
689 
0 
2 591 
9 
159 
0 
2 759 
42 
29 
0 
6 
41 
126 
0 
5 
0 
251 
2 508 
161 
129 
554 
159 
115 
9 
39 
0 
0 
0 
7 
329 
129 
200 
848 
730 
118 
938 
806 
132 
760 
0 
2 546 
9 
189 
0 
2 744 
42 
30 
0 
6 
39 
127 
0 
5 
0 
251 
2 492 
160 
134 
519 
189 
104 
8 
42 
0 
0 
0 
7 
351 
134 
217 
779 
658 
122 
854 
719 
135 
772 
0 
2 405 
8 
126 
0 
2 539 
44 
31 
0 
6 
38 
124 
0 
5 
0 
247 
2 292 
171 
139 
536 
126 
87 
8 
42 
0 
0 
0 
6 
269 
139 
130 
785 
660 
126 
874 
735 
140 
784 
0 
2444 
8 
130 
0 
2 582 
46 
35 
0 
6 
36 
130 
0 
6 
0 
258 
2 324 
302 
142 
551 
130 
76 
7 
40 
0 
0 
0 
5 
257 
142 
115 
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B.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.1.6 FRANCE 
1988 1989 1990 
AT 1990 PRICES AND 
1990 EXCHANGE RATES 
874 
753 
121 
944 
838 
106 
684 
0 
2502 
8 
128 
0 
2638 
39 
29 
0 
6 
41 
109 
0 
5 
0 
228 
2 410 
912 
790 
121 
984 
873 
112 
676 
0 
2 572 
8 
128 
0 
2 730 
39 
30 
0 
6 
42 
109 
0 
5 
0 
232 
2 498 
1991 
MIO ECU 
924 
809 
116 
977 
875 
102 
689 
0 
2 591 
9 
159 
0 
2 759 
42 
29 
0 
6 
41 
126 
0 
5 
0 
251 
2 508 
892 
777 
115 
933 
829 
104 
742 
0 
2 567 
9 
184 
0 
2 760 
40 
30 
0 
6 
39 
128 
0 
5 
0 
249 
2 511 
1992 1993 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE DE 1990 
856 
741 
115 
866 
764 
102 
722 
0 
2 444 
9 
118 
0 
2 570 
39 
31 
0 
6 
37 
131 
0 
5 
0 
249 
2 321 
817 
712 
105 
806 
712 
93 
697 
0 
2 320 
9 
117 
0 
2 446 
39 
31 
0 
6 
34 
132 
0 
5 
0 
248 
2 198 
128 
95 
8 
36 
0 
0 
0 
6 
272 
128 
95 
8 
36 
0 
0 
0 
6 
272 
159 
115 
9 
39 
0 
0 
0 
7 
329 
184 
102 
8 
41 
0 
0 
0 
6 
341 
118 
83 
8 
39 
0 
0 
0 
6 
253 
117 
70 
6 
35 
0 
0 
0 
5 
234 
Bots d'oeuvre et d'industrie de résineux 
Bois longs de résineux 
Bois de trituration et bois empilés de résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus 
Bois longs de feuillus 
Bois de trituration et bois empilés de feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Ajustement bois brut 
BOIS BRUT TOTAL (1 à 4) 
Autres produits forestiers 
Travaux sylvicoles à façon 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 
Semences et plants 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Matériel ; petit outillage ; entretien et réparation 
Serviœs 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement C I . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
(9-10) 
Subventions 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(11+12-13+14) 
Amortissements 
Equipement 
Constructions 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
(15-16) 
Rémunération des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
(17-18) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE TOTALE 
(17-20-21) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE FAMILIALE 
(17-18-20-21) 
Boisements et transformations 
Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages y compris l'amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensationTVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (24-16) 
01 
01.1 
01.2 
02 
02.1 
02.2 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 
10.7 
10.8 
10.9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
16.1 
16.2 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24.1 
24.2 
24.3 
24.4 
24.5 
24.6 
24.7 
24.8 
24 
16 
25 
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B.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.1.8 ITAUA 
01 Coniferous timber for industrial uses 
01.1 Coniferous long timber 
01.2 Coniferous stackwood 
02 Non-coniferous timber for industrial uses 
02.1 Non-coniferous long timber 
02.2 Non-coniferous stackwood 
03 Firewood (coniferous and non-coniferous) 
04 Raw wood adjustment 
05 TOTAL RAW WOOD (1 to 4) 
06 Other forestry products 
07 Contract forestry work 
08 Adjustment 
09 RNAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
10.1 Seeds and plants 
10.2 Energy ; lubricants 
10.3 Fertilizers and soil improvers 
10.4 Plant protection products 
10.5 Material ; small tools ; maintenance and repair 
10.6 Services 
10.7 Other 
10.8 VAT under-compensation 
10.9 I.C. adjustment 
10 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
11 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(9-10) 
12 Subsidies 
13 Taxes linked to production excluding VAT 
14 VAT over-compensation 
15 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
16 Depreciation 
16.1 Equipment 
16.2 Construction 
17 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(15-16) 
18 Compensation of employees 
19 NET OPERATING SURPLUS 
(17-18) 
20 Rent and other payments in cash or in kind 
21 Interest 
22 NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(17-20-21) 
23 NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(17-18-20-21) 
24.1 Afforestation and conversion 
24.2 Machinery and other equipment 
24.3 Transport equipment 
24.4 Forestry buildings 
24.5 Other constructions including soil improvements 
24.6 Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
24.7 Other goods of gross fixed capital formation 
24.8 VAT under-compensation 
24 GROSS RXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
16 Depreciation 
25 NET RXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (24-16) 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
AT CURRENT PRICES AND AUX PRIX ET TAUX 
CURRENT EXCHANGE RATES DE CHANGE COURANTS 
MIO ECU 
93 112 89 75 66 70 
90 108 85 71 63 66 
3 4 3 4 3 3 
166 170 173 168 173 142 
143 148 150 143 149 122 
23 22 23 24 24 20 
159 157 146 217 240 207 
0 0 0 0 0 0 
419 439 409 460 482 419 
2 2 3 5 6 8 
0 0 0 0 0 0 
4 5 5 6 6 7 
425 445 417 471 494 434 
51 52 53 53 56 52 
374 394 365 418 438 382 
14 16 10 11 19 17 
4 5 5 6 6 7 
384 405 369 423 451 393 
111 123 122 127 124 110 
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B.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.1.8 ITAUA 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
AT 1990 PRICES AND AUX PRIX ET TAUX 
1990 EXCHANGE RATES DE CHANGE DE 1990 
MIO ECU 
106 106 89 78 72 84 
102 103 85 75 70 82 
4 3 3 3 2 3 
180 176 173 163 166 164 
157 153 150 140 143 144 
23 23 23 23 23 21 
175 163 146 169 203 194 
0 0 0 0 0 0 
461 445 409 410 442 443 
3 2 3 4 4 5 
0 0 0 0 0 0 
5 5 5 5 5 5 
469 452 417 420 451 453 
59 57 53 53 58 58 
410 395 365 367 394 396 
Bois d'oeuvre et d'industrie de résineux 01 
Bois longs de résineux 01.1 
Bois de trituration et bois empilés de résineux 01.2 
Bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus 02 
Bois longs de feuillus 02.1 
Bois de trituration et bois empilés de feuillus 02.2 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 03 
Ajustement bois brut 04 
BOIS BRUT TOTAL (1 à 4) 05 
Autres produits forestiers 06 
Travaux sylvicoles à façon 07 
Ajustement 08 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 09 
Semences et plants 10.1 
Energie ; lubrifiants 10.2 
Engrais et amendements 10.3 
Produits de protection de culture 10.4 
Matériel ; petit outillage ; entretien et réparation 10.5 
Services 10.6 
Autres 10.7 
Sous-compensationTVA 10.8 
Ajustement C I . 10.9 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 10 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 11 
(9-10) 
Subventions 12 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 13 
Surcompensation TVA 14 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 15 
(11+12-13+14) 
Amortissements 16 
Equipement 16.1 
Constructions 16.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 17 
(15-16) 
Rémunération des salariés 18 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 19 
(17-18) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 20 
Intérêts 21 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE TOTALE 22 
(17-20-21) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE FAMILIALE 23 
(17-18-20-21) 
Boisements et transformations 24.1 
Machines et autres biens d'équipement 24.2 
Matériel de transport 24.3 
Bâtiments d'exploitation 24.4 
Autres ouvrages y compris l'amélioration des terres 24.5 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 24.6 
Autres biens de formation brute de capital fixe 24.7 
Sous-compensationTVA 24.8 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 24 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 16 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 25 
(hors TVA déductible) (24-16) 
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B.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.1.9 LUXEMBOURG 
01 
01.1 
01.2 
02 
02.1 
02.2 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 
10.7 
10.8 
10.9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
16.1 
16.2 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24.1 
24.2 
24.3 
24.4 
24.5 
24.6 
24.7 
24.8 
24 
16 
25 
Coniferous timber for industrial uses 
Coniferous long timber 
Coniferous stackwood 
Non-coniferous timber for industrial uses 
Non-coniferous long timber 
Non-coniferous stackwood 
Rrewood (coniferous and non-coniferous) 
Raw wood adjustment 
TOTAL RAW WOOD (1 to 4) 
Other forestry products 
Contract forestry work 
Adjustment 
RNAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
Seeds and plants 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Material ; small tools ; maintenance and repair 
Services 
Other 
VAT under-compensation 
I.C. adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(9-10) 
Subsidies 
Taxes linked to production excluding VAT 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
Depreciation 
Equipment 
Construction 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(15-16) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS 
(17-18) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(17-20-21) 
NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(17-18-20-21) 
Afforestation and conversion 
Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Forestry buildings 
Other constructions including soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under-compensation 
GROSS RXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET RXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (24-16) 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
AT CURRENT PRICES AND AUX PRIX ET TAUX 
CURRENT EXCHANGE RATES DE CHANGE COURANTS 
5.6 
5.5 
0.1 
4.6 
4.6 
0.0 
1.4 
0.0 
14.0 
0.1 
0.3 
0.0 
14.4 
0.6 
0.2 
0.0 
0.2 
0.4 
0.0 
0.3 
-0.2 
0.0 
2.0 
12.5 
0.4 
0.3 
12.6 
0.7 
0.4 
0.2 
12.0 
10.0 
1.9 
0.3 
0.1 
0.9 
0.0 
0.5 
0.0 
0.2 
1.9 
0.7 
1.2 
5.8 
5.6 
0.2 
6.3 
3.9 
2.4 
1.1 
0.0 
13.2 
0.0 
0.2 
0.0 
13.5 
0.6 
0.3 
0.0 
0.4 
0.5 
0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
2.2 
11.3 
0.5 
11.4 
0.8 
0.5 
0.3 
10.6 
10.5 
0.1 
0.0 
0.0 
10.6 
0.1 
0.2 
0.1 
0.3 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
1.4 
0.8 
0.6 
MIO ECU 
10.6 
10.6 
0.0 
4.3 
4.3 
0.0 
0.0 
0.0 
14.9 
0.0 
0.0 
0.0 
15.0 
0.6 
0.6 
0.0 
0.4 
0.8 
0.0 
0.5 
-0.1 
0.0 
3.0 
12.5 
0.6 : : : 
12.8 : : 
0.9 
0.6 
0.3 
11.9 
10.8 : 
1.1 : : : 
0.0 
0.0 
11.9 
1.1 : 
0.0 
0.1 
0.8 
0.0 
0.8 
0.0 
0.1 
2.0 : : : 
0.9 : : : 
1.1 
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B.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.1.9 LUXEMBOURG 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
AT 1990 PRICES AND AUX PRIX ET TAUX 
1990 EXCHANGE RATES DE CHANGE DE 1990 
MIO ECU 
Bois d'oeuvre et d'industrie de résineux 01 
Bois longs de résineux 01.1 
Bois de trituration et bois empilés de résineux 01.2 
Bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus 02 
Bois longs de feuillus 02.1 
Bois de trituration et bois empilés de feuillus 02.2 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 03 
Ajustement bois brut 04 
BOIS BRUT TOTAL (1 à 4) 05 
Autres produits forestiers 06 
Travaux sylvicoles à façon 07 
Ajustement 08 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 09 
Semences et plants 10.1 
Energie ; lubrifiants 10.2 
Engrais et amendements 10.3 
Produits de protection de culture 10.4 
Matériel ; petit outillage ; entretien et réparation 10.5 
Services 10.6 
Autres 10.7 
Sous-compensationTVA 10.8 
Ajustement C I . 10.9 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 10 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 11 
(9-10) 
Subventions 12 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 13 
Surcompensation TVA 14 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 15 
(11+12-13+14) 
Amortissements 16 
Equipement 16.1 
Constructions 16.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 17 
(15-16) 
Rémunération des salariés 18 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 19 
(17-18) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 20 
Intérêts 21 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE TOTALE 22 
(17-20-21) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE FAMILIALE 23 
(17-18-20-21) 
Boisements et transformations 24.1 
Machines et autres biens d'équipement 24.2 
Matériel de transport 24.3 
Bâtiments d'exploitation 24.4 
Autres ouvrages y compris l'amélioration des terres 24.5 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 24.6 
Autres biens de formation brute de capital fixe 24.7 
Sous-compensationTVA 24.8 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 24 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 16 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 25 
(hors TVA déductible) (24-16) 
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B.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.1.11 PORTUGAL 
01 
01.1 
01.2 
02 
02.1 
02.2 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 
10.7 
10.8 
10.9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
16.1 
16.2 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24.1 
24.2 
24.3 
24.4 
24.5 
24.6 
24.7 
24.8 
24 
16 
25 
Coniferous timber for industrial uses 
Coniferous long timber 
Coniferous stackwood 
Non-coniferous timber for industrial uses 
Non-coniferous long timber 
Non-coniferous stackwood 
Firewood (coniferous and non-coniferous) 
Raw wood adjustment 
TOTAL RAW WOOD (1 to 4) 
Other forestry products 
Contract forestry work 
Adjustment 
FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
Seeds and plants 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Material ; small tools ; maintenance and repair 
Services 
Other 
VAT under-compensation 
I.C. adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(9-10) 
Subsidies 
Taxes linked to production excluding VAT 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
Depreciation 
Equipment 
Construction 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(15-16) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS 
(17-18) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(17-20-21) 
NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(17-18-20-21) 
Afforestation and conversion 
Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Forestry buildings 
Other constructions including soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under-compensation 
GROSS RXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET RXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (24-16) 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
AT CURRENT PRICES AND AUX PRIX ET TAUX 
CURRENT EXCHANGE RATES DE CHANGE COURANTS 
MIO ECU 
114 
127 
92 
0 
332 
129 
35 
0 
496 
0 
14 
5 
0 
8 
0 
5 
0 
0 
31 
465 
1 
3 
463 
27 
188 
174 
14 
149 
58 
92 
102 
0 
439 
181 
44 
0 
664 
0 
14 
5 
0 
8 
0 
5 
0 
0 
33 
631 
1 
2 
630 
22 
162 
136 
25 
163 
14 
150 
105 
0 
430 
192 
54 
0 
675 
0 
14 
5 
0 
8 
0 
5 
0 
0 
33 
642 
1 
2 
641 
26 
120 
99 
21 
108 
26 
82 
117 
0 
345 
190 
51 
0 
586 
0 
16 
6 
0 
9 
0 
6 
0 
0 
37 
549 
1 
2 
548 
30 
10 12 
35 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
36 
44 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
45 
54 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
55 
51 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
52 
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B.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.1.11 PORTUGAL 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
AT 1990 PRICES AND AUX PRIX ET TAUX 
1990 EXCHANGE RATES DE CHANGE DE 1990 
MIO ECU 
Bois d'oeuvre et d'industrie de résineux 01 
Bois longs de résineux 01.1 
Bois de trituration et bois empilés de résineux 01.2 
Bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus 02 
Bois longs de feuillus 02.1 
Bois de trituration et bois empilés de feuillus 02.2 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 03 
Ajustement bois brut 04 
BOIS BRUT TOTAL (1 à 4) 05 
Autres produits forestiers 06 
Travaux sylvicoles à façon 07 
Ajustement 08 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 09 
Semences et plants 10.1 
Energie ; lubrifiants 10.2 
Engrais et amendements 10.3 
Produits de protection de culture 10.4 
Matériel ; petit outillage ; entretien et réparation 10.5 
Services 10.6 
Autres 10.7 
Sous-compensationTVA 10.8 
Ajustement C I . 10.9 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 10 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 11 
(9-10) 
Subventions 12 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 13 
Surcompensation TVA 14 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS, 15 
(11+12-13+14) 
Amortissements 16 
Equipement 16.1 
Constructions 16.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 17 
(15-16) 
Rémunération des salariés 18 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 19 
(17-18) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 20 
Intérêts 21 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE TOTALE 22 
(17-20-21) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE FAMILIALE 23 
(17-18-20-21) 
Boisements et transformations 24.1 
Machines et autres biens d'équipement 24.2 
Matériel de transport 24.3 
Bâtiments d'exploitation 24.4 
Autres ouvrages y compris l'amélioration des terres 24.5 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 24.6 
Autres biens de formation brute de capital fixe 24.7 
Sous-compensationTVA 24.8 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 24 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 16 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 25 
(hors TVA déductible) (24-16) 
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B.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CARTAL FORMATION 
B.1.12 UNITED KINGDOM 
01 
01.1 
01.2 
02 
02.1 
02.2 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 
10.7 
10.8 
10.9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
16.1 
16.2 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24.1 
24.2 
24.3 
24.4 
24.5 
24.6 
24.7 
24.8 
24 
16 
25 
Coniferous timber for industrial uses 
Coniferous long timber 
Coniferous stackwood 
Non-coniferous timber for industrial uses 
Non-coniferous long timber 
Non-coniferous stackwood 
Brewood (coniferous and non-coniferous) 
Raw wood adjustment 
TOTAL RAW WOOD (1 to 4) 
Other forestry products 
Contract forestry work 
Adjustment 
RNAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
Seeds and plants 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Material ; small tools ; maintenance and repair 
Services 
Other 
VAT under-compensation 
I.C. adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(9-10) 
Subsidies 
Taxes linked to production excluding VAT 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
Depreciation 
Equipment 
Construction 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(15-16) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS 
(17-18) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(17-20-21) 
NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(17-18-20-21) 
Afforestation and conversion 
Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Forestry buildings 
Other constructions including soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under-compensation 
GROSS RXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET RXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (24-16) 
1988 1989 1990 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
197 
159 
38 
62 
45 
17 
11 
0 
270 
20 
73 
0 
363 
2 
20 
27 
13 
63 
0 
72 
0 
0 
195 
167 
0 
0 
167 
19 
12 
9 
152 
237 
-89 
73 
9 
5 
1 
13 
0 
0 
100 
19 
81 
210 
172 
38 
58 
49 
9 
11 
0 
278 
25 
57 
0 
360 
2 
25 
34 
16 
80 
0 
91 
0 
0 
248 
112 
0 
0 
111 
21 
12 
9 
87 
237 
-145 
57 
8 
5 
2 
16 
0 
0 
89 
21 
68 
1991 1992 1993 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
MIO ECU 
218 
169 
49 
53 
43 
10 
11 
0 
282 
23 
75 
0 
381 
3 
32 
44 
21 
104 
0 
119 
0 
0 
323 
58 
0 
0 
58 
22 
11 
11 
24 
242 
-205 
75 
9 
4 
2 
16 
0 
0 
106 
22 
84 
205 
149 
57 
44 
36 
8 
11 
0 
261 
24 
72 
0 
358 
3 
32 
43 
20 
101 
0 
116 
0 
0 
316 
42 
0 
0 
41 
23 
12 
11 
18 
242 
-224 
72 
8 
1 
0 
16 
0 
0 
97 
23 
74 
201 
148 
52 
28 
21 
7 
11 
0 
241 
44 
74 
0 
359 
4 
35 
48 
23 
113 
0 
130 
0 
0 
353 
6 
0 
0 
5 
22 
10 
11 
-16 
244 
-260 
74 
9 
9 
-1 
14 
0 
0 
106 
22 
84 
211 
160 
51 
22 
15 
6 
11 
0 
244 
21 
73 
0 
338 
4 
38 
52 
24 
122 
0 
140 
0 
0 
381 
-43 
0 
0 
-43 
19 
10 
9 
62 
226 
-288 
73 
8 
2 
-1 
9 
0 
0 
91 
19 
72 
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B.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.1.12 UNITED KINGDOM 
1988 1989 1990 
AT 1990 PRICES AND 
1990 EXCHANGE RATES 
207 
158 
49 
64 
44 
20 
12 
0 
282 
21 
76 
0 
379 
2 
22 
27 
13 
66 
0 
74 
0 
0 
205 
174 
214 
167 
47 
59 
48 
11 
11 
0 
284 
26 
58 
0 
368 
2 
27 
33 
17 
81 
0 
89 
0 
0 
249 
119 
1991 
MIO ECU 
218 
169 
49 
53 
43 
10 
11 
0 
282 
23 
75 
0 
381 
3 
32 
44 
21 
104 
0 
119 
0 
0 
323 
58 
222 
167 
54 
49 
42 
8 
11 
0 
282 
22 
67 
0 
382 
3 
29 
44 
18 
93 
0 
110 
0 
0 
297 
74 
1992 1993 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE DE 1990 
235 
179 
56 
34 
27 
7 
11 
0 
280 
40 
67 
0 
387 
3 
34 
50 
20 
106 
0 
126 
0 
0 
339 
48 
204 
155 
49 
37 
31 
6 
8 
0 
250 
20 
67 
0 
337 
4 
37 
56 
22 
117 
0 
139 
0 
0 
375 
-39 
76 
9 
5 
1 
13 
0 
0 
105 
58 
8 
5 
2 
16 
0 
0 
90 
75 
9 
4 
2 
16 
0 
0 
106 
67 
8 
1 
0 
15 
0 
0 
90 
67 
9 
9 
-1 
14 
0 
0 
98 
67 
8 
2 
-1 
9 
0 
0 
86 
Bois d'oeuvre et d'industrie de résineux 
Bois longs de résineux 
Bois de trituration et bois empilés de résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus 
Bois longs de feuillus 
Bois de trituration et bois empilés de feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Ajustement bois brut 
BOIS BRUT TOTAL (1 à 4) 
Autres produits forestiers 
Travaux sylvicoles à façon 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 
Semences et plants 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Matériel ; petit outillage ; entretien et réparation 
Services 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement C I . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
(9-10) 
Subventions 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(11+12-13+14) 
Amortissements 
Equipement 
Constructions 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
(15-16) 
Rémunération des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
(17-18) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE TOTALE 
(17-20-21) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE FAMILIALE 
(17-18-20-21) 
Boisements et transformations 
Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages y compris l'amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensationTVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (24-16) 
01 
01.1 
01.2 
02 
02.1 
02.2 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 
10.7 
10.8 
10.9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
16.1 
16.2 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24.1 
24.2 
24.3 
24.4 
24.5 
24.6 
24.7 
24.8 
24 
16 
25 
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B.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.2.1 BELGIQUE /BELGIË 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
AT CURRENT PRICES AUX PRIX COURANTS 
MIO BFR 
01 Coniferous timber for industrial uses 
01.1 Coniferous long timber 
01.2 Coniferous stackwood 
4 212 
3 525 
687 
4 337 
3 629 
708 
4 340 
3 632 
708 
4 422 
3 700 
722 
4 579 
3 831 
748 
4 654 
3 894 
760 
02 Non-coniferous timber for Industrial uses 
02.1 Non-coniferous long timber 
02.2 Non-coniferous stackwood 
1 851 
1729 
122 
1904 
1779 
125 
1908 
1783 
125 
1945 
1 818 
127 
2 014 
1 882 
132 
2046 
1 912 
134 
03 Firewood (coniferous and non-coniferous) 
04 Raw wood adjustment 
742 
0 
764 
0 
765 
0 
780 
0 
807 
0 
820 
0 
05 TOTAL RAW WOOD (1 to 4) 6 805 7 005 7 013 7147 7 400 7 520 
06 Other forestry products 
07 Contract forestry work 
08 Adjustment 
0 
391 
0 
0 
440 
0 
0 
727 
0 
0 
677 
0 
0 
470 
0 
0 
370 
0 
09 RNAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 7196 7 445 7 740 7 824 7 870 7 890 
10.1 Seeds and plants 
10.2 Energy ; lubricants 
10.3 Fertilizers and soil improvers 
10.4 Plant protection products 
10.5 Material ; small tools ; maintenance and repair 
10.6 Services 
10.7 Other 
10.8 VAT under-compensation 
10.9 I.C. adjustment 
10 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 644 669 694 701 703 703 
11 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(9-10) 
6 552 6 776 7 046 7123 7 167 7 187 
12 Subsidies 
13 Taxes linked to production excluding VAT 
14 VAT over-compensation 
15 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
6 545 6 768 7 038 7115 7159 7 179 
16 
16.1 
16.2 
Depreciation 
Equipment 
Construction 
1 165 1007 1 230 1 254 1 346 1 434 
17 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(15-16) 
5 380 5 761 5 808 5 861 5 813 5 745 
18 Compensation of employees 
19 NET OPERATING SURPLUS 
(17-18) 
20 
21 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
22 NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(17-20-21) 
23 NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(17-18-20-21) 
24.1 Afforestation and conversion 
24.2 Machinery and other equipment 
24.3 Transport equipment 
24.4 Forestry buildings 
24.5 Other constructions including soil improvements 
24.6 Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
24.7 Other goods of gross fixed capital formation 
24.8 VAT under-compensation 
391 
0 
0 
0 
456 
0 
0 
440 
0 
0 
0 
513 
0 
0 
727 
0 
0 
0 
848 
0 
0 
677 
0 
0 
0 
791 
0 
0 
470 
0 
0 
0 
549 
0 
0 
370 
0 
0 
0 
434 
0 
0 
24 GROSS RXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
847 953 1 575 1 468 1019 804 
16 Depreciation 1 165 1 007 1 230 1 254 1 346 1 434 
25 NET RXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (24-16) 
-318 -54 345 214 -327 -630 
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B.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.2.1 BELGIQUE /BELGIË 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
AT 1990 PRICES AUX PRIX DE 1990 
MIO BFR 
4 243 
3 551 
692 
4 358 
3 646 
712 
4 340 
3 632 
708 
4 513 
3 776 
737 
4666 
3 904 
762 
4 731 
3 959 
772 
Bois d'oeuvre et d'industrie de résineux 
Bois longs de résineux 
Bois de trituration et bois empilés de résineux 
01 
01.1 
01.2 
1 864 
1 742 
122 
1 915 
1 789 
126 
1 908 
1 783 
125 
1983 
1 855 
129 
2 051 
1 918 
133 
2 079 
1943 
136 
Bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus 
Bois longs de feuillus 
Bois de trituration et bois empilés de feuillus 
02 
02.1 
02.2 
747 
0 
768 
0 
765 
0 
795 
0 
822 
0 
834 
0 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Ajustement bois brut 
03 
04 
6 854 7 040 7 013 7 292 7 539 7 644 BOIS BRUT TOTAL (1 à 4) 05 
0 
418 
0 
0 
448 
0 
0 
727 
0 
0 
668 
0 
0 
458 
0 
0 
355 
0 
Autres produits forestiers 
Travaux sylvicoles à façon 
Ajustement 
06 
07 
08 
7 272 7 489 7 740 7 960 7 997 7 999 PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 09 
Semences et plants 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Matériel ; petit outillage ; entretien et réparation 
Services 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement C I . 
10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 
10.7 
10.8 
10.9 
749 687 694 720 753 757 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 10 
6 524 6 802 7 046 7 240 7 244 7 243 VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
(9-10) 
11 
Subventions 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 
12 
13 
14 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(11+12-13+14) 
15 
Amortissements 
Equipement 
Constructions 
16 
16.1 
16.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
(15-16) 
17 
Rémunération des salariés 18 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
(17-18) 
19 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 
Intérêts 
20 
21 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE TOTALE 
(17-20-21) 
22 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE FAMILIALE 
(17-18-20-21) 
23 
418 
0 
0 
0 
708 
0 
0 
448 
0 
0 
0 
759 
0 
0 
727 
0 
0 
0 
1 230 
0 
0 
668 
0 
0 
0 
1 134 
0 
0 
458 
0 
0 
0 
776 
0 
0 
355 
0 
0 
0 
606 
0 
0 
Boisements et transformations 24.1 
Machines et autres biens d'équipement 24.2 
Matériel de transport 24.3 
Bâtiments d'exploitation 24.4 
Autres ouvrages y compris l'amélioration des terres 24.5 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 24.6 
Autres biens de formation brute de capital fixe 24.7 
Sous-compensationTVA 24.8 
1 126 1 207 1 957 1 802 1 234 961 FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
24 
Amortissements 16 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (24-16) 
25 
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B.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.2.2 DANMARK 
01 Coniferous timber for industrial uses 
01.1 Coniferous long timber 
01.2 Coniferous stackwood 
02 Non-coniferous timber for industrial uses 
02.1 Non-coniferous long timber 
02.2 Non-coniferous stackwood 
03 Rrewood (coniferous and non-coniferous) 
04 Raw wood adjustment 
05 TOTAL RAW WOOD (1 to 4) 
06 Other forestry products 
07 Contract forestry work 
08 Adjustment 
09 RNAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
10.1 Seeds and plants 
10.2 Energy ; lubricants 
10.3 Fertilizers and soil improvers 
10.4 Plant protection products 
10.5 Material ; small tools ; maintenance and repair 
10.6 Services 
10.7 Other 
10.8 VAT under-compensation 
10.9 I.C. adjustment 
10 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
11 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(9-10) 
12 Subsidies 
13 Taxes linked to production excluding VAT 
14 VAT over-compensation 
15 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
16 Depreciation 
16.1 Equipment 
16.2 Construction 
17 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(15-16) 
18 Compensation of employees 
19 NET OPERATING SURPLUS 
(17-18) 
20 Rent and other payments in cash or in kind 
21 Interest 
22 NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(17-20-21) 
23 NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(17-18-20-21) 
24.1 Afforestation and conversion 
24.2 Machinery and other equipment 
24.3 Transport equipment 
24.4 Forestry buildings 
24.5 Other constructions including soil improvements 
24.6 Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
24.7 Other goods of gross fixed capital formation 
24.8 VAT under-compensation 
24 GROSS RXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
16 Depreciatton 
25 NET RXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (24-16) 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
AT CURRENT PRICES AUX PRIX COURANTS 
MIO DKR 
1 105 1 140 1 200 1 276 1 209 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 : 
0 0 0 0 0 
1 105 1 140 1 200 1 276 1 209 
144 148 156 166 157 
961 992 1044 1110 1052 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
961 992 1044 1110 1052 
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B.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.2.2 DANMARK 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
AT 1990 PRICES AUX PRIX DE 1990 
MIO DKR 
1040 1110 1313 1306 1244 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1040 1110 1313 1306 1244 
135 144 171 170 162 
905 966 1 142 1 136 1 082 : 
Bois d'oeuvre et d'industrie de résineux 01 
Bois longs de résineux 01.1 
Bois de trituration et bois empilés de résineux 01.2 
Bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus 02 
Bois longs de feuillus 02.1 
Bois de trituration et bois empilés de feuillus 02.2 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 03 
Ajustement bois brut 04 
BOIS BRUT TOTAL (1 à 4) 05 
Autres produits forestiers 06 
Travaux sylvicoles à façon 07 
Ajustement 08 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 09 
Semences et plants 10.1 
Energie ; lubrifiants 10.2 
Engrais et amendements 10.3 
Produits de protection de culture 10.4 
Matériel ; petit outillage ; entretien et réparation 10.5 
Services 10.6 
Autres 10.7 
Sous-compensationTVA 10.8 
Ajustement C I . 10.9 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 10 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 11 
(9-10) 
Subventions 12 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 13 
Surcompensation TVA 14 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 15 
(11+12-13+14) 
Amortissements 16 
Equipement 16.1 
Constructions 16.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 17 
(15-16) 
Rémunération des salariés 18 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 19 
(17-18) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 20 
Intérêts 21 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE TOTALE 22 
(17-20-21) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE FAMILIALE 23 
(17-18-20-21) 
Boisements et transformations 24.1 
Machines et autres biens d'équipement 24.2 
Matériel de transport 24.3 
Bâtiments d'exploitation 24.4 
Autres ouvrages y compris l'amélioration des terres 24.5 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 24.6 
Autres biens de formation brute de capital fixe 24.7 
Sous-compensationTVA 24.8 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 24 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 16 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 25 
(hors TVA déductible) (24-16) 
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B.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.2.4 ELLADA 
01 Coniferous timber for industrial uses 
01.1 Coniferous long timber 
01.2 Coniferous stackwood 
02 Non-coniferous timber for industrial uses 
02.1 Non-coniferous long timber 
02.2 Non-coniferous stackwood 
03 Rrewood (coniferous and non-coniferous) 
04 Raw wood adjustment 
05 TOTAL RAW WOOD (1 to 4) 
06 Other forestry products 
07 Contract forestry work 
08 Adjustment 
09 FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
10.1 Seeds and plants 
10.2 Energy ; lubricants 
10.3 Fertilizers and soil improvers 
10.4 Plant protection products 
10.5 Material ; small tools ; maintenance and repair 
10.6 Services 
10.7 Other 
10.8 VAT under-compensation 
10.9 I.C. adjustment 
10 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
11 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(9-10) 
12 Subsidies 
13 Taxes linked to production excluding VAT 
14 VAT over-compensation 
15 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
16 Depreciatton 
16.1 Equipment 
16.2 Construction 
17 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(15-16) 
18 Compensation of employees 
19 NET OPERATING SURPLUS 
(17-18) 
20 Rent and other payments in cash or in kind 
21 Interest 
22 NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(17-20-21) 
23 NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(17-18-20-21) 
24.1 Afforestation and conversion 
24.2 Machinery and other equipment 
24.3 Transport equipment 
24.4 Forestry buildings 
24.5 Other constructions including soil improvements 
24.6 Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
24.7 Other goods of gross fixed capital formation 
24.8 VAT under-compensation 
24 GROSS RXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
16 Depreciation 
25 NET RXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (24-16) 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
AT CURRENT PRICES AUX PRIX COURANTS 
MIO DR 
19 399 20 751 22 774 25 475 
1 238 1 325 1 454 1 626 1 671 1 718 
18161 19 426 21321 23 849 24 515 25 200 
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B.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.2.4 ELLADA 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
AT 1990 PRICES AUX PRIX DE 1990 
MIO DR 
Bois d'oeuvre et d'industrie de résineux 01 
Bois longs de résineux 01.1 
Bois de trituration et bois empilés de résineux 01.2 
Bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus 02 
Bois longs de feuillus 02.1 
Bois de trituration et bois empilés de feuillus 02.2 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 03 
Ajustement bois brut 04 
BOIS BRUT TOTAL (1 à 4) 05 
Autres produits forestiers 06 
Travaux sylvicoles à façon 07 
Ajustement 08 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 09 
Semences et plants 10.1 
Energie ; lubrifiants 10.2 
Engrais et amendements 10.3 
Produits de protection de culture 10.4 
Matériel ; petit outillage ; entretien et réparatton 10.5 
Services 10.6 
Autres 10.7 
Sous-compensation TVA 10.8 
Ajustement C I . 10.9 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 10 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 11 
(9-10) 
Subventions 12 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 13 
Surcompensation TVA 14 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 15 
(11+12-13+14) 
Amortissements 16 
Equipement 16.1 
Constructions 16.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 17 
(15-16) 
Rémunération des salariés 18 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 19 
(17-18) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 20 
Intérêts 21 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE TOTALE 22 
(17-20-21) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE FAMILIALE 23 
(17-18-20-21) 
Boisements et transformations 24.1 
Machines et autres biens d'équipement 24.2 
Matériel de transport 24.3 
Bâtiments d'exploitation 24.4 
Autres ouvrages y compris l'amélioration des terres 24.5 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 24.6 
Autres biens de formation brute de capital fixe 24.7 
Sous-compensationTVA 24.8 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 24 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 16 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 25 
(hors TVA déductible) (24-16) 
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B.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.2.5 ESPANA 
01 
01.1 
01.2 
02 
02.1 
02.2 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 
10.7 
10.8 
10.9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
16.1 
16.2 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24.1 
24.2 
24.3 
24.4 
24.5 
24.6 
24.7 
24.8 
24 
16 
25 
Coniferous timber for industrial uses 
Coniferous long timber 
Coniferous stackwood 
Non-coniferous timber for industrial uses 
Non-coniferous long timber 
Non-coniferous stackwood 
Firewood (coniferous and non-coniferous) 
Raw wood adjustment 
TOTAL RAW WOOD (1 to 4) 
Other forestry products 
Contract forestry work 
Adjustment 
RNAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
Seeds and plants 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protetflion products 
Material ; small tools ; maintenance and repair 
Sen/ices 
Other 
VAT under-compensation 
I.C. adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(9-10) 
Subsidies 
Taxes linked to production excluding VAT 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
Depreciatton 
Equipment 
Construction 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(15-16) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS 
(17-18) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(17-20-21) 
NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(17-18-20-21) 
Afforestation and conversion 
Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Forestry buildings 
Other constructions including soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under-compensation 
GROSS RXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciatton 
NET RXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (24-16) 
1988 1989 1990 
AT CURRENT PRICES 
44 768 
30 510 
14 257 
24 316 
10 799 
13517 
3336 
0 
72 419 
5 390 
4 299 
0 
82 108 
68 
2 266 
21 
330 
3 991 
526 
0 
0 
0 
7 202 
74 906 
1 025 
185 
75 746 
1 841 
73 905 
30 009 
43 895 
0 
189 
73 715 
43 706 
1 841 
67 566 
52 969 
14 597 
28193 
14 674 
13519 
3 877 
0 
99 636 
9 592 
6121 
0 
115348 
51 
2 476 
26 
342 
4683 
560 
0 
0 
0 
8137 
107 211 
1 608 
26G 
108 560 
2106 
106 454 
32168 
74 286 
0 
201 
106 253 
74 085 
2106 
1991 1992 1993 
AUX PRIX COURANTS 
MIO PTA 
69 661 
57 611 
12 050 
28 898 
16185 
12 713 
4 407 
0 
102 966 
8 079 
6 421 
0 
117 466 
37 
2 608 
21 
760 
4 876 
802 
0 
0 
0 
9 104 
108 362 
1 559 
293 
109 629 
2 082 
107 547 
33 444 
74 103 
0 
232 
107 315 
73 871 
2 082 
62 898 
47 227 
15 671 
31 948 
15156 
16 792 
5 080 
0 
99 925 
6 729 
5 869 
0 
112 524 
72 
2 810 
24 
754 
4 780 
866 
0 
0 
0 
9 308 
103 216 
1361 
401 
104 176 
1874 
102 302 
40 541 
61 761 
0 
257 
102 044 
61 504 
1 874 
61 228 
51 150 
10 078 
29 820 
16 263 
13 557 
5 527 
0 
96 574 
7 315 
5 096 : 
0 
108 986 
131 
2 939 
21 
640 
5 438 
904 : 
0 : 
0 : 
0 
10 074 
98 912 
1 486 
99 943 
1 995 
97 948 
1 995 
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B.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.2.5 ESPANA 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
AT 1990 PRICES AUX PRIX DE 1990 
MIO PTA 
56 325 67 634 69 661 56 220 
40 415 54 606 57 611 43 752 
15 910 13 028 12 050 12 468 
29 208 29 670 28 898 32 086 
12 892 15 916 16185 15 500 
16 316 13 755 12 713 16 586 
4 398 4 320 4 407 5158 
0 0 0 0 
89 931 101625 102 966 93 464 
8 305 9 711 8 079 7 086 
9 706 7 474 6 421 7 597 
0 0 0 0 
107941 118810 117466 108146 
74 51 37 72 
2 488 2 646 2 608 2 550 
21 26 21 24 
330 342 760 754 
5 008 5 327 4 876 5133 
547 565 802 829 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
8 468 8 957 9 104 9 363 
99 473 109 853 108 362 98 784 
Bois d'oeuvre et d'industrie de résineux 01 
Bois longs de résineux 01.1 
Bois de trituration et bois empilés de résineux 01.2 
Bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus 02 
Bois longs de feuillus 02.1 
Bois de trituration et bois empilés de feuillus 02.2 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 03 
Ajustement bois brut 04 
BOIS BRUT TOTAL (1 à 4) 05 
Autres produits forestiers 06 
Travaux sylvicoles à façon 07 
Ajustement 08 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 09 
Semences et plants 10.1 
Energie ; lubrifiants 10.2 
Engrais et amendements 10.3 
Produits de protection de culture 10.4 
Matériel ; petit outillage ; entretien et réparatton 10.5 
Services 10.6 
Autres 10.7 
Sous-compensation TVA 10.8 
Ajustement C I . 10.9 
CONSOMMATI ON INTERMEDIAIRE TOTALE 10 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 11 
(9-10) 
Subventions 12 
Impôts Nés à la production à l'exclusion de la TVA 13 
Surcompensation TVA 14 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 15 
(11+12-13+14) 
Amortissements 16 
Equipement 16.1 
Constructions 16.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 17 
(15-16) 
Rémunération des salariés 18 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 19 
(17-18) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 20 
Intérêts 21 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE TOTALE 22 
(17-20-21) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE FAMILIALE 23 
(17-18-20-21) 
Boisements et transformations 24.1 
Machines et autres biens d'équipement 24.2 
Matériel de transport 24.3 
Bâtiments d'exploitation 24.4 
Autres ouvrages y compris l'amélioration des terres 24.5 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 24.6 
Autres biens de formation brute de capital fixe 24.7 
Sous-compensationTVA 24.8 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 24 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 16 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 25 
(hors TVA déductible) (24-16) 
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B.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CARTAL FORMATION 
B.2.6 FRANCE 
01 
01.1 
01.2 
02 
02.1 
02.2 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 
10.7 
10.8 
10.9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
16.1 
16.2 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24.1 
24.2 
24.3 
24.4 
24.5 
24.6 
24.7 
24.8 
24 
16 
25 
Coniferous timber for industrial uses 
Coniferous long timber 
Coniferous stackwood 
Non-coniferous timber for industrial uses 
Non-coniferous long timber 
Non-coniferous stackwood 
Rrewood (coniferous and non-coniferous) 
Raw wood adjustment 
TOTAL RAW WOOD (1 to 4) 
Other forestry products 
Contract forestry work 
Adjustment 
RNAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
Seeds and plants 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection produds 
Material ; small tools ; maintenance and repair 
Services 
Other 
VAT under-compensation 
I.C. adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(9-10) 
Subsidies 
Taxes linked to production excluding VAT 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
Depreciation 
Equipment 
Const ruction 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(15-16) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS 
(17-18) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(17-20-21) 
NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(17-18-20-21) 
Afforestation and conversion 
Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Forestry buildings 
Other constructions including soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under-compensation 
GROSS RXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciatton 
NET RXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (24-16) 
1988 1989 1990 
AT CURRENT PRICES 
5166 
4 423 
743 
6 365 
5387 
978 
4 878 
0 
16 409 
54 
839 
0 
17 302 
265 
178 
0 
40 
271 
773 
3 
40 
0 
1 570 
15 732 
989 
796 
3 643 
839 
620 
50 
239 
0 
0 
0 
44 
1 791 
796 
995 
6 207 
5 328 
879 
7137 
6211 
926 
4 710 
0 
18 054 
61 
839 
0 
19 118 
266 
200 
0 
43 
291 
804 
3 
45 
0 
1652 
17 466 
1 030 
842 
3 739 
839 
620 
50 
239 
0 
0 
0 
44 
1 791 
842 
949 
1991 1992 1993 
AUX PRIX COURANTS 
MIO FF 
6 390 
5 591 
799 
6 755 
6 052 
703 
4 767 
0 
17912 
60 
1 102 
0 
19 074 
287 
202 
0 
44 
285 
874 
3 
38 
0 
1 733 
17341 
1 111 
891 
3 832 
1 102 
793 
59 
269 
0 
0 
0 
50 
2 273 
891 
1 382 
5914 
5088 
826 
6 540 
5 619 
921 
5300 
0 
17 754 
60 
1 318 
0 
19 132 
293 
212 
0 
44 
274 
889 
3 
37 
0 
1752 
17380 
1 116 
932 
3 620 
1318 
728 
57 
294 
0 
0 
0 
48 
2 445 
932 
1 513 
5338 
4 505 
833 
5848 
4 922 
926 
5 286 
0 
16 472 
55 
860 
0 
17 387 
299 
210 
0 
41 
258 
847 
3 
31 
0 
1 689 
15 698 
1 169 
951 
3 669 
860 
596 
56 
288 
0 
0 
0 
39 
1 840 
951 
889 
5210 
4 377 
833 
5 801 
4 875 
926 
5 203 
0 
16214 
54 
860 
0 
17128 
305 
229 
0 
37 
239 
863 
3 
37 
0 
1 713 
15415 
2 005 
943 
3 652 
860 
501 
44 
264 
0 
0 
0 
35 
1705 
943 
762 
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B.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.2.6 FRANCE 
1988 1989 
AT 1990 PRICES 
6044 
5 210 
834 
6 527 
5 792 
735 
4 727 
0 
17 298 
57 
885 
0 
18 240 
269 
197 
0 
40 
285 
750 
3 
31 
0 
1 576 
16663 
6303 
5 464 
839 
6 805 
6033 
772 
4 676 
0 
17 784 
59 
885 
0 
18 875 
269 
210 
0 
42 
292 
753 
3 
33 
0 
1 602 
17 274 
1990 1991 
MIO FF 
6 390 
5 591 
799 
6 755 
6 052 
703 
4 767 
0 
17912 
60 
1 102 
0 
19 074 
287 
202 
0 
44 
285 
874 
3 
38 
0 
1 733 
17 341 
6 165 
5 372 
793 
6 453 
5 733 
720 
5131 
0 
17 749 
61 
1 275 
0 
19 086 
278 
207 
0 
44 
269 
885 
3 
38 
0 
1 724 
17 362 
1992 1993 
AUX PRIX DE 1990 
5917 
5121 
796 
5 989 
5 282 
707 
4 989 
0 
16 895 
60 
813 
0 
17 768 
269 
212 
0 
42 
253 
907 
3 
37 
0 
1 722 
16 046 
5 651 
4 924 
727 
5 571 
4 926 
645 
4 818 
0 
16039 
63 
810 
0 
16912 
271 
214 
0 
40 
237 
913 
3 
37 
0 
1 715 
15197 
885 
653 
55 
249 
0 
0 
0 
42 
1 884 
885 
653 
55 
249 
0 
0 
0 
42 
1 884 
1 102 
793 
59 
269 
0 
0 
0 
50 
2 273 
1 275 
706 
55 
280 
0 
0 
0 
42 
2 359 
813 
574 
53 
271 
0 
0 
0 
42 
1 752 
810 
484 
43 
244 
0 
0 
0 
33 
1 615 
Bois d'oeuvre et d'industrie de résineux 
Bois longs de résineux 
Bois de trituration et bois empilés de résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus 
Bois longs de feuillus 
Bois de trituration et bois empilés de feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Ajustement bois brut 
BOIS BRUT TOTAL (1 à 4) 
Autres produits forestiers 
Travaux sylvicoles à façon 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 
Semences et plants 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Matériel ; petit outillage ; entretien et réparatton 
Services 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement C I . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
(9-10) 
Subventions 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(11+12-13+14) 
Amortissements 
Equipement 
Constructions 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
(15-16) 
Rémunération des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
(17-18) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE TOTALE 
(17-20-21) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE FAMILIALE 
(17-18-20-21) 
Boisements et transformations 
Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages y compris l'amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensationTVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (24-16) 
01 
01.1 
01.2 
02 
02.1 
02.2 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 
10.7 
10.8 
10.9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
16.1 
16.2 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24.1 
24.2 
24.3 
24.4 
24.5 
24.6 
24.7 
24.8 
24 
16 
25 
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B.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.2.8 ITAUA 
01 Coniferous timber for industrial uses 
01.1 Coniferous long timber 
01.2 Coniferous stackwood 
02 Non-coniferous timber for industrial uses 
02.1 Non-coniferous long timber 
02.2 Non-coniferous stackwood 
03 Rrewood (coniferous and non-coniferous) 
04 Raw wood adjustment 
05 TOTAL RAW WOOD (1 to 4) 
06 Other forestry products 
07 Contract forestry work 
08 Adjustment 
09 RNAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
10.1 Seeds and plants 
10.2 Energy ; lubricants 
10.3 Fertilizers and soil improvers 
10.4 Plant protection products 
10.5 Material ; small tools ; maintenance and repair 
10.6 Services 
10.7 Other 
10.8 VAT under-compensation 
10.9 I.C. adjustment 
10 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
11 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(9-10) 
12 Subsidies 
13 Taxes linked to production excluding VAT 
14 VAT over-compensation 
15 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
16 Depreciatton 
16.1 Equipment 
16.2 Construction 
17 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(15-16) 
18 Compensation of employees 
19 NET OPERATING SURPLUS 
(17-18) 
20 Rent and other payments in cash or in kind 
21 Interest 
22 NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(17-20-21) 
23 NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(17-18-20-21) 
24.1 Afforestation and conversion 
24.2 Machinery and other equipment 
24.3 Transport equipment 
24.4 Forestry buildings 
24.5 Other constructions including soil improvements 
24.6 Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
24.7 Other goods of gross fixed capital formation 
24.8 VAT under-compensation 
24 GROSS RXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
16 Depreciation 
25 NET RXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (24-16) 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
AT CURRENT PRICES AUX PRIX COURANTS 
MRD LIT 
143 169 135 115 106 128 
139 163 130 109 101 122 
5 6 4 6 4 6 
256 257 264 257 276 262 
220 224 229 220 237 225 
36 33 35 37 39 37 
245 237 222 333 382 382 
0 0 0 0 0 0 
644 662 622 705 769 772 
3 3 5 8 9 14 
0 0 0 0 0 0 
6 7 8 9 10 12 
653 672 635 722 788 798 
78 78 80 81 89 95 
576 594 555 641 699 703 
21 24 15 17 30 32 
6 7 8 9 10 12 
591 611 562 649 719 723 
171 186 186 195 198 202 
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B.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.2.8 ITAUA 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
AT 1990 PRICES AUX PRIX DE 1990 
MRD LIT 
161 
155 
5 
162 
157 
5 
134 
130 
4 
119 
114 
4 
110 
106 
4 
128 
124 
4 
Bois d'oeuvre et d'industrie de résineux 
Bois longs de résineux 
Bois de trituration et bois empilés de résineux 
01 
01.1 
01.2 
274 
238 
36 
267 
233 
35 
264 
229 
35 
248 
213 
35 
253 
218 
35 
250 
218 
32 
Bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus 
Bois longs de feuillus 
Bois de trituration et bois empilés de feuillus 
02 
02.1 
02.2 
267 
0 
248 
0 
222 
0 
258 
0 
309 
0 
295 
0 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Ajustement bois brut 
03 
04 
702 677 620 625 672 674 BOIS BRUT TOTAL (1 à 4) 05 
Autres produits forestiers 
Travaux sylvicoles à façon 
Ajustement 
06 
07 
08 
714 688 633 639 687 689 PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 09 
Semences et plants 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Matériel ; petit outillage ; entretien et réparation 
Services 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement C I . 
10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 
10.7 
10.8 
10.9 
90 87 80 81 88 88 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 10 
623 601 553 558 599 602 VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
(9-10) 
11 
Subventions 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 
12 
13 
14 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(11+12-13+14) 
15 
Amortissements 
Equipement 
Constructions 
16 
16.1 
16.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
(15-16) 
17 
Rémunération des salariés 18 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
(17-18) 
19 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 20 
Intérêts 21 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE TOTALE 
(17-20-21) 
22 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE FAMILIALE 
(17-18-20-21) 
23 
Boisements et transformations 24.1 
Machines et autres biens d'équipement 24.2 
Matériel de transport 24.3 
Bâtiments d'exploitation 24.4 
Autres ouvrages y compris l'amélioration des terres 24.5 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 24.6 
Autres biens de formation brute de capital fixe 24.7 
Sous-compensationTVA 24.8 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
24 
Amortissements 16 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (24-16) 
25 
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B.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CARTAL FORMATION 
B.2.9 LUXEMBOURG 
01 
01.1 
01.2 
02 
02.1 
02.2 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 
10.7 
10.8 
10.9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
16.1 
16.2 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24.1 
24.2 
24.3 
24.4 
24.5 
24.6 
24.7 
24.8 
24 
16 
25 
Coniferous timber for industrial uses 
Coniferous long timber 
Coniferous stackwood 
Non-coniferous timber for industrial uses 
Non-coniferous long timber 
Non-coniferous stackwood 
Rrewood (coniferous and non-coniferous) 
Raw wood adjustment 
TOTAL RAW WOOD (1 to 4) 
Other forestry products 
Contract forestry work 
Adjustment 
FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
Seeds and plants 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Material ; small tools ; maintenance and repair 
Services 
Other 
VAT under-compensation 
I.C. adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(9-10) 
Subsidies 
Taxes linked to production excluding VAT 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
Depreciatton 
Equipment 
Construction 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(15-16) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS 
(17-18) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(17-20-21) 
NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(17-18-20-21) 
Afforestation and conversion 
Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Forestry buildings 
Other constructions including soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under-compensation 
GROSS RXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciatton 
NET RXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (24-16) 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
AT CURRENT PRICES AUX PRIX COURANTS 
243 
241 
2 
199 
198 
2 
60 
0 
610 
2 
15 
0 
627 
26 
7 
0 
10 
16 
0 
14 
-7 
0 
85 
542 
19 
12 
548 
29 
19 
10 
520 
435 
84 
15 
2 
39 
0 
23 
0 
8 
81 
29 
52 
250 
241 
9 
274 
169 
105 
49 
0 
574 
1 
10 
0 
585 
27 
13 
0 
17 
21 
0 
19 
0 
0 
97 
489 
20 
16 
493 
33 
21 
12 
459 
457 
2 
0 
0 
459 
2 
10 
2 
14 
0 
32 
0 
1 
60 
33 
27 
MIO LFR 
451 
451 
0 
183 
183 
0 
0 
0 
634 
1 
1 
0 
636 
26 
24 
0 
18 
36 
0 
19 
-2 
0 
126 
531 
28 
17 
541 : : : 
38 
24 
14 
503 
459 : : : 
45 : 
0 
0 
503 
45 
1 
3 
35 
0 
36 
0 
5 : 
83 
38 
45 
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B.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.2.9 LUXEMBOURG 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
AT 1990 PRICES AUX PRIX DE 1990 
MIO LFR 
Bois d'oeuvre et d'industrie de résineux 01 
Bois longs de résineux 01.1 
Bois de trituration et bois empilés de résineux 01.2 
Bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus 02 
Bois longs de feuillus 02.1 
Bois de trituration et bois empilés de feuillus 02.2 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 03 
Ajustement bois brut 04 
BOIS BRUT TOTAL (1 à 4) 05 
Autres produits forestiers 06 
Travaux sylvicoles à façon 07 
Ajustement 08 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 09 
Semences et plants 10.1 
Energie ; lubrifiants 10.2 
Engrais et amendements 10.3 
Produits de protection de culture 10.4 
Matériel ; petit outillage ; entretien et réparation 10.5 
Services 10.6 
Autres 10.7 
Sous-compensationTVA 10.8 
Ajustement C I . 10.9 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 10 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 11 
(9-10) 
Subventions 12 
Impôts Nés à la production à l'exclusion de la TVA 13 
Surcompensation TVA 14 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 15 
(11+12-13+14) 
Amortissements 16 
Equipement 16.1 
Constructions 16.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 17 
(15-16) 
Rémunération des salariés 18 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 19 
(17-18) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 20 
Intérêts 21 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE TOTALE 22 
(17-20-21) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE FAMILIALE 23 
(17-18-20-21) 
Boisements et transformations 24.1 
Machines et autres biens d'équipement 24.2 
Matériel de transport 24.3 
Bâtiments d'exploitation 24.4 
Autres ouvrages y compris l'amélioration des terres 24.5 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 24.6 
Autres biens de formation brute de capital fixe 24.7 
Sous-compensationTVA 24.8 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 24 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 16 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 25 
(hors TVA déductible) (24-16) 
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B.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.2.11 PORTUGAL 
01 
01.1 
01.2 
02 
02.1 
02.2 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 
10.7 
10.8 
10.9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
16.1 
16.2 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24.1 
24.2 
24.3 
24.4 
24.5 
24.6 
24.7 
24.8 
24 
16 
25 
Coniferous timber for industrial uses 
Coniferous long timber 
Coniferous stackwood 
Non-coniferous timber for industrial uses 
Non-coniferous long timber 
Non-coniferous stackwood 
Rrewood (coniferous and non-coniferous) 
Raw wood adjustment 
TOTAL RAW WOOD (1 to 4) 
Other forestry products 
Contract forestry work 
Adjustment 
RNAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
Seeds and plants 
Energy ; lubricants 
fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Material ; small tools ; maintenance and repair 
Services 
Other 
VAT under-compensation 
I.C. adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(9-10) 
Subsidies 
Taxes linked to production excluding VAT 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
Depreciation 
Equipment 
Construction 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(15-16) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS 
(17-18) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(17-20-21) 
NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(17-18-20-21) 
Afforestation and conversion 
Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Forestry buildings 
Other constructions including soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under-compensation 
GROSS RXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciatton 
NET RXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (24-16) 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
AT CURRENT PRICES AUX PRIX COURANTS 
MIO ESC 
19 370 
21540 
15 565 
0 
56 474 
21922 
5 872 
0 
84 269 
0 
2 299 
803 
0 
1298 
0 
836 
0 
0 
5 236 
79 033 
134 
469 
78 698 
4 641 
32 551 
30 148 
2 402 
25 875 
9 975 
15 900 
17 698 
0 
76125 
31 306 
7 671 
0 
115101 
0 
2 438 
902 
0 
1 396 
0 
922 
0 
0 
5 658 
109 443 
177 
341 
109 279 
3 755 
29 266 
24 687 
4 594 
29 570 
2 492 
27 091 
19000 
0 
77 835 
34 762 
9 696 
-5 
122 288 
0 
2 562 
947 
0 
1538 
0 
978 
0 
0 
6 025 
116263 
137 
320 
116 080 
4633 
21 420 
17 597 
3 824 
19 301 
4 601 
14 700 
20 900 
0 
61 621 
33 858 
9114 
0 
104 593 
0 
2 855 
1050 
0 
1 604 
0 
1 056 
0 
0 
6 565 
98 028 
90 : 
280 : 
97 838 
5 374 
1700 2 014 
5 872 
186 
0 
0 
0 
0 
0 
6 058 
7 671 
200 
0 
0 
0 
0 
0 
7 871 
9 696 
216 
0 
0 
0 
0 
0 
9 912 
9114 
225 
0 
0 
0 
0 
0 
9 339 
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B.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.2.11 PORTUGAL 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
AT 1990 PRICES AUX PRIX DE 1990 
MIO ESC 
Bois d'oeuvre et d'industrie de résineux 01 
Bois longs de résineux 01.1 
Bois de trituration et bois empilés de résineux 01.2 
Bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus 02 
Bois longs de feuillus 02.1 
Bois de trituration et bois empilés de feuillus 02.2 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 03 
Ajustement bois brut 04 
BOIS BRUT TOTAL (1 à 4) 05 
Autres produits forestiers 06 
Travaux sylvicoles à façon 07 
Ajustement 08 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 09 
Semences et plants 10.1 
Energie ; lubrifiants 10.2 
Engrais et amendements 10.3 
Produits de protection de culture 10.4 
Matériel ; petit outillage ; entretien et réparatton 10.5 
Services 10.6 
Autres 10.7 
Sous-compensation TVA 10.8 
Ajustement C I . 10.9 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 10 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 11 
(9-10) 
Subventions 12 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 13 
Surcompensation TVA 14 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 15 
(11+12-13+14) 
Amortissements 16 
Equipement 16.1 
Constructions 16.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 17 
(15-16) 
Rémunération des salariés 18 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 19 
(17-18) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 20 
Intérêts 21 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE TOTALE 22 
(17-20-21) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE FAMILIALE 23 
(17-18-20-21) 
Boisements et transformations 24.1 
Machines et autres biens d'équipement 24.2 
Matériel de transport 24.3 
Bâtiments d'exploitation 24.4 
Autres ouvrages y compris l'amélioration des terres 24.5 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 24.6 
Autres biens de formation brute de capital fixe 24.7 
Sous-compensationTVA 24.8 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 24 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 16 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 25 
(hors TVA déductible) (24-16) 
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B.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.2.12 UNITED KINGDOM 
01 
01.1 
01.2 
02 
02.1 
02.2 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 
10.7 
10.8 
10.9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
16.1 
16.2 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24.1 
24.2 
24.3 
24.4 
24.5 
24.6 
24.7 
24.8 
24 
16 
25 
Coniferous timber for industrial uses 
Coniferous long timber 
Coniferous stackwood 
Non-coniferous timber for industrial uses 
Non-coniferous long timber 
Non-coniferous stackwood 
Rrewood (coniferous and non-coniferous) 
Raw wood adjustment 
TOTAL RAW WOOD (1 to 4) 
Other forestry products 
Contract forestry work 
Adjustment 
RNAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
Seeds and plants 
Energy ; lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Material ; small tools ; maintenance and repair 
Services 
Other 
VAT undercompensation 
I.C. adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
(9-10) 
Subsidies 
Taxes linked to production excluding VAT 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
Depreciatton 
Equipment 
Construction 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(15-16) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS 
(17-18) 
Rent and other payments in cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(17-20-21) 
NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(17-18-20-21) 
Afforestation and conversion 
Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Forestry buildings 
Other constructions including soil improvements 
Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under-compensation 
GROSS RXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET RXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (24-16) 
1988 1989 1990 
AT CURRENT PRICES 
131 
106 
25 
41 
30 
11 
7 
0 
179 
13 
48 
0 
241 
1 
13 
18 
8 
42 
0 
48 
0 
0 
130 
111 
0 
0 
111 
12 
8 
6 
101 
157 
-59 
48 
6 
3 
1 
9 
0 
0 
67 
12 
54 
141 
116 
26 
39 
33 
6 
7 
0 
187 
17 
38 
0 
242 
2 
17 
23 
11 
54 
0 
62 
0 
0 
167 
75 
0 
0 
75 
14 
8 
6 
58 
160 
-98 
38 
6 
3 
2 
11 
0 
0 
60 
14 
46 
1991 1992 1993 
AUX PRIX COURANTS 
MIO UKL 
156 
121 
35 
38 
31 
7 
8 
0 
201 
17 
54 
0 
272 
2 
23 
32 
15 
74 
0 
85 
0 
0 
230 
41 
0 
0 
41 
15 
8 
8 
17 
173 
-146 
54 
6 
3 
1 
11 
0 
0 
76 
15 
60 
144 
104 
40 
31 
25 
6 
8 
0 
183 
17 
51 
0 
251 
2 
22 
30 
14 
71 
0 
82 
0 
0 
222 
29 
0 
0 
29 
16 
9 
8 
13 
170 
-157 
51 
6 
1 
0 
11 
0 
0 
68 
16 
52 
148 
110 
39 
21 
16 
5 
8 
0 
178 
33 
55 
0 
265 
3 
26 
36 
17 
84 
0 
96 
0 
0 
261 
4 
0 
0 
4 
16 
8 
8 
-12 
180 
-192 
55 
7 
7 
0 
10 
0 
0 
78 
16 
62 
165 
125 
40 
17 
12 
S 
8 
0 
190 
17 
57 
0 
264 
3 
30 
41 
19 
95 
0 
109 
0 
0 
297 
-33 
0 
0 
-34 
15 
8 
7 
49 
176 
-225 
57 
6 
1 
0 
7 
0 
0 
71 
15 
56 
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B.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.2.12 UNITED KINGDOM 
1988 1989 
AT 1990 PRICES 
148 
113 
35 
45 
31 
14 
8 
0 
201 
15 
54 
0 
270 
1 
16 
20 
10 
47 
0 
52 
0 
0 
146 
124 
153 
120 
33 
42 
34 
8 
8 
0 
203 
18 
41 
0 
262 
2 
19 
23 
12 
58 
0 
64 
0 
0 
178 
85 
1990 1991 
MIO UKL 
156 
121 
35 
38 
31 
7 
8 
0 
201 
17 
54 
0 
272 
2 
23 
32 
15 
74 
0 
85 
0 
0 
230 
41 
158 
119 
39 
35 
30 
6 
8 
0 
201 
16 
48 
0 
273 
2 
21 
31 
13 
66 
0 
79 
0 
0 
212 
53 
1992 1993 
AUX PRIX DE 1990 
168 
128 
40 
24 
19 
5 
8 
0 
200 
29 
48 
0 
276 
2 
24 
36 
15 
76 
0 
90 
0 
0 
242 
34 
146 
111 
35 
27 
22 
4 
6 
0 
178 
14 
48 
0 
240 
3 
26 
40 
16 
84 
0 
99 
0 
0 
268 
-28 
54 
7 
4 
1 
9 
0 
0 
75 
41 
6 
4 
2 
11 
0 
0 
64 
54 
6 
3 
1 
11 
0 
0 
76 
48 
5 
1 
0 
11 
0 
0 
64 
48 
7 
6 
0 
10 
0 
0 
70 
48 
6 
1 
0 
7 
0 
0 
61 
Bois d'oeuvre et d'industrie de résineux 
Bois longs de résineux 
Bols de trituration et bois empilés de résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus 
Bois longs de feuillus 
Bois de trituration et bois empilés de feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Ajustement bois brut 
BOIS BRUT TOTAL (1 à 4) 
Autres produits forestiers 
Travaux sylvicoles à façon 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 
Semences et plants 
Energie ; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Matériel ; petit outillage ; entretien et réparation 
Services 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement C I . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
(9-10) 
Subventions 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(11+12-13+14) 
Amortissements 
Equipement 
Constructions 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
(15-16) 
Rémunération des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
(17-18) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE TOTALE 
(17-20-21) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE FAMILIALE 
(17-18-20-21) 
Boisements et transformations 
Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages y compris l'amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de cf. 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensationTVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (24-16) 
01 
01.1 
01.2 
02 
02.1 
02.2 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 
10.7 
10.8 
10.9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
16.1 
16.2 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24.1 
24.2 
24.3 
24.4 
24.5 
24.6 
24.7 
24.8 
24 
16 
25 
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LANDWIRTSCHAFTLICHE GESAMTRECHNUNG 
AUF REGIONALER EBENE 
ECONOMIC ACCOUNTS FOR AGRICULTURE 
AT REGIONAL LEVEL 
COMPTES ECONOMIQUES DE L'AGRICULTURE 
AU NIVEAU REGIONAL 
1988-1993 
C.0.1 VALUE ADDED AND NET OPERATING SURPLUS (MIO ECU) 
REGIONS 
BELGIQUE­BELGIE 
VLAAMS GEWEST 
ANTWERPEN 
LIMBURG (Β) 
OOST­VLAANDBRBN 
WEST­VLAANDERBN 
BRUXELLES­BRUSSBL 
BRABANT 
REGION WALLONNB 
HAINAUT 
UEGE 
LUXEMBOURG (B) 
NAMUR 
DANMARK 
BR DEUTSCHLAND 
BADEN­WORTTBMBBRG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TÜBINGEN 
BAYERN 
OBERBAYERN 
NIBDERBAYERN 
OBBRPFALZ 
OBBRFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
BERLIN WEST 
BERLIN TOTAL 
BRANDENBURG 
BREMEN 
HAMBURG 
HESSEN 
DARMSTADT 
GIESSEN 
KASSEL 
MECKLENBURG­VORPOMMERN 
NIBDBRSACHSEN 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LÜNEBURG 
WESER­EMS 
NORDRHEIN­WESTFALEN 
DÜSSELDORF 
KÖLN 
MÜNSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
RHEINLAND­PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN­PFALZ 
SAARLAND 
SACHSEN 
SACHSEN­ANHALT 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 
THÜRINGEN 
ELLADA 
VOREIA ELLADA 
ANATOLIKI MAKEDONIA THRAKI 
KENTRIKI MAKEDONIA 
DYTIKI MAKEDONIA 
THESSALIA 
KENTRIKI ELLADA 
IPEIROS 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
1988 
2771.40 
1915.50 
855.90 
452.10 
267.00 
275.80 
220.70 
261.30 
133.50 
162.00 
411.20 
587.90 
3094.00 
12633.40 
2079.40 
792.90 
315.30 
464.20 
507.10 
3020.80 
714.20 
450.70 
314.50 
210.80 
334.60 
374.60 
621.40 
25.70 
19.30 
84.70 
694.60 
285.40 
136.70 
272.50 
2985.90 
375.20 
529.50 
759.80 
1321.40 
1852.80 
363.20 
396.30 
480.60 
376.30 
236.50 
787.40 
196.50 
144.10 
446.70 
71.80 
1010.90 
5847.90 
2635.90 
504.70 
1139.70 
176.60 
815.00 
2221.40 
232.40 
1989 
2774.40 
1917.60 
856.90 
452.60 
267.20 
276.10 
220.90 
261.60 
133.60 
162.20 
411.60 
588.50 
3521.70 
16099.80 
2337.90 
896.80 
325.80 
534.90 
580.40 
323230 
732.00 
495.30 
357.80 
225.00 
359.20 
371.40 
691.50 
26.50 
295.70 
18.90 
77.80 
737.10 
297.90 
133.60 
305.60 
312.80 
3541.50 
385.90 
596.10 
902.50 
1657.00 
2254.40 
416.50 
413.90 
654.20 
481.70 
288.10 
1046.20 
241.10 
207.10 
598.00 
55.80 
437.40 
373.40 
1060.00 
293.30 
6497.80 
2885.60 
524.90 
1190.70 
181.10 
989.00 
2291.90 
212.30 
1990 
2836.90 
1960.80 
876.20 
462.80 
273.30 
282.30 
225.90 
267.50 
136.70 
165.80 
420.90 
601.80 
3464.50 
14477.50 
2259.00 
894.90 
332.80 
480.60 
550.80 
2633.30 
590.30 
409.20 
284.10 
190.80 
307.00 
285.40 
566.60 
27.30 
253.90 
18.00 
63.00 
681.90 
276.40 
118.40 
287.10 
275.40 
3373.00 
390.00 
565.40 
800.70 
1616.90 
2149.60 
431.20 
396.70 
632.50 
409.40 
279.80 
907.80 
207.20 
175.70 
524.90 
52.80 
311.20 
354.10 
898.60 
218.50 
6078.30 
1991 
2850.50 
1970.10 
880.40 
465.10 
274.60 
283.70 
227.00 
268.70 
137.30 
166.60 
422.90 
604.70 
3242.60 
15955.60 
1773.20 
3271.60 
32.00 
572.20 
12.40 
64.90 
643.70 
614.20 
3296.10 
2201.30 
875.70 
41.60 
S47.40 
601.90 
949.60 
457.80 
7122.30 
1992 1993 
15786.90 
2122.90 : 
2993.00 : 
33.80 : 
543.50 : 
15.40 
114.10 : 
579.70 
578.10 
3282.80 : 
2194.90 
860.80 : 
43.90 
549.30 : 
566.30 : 
839.00 : 
469.40 : 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
1988 
2914.00 
2022.00 
892.00 
480.20 
269.70 
278.30 
230.50 
271.00 
155.50 
166.00 
437.70 
625.20 
2960.60 
14775J0 
2394.40 
908.40 
355.00 
541.10 
589.90 
3590.90 
852.80 
534.80 
394.60 
269.30 
400.30 
414.60 
724.50 
26.90 
21.70 
92.40 
809.10 
321.50 
165.40 
322.10 
3496.40 
407.80 
601.90 
894.30 
1592.50 
2135.10 
408.90 
435.50 
569.90 
441.60 
279.20 
937.50 
234.00 
184.70 
518.80 
83.70 
1187.10 
6278.60 
2789.90 
529.00 
1195.40 
200.00 
865.60 
2396.50 
269.20 
1989 
2917.20 
2024.20 
893.00 
480.70 
270.00 
278.60 
230.80 
271.30 
155.70 
166.10 
438.20 
625.90 
3394.00 
18309.50 
2661.50 
1012.50 
366.80 
621.10 
661.10 
3802.70 
868.00 
582.50 
439.50 
285.60 
425.30 
414.10 
787.80 
28.00 
317.80 
20.80 
83.20 
851.80 
332.20 
163.20 
356.40 
328.40 
4021.20 
410.30 
659.60 
1034.50 
1916.80 
2533.80 
455.80 
446.80 
750.30 
548.20 
332.70 
1207.40 
280.50 
246.10 
680.80 
67.80 
462.50 
390.40 
1224.50 
308.80 
7178.20 
3123.90 
566.30 
1288.50 
209.10 
1060.10 
2572.10 
241.80 
1990 
2982.90 
2069.80 
913.10 
491.50 
276.00 
284.90 
236.00 
277.40 
159.20 
169.90 
448.00 
640.00 
33! 2.60 
18727.40 
2635.10 
1029.70 
382.40 
574.90 
648.20 
3342.60 
762.30 
520.80 
380.60 
261.90 
383.90 
342.90 
690.30 
33.00 
647.00 
20.20 
67.80 
823.00 
317.90 
154.70 
350.40 
646.70 
3963.80 
437.50 
651.00 
964.90 
1910.30 
2477.00 
485.80 
449.20 
728.70 
481.10 
332.10 
1080.00 
253.90 
218.20 
607.90 
65.40 
654.40 
694.50 
1105.80 
472.80 
6854.SU 
1991 
2997.20 
2079.70 
917.50 
493.90 
277.40 
286.20 
237.10 
278.70 
160.00 
170.70 
450.20 
643.00 
3085.30 
19179.10 
2090.20 
3776.90 
34.20 
861.20 
13.90 
69.20 
758.00 
880.00 
3803.70 
2493.20 
1044.80 
53.60 
736.00 
816.60 
1112.20 
635.50 
8023.80 
1992 1993 
19963.20 : 
2537.90 : 
3799.10 : 
35.00 
898.10 : 
17.90 : 
121.40 : 
765.70 : 
872.10 : 
3967.10 : 
2568.80 : 
1073.30 : 
61.40 : 
742.00 : 
789.40 : 
1087.10 : 
627.00 : 
224 
C.0.1 VALEUR AJOUTEE ET EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (MIO ECU) 
N E T V A L U E A D D E D A T F A C T O R C O S T 
V A L E U R A J O U T E E N E T T E A U C O U T D E S F A C T E U R S 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
NET OPERATING SURPLUS 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
1988 1989 1991 1992 1993 
REGIONS 
2419.20 2421.90 2476.40 2488.311 
1681.50 
737.70 
408.60 
221.90 
229.70 
192.60 
234.00 
131.30 
136.90 
356.10 
508.20 
1683.40 
738.50 
409.00 
222.20 
230.00 
192.80 
234.20 
131.50 
137.00 
356.50 
508.80 
1721.30 
755.10 
418.20 
227.20 
235.20 
197.10 
239.50 
134.40 
140.10 
364.50 
520.20 
1729.50 
758.70 
420.20 
228.30 
236.30 
198.10 
240.60 
135.10 
140.80 
366.20 
522.70 
2135.40 2562.60 244(1.31) 2212.8(1 
9805.10 12461.60 12413.00 
5951.90 6821.10 6488.30 7659.60 
2576.90 
489.90 
1104.10 
184.00 
798.80 
2304.60 
262.50 
2891.70 
524.70 
1189.90 
192.30 
984.90 
2471.40 
234.10 
1686.10 
652.60 
273.70 
385.70 
374.10 
1879.60 
408.10 
241.70 
197.20 
137.70 
210.00 
239.30 
445.60 
18.90 
14.90 
71.60 
482.90 
214.60 
86.90 
181.40 
2636.40 
285.30 
429.90 
657.60 
1263.70 
1454.00 
265.90 
313.80 
388.10 
306.20 
180.10 
628.00 
125.70 
103.30 
398.90 
58.60 
874.10 
1931.50 
746.40 
284.40 
464.10 
436.60 
2039.10 
407.60 
280.60 
240.40 
149.20 
227.90 
237.70 
495.60 
18.70 
146.80 
14.70 
59.80 
525.60 
226.20 
83.30 
216.10 
168.90 
3143.70 
286.90 
483.30 
791.70 
1581.80 
1844.40 
318.40 
320.50 
566.80 
408.60 
230.00 
903.30 
180.90 
163.20 
559.20 
42.60 
303.10 
232.50 
905.10 
182.90 
1870.20 
754.20 
295.30 
411.40 
409.30 
1466.00 
275.30 
199.90 
171.00 
114.60 
177.90 
149.80 
377.70 
21.60 
429.10 
13.50 
45.60 
479.60 
205.70 
67.60 
206.30 
443.50 
3038.70 
308.90 
466.90 
707.90 
1555.00 
1771.60 
349.40 
324.90 
537.70 
334.60 
224.90 
770.60 
148.00 
137.20 
485.30 
39.10 
451.40 
493.30 
768.20 
312.50 
1287.50 
1770.90 
8.60 
47.10 
404.90 
2819.50 
1738.90 
723.50 
28.60 
750.70 
1677.: 0 
1669.50 
11.80 
95.40 
408.60 
2915.50 
1761.00 
738.90 
35.50 
709.20 
2234.90 2237.40 2287.70 2298.70 
1537.50 
697.40 
376.80 
201.80 
215.00 
182.90 
212.20 
127.30 
128.80 
314.60 
475.60 
1539.20 
698.10 
377.20 
202.00 
215.30 
183.10 
212.40 
127.40 
129.00 
314.90 
476.10 
1573.90 
713.80 
385.70 
206.60 
220.10 
187.20 
217.20 
130.30 
131.90 
322.00 
486.80 
1581.40 
717.30 
387.50 
207.60 
221.20 
188.10 
218.20 
130.90 
132.50 
323.60 
489.10 
8346.90 8949.811 7200.80 
1510.00 
585.80 
241.40 
350.40 
332.50 
1672.20 
355.10 
203.40 
180.40 
128.20 
196.10 
207.00 
401.90 
16.60 
12.90 
51.10 
404.50 
172.50 
75.50 
156.50 
2306.80 
239.10 
360.70 
554.20 
1152.80 
1141.50 
178.20 
248.70 
325.90 
246.40 
142.20 
496.50 
90.30 
79.30 
327.00 
52.90 
682.00 
1760.00 
680.50 
251.10 
431.70 
396.70 
1828.10 
351.90 
241.70 
223.40 
139.00 
214.00 
201.50 
456.60 
10.80 
307.20 
13.00 
38.30 
448.10 
184.60 
72.30 
191.20 
274.80 
2833.70 
244.70 
423.00 
691.70 
1474.30 
1521.60 
241.30 
250.20 
499.50 
342.60 
188.00 
779.40 
149.00 
136.80 
493.70 
36.70 
123.30 
199.70 
718.30 
132.10 
1699.70 
689.10 
260.30 
380.00 
370.30 
1245.90 
214.70 
163.40 
154.70 
102.60 
164.60 
107.50 
338.50 
8.60 
401.60 
11.80 
27.00 
405.30 
165.20 
57.40 
182.70 
368.40 
2732.70 
268.60 
406.90 
612.20 
1445.00 
1453.90 
279.60 
259.00 
473.30 
258.30 
183.70 
662.60 
117.40 
116.60 
428.70 
32.70 
328.80 
297.60 
582.50 
263.90 
2441.50 
460.70 
1031.80 
175.80 
773.10 
2167.40 
244.50 
2748.50 
493.70 
1113.50 
183.60 
957.70 
2326.30 
215.10 
1703.10 2134.2(1 2026.60 1795.50 
1085.90 1463.20 
1500.70 1383.90 
5.50 
26.80 
314.50 
8.50 
71.80 
325.00 
2477.10 2559.50 
1394.00 1435.40 
617.10 
20.90 
546.60 
628.40 
27.90 
507.10 
5618.80 6468.90 6120.10 7266.211 
t BELGIQUE­BELGIE 
VLAAMS GEWEST 
ANTWERPEN 
UMBURG (B) 
OOST­VLAANDEREN 
WEST­VLAANDEREN 
BRUXELLES­BRUSSEL 
BRABANT 
REGION WALLONNE 
HAINAUT 
LIEGE 
LUXEMBOURG (B) 
NAMUR 
: DANMARK 
ι BR DEUTSCHLAND 
BADEN­WÜRTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREB3URG 
TÜBINGEN 
BAYERN 
OBERBAYERN 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
BERLIN WEST 
BERLIN TOTAL 
BRANDENBURG 
BREMEN 
HAMBURG 
HESSEN 
DARMSTADT 
GIESSEN 
KASSEL 
MECKLENBURG­VORPOMMERN 
NIEDERSACHSEN 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LÜNEBURG 
WESER­EMS 
NORDRHEIN­WESTFALEN 
DÜSSELDORF 
KÖLN 
MÜNSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
RHEINLAND­PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN­PFALZ 
SAARLAND 
SACHSEN 
SACHSEN­ANHALT 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 
THÜRINGEN 
ELLADA 
VOREIA ELLADA 
ANATOLIKI MAKEDONIA THRAKI 
KENTRIKI MAKEDONIA 
DYTIKI MAKEDONIA 
THESSAUA 
KENTRIKI ELLADA 
IPEIROS 
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C.0.1 VALUE ADDED AND NET OPERATING SURPLUS (MIO ECU) 
REGIONS 
G R O S S V A L U E A D D E D AT M A R K E T PRICES 
V A L E U R A J O U T E E B R U T E A U X PRIX DU M A R C H E 
1990 1991 1992 1993 
G R O S S V A L U E A D D E D A T F A C T O R C O S T 
V A L E U R A J O U T E E B R U T E A U C O U T D E S F A C T E U R S 
1988 1991 1993 
IONIA NISIA 
DYTIKI ELLADA 
STEREA BLLADA 
PBLOPONNISOS 
ΑΤΠΚΙ 
NISIA AIGAIOU KRJTI 
VORBIO AIGAIO 
ΝΟΤΙΟ AIGAIO 
KR1TI 
ESPANA 
FRANCE 
139.90 
618.20 
532.90 
697.90 
195.50 
795.10 
121.60 
132.90 
540.60 
129.70 
639.90 
554.30 
755.70 
320.80 
999.50 
102.00 
115.50 
782.10 
149.40 
659.70 
558.10 
760.00 
204.20 
888.00 
137.20 
141.00 
609.80 
155.10 
704.20 
600.40 
870.70 
333.60 
1148.60 
121.90 
132.60 
894.10 
13742.70 14453.50 15460.70 1474X10 14215.40 15121.80 16305.90 16080.10 
NOROESTE 
GALICIA 
ASTURIAS 
CANTABRIA 
NORESTE 
PAIS VASCO 
NAVARRA 
RIOIA 
ARAGON 
MADRID 
CENTRO (B) 
CASTILLA­LEÓN 
CASTILLA­LA MANCHA 
EXTREMADURA 
ESTB 
CATALUNA 
COMUNIDAD VALENCIANA 
BALEARES 
SUR 
ANDALUCÍA 
MURCIA 
CEUTAYMELILLA 
CANARIAS 
1352.80 
997.10 
205.60 
150.20 
1289.90 
176.10 
228.10 
207.10 
678.60 
90.60 
3768.70 
1856.90 
1240.30 
671.50 
2415.80 
925.40 
1360.70 
129.70 
4450.80 
3854.40 
596.40 
374.20 
1566.50 
1120.40 
255.50 
190.50 
1611.50 
227.40 
293.30 
272.30 
818.50 
130.70 
3871.60 
1654.70 
1477.60 
739.30 
2640.40 
1103.90 
1394.60 
141.90 
4176.60 
3450.80 
725.90 
456.20 
1394.20 
1022.90 
212.40 
159.00 
1366.80 
179.10 
245.70 
212.60 
729.40 
98.60 
3947.10 
1926.40 
1302.00 
718.70 
2451.40 
955.70 
1365.70 
130.00 
4581.50 
3972.80 
608.70 
1616.10 
1151.70 
263.70 
200.70 
1707.50 
232.60 
313.80 
284.30 
876.80 
139.80 
4115.40 
1737.20 
1574.20 
804.10 
2723.80 
1146.10 
1431.60 
146.10 
4361.00 
3622.30 
738.60 
375.70 458.30 
22867.10 25904.50 27045.20 25105.90 24643.60 21120.30 22657.80 25972.40 27295.70 25752.50 26111.80 25S82.M 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE­ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE­NORMANDIE 
CENTRE 
BASSB­NORMANDIB 
BOURGOGNE 
NORD­PAS­DE­CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHB­COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU­CHARENTES 
SUD­OUEST 
AQUITAINE 
MIDI­PYRBNEES 
LIMOUSIN 
CENTRE­EST 
RHONE­ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANÉE 
LANGUEDOC­ROUSSILLON 
PROVENCB­ALPES­COTE D'AZUR 
CORSE 
DEPARTEMENTS D'OUTRE­MER 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
GUYANE 
REUNION 
677.60 
7889.30 
1697.60 
1417.10 
661.40 
1908.00 
1006.00 
1199.10 
1014.60 
1435.80 
605.80 
488.10 
342.00 
4890.50 
2093.90 
1869.00 
927.60 
3050.80 
1547.70 
1269.40 
233.70 
1918.80 
1302.30 
616.50 
1989.70 
858.00 
1076.50 
55.20 
573.10 
170.20 
142.60 
50.90 
209.40 
599.40 
8460.00 
2054.60 
1314.30 
678.00 
1826.00 
1080.50 
1506.60 
1022.50 
1620.60 
635.40 
545.00 
440.20 
5831.00 
2341.60 
2234.70 
1254.60 
3584.30 
1853.30 
1488.20 
242.70 
2320.30 
1643.30 
676.90 
2466.50 
1116.20 
1272.70 
77.60 
150.90 
137.90 
68.70 
552.10 
8844.60 
2529.40 
1353.50 
661.50 
1749.60 
1095.20 
1455.40 
1065.00 
1643.70 
668.30 
538.20 
437.20 
6037.70 
2385.30 
2369.40 
1283.00 
3819.10 
2053.10 
1502.60 
263.40 
2411.70 
1719.40 
692.30 
2671.30 
1271.80 
1332.30 
67.20 
625.50 
8057.50 
2192.60 
1299.20 
629.90 
1684.40 
1059.10 
1192.30 
939.10 
1502.40 
601.50 
508.20 
392.80 
5739.90 
2323.70 
2409.10 
1007.10 
3344.90 
1681.10 
1425.30 
238.60 
2240.70 
1625.40 
615.30 
2655.80 
1260.40 
1309.20 
86.20 
547.80 
7406.90 
1822.50 
1220.10 
625.20 
1539.00 
1102.70 
1097.30 
906.60 
1509.70 
582.90 
500.70 
426.10 
6292.80 
2591.70 
2524.20 
1176.80 
3789.90 
2208,60 
1344.90 
236.40 
2151.50 
1506.20 
645.30 
2038.40 
854.20 
1141.30 
43.00 
458.60 
5960.60 
1471.80 
941.40 
446.40 
1239.40 
847.60 
1013.80 
593.10 
1444.70 
498.30 
562.50 
383.90 
4806.70 
2087.00 
1809.50 
910.20 
3339.90 
2055.00 
1079.90 
205.00 
2010.00 
1465.60 
544.40 
2506.80 
1184.70 
1276.60 
45.50 
608.20 
7472.70 
1608.30 
1267.40 
626.30 
1791.80 
986.50 
1192.40 
954.60 
1413.10 
596.20 
467.10 
349.90 
4850.50 
2081.60 
1849.30 
919.60 
3171.00 
1551.40 
1322.70 
296.80 
2035.30 
1340.10 
695.20 
2152.50 
964.40 
1109.30 
78.80 
235.70 
551.10 
8177.10 
1980.30 
1198.10 
652.40 
1759.70 
1067.50 
1519.10 
978.40 
1614.70 
634.10 
530.00 
450.60 
5827.70 
2352.60 
2219.70 
1255.40 
3766.60 
1866.60 
1583.90 
316.20 
2453.00 
1693.20 
759.70 
2604.00 
1203.00 
1304.60 
96.30 
483.50 
8486.30 
2422.80 
1218.30 
622.90 
1627.80 
1120.60 
1474.00 
1012.60 
1611.50 
656.00 
510.70 
444.70 
6136.30 
2454.30 
2398.20 
1283.80 
4080.60 
2075.80 
1626.70 
378.20 
2595.70 
1767.60 
828.10 
2889.20 
1434.10 
1365.40 
89.70 
572.00 
7915.50 
2121.00 
1193.80 
614.10 
1648.50 
1107.60 
1230.50 
901.10 
1511.70 
605.20 
498.10 
408.30 
6009.30 
2497.00 
2470.90 
1041.40 
3632.00 
1728.80 
1558.10 
345.10 
2413.30 
1676.80 
736.40 
2797.70 
1340.50 
1350.10 
107.10 
531.50 
7610.70 
1827.70 
1160.80 
630.40 
1647.30 
1121.90 
1222.50 
884.70 
1580.00 
634.70 
492.10 
453.20 
6568.60 
2715.40 
2558.70 
1294.60 
4291.50 
2318.20 
1628.20 
345.10 
2388.30 
1605.40 
782.90 
2256.50 
958.80 
1219.40 
78.40 
602.10 
7718.50 
1789.00 
1207.70 
595.80 
1796.80 
971.00 
1358.20 
715.60 
1740.60 
676.90 
605.50 
458.20 
5639.30 
2386.50 
1971.30 
1281.50 
4239.60 
2313.80 
1568.80 
357.00 
2433.60 
1654.40 
779.20 
2792.60 
1327.10 
1384.20 
81.30 
226 
C.0.1 VALEUR AJOUTEE ET EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (MIO ECU) 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
1988 1991 1992 1993 
NET OPERATING SURPLUS 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
1989 1990 1991 1992 1993 
REGIONS 
145.80 
635.20 
527.00 
734.10 
198.80 
871.60 
135.10 
138.00 
598.50 
151.10 
677.50 
566.30 
842.40 
327.50 
1130.60 
119.70 
129.50 
881.40 
12264.30 13027.60 14140.60 14221.30 
1189.50 
862.70 
180.10 
146.70 
1121.30 
150.80 
204.50 
193.80 
572.2" 
60.70 
3175.70 
1568.30 
994.70 
612.80 
2120.80 
756.80 
1257.70 
106.30 
4237.10 
3671.60 
565.50 
1388.30 
977.20 
228.90 
182.20 
1448.40 
203.20 
271.70 
263.40 
710.10 
101.10 
3258.80 
1321.70 
1244.10 
693.00 
2380.10 
935.50 
1323.60 
121.00 
4009.60 
3316.50 
693.10 
359.30 441.30 
18671.70 21848.50 22974.70 21336.70 21573.10 21285.70 
517.50 
6321.90 
1388.30 
1087.40 
518.80 
1522.00 
816.50 
988.80 
804.60 
1131.80 
466.50 
381.90 
283.30 
3931.50 
1807.60 
1445.60 
678.30 
2513.60 
1275.00 
1017.50 
221.10 
1652.00 
1104.70 
547.30 
1798.80 
795.10 
932.50 
71.20 
458.80 
6979.80 
1749.60 
1008.10 
546.30 
1468.30 
894.80 
1312.60 
822.80 
1322.60 
500.10 
443.20 
379.20 
4868.80 
2047.60 
1810.80 
1010.30 
3093.40 
1581.70 
1273.40 
238.30 
2064.00 
1454.40 
609.60 
2238.40 
1028.80 
1121.90 
87.70 
384.20 
7200.60 
2169.20 
1008.80 
508.50 
1311.80 
942.40 
1260.10 
848.60 
1309.90 
518.00 
419.70 
372.20 
5139.70 
2140.60 
1963.40 
1035.60 
3387.00 
1781.20 
1307.70 
298.10 
2193.40 
1524.10 
669.30 
2511.40 
1254.70 
1172.50 
84.10 
473.10 
6608.90 
1865.00 
978.90 
499.90 
1329.20 
927.00 
1008.90 
733.40 
1204.00 
463.00 
406.20 
334.80 
4985.30 
2173.00 
2026.90 
785.50 
2918.40 
1420.40 
1236.90 
261.20 
1998.70 
1424.10 
574.50 
2415.00 
1158.20 
1155.20 
101.60 
428.70 
6268.20 
1561.10 
941.30 
517.30 
1318.10 
938.40 
992.10 
714.40 
1262.90 
488.40 
397.60 
376.90 
5514.30 
2383.80 
2101.70 
1028.90 
3559.00 
1998.60 
1301.40 
259.00 
1957.90 
1343.30 
614.70 
1867.50 
772.50 
1021.60 
73.40 
492.60 
6306.70 
1489.80 
982.90 
482.60 
1427.80 
804.60 
1119.00 
564.50 
1413.90 
521.30 
514.00 
378.60 
4627.80 
2069.30 
1532.60 
1025.90 
3489.50 
1988.70 
1235.30 
265.50 
1998.00 
1387.20 
610.80 
2392.70 
1140.70 
1188.40 
63.60 
142.00 
601.20 
489.70 
689.90 
189.80 
820.20 
124.10 
133.20 
562.90 
147.20 
641.50 
526.90 
795.70 
317.90 
1076.20 
108.10 
124.30 
843.80 
11527.60 11402.00 
IONIA NISIA 
DYTIKI ELLADA 
STEREA ELLADA 
PELOPONNISOS 
ΑΤΠΚΙ 
NISIA AIGAIOU KRITI 
VOREIO AIGAIO 
ΝΟΤΙΟ AIGAIO 
KRITI 
ι ESPANA 
NOROESTE 
GAUCIA 
ASTURIAS 
CANTABRIA 
NORESTE 
PAIS VASCO 
NAVARRA 
RIOJA 
ARAGON 
MADRID 
CENTRO (E) 
CASTILLA­LEON 
CASTILLA­LA MANCHA 
EXTREMADURA 
ESTE 
CATALUNA 
COMUNIDAD VALENCIANA 
BALEARES 
SUR 
ANDALUCÍA 
MURCIA 
CEUTA Y MEULLA 
CANARIAS 
15141.50 18205.60 19132.30 17404.90 17449.30 16947.10 FRANCE 
350.70 288.00 206.00 293.00 244.40 290.50 ILE DE FRANCE 
5392.10 6014.50 6167.80 5570.10 5185.60 5160.40 BASSIN PARISIEN 
1177.60 1521.80 1914.40 1615.70 1300.10 1198.50 CHAMPAGNE­ARDENNE 
884.80 798.70 790.30 756.90 707.50 742.80 PICARDIE 
440.50 466.60 424.80 415.60 431.40 394.80 HAUTE­NORMANDIE 
1298.90 1244.70 1074.00 1093.90 1077.50 1166.50 CENTRE 
721.70 795.30 836.80 819.70 824.40 700.00 BASSE­NORMANDIE 
868.70 1187.30 1127.50 868.30 844.80 957.90 BOURGOGNE 
702.10 717.60 736.30 617.80 593.10 452.20 NORD­PAS­DE­CALAIS 
1020.60 1210.30 1195.00 1088.50 1143.20 1290.30 EST 
426.10 459.20 475.90 420.70 445.00 475.50 LORRAINE 
329.20 390.50 366.60 353.50 342.70 456.80 ALSACE 
265.30 360.50 352.50 314.40 355.50 358.00 FRANCHE­COMTE 
3357.70 4274.70 4516.70 4338.00 4812.60 3937.90 OUEST 
1520.10 1748.60 1827.10 1847.50 2029.80 1707.40 PAYS DE LA LOIRE 
1289.60 1648.70 1791.60 1843.90 1903.00 1354.30 BRETAGNE 
548.00 877.40 898.10 646.60 879.90 876.10 POITOU­CHARENTES 
1899.90 2441.60 2701.40 2193.20 2793.10 2652.10 SUD­OUEST 
859.60 1137.00 1313.30 902.80 1455.80 1379.10 AQUITAINE 
859.00 1105.70 1130.20 1069.70 1121.70 1052.70 MIDI­PYRENEES 
181.30 198.80 257.90 220.70 215.50 220.30 LIMOUSIN 
1429.90 1833.60 1952.00 1754.60 1694.40 1732.40 CENTRE­EST 
934.20 1276.00 1335.80 1233.20 1134.90 1176.70 RHONE­ALPES 
495.70 557.60 616.20 521.30 559.40 555.70 AUVERGNE 
988.60 1425.30 1657.20 1549.70 982.90 1431.40 MEDITERRANEE 
375.30 612.70 818.40 713.90 323.00 669.80 LANGUEDOC­ROUSSILLON 
579.80 756.70 785.20 763.70 612.10 726.50 PROVENCE­ALPES­COTE D'AZUR 
33.40 55.90 53.60 72.10 47.80 35.00 CORSE 
DEPARTEMENTS DOUTRE­MER 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
GUYANE 
REUNION 
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C.0.1 VALUE ADDED AND NET OPERATING SURPLUS (MIO ECU) 
REGIONS 
IRELAND 
ITALIA 
NORD OVEST 
PIBMONTE 
VALLB D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
NORD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIUU-VENEZIA GIULIA 
EMOJA-ROMAGNA 
CENTRO (I) 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOUSE 
ABRUZZI 
MOUSE 
SUD 
PUGLIA 
BASIUCATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 
NEDERLAND 
NOORD-NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
FLEVOLAND 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAND 
ZUID-NEDERLAND 
NOORD-BRABANT 
LIMBURG (NL) 
PORTUGAL 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH BAST (UK) 
SOUTH WEST (UK) 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST (UK) 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
1988 
2484.90 
23802.30 
2120.50 
1619.60 
24.50 
476.40 
2287.90 
3087.40 
516.10 
2182.90 
388.40 
3052.60 
2037.80 
977.60 
406.80 
653.40 
1370.80 
2166.40 
808.10 
614.50 
193.60 
3706.40 
2579.90 
317.50 
809.00 
2522.50 
641.80 
104.10 
702O_3O 
1151.30 
269.40 
577.80 
304.10 
1579.60 
582.50 
773.90 
223.10 
2856.40 
246.70 
701.60 
1747.50 
160.60 
1433.10 
964.50 
468.60 
1463.60 
8143.80 
355.20 
719.40 
922.60 
988.80 
1332.00 
940.70 
692.30 
445.50 
460.50 
806.70 
483.10 
1989 
2596.10 
25666.60 
2334.10 
1754.80 
29.40 
549.80 
2611.60 
3343.80 
533.00 
2343.70 
467.10 
3199.40 
2270.00 
1070.80 
458.40 
740.80 
1464.90 
2411.50 
935.40 
736.00 
199.50 
4034.50 
2476.00 
271.40 
1287.20 
2516.60 
544.70 
119.80 
8146.90 
1247.00 
295.00 
614.10 
337.90 
1917.60 
688.60 
978.90 
250.10 
3102.90 
283.10 
749.00 
1885.90 
185.00 
1879.50 
1288.50 
590.90 
1723.70 
9146.00 
393.60 
797.60 
1105.00 
1151.00 
1479.30 
1038.20 
736.70 
482.70 
479.70 
944.60 
545.10 
1990 
2413.20 
25829.70 
2447.20 
1862.90 
30.70 
553.60 
2776.10 
3804.20 
724.10 
2595.60 
484.40 
3540.20 
2331.90 
1124.50 
467.80 
739.60 
1475.50 
2338.50 
930.70 
724.10 
206.50 
3169.00 
2178.00 
246.80 
744.20 
2390.30 
626.30 
116.60 
8164.30 
1144.00 
273.80 
553.20 
317.00 
1840.70 
631.90 
952.80 
256.00 
3249.40 
270.70 
774.20 
2015.00 
189.40 
1930.20 
1297.50 
632.70 
1912.60 
8925.90 
385.10 
812.20 
1062.90 
1191.70 
1462.00 
991.50 
738.00 
491.50 
413.10 
950.80 
429.90 
1991 
2283.90 
29209.00 
2410.00 
1836.20 
31.40 
542.40 
2722.50 
3903.90 
756.80 
2663.60 
483.50 
3289.60 
2417.10 
1159.00 
464.80 
793.30 
1623.50 
2526.20 
1099.80 
889.00 
210.80 
5069.20 
3271.20 
386.40 
1411.50 
3416.30 
730.90 
88.80 
8378.30 
1112.10 
259.60 
540.50 
312.00 
1817.00 
621.00 
936.40 
259.60 
3480.40 
273.00 
826.50 
2194.80 
186.10 
1968.90 
1311.10 
657.70 
1915.40 
8810.30 
344.40 
789.60 
1121.90 
1187.60 
1469.40 
975.30 
755.60 
493.00 
381.30 
837.20 
454.90 
1992 1993 
27040.10 : 
2486.70 : 
1873.30 : 
31.00 : 
582.40 : 
2699.50 : 
3599.80 : 
704.30 
2461.10 : 
434.40 : 
3577.00 : 
2298.60 : 
1095.00 : 
445.00 : 
758.60 : 
1474.50 : 
2293.10 : 
935.40 : 
763.40 : 
171.90 : 
4019.10 : 
2838.70 : 
327.80 : 
852.60 : 
2952.50 
703.90 : 
8445.3(1 : 
421.40 : 
758.60 : 
983.00 
1073.40 : 
1292.50 : 
1068.50 : 
767.10 : 
498.50 : 
313.90 : 
826.90 
441.5 0 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
1988 
2685.30 
26530.40 
2302.00 
1774.90 
34.80 
492.30 
2482.70 
3412.00 
545.10 
2437.80 
429.10 
3331.70 
2406.50 
1139.90 
520.70 
745.90 
1494.40 
2504.20 
902.70 
674.10 
228.60 
4180.10 
2931.50 
385.60 
863.00 
2707.30 
806.80 
113.50 
6728.70 
1123.90 
258.70 
572.20 
293.00 
1508.50 
567.50 
729.80 
211.20 
2753.60 
240.70 
678.40 
1684.50 
149.90 
1342.70 
903.30 
439.40 
1561.10 
8741.30 
424.40 
755.50 
952.70 
981.30 
1353.00 
1002.40 
742.00 
465.10 
558.40 
964.70 
544.80 
1989 
2818.20 
29120.50 
2513.40 
1902.90 
42.40 
568.10 
2795.80 
3736.50 
585.30 
2636.00 
515.20 
3494.50 
2705.60 
1274.00 
586.80 
844.90 
1637.00 
2902.90 
1058.20 
820.80 
237.30 
4739.80 
2871.00 
354.10 
1514.60 
2805.70 
731.10 
132.90 
7834.70 
1224.30 
283.90 
613.20 
327.20 
1844.80 
676.60 
932.20 
235.90 
2986.80 
277.90 
723.30 
1813.10 
172.60 
1778.80 
1221.30 
557.50 
1948.50 
9747.50 
470.80 
830.20 
1125.80 
1133.20 
1497.10 
1119.90 
793.10 
510.90 
573.30 
1093.10 
608.90 
1990 
2844.10 
28417.70 
2599.40 
1984.60 
43.20 
571.60 
2895.90 
4076.60 
771.00 
2790.00 
515.60 
3782.20 
2686.40 
1310.70 
569.90 
805.70 
1611.00 
2763.40 
1020.70 
782.20 
238.50 
3562.80 
2476.40 
301.40 
785.10 
2661.50 
757.70 
128.60 
7877.10 
1119.30 
263.40 
549.70 
306.20 
1772.40 
618.50 
910.00 
243.90 
3145.60 
265.10 
750.80 
1951.00 
178.60 
1839.90 
1236.50 
603.30 
2139.90 
9630 J 0 
466.30 
847.20 
1090.90 
1183.30 
1494.20 
1085.30 
803.80 
525.10 
543.30 
1081.10 
511.10 
1991 
2652.00 
32279.60 
2564.70 
1956.40 
41.20 
567.00 
2872.20 
4183.60 
800.00 
2871.80 
511.90 
3514.30 
2790.30 
1344.40 
585.50 
860.40 
1777.30 
2969.70 
1209.90 
968.30 
241.50 
5710.50 
3661.50 
477.90 
1571.10 
3762.20 
924.90 
118.30 
8111.80 
1095.60 
250.50 
542.20 
302.90 
1756.80 
612.70 
897.00 
247.10 
3378.20 
269.60 
804.00 
2129.80 
174.80 
1881.00 
1252.70 
628.30 
2241.00 
9854.90 
466.50 
863.00 
1184.30 
1194.40 
1534.10 
1102.10 
845.80 
535.70 
562.20 
1015.80 
550.90 
1992 1993 
30263.80 : 
2662.80 : 
2016.00 : 
40.60 : 
606.20 : 
2900.90 : 
4021.20 : 
744.50 
2766.80 : 
509.90 : 
3828.80 : 
2730.00 : 
1300.80 : 
583.60 : 
845.70 : 
1620.50 : 
2664.90 : 
1049.20 : 
836.60 : 
212.60 : 
4596.40 : 
3260.00 : 
411.90 : 
924.50 : 
3288.10 : 
901.00 
9542.20 : 
498.80 : 
827.60 : 
1064.10 
1111.60 : 
1392.30 : 
1174.60 : 
837.00 : 
527.70 : 
526.10 : 
1052.40 
530.00 
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C.0.1 VALEUR AJOUTEE ET EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (MIO ECU) 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
NET OPERATING SURPLUS 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
REGIONS 
2299.20 2409.10 2405.60 2200.8(1 
1973430 2145730 
89.8(1 107.40 10030 
5272.40 6249.40 6161.8» 6329.40 
881.50 
194.00 
463.90 
223.60 
1138.90 
436.40 
545.70 
156.80 
2246.90 
191.50 
552.10 
1389.80 
113.50 
1005.20 
663.40 
341.80 
960.10 
213.30 
495.00 
251.80 
1442.70 
534.00 
731.80 
176.90 
2435.30 
224.40 
585.80 
1492.30 
132.70 
1411.40 
960.10 
451.30 
833.90 
187.30 
422.10 
224.50 
1336.90 
464.10 
692.90 
179.90 
2548.70 
207.20 
602.00 
1603.70 
135.80 
1442.40 
954.10 
488.30 
798.80 
171.40 
409.40 
218.10 
1304.20 
452.20 
671.60 
180.40 
2758.20 
209.40 
649.50 
1769.00 
130.20 
1468.20 
959.30 
508.90 
1378.10 1695.10 1858.8(1 1949.70 
6364.80 
290.50 
546.30 
713.40 
743.50 
1040.00 
705.90 
538.80 
385.30 
397.30 
647.20 
361.20 
7228.60 
325.30 
606.00 
874.80 
888.20 
1165.90 
7 9 9 . œ 
571.80 
430.70 
408.40 
750.00 
417.30 
714330 
320.70 
626.00 
843.00 
938.20 
1169.30 
770.20 
585.40 
446.70 
385.10 
743.60 
317.90 
7365.10 
345.80 
646.60 
930.10 
955.90 
1224.20 
771.00 
635.50 
449.60 
382.70 
667.00 
356.20 
7301.90 
380.90 
611.10 
817.00 
881.30 
1096.70 
900.50 
661.00 
436.30 
375.00 
749.40 
392.60 
212330 2223.40 2206.90 1999.60 
12270.00 13300.40 
8630 
774.80 
171.30 
409.50 
194.00 
955.10 
396.20 
430.40 
128.50 
1730.80 
147.30 
412.90 
1081.90 
88.70 
806.50 
533.70 
272.80 
103.60 96.40 
850.90 
190.10 
439.40 
22 MO 
1253.80 
492.50 
613.60 
147.70 
1905.10 
179.00 
442.80 
1176.30 
107.10 
1207.60 
826.90 
380.70 
715.40 
162.20 
361.60 
191.60 
1133.60 
419.50 
565.30 
148.80 
1976.50 
158.30 
447.60 
1262.50 
108.10 
1221.80 
810.10 
411.70 
8130 
426730 5217.40 504730 513330 
672.40 
144.50 
344.90 
183.00 
1085.30 
404.20 
534.40 
146.70 
2144.60 
157.10 
483.80 
1402.90 
100.80 
1231.50 
804.90 
426.70 
1129.90 1426.70 1567.10 1605.90 
4211.10 5000.70 487730 4950.60 5014.40 
224.30 
365.70 
466.60 
471.10 
555.40 
430.40 
347.70 
289.00 
334.10 
415.40 
317.60 
252.50 
426.30 
641.60 
623.80 
652.00 
500.50 
384.70 
307.40 
340.10 
507.90 
371.30 
243.70 
443.90 
600.80 
677.80 
628.80 
471.90 
394.90 
323.50 
319.30 
501.30 
273.10 
264.60 
436.80 
666.30 
685.40 
644.20 
440.20 
459.80 
328.70 
311.30 
405.60 
307.40 
308.00 
416.00 
558.10 
618.10 
566.60 
603.60 
475.90 
322.70 
298.10 
495.80 
351.30 
ι IRELAND 
t ITA LM 
NORDOVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
UGURIA 
LOMBARDIA 
NORDEST 
TRENTINO­ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIUU­VENEZIA GIULIA 
EMILIA­ROMAGNA 
CENTRO (I) 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI­MOLISE 
ABRUZZI 
MOUSE 
SUD 
PUGLIA 
BASIUCATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
: LUXEMBOURG (GRAND­DUCHE) 
: NEDERLAND 
NOORD­NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST­NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
FLEVOLAND 
WEST­NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD­HOLLAND 
ZUID­HOLLAND 
ZEELAND 
ZUID­NEDERLAND 
NOORD­BRABANT 
UMBURG (NL) 
l PORTUGAL 
: UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST (UK) 
SOUTH WEST (UK) 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST (UK) 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
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C.0.2 FINAL OUTPUT AND INTERMEDIATE CONSUMPTION (MIO ECU) 
REGIONS 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
FINAL CROP OUTPUT 
PRODUCTION VEGETALE FINALE 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
BELGIQUE­BELGIE 6376.70 6383.70 652730 6558.70 
VLAAMS GEWEST 
ANTWERPEN 
UMBURG (Β) 
OOST­VLAANDEREN 
WEST­VL AAN DEREN 
BRUXELLES­BRUSSEL 
BRABANT 
REGION WALLONNE 
HAINAUT 
UEGE 
LUXEMBOURG (B) 
NAMUR 
DANMARK 
4684.40 
1692.30 
1006.30 
561.80 
552.30 
396.90 
549.20 
265.90 
358.10 
1053.80 
1632.30 
637430 
4689.60 
1694.10 
1007.40 
562.40 
552.90 
397.30 
549.80 
266.20 
358.50 
1055.00 
1634.10 
6884.70 
4795.20 
1732.30 
1030.10 
575.10 
565.40 
406.30 
562.20 
272.20 
366.60 
1078.80 
1670.90 
693530 
4818.10 
1740.60 
1035.10 
577.80 
568.10 
408.20 
564.90 
273.50 
368.30 
1083.90 
1678.80 
660630 
BR DEUTSCHLAND 2719930 3810730 35259.40 33751.60 3337630 
BADEN­WÜRTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TÜBINGEN 
BAYERN 
OBERBAYERN 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
BERUN WEST 
BERLIN TOTAL 
BRANDENBURG 
BREMEN 
HAMBURG 
HESSEN 
DARMSTADT 
GIESSEN 
KASSEL 
MECKLENBURG­VORPOMMERN 
NIEDERSACHSEN 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LÜNEBURG 
WESER­EMS 
NORDRHEIN­WESTFALEN 
DÜSSELDORF 
KÖLN 
MÜNSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
RHEINLAND­PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHONHESSEN­PFALZ 
SAARLAND 
SACHSEN 
SACHSEN­ANHALT 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 
THÜRINGEN 
ELLADA 
VOREIA ELLADA 
ANATOUKI MAKEDONIA THRAKI 
KENTRIKI MAKEDONIA 
DYTIKI MAKEDONIA 
THESSAUA 
KENTRIKI ELLADA 
IPEIROS 
3666.20 
1393.70 
503.20 
779.40 
989.90 
6698.20 
1650.00 
1144.10 
741.90 
505.40 
719.50 
710.70 
1226.70 
43.80 
37.70 
133.10 
1503.20 
561.60 
327.40 
614.10 
6576.00 
712.70 
1126.80 
1627.80 
3108.60 
4468.00 
924.20 
763.30 
1330.60 
904.30 
545.50 
1598.60 
463.10 
349.40 
786.10 
133.30 
2341.70 
7574.30 
3455.80 
656.30 
1490.20 
243.90 
1065.50 
2862.90 
357.30 
3923.40 
1504.80 
518.20 
845.10 
1055.30 
7005.C0 
1713.20 
1216.50 
781.40 
519.80 
754.10 
712.70 
1308.20 
65.50 
1892.70 
35.30 
137.20 
1564.30 
582.80 
334.70 
646.80 
1886.80 
7252.20 
732.70 
1202.10 
1819.80 
3497.50 
4926.90 
964.70 
800.70 
1544.50 
1017.60 
599.30 
1847.80 
494.00 
417.30 
936.60 
120.00 
1848.80 
1816.50 
2438.70 
1346.20 
8328.90 
3794.60 
684.30 
1593.30 
269.20 
1247.70 
2946.50 
342.10 
3823.80 
1485.70 
527.50 
786.90 
1023.80 
6470.90 
1584.00 
1143.50 
717.40 
480.60 
700.50 
645.80 
1199.00 
65.40 
1597.60 
34.80 
128.30 
1501.30 
558.10 
320.00 
623.20 
1600.20 
7057.00 
739.70 
1184.50 
1719.70 
3413.10 
4734.60 
953.00 
761.70 
1479.20 
961.80 
579.00 
1710.50 
471.60 
376.50 
862.40 
118.60 
1497.80 
1568.20 
2247.70 
1103.70 
8115.60 
3382.10 
7078.50 
65.00 
1176.40 
29.80 
132.90 
1468.40 
1262.70 
6985.30 
4802.70 
1681.30 
102.60 
1125.40 
1237.50 
2279.70 
941.30 
9233.70 
3752.90 
6824.90 
65.50 
1114.40 
33.40 
184.70 
1371.40 
1185.50 
6967.90 
4758.80 
1638.70 
102.30 
1126.30 
1161.20 
2125.80 
962.60 
: 
199830 222530 2402.00 2466.00 
1438.90 
559.30 
265.90 
313.70 
234.70 
120.10 
176.70 
17.20 
115.00 
349.90 
405.10 
1603.10 
622.40 
286.70 
342.70 
250.10 
130.90 
211.50 
23.40 
124.40 
384.90 
470.90 
1749.50 
652.50 
347.60 
333.40 
309.80 
129.10 
222.10 
23.40 
115.50 
412.60 
508.40 
1800.20 
665.80 
380.70 
348.20 
251.40 
124.60 
229.20 
49.00 
165.60 
413.00 
504.30 
5250.00 5970.40 5767.80 6728.10 
2564.70 
487.30 
1131.80 
138.30 
807.30 
1909.10 
151.30 
2863.20 
538.30 
1202.70 
155.80 
966.40 
2019.20 
149.20 
2105.10 2271.00 2436.70 223430 
9811.00 13249.70 1249830 13237.10 1261630 
1779.50 
747.30 
315.90 
425.80 
290.40 
1828.80 
383.60 
354.40 
165.20 
136.60 
192.80 
402.90 
193.30 
40.70 
22.90 
121.60 
607.70 
311.30 
94.50 
201.90 
1949.60 
446.10 
482.20 
483.70 
537.60 
1522.40 
462.60 
395.70 
236.70 
255.50 
172.00 
985.10 
216.40 
126.30 
642.30 
64.80 
887.80 
1831.50 
779.50 
316.30 
454.30 
281.30 
1679.10 
351.50 
333.30 
148.10 
121.80 
172.30 
374.70 
177.50 
52.20 
633.80 
20.80 
125.50 
599.10 
314.20 
88.00 
196.90 
685.70 
2152.50 
453.70 
502.00 
578.70 
618.00 
1517.20 
443.90 
405.70 
236.40 
261.50 
169.70 
1170.00 
225.10 
170.60 
774.30 
48.70 
639.60 
736.80 
876.80 
481.30 
1798.90 
787.20 
331.80 
401.50 
278.40 
1572.20 
335.30 
319.90 
135.30 
113.60 
161.30 
341.80 
164.90 
53.50 
561.30 
21.50 
117.40 
592.90 
310.70 
88.60 
193.50 
590.90 
2173.20 
478.20 
510.90 
555.40 
628.70 
1494.30 
450.80 
386.40 
243.00 
245.10 
169.00 
1074.80 
216.10 
142.50 
716.20 
51.50 
511.00 
675.80 
833.40 
376.80 
1531.40 
2104.40 
54.10 
508.00 
17.60 
123.10 
639.80 
632.90 
2281.70 
1728.50 
1116.30 
41.40 
474.20 
684.50 
887.80 
411.1 0 
1969.50 
1920.20 
57.50 
390.80 
21.20 
175.50 
534.50 
507.00 
2173.30 
1684.30 
1055.50 
41.50 
399.90 
550.70 
725.90 
409.C 0 
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C.0.2 PRODUCTION FINALE ET CONSOMMATION INTERMEDIAIRE (MIO ECU) 
FINAL ANIMAL OUTPUT 
PRODUCTION ANIMALE FINALE 
1989 1990 1991 1993 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
1990 1991 1993 
REGIONS 
355630 4148.10 3785.10 4092.70 
2539.90 
1016.80 
502.60 
194.30 
316.00 
288.80 
286.70 
206.40 
171.30 
599.90 
990.80 
2997.40 
1150.60 
610.20 
230.70 
350.80 
331.20 
328.60 
228.20 
192.90 
693.20 
1182.40 
2667.20 
1117.90 
599.40 
212.80 
333.70 
305.40 
323.40 
220.40 
200.50 
624.50 
965.00 
3017.90 
1074.80 
654.40 
229.70 
316.70 
283.60 
335.70 
224.50 
202.70 
670.90 
1174.60 
4269.10 4613.70 4498.60 4371.40 
1736930 2476030 22712.40 2050030 2069730 
1882.50 
644.60 
187.30 
352.30 
698.30 
4858.00 
1261.40 
786.20 
576.70 
368.70 
526.10 
305.60 
1033.30 
3.10 
14.80 
11.60 
894.60 
249.60 
232.90 
412.20 
4624.90 
266.70 
644.20 
1143.20 
2570.90 
2945.50 
461.60 
367.70 
1094.00 
648.70 
373.50 
612.40 
246.50 
222.90 
143.00 
68.00 
1453.90 
2070.90 
716.00 
200.60 
384.50 
769.80 
5313.30 
1359.80 
881.90 
633.10 
397.30 
581.00 
330.30 
1129.80 
13.30 
1245.60 
14.40 
11.70 
961.50 
264.90 
246.70 
449.80 
1195.10 
5098.70 
278.80 
699.90 
1240.90 
2879.20 
3409.70 
520.80 
395.00 
1308.10 
756.20 
429.60 
664.50 
267.20 
244.70 
152.60 
70.90 
1199.50 
1070.50 
1561.20 
859.40 
1983.80 
686.20 
190.30 
366.00 
741.30 
4896.40 
1247.30 
822.80 
582.10 
367.00 
539.10 
304.00 
1034.10 
12.00 
1036.30 
13.40 
10.90 
907.40 
246.50 
231.30 
429.60 
1009.30 
4881.30 
261.50 
672.60 
1163.10 
2784.10 
3239.30 
501.80 
375.20 
1235.90 
716.40 
409.90 
635.80 
255.50 
234.10 
146.20 
66.80 
986.80 
892.40 
1413.90 
726.90 
1847.00 
4964.80 
10.90 
668.30 
12.10 
9.80 
827.60 
629.80 
4703.50 
3074.00 
564.90 
61.20 
651.20 
553.00 
1391.90 
530.2 0 
1781.40 
4893.80 
7.90 
723.30 
12.20 
9.20 
835.20 
678.50 
4790.60 
3071.20 
550.00 
60.80 
720.50 
609.80 
1399.40 
553.6 0 
2324.40 235830 234530 250430 
891.10 
169.00 
358.40 
105.50 
258.20 
953.90 
206.00 
931.40 
146.00 
390.60 
113.40 
281.30 
927.30 
192.90 
360530 360930 369030 370830 
2768.90 
836.30 
554.20 
294.80 
276.50 
176.20 
287.90 
132.40 
196.10 
642.70 
1044.40 
2772.00 
837.30 
554.80 
295.20 
276.80 
176.40 
288.20 
132.60 
196.30 
643.40 
1045.50 
2834.40 
856.10 
567.30 
301.80 
283.10 
180.40 
294.70 
135.60 
200.70 
657.90 
1069.10 
2848.00 
860.20 
570.00 
303.20 
284.40 
181.30 
296.10 
136.20 
201.70 
661.00 
1074.20 
1726.40 1831.10 203730 2111.40 
820.00 
151.70 
350.50 
67.30 
250.50 
641.50 
124.90 
909.00 
159.50 
402.60 
88.20 
258.70 
654.60 
129.80 
328030 3363.00 347030 3363.60 
14566.40 22007.70 2078330 17796.10 17589.40 
1586.70 
600.80 
187.90 
315.20 
482.80 
3677.40 
935.90 
693.40 
427.40 
294.50 
384.90 
336.00 
605.20 
18.10 
18.30 
48.40 
808.60 
276.20 
190.70 
341.60 
3590.10 
337.60 
597.30 
868.10 
1787.20 
2615.10 
561.00 
367.10 
850.00 
528.00 
309.00 
811.20 
266.60 
205.30 
339.40 
61.50 
1330.80 
1585.50 
608.10 
192.40 
310.20 
474.90 
3773.60 
981.20 
721.20 
423.60 
294.80 
394.80 
341.40 
616.70 
39.00 
1597.00 
16.40 
59.40 
827.20 
284.90 
201.10 
341.20 
1574.00 
3710.70 
346.90 
606.00 
917.40 
1840.40 
2672.50 
548.20 
386.80 
890.30 
535.90 
311.20 
801.60 
252.90 
210.10 
338.60 
64.20 
1411.40 
1443.10 
1378.60 
1052.80 
1564.80 
590.80 
194.70 
306.30 
473.00 
3837.50 
993.80 
734.30 
433.30 
289.80 
393.60 
360.40 
632.40 
38.20 
1343.60 
16.80 
65.30 
819.40 
281.70 
201.50 
336.10 
1324.80 
3684.00 
349.80 
619.00 
919.00 
1796.20 
2584.90 
521.80 
365.00 
846.60 
552.40 
299.20 
802.70 
264.50 
200.80 
337.40 
65.70 
1186.60 
1214.10 
1349.10 
885.20 
1608.80 
3807.00 
33.00 
604.20 
17.40 
68.00 
824.60 
648.60 
3689.20 
2601.40 
805.50 
61.10 
578.10 
635.60 
1330.10 
483.50 
1630.00 
3831.90 
31.60 
570.90 
17.90 
70.60 
791.70 
607.30 
3685.10 
2564.00 
777.90 
58.50 
577.00 
594.90 
1286.80 
493.2 0 
ι BELGIQUE­BELGIE 
VLAAMS GEWEST 
ANTWERPEN 
UMBURG (Β) 
OOST­VLAANDEREN 
WEST­VLAANDEREN 
BRUXELLES­BRUSSEL 
BRABANT 
REGION WALLONNE 
HAINAUT 
UEGE 
LUXEMBOURG (Β) 
NAMUR 
t DANMARK 
t BR DEUTSCHLAND 
BADEN­WÜRTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TÜBINGEN 
BAYERN 
OBERBAYERN 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
BERUN WEST 
BERLIN TOTAL 
BRANDENBURG 
BREMEN 
HAMBURG 
HESSEN 
DARMSTADT 
GIESSEN 
KASSEL 
MECKLENBURG­VORPOMMERN 
NIEDERSACHSEN 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LÜNEBURG 
WESER­EMS 
NORDRHEIN­WESTFALEN 
DÜSSELDORF 
KÖLN 
MÜNSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
RHEINLAND­PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN­PFALZ 
SAARLAND 
SACHSEN 
SACHSEN­ANHALT 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 
THÜRINGEN 
VOREIA ELLADA 
ANATOUH MAKEDONIA THRAKI 
KENTRIKI MAKEDONIA 
DYTIKI MAKEDONIA 
THESSAUA 
KENTRIKI ELLADA 
IPEIROS 
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REGIONS 
IONIA NISIA 
DYTIKI ELLADA 
STEREA ELLADA 
PELOPONNISOS 
ATTUO. 
NISIA AIGAIOU KRITI 
VORHO AIGAIO 
ΝΟΤΙΟ AIGAIO 
KRITI 
ESPANA 
NOROESTE 
GAUCIA 
ASTURIAS 
CANTABRIA 
NORESTE 
PAIS VASCO 
NAVARRA 
RIOJA 
ARAGON 
MADRID 
CENTRO (E) 
CASTILLA­LEON 
CASTILLA­LA MANCHA 
EXTREMADURA 
ESTE 
CATALUNA 
COMUNIDAD VALENCIANA 
BALEARES 
SUR 
ANDALUCÍA 
MURCIA 
CEUTA Y MEULLA 
CANARIAS 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE­ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE­NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE­NORMANDIE 
BOURGOGNE 
NORD­PAS­DE­CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE­COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POrroU­CHARENTES 
SUD­OUEST 
AQUITAINE 
MIDI­PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE­EST 
RHONE­ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LANGUEDOC­ROUSSILLON 
PROVENCE­ALPES­COTE D'AZUR 
CORSE 
DEPARTEMENTS D'OUTRE­MER 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
GUYANE 
REUNION 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
1988 
160.80 
769.50 
727.20 
848.20 
285.70 
969.90 
147.10 
160.80 
662.00 
23551.40 
2135.20 
1554.60 
339.30 
241.20 
2752.70 
364.60 
460.80 
317.80 
1609.50 
236.40 
6329.10 
3188.40 
2097.80 
1042.90 
5246.80 
2831.70 
2186.60 
228.40 
6236.80 
5073.20 
1163.60 
614.40 
42685.00 
1130.90 
13334.40 
2644.60 
2467.50 
1180.50 
3224.80 
1845.60 
1971.40 
1915.70 
2484.90 
1071.00 
745.00 
668.90 
11161.70 
4077.80 
5126.40 
1957.50 
5876.00 
2782.50 
2518.20 
575.30 
3537.90 
2375.20 
1162.70 
3243.50 
1398.30 
1739.00 
106.20 
812.30 
226.50 
214.10 
63.20 
308.50 
1989 
153.40 
784.40 
759.80 
906.70 
407.50 
1180.30 
130.90 
147.10 
902.30 
25144.60 
2420.90 
1728.40 
408.40 
284.10 
3197.20 
428.40 
567.70 
396.50 
1804.50 
288.90 
6663.40 
3037.90 
2460.00 
1165.50 
5701.50 
3172.00 
2273.80 
255.70 
6173.10 
4776.50 
1396.60 
699.60 
4673730 
1069.50 
14197.70 
3044.00 
2427.20 
1219.20 
3205.40 
1968.10 
2333.70 
1967.10 
2740.10 
1134.50 
821.40 
784.20 
12442.70 
4442.10 
5640.50 
2360.10 
6577.10 
3175.50 
2802.30 
599.40 
3999.40 
2745.50 
1253.90 
3743.60 
1661.10 
1953.90 
128.70 
781.40 
200.90 
215.50 
80.10 
284.90 
1990 1991 1992 
26606.70 2644430 ι 
48148.1 
1036.2 
14713.3 
3557.7 
2489.9 
1221.6 
3160.4 
1999.1 
2284.6 
2033.8 
2799.8 
1186.3 
829.5 
784.C 
12702.1 
4510.3 
577 Ì.C 
2420.Ç 
6823.C 
3381.6 
2808.9 
632.4 
4064.9 
2790.C 
1274.9 
3975.6 
1819.7 
2037.8 
118.1 
164.C 
229.5 
0 45631.8 
0 1078.5 
0 13655.7 
0 3155.C 
0 2371.1 
0 1169.7 
0 3006.4 
0 1960.8 
0 1992.2 
0 1868.5 
0 2623.7 
0 1105.3 
0 793.5 
0 725.C 
0 12348.1 
0 4389.9 
0 5854.2 
0 2104.1 
0 6282.9 
0 2996.6 
0 2686.8 
0 599.« 
0 3832.1 
0 2659.2 
0 1172.8 
0 3942.3 
0 1807.1 
0 2000.3 
0 134.9 
0 
0 
« 45528.30 
0 990.00 
0 12949.50 
0 2764.70 
0 2270.90 
0 1155.00 
0 2845.80 
0 2023.50 
0 1889.70 
0 1860.80 
0 2649.90 
0 1088.50 
0 795.30 
0 766.10 
0 13128.20 
0 4737.90 
0 6104.50 
0 2285.70 
0 6794.80 
0 3545.30 
0 2641.10 
0 608.40 
0 3790.00 
0 2556.90 
0 1233.10 
0 3365.00 
0 1427.50 
0 1845.40 
0 92.10 
1993 
42270.C 
859.8 
11415.3 
2360.6 
2004.« 
957.C 
2491.7 
1817.C 
1784.6 
1586.8 
2584.3 
1000.8 
871.2 
712.3 
11920.C 
4344.C 
5548.6 
2027.3 
6392.7 
3439.5 
2382.2 
570.9 
3659.5 
2527.C 
1132.4 
3852.3 
1765.9 
1992.6 
93.8 
1988 
122.40 
549.20 
455.60 
630.60 
134.60 
641.60 
85.00 
85.70 
470.90 
1396330 
369.20 
346.90 
11.10 
11.20 
1452.50 
155.50 
239.90 
228.80 
828.20 
100.00 
3559.60 
1651.20 
1302.80 
605.50 
2861.00 
985.90 
1737.90 
137.30 
5139.50 
4274.80 
864.70 
481.90 
0 23133.90 
0 1054.10 
0 9071.10 
0 2242.50 
0 1883.80 
0 656.60 
0 2593.20 
0 416.10 
0 1278.80 
0 1063.50 
0 1092.40 
0 439.30 
0 515.40 
0 137.70 
0 3127.60 
0 1278.50 
0 702.20 
0 1146.80 
0 3247.10 
0 1809.70 
0 1368.00 
0 69.40 
0 1430.30 
0 1170.00 
0 260.40 
0 3047.80 
0 1349.30 
0 1632.70 
0 65.70 
654.30 
180.30 
178.40 
54.70 
240.80 
FINAL CROP OUTPUT 
PRODUCTION VEGETALE FINALE 
1989 
121.20 
562.40 
486.90 
699.50 
235.50 
852.60 
69.10 
76.60 
706.80 
1463630 
486.70 
425.40 
43.00 
18.30 
1738.10 
211.10 
313.90 
295.40 
917.70 
129.50 
3546.20 
1271.60 
1604.40 
670.30 
3165.50 
1151.10 
1854.60 
159.90 
5003.90 
3949.30 
1054.60 
566.40 
2531730 
984.60 
9599.40 
2564.30 
1839.20 
649.00 
2535.50 
440.80 
1570.60 
1107.00 
1217.90 
452.80 
576.40 
188.60 
3597.60 
1397.20 
804.30 
1396.10 
3615.70 
2073.70 
1450.60 
91.40 
1712.90 
1404.20 
308.80 
3482.50 
1565.20 
1817.30 
100.10 
624.00 
156.20 
181.20 
71.80 
214.70 
1990 1991 
1617830 1605130 
26246.10 2474430 
951.40 996.00 
10000.80 9293.30 
3085.80 2739.90 
1873.10 1818.10 
649.00 638.50 
2470.40 2352.00 
443.50 498.70 
1479.00 1246.10 
1126.00 1061.20 
1255.80 1217.70 
492.90 463.70 
577.70 570.20 
185.10 183.80 
3643.50 3544.10 
1394.80 1395.50 
823.80 959.50 
1424.90 1189.10 
3847.10 3375.80 
2265.10 1922.10 
1482.10 1353.20 
100.00 100.40 
1775.60 1653.40 
1464.10 1360.60 
311.50 292.70 
3645.90 3603.00 
1677.20 1637.20 
1881.40 1859.00 
87.30 106.80 
644.70 
125.50 
194.30 
75.60 
249.30 
1992 1993 
t I 
23676.40 ι 
910.20 : 
8354.80 : 
2337.20 : 
1682.00 : 
609.60 : 
2167.00 : 
449.00 : 
1109.90 : 
998.60 : 
1154.70 : 
398.50 : 
561.50 : 
194.70 : 
3778.90 : 
1468.90 : 
983.60 : 
1326.50 
3781.60 : 
2393.80 : 
1291.50 : 
96.30 : 
1547.80 : 
1237.10 : 
310.80 : 
3149.80 : 
1381.50 : 
1719.20 : 
49.00 : 
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FINAL ANIMAL OUTPUT 
PRODUCTION ANIMALE FINALE 
1988 1989 1990 1992 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
1988 1989 1991 1992 1993 
REGIONS 
38.50 
220.30 
271.60 
217.50 
151.10 
328.30 
62.10 
75.10 
191.10 
32.20 
222.10 
272.90 
207.20 
172.00 
327.70 
61.70 
70.50 
195.50 
9055.00 10418.00 10047.40 9986.10 
1667.90 
1131.10 
314.60 
222.20 
1244.40 
199.00 
214.00 
84.20 
747.30 
136.40 
2664.20 
1513.00 
733.10 
418.00 
2287.50 
1807.50 
396.30 
83.70 
934.30 
670.40 
263.90 
1921.80 
1293.50 
363.70 
264.60 
1451.00 
215.70 
251.40 
99.80 
884.10 
159.40 
3087.20 
1752.70 
842.80 
491.70 
2524.00 
2014.40 
414.70 
94.90 
1143.00 
806.20 
336.90 
120.40 131.60 
1985230 2147530 21920.40 2079830 2186830 
79.00 
4275.70 
400.50 
583.00 
528.20 
644.40 
1429.50 
690.20 
852.20 
1393.10 
632.40 
229.10 
531.60 
8085.80 
2815.40 
4424.20 
846.10 
2675.50 
980.30 
1189.80 
505.50 
2118.10 
1206.40 
911.70 
373.00 
186.90 
131.30 
54.80 
154.00 
42.30 
35.60 
8.40 
67.70 
85.20 
4539.10 
453.10 
584.50 
571.10 
672.40 
1527.30 
730.70 
859.50 
1515.50 
685.90 
235.50 
594.20 
8844.20 
3035.00 
4835.80 
973.40 
2972.10 
1106.80 
1357.00 
508.30 
2276.30 
1331.00 
945.20 
383.60 
195.60 
156.30 
31.70 
157.70 
41.50 
35.10 
7.90 
73.30 
85.00 
4663.40 
455.40 
616.70 
572.60 
693.50 
1555.60 
769.50 
908.00 
1541.90 
695.20 
249.30 
597.40 
9072.10 
3126.00 
4947.70 
998.30 
2962.90 
1103.30 
1331.20 
528.40 
2295.60 
1333.90 
961.70 
391.40 
201.80 
157.50 
32.10 
165.00 
41.90 
36.50 
8.10 
78.60 
82.80 
4310.00 
403.30 
546.00 
530.90 
655.00 
1462.00 
712.80 
805.70 
1401.90 
641.60 
219.30 
541.00 
8803.00 
2996.10 
4894.70 
912.30 
2875.90 
1075.70 
1309.10 
491.10 
2154.80 
1276.20 
878.60 
364.40 
188.80 
142.80 
32.80 
81.40 
4560.40 
415.20 
587.20 
545.30 
682.10 
1574.40 
756.10 
862.60 
1488.20 
691.00 
227.90 
569.30 
9301.00 
3220.90 
5121.60 
958.50 
2956.90 
1102.30 
1345.60 
508.90 
2235.10 
1314.90 
920.20 
382.90 
195.00 
146.20 
41.80 
20.90 
151.20 
194.30 
150.30 
90.10 
174.80 
25.50 
27.90 
121.40 
23.70 
144.50 
205.50 
151.00 
86.80 
180.80 
28.90 
31.60 
120.20 
9808.70 10691.10 11156.10 11702.40 
IONIA NISIA 
DYTIKI ELLADA 
STEREA ELLADA 
PELOPONNISOS 
ATTI Kl 
NISIA AIGAIOU KRITI 
V0REJ.0 AIGAIO 
ΝΟΤΙΟ AIGAIO 
KRITI 
ι ESPANA 
782.40 
557.50 
133.80 
91.10 
1462.90 
188.60 
232.70 
110.70 
930.90 
145.80 
2560.40 
1331.50 
857.50 
371.40 
2831.00 
1906.30 
825.90 
98.70 
1786.00 
1218.80 
567.20 
854.40 
608.00 
152.90 
93.50 
1585.70 
201.00 
274.40 
124.30 
986.00 
158.20 
2791.90 
1383.10 
982.40 
426.30 
3061.10 
2068.10 
879.20 
113.90 
1996.50 
1325.80 
670.70 
240.20 243.40 
NOROESTE 
GAUCIA 
ASTURIAS 
CANTABRIA 
NORESTE 
PAIS VASCO 
NAVARRA 
RIOJA 
ARAGON 
MADRID 
CENTRO (E) 
CASTILLA­LEON 
CASTILLA­LA MANCHA 
EXTREMADURA 
ESTE 
CATALUNA 
COMUNIDAD VALENCIANA 
BALEARES 
SUR 
ANDALUCÍA 
MURCIA 
CEUTA Y MEULLA 
CANARIAS 
19817.90 20832.70 2110330 20525.90 20884.80 2115030 FRANCE 
453.30 
5445.00 
947.00 
1050.30 
519.10 
1316.80 
839.60 
772.30 
901.10 
1049.10 
465.30 
256.80 
327.00 
6271.30 
1983.90 
3257.40 
1029.90 
2825.20 
1234.80 
1248.80 
341.60 
1619.00 
1072.90 
546.20 
1253.80 
540.30 
662.50 
51.00 
266.50 
56.30 
71.40 
12.30 
126.50 
470.10 
5737.70 
989.50 
1112.90 
541.20 
1379.40 
887.60 
827.10 
944.60 
1119.50 
499.10 
276.40 
344.00 
6611.70 
2100.50 
3405.80 
1105.50 
2992.80 
1322.10 
1314.00 
356.70 
1679.20 
1102.20 
577.00 
1277.10 
544.90 
681.20 
51.10 
50.00 
77.60 
11.40 
484.10 
5868.70 
1028.30 
1136.40 
560.10 
1410.80 
904.00 
829.20 
968.80 
1156.10 
518.00 
291.40 
346.80 
6664.40 
2124.90 
3401.60 
1137.90 
3003.90 
1328.50 
1306.30 
369.00 
1653.30 
1070.60 
582.70 
1304.30 
547.90 
705.40 
51.00 
453.00 
5598.20 
962.40 
1072.60 
539.70 
1322.00 
901.60 
799.90 
929.40 
1121.30 
503.80 
285.30 
332.20 
6608.30 
2066.20 
3445.10 
1097.00 
2937.90 
1315.50 
1261.50 
360.90 
1591.30 
1033.80 
557.50 
1286.50 
546.60 
691.20 
48.70 
442.20 
5542.60 
942.20 
1050.80 
529.80 
1306.80 
920.80 
792.40 
954.20 
1140.20 
505.60 
294.60 
340.00 
6835.40 
2146.20 
3580.40 
1108.90 
3005.00 
1336.80 
1296.30 
371.90 
1638.50 
1050.70 
587.80 
1326.60 
573.30 
704.20 
49.10 
401.30 
5454.70 
888.70 
1063.00 
510.50 
1252.30 
969.30 
770.80 
993.70 
1139.50 
502.50 
308.60 
328.40 
7113.30 
2257.00 
3739.10 
1117.10 
3052.70 
1384.50 
1302.30 
365.90 
1649.50 
1061.50 
588.00 
1345.50 
581.30 
716.00 
48.30 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE­ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE­NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE­NORMANDIE 
BOURGOGNE 
NORD­PAS­DE­CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE­COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POrroU­CHARENTES 
SUD­OUEST 
AQUITAINE 
MIDI­PYRENEES 
UMOUSIN 
CENTRE­EST 
RHONE­ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LANGUEDOC­ROUSSILLON 
PROVENCE­ALPES­COTE D'AZUR 
CORSE 
DEPARTEMENTS D'OUTRE­MER 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
GUYANE 
REUNION 
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C.0.2 FINAL OUTPUT AND INTERMEDIATE CONSUMPTION (MIO ECU) 
REGIONS 
IRELAND 
ITALIA 
NORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
UGURIA 
LOMBARDIA 
NORDEST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRRIU-VENEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO (I) 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOUSE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 
NEDERLAND 
NOORD-NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
FLEVOLAND 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAND 
ZUID-NEDERLAND 
NOORD-BRABANT 
UMBURG(NL) 
PORTUGAL 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EASTANGUA 
SOUTH EAST (UK) 
SOUTH WEST (UK) 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST (UK) 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
1988 
4068.40 
3375030 
3146.20 
2539.30 
38.80 
568.10 
4102.30 
4708.60 
705.70 
3382.00 
620.90 
4581.60 
2956.70 
1389.60 
602.00 
965.10 
1858.90 
2678.70 
1113.30 
840.50 
272.80 
4588.90 
3097.60 
445.60 
1045.70 
3054.00 
960.80 
171.90 
1448530 
2105.50 
535.00 
934.60 
636.00 
3901.90 
1254.50 
2221.20 
426.20 
4522.50 
466.40 
1060.10 
2643.10 
352.90 
3955.40 
2774.10 
1181.30 
3081.90 
18570.70 
939.10 
1702.20 
1958.10 
1934.00 
2657.90 
2513.40 
1646.50 
988.80 
1172.40 
1893.30 
1169.40 
1989 
4331.00 
3621130 
3449.10 
2756.70 
44.80 
647.60 
4504.10 
5091.60 
738.60 
3640.80 
712.20 
4831.70 
3229.20 
1499.10 
664.20 
1065.80 
1981.70 
2945.40 
1260.40 
969.40 
291.00 
4964.90 
3021.40 
401.60 
1541.80 
3082.90 
870.20 
191.70 
15851.80 
2237.90 
573.40 
982.80 
681.70 
4298.50 
1375.40 
2456.70 
466.30 
4857.30 
508.70 
1128.80 
2831.00 
388.80 
4458.20 
3137.60 
1320.60 
3540.60 
19756.40 
993.60 
1764.40 
2164.00 
2104.60 
2804.10 
2622.90 
1715.40 
1033.70 
1223.80 
2125.30 
1210.50 
1990 
418730 
36415.40 
3548.20 
2860.40 
46.40 
641.50 
4707.30 
5552.00 
930.90 
3887.50 
733.70 
5182.70 
3292.50 
1552.00 
677.20 
1063.20 
2005.00 
2863.50 
1273.10 
969.60 
303.60 
4060.90 
2716.50 
371.60 
972.80 
2964.30 
965.80 
194.00 
1571530 
2114.50 
550.10 
909.10 
655.20 
4120.90 
1285.80 
2357.10 
477.90 
5063.30 
488.70 
1166.00 
3010.60 
397.90 
4417.10 
3072.90 
1344.20 
380730 
19050.60 
948.00 
1733.70 
2080.90 
2111.70 
2725.10 
2501.10 
1660.80 
1011.10 
1131.50 
2045.90 
1102.10 
1991 
4074.90 
40038.00 
3525.10 
2838.70 
46.20 
640.30 
4684.10 
5684.50 
966.90 
3983.40 
734.20 
4955.00 
3393.20 
1592.20 
677.10 
1124.00 
2153.70 
3065.10 
1452.90 
1147.00 
305.80 
6047.70 
3866.10 
516.60 
1665.00 
4011.40 
1065.20 
168.90 
1617430 
2120.30 
547.80 
910.90 
661.60 
4173.10 
1287.80 
2394.70 
490.70 
5380.90 
497.20 
1237.60 
3242.80 
403.30 
4499.80 
3116.40 
1383.40 
391530 
19270.60 
964.60 
1812.70 
2194.80 
2153.90 
2697.80 
2500.70 
1680.90 
1013.00 
1115.70 
1987.60 
1148.90 
1992 1993 
: : 
3741930 ι 
3567.10 : 
2845.80 : 
45.90 : 
675.50 : 
4585.70 : 
5335.60 
908.40 : 
3749.30 : 
677.90 : 
5191.50 : 
3232.60 : 
1509.00 : 
653.40 : 
1070.20 : 
1984.80 : 
2807.90 : 
1270.10 : 
1006.90 : 
263.20 : 
4906.90 : 
3386.90 : 
454.00 : 
1066.00 : 
3521.10 : 
1016.50 : 
t : 
: : 
ι I 
18561.70 t 
966.70 : 
1740.70 : 
2042.60 : 
2056.10 : 
2484.40 : 
2497.60 : 
1652.10 : 
998.70 : 
1042.60 
1934.90 : 
1145.3 0 
1988 
486.10 
2085330 
1766.50 
1277.60 
5.70 
483.20 
1122.10 
2521.60 
441.30 
1752.40 
327.80 
2464.30 
1899.40 
930.00 
355.60 
613.90 
1277.40 
2132.20 
744.30 
573.90 
170.30 
3884.50 
2809.10 
319.80 
755.60 
2586.20 
455.10 
32.10 
5769.70 
568.80 
243.30 
104.90 
220.60 
737.50 
65.10 
328.50 
343.90 
3375.00 
85.20 
779.90 
2230.60 
279.30 
1088.30 
618.00 
470.30 
133530 
6972.90 
185.10 
731.40 
1094.20 
1210.10 
1575.80 
594.50 
582.50 
278.40 
67.70 
567.40 
88.80 
FINAL CROP OUTPUT 
PRODUCTION VEGETALE FINALE 
1989 
530.00 
2218030 
1941.90 
1380.70 
6.90 
554.30 
1296.80 
2675.50 
446.80 
1815.40 
413.30 
2477.70 
2133.20 
1032.40 
400.60 
700.20 
1349.50 
2360.70 
854.80 
692.30 
162.50 
4220.10 
2711.80 
264.90 
1243.40 
2557.80 
312.70 
38.40 
6234.90 
619.60 
264.20 
115.60 
239.80 
804.20 
69.80 
354.60 
379.80 
3624.40 
92.90 
832.90 
2391.20 
307.50 
1186.60 
673.60 
513.00 
165130 
7470.60 
181.20 
775.30 
1237.20 
1335.20 
1685.70 
585.20 
583.70 
270.30 
69.80 
666.90 
86.10 
1990 
546.70 
2203630 
2038.60 
1483.20 
7.90 
547.50 
1326.30 
3086.50 
623.60 
2033.70 
429.10 
2739.40 
2196.90 
1082.00 
412.00 
702.90 
1358.00 
2275.40 
863.20 
690.20 
173.00 
3325.60 
2410.20 
241.30 
674.10 
2438.50 
388.10 
3 4 3 0 
6703.70 
625.80 
264.70 
118.10 
243.10 
862.80 
70.90 
393.10 
398.80 
3928.80 
105.10 
894.80 
2607.50 
321.30 
1286.30 
725.70 
560.50 
1886.10 
7520.00 
200.30 
799.60 
1197.30 
1359.80 
1673.40 
560.10 
595.20 
292.70 
68.60 
679.20 
95.20 
1991 
576.70 
25692.70 
2016.10 
1464.70 
8.20 
543.20 
1321.80 
3210,30 
665.80 
2114.70 
429.70 
2505.20 
2278.50 
1115.80 
407.30 
755.40 
1515.70 
2478.20 
1041.10 
866.50 
174.60 
5323.60 
3565.70 
388.00 
1370.00 
3492.30 
509.90 
27.40 
717530 
636.10 
263.50 
122.00 
250.50 
909.10 
75.30 
422.80 
411.10 
4251.50 
113.80 
969.70 
2840.80 
327.10 
1378.60 
777.20 
601.50 
1985.90 
7854.40 
207.00 
837.20 
1316.80 
1419.40 
1723.20 
612.80 
655.60 
304.10 
68.20 
609.40 
100.60 
1992 1993 
1 t 
2321330 ι 
2042.20 : 
1450.40 : 
6.80 : 
585.00 : 
1253.50 : 
2875.20 
607.50 : 
1884.20 
383.40 : 
2792.20 : 
2136.60 
1042.80 : 
374.90 : 
718.90 
1349.40 : 
2235.60 
871.60 : 
739.10 : 
132.60 : 
4222.10 : 
3098.70 : 
324.70 : 
798.70 : 
2995.30 : 
439.50 : 
: : 
: J 
t t 
715330 ι 
191.00 : 
767.10 
1167.10 
1317.20 
1509.80 
548.00 : 
601.20 : 
289.10 : 
51.90 
620.00 
91.0 0 
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C.0.2 PRODUCTION FINALE ET CONSOMMATION INTERMEDIAIRE (MIO ECU) 
FINAL ANIMAL OUTPUT 
PRODUCTION ANIMALE FINALE 
1988 1991 1992 1993 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
REGIONS 
358230 3801.00 364030 349830 
1289630 1403030 14378.90 1434530 14206.60 
1379.70 
1261.70 
33.10 
84.90 
2980.20 
2187.00 
264.30 
1629.60 
293.10 
2117.30 
1057.30 
459.60 
246.50 
351.30 
581.50 
546.60 
369.00 
266.60 
102.40 
704.50 
288.50 
125.90 
290.10 
467.90 
505.70 
1507.20 
1376.00 
38.00 
93.30 
3207.30 
2416.10 
291.80 
1825.40 
298.90 
2354.00 
1096.00 
466.70 
263.70 
365.70 
632.20 
584.60 
405.60 
277.10 
128.50 
744.70 
309.60 
136.80 
298.40 
525.20 
557.50 
1509.70 
1377.10 
38.50 
94.00 
3381.00 
2465.50 
307.20 
1853.80 
304.50 
2443.30 
1095.60 
470.10 
265.30 
360.30 
647.00 
588.10 
409.90 
279.30 
130.60 
735.30 
306.30 
130.30 
298.70 
525.80 
577.70 
1509.10 
1374.00 
38.00 
97.00 
3362.40 
2474.20 
301.10 
1868.70 
304.50 
2449.80 
1114.70 
476.40 
269.80 
368.60 
637.90 
587.00 
411.70 
280.50 
131.20 
724.00 
300.40 
128.60 
295.10 
519.20 
555.30 
1524.90 
1395.40 
39.10 
90.50 
3332.20 
2460.40 
300.90 
1865.10 
294.50 
2399.30 
1096.00 
466.20 
278.60 
351.30 
635.40 
572.20 
398.50 
267.90 
130.60 
684.80 
288.20 
129.30 
267.30 
525.80 
576.90 
138.70 
8715.60 
1536.80 
291.70 
829.60 
415.50 
3164.30 
1189.40 
1892.70 
82.20 
1147.40 
381.20 
280.10 
412.50 
73.70 
2867.10 
2156.10 
711.00 
9616.90 
1618.20 
309.20 
867.10 
441.90 
3494.30 
1305.60 
2102.10 
86.50 
1232.80 
415.80 
295.90 
439.80 
81.40 
3271.60 
2464.00 
807.60 
9012.00 
1488.70 
285.40 
791.00 
412.20 
3258.00 
1214.90 
1964.00 
79.10 
1134.40 
383.60 
271.20 
403.10 
76.60 
3130.90 
2347.20 
783.70 
899830 
1484.20 
284.30 
788.80 
411.10 
3264.00 
1212.50 
1971.90 
79.60 
1129.40 
383.40 
267.90 
402.00 
76.20 
3121.20 
2339.30 
781.90 
1688.60 181730 1838.20 1815.10 
11426.30 12100.10 11321.90 11245.30 11408.30 
737.50 
952.70 
845.80 
704.40 
1058.00 
1891.80 
1044.50 
704.40 
1101.70 
1325.90 
1061.10 
797.60 
969.80 
909.00 
750.00 
1093.10 
2009.50 
1109.50 
757.50 
1149.60 
1449.60 
1102.00 
731.00 
914.40 
865.40 
731.00 
1025.10 
1910.10 
1041.90 
711.40 
1060.10 
1351.40 
981.70 
747.30 
958.90 
860.60 
718.80 
954.20 
1856.20 
1005.80 
701.80 
1046.80 
1363.20 
1031.70 
775.70 
973.80 
875.50 
738.90 
974.60 
1949.70 
1050.90 
709.60 
990.70 
1314.90 
1054.30 
158330 1734.90 1774.40 1790.90 
9947.90 10544.70 10585.70 10829.00 10379.70 
1025.70 
919.70 
14.30 
91.70 
1814.40 
1621.20 
189.60 
1199.10 
232.50 
1529.00 
918.90 
412.00 
195.20 
311.70 
488.10 
512.30 
305.30 
226.10 
79.20 
882.50 
517.60 
128.10 
236.80 
531.50 
319.00 
1115.00 
1001.90 
15.40 
97.80 
1892.50 
1747.90 
205.70 
1297.10 
245.10 
1632.30 
959.10 
428.30 
205.80 
325.00 
516.90 
533.90 
325.00 
233.40 
91.50 
930.30 
545.50 
130.20 
254.60 
566.30 
325.40 
1101.00 
997.50 
15.70 
87.80 
1931.30 
1747.80 
206.70 
1291.80 
249.30 
1642.60 
960.60 
427.50 
209.40 
323.70 
529.50 
525.10 
342.50 
245.40 
97.00 
891.90 
538.50 
124.80 
228.60 
574.00 
339.50 
1115.20 
1002.50 
14.80 
97.90 
1961.60 
1780.60 
210.10 
1319.80 
250.70 
1665.40 
976.10 
433.10 
212.30 
330.70 
530.20 
538.90 
353.00 
258.00 
95.00 
978.50 
594.80 
130.10 
253.50 
595.10 
334.30 
1080.40 
972.50 
14.90 
93.10 
1886.20 
1735.80 
204.00 
1288.20 
243.50 
1614.50 
934.10 
414.00 
208.40 
311.60 
510.30 
514.80 
334.70 
243.50 
91.30 
887.70 
548.20 
126.10 
213.40 
568.50 
312.50 
7464.90 7704.90 7551.40 7795.90 
954.30 
265.50 
356.80 
331.90 
2322.30 
672.00 
1447.20 
203.00 
1666.10 
219.70 
358.50 
895.60 
192.30 
2522.30 
1809.60 
712.70 
990.90 
278.30 
368.70 
343.90 
2380.90 
686.90 
1477.80 
216.30 
1754.40 
225.70 
379.80 
945.10 
203.80 
2578.70 
1849.00 
729.70 
970.50 
276.40 
355.90 
338.20 
2280.10 
653.90 
1404.30 
221.90 
1813.90 
218.00 
391.80 
995.60 
208.50 
2486.90 
1775.40 
711.50 
1008.20 
288.20 
370.40 
349.60 
2356.20 
666.80 
1458.30 
231.10 
1900.50 
224.10 
411.10 
1048.00 
217.20 
2531.00 
1805.30 
725.70 
1618.40 181630 189530 1999.90 
10428.40 10610.40 10124.60 1046030 10116.50 
584.00 
981.30 
1035.50 
945.20 
1325.90 
1572.80 
954.20 
544.80 
711.90 
1086.60 
686.30 
600.00 
965.40 
1059.00 
955.00 
1324.80 
1584.70 
978.80 
551.00 
744.10 
1180.70 
666.90 
562.90 
921.40 
1018.10 
918.60 
1263.10 
1509.60 
922.80 
519.50 
718.40 
1096.50 
672.20 
620.20 
1023.10 
1072.70 
966.30 
1228.40 
1525.40 
925.40 
520.00 
734.50 
1150.20 
694.00 
545.30 
982.30 
1059.60 
982.70 
1191.80 
1429.20 
884.80 
500.20 
728.80 
1108.00 
703.80 
t IRELAND 
: HALIA 
NORDOVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
UGURIA 
LOMBARDIA 
NORDEST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIUU-VENEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO fl) 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOUSE 
SUD 
PUGLIA 
BASnJCATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
t LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 
t NEDERLAND 
NOORD-NEDERLAND 
GRONDDEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
FLEVOLAND 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAND 
ZUID-NEDERLAND 
NOORD-BRABANT 
UMBURG (NL) 
: PORTUGAL 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EASTANGUA 
SOUTH EAST (UK) 
SOUTH WEST (UK) 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST (UK) 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
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REGIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
REMUNERATION DES SALARIES 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
RENT AND OTHER PAYMENTS 
FERMAGES ET AUTRES PRESTATIONS 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
BELGIQUE­BELGIE 
VLAAMS GEWEST 
ANTWERPEN 
UMBURG (Β) 
OOST­VLAANDEREN 
WEST­VLAANDEREN 
BRUXELLES­BRUSSEL 
BRABANT 
REGION WALLONNE 
HAINAUT 
UEGE 
LUXEMBOURG (Β) 
NAMUR 
DANMARK 
BR DEUTSCHLAND 
BADEN­WÜRTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TÜBINGEN 
BAYERN 
OBERBAYERN 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
BERUN WEST 
BERLIN TOTAL 
BRANDENBURG 
BREMEN 
HAMBURG 
HESSEN 
DARMSTADT 
GIESSEN 
KASSEL 
MECKLENBURG­VORPOMMERN 
NIEDERSACHSEN 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LÜNEBURG 
WESER­EMS 
NORDRHEIN­WESTFALEN 
DÜSSELDORF 
KÖLN 
MÜNSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
RHEINLAND­PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN­PFALZ 
SAARLAND 
SACHSEN 
SACHSEN­ANHALT 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 
THÜRINGEN 
ELLADA 
184.30 
432.40 
18430 188.70 189.60 
144.00 
40.30 
31.80 
20.10 
14.70 
9.70 
21.80 
4.10 
8.00 
41.50 
32.70 
144.10 
40.40 
31.80 
20.10 
14.70 
9.70 
21.80 
4.10 
8.00 
41.50 
32.70 
147.40 
41.30 
32.50 
20.60 
15.00 
9.90 
22.30 
4.20 
8.20 
42.50 
33.40 
148.10 
41.50 
32.70 
20.70 
15.10 
10.00 
22.40 
4.20 
8.30 
42.70 
33.60 
428.40 413.70 417.30 
145830 351130 
VOREIA ELLADA 
ANATOUKI MAKEDONIA THRAKI 
KENTRIKI MAKEDONIA 
DYTIKI MAKEDONIA 
THESSAUA 
KENTRIKI ELLADA 
IPEIROS 
135.40 
29.20 
72.30 
8.20 
25.70 
137.20 
18.00 
143.20 
30.90 
76.50 
8.60 
27.20 
145.00 
19.00 
176.10 
66.90 
32.30 
35.30 
41.60 
207.40 
53.00 
38.20 
16.80 
9.50 
13.90 
32.30 
43.70 
2.40 
2.00 
20.50 
78.40 
42.10 
11.40 
24.90 
329.60 
46.20 
69.20 
103.40 
110.90 
312.60 
87.70 
65.10 
62.10 
59.80 
37.90 
131.40 
35.50 
24.00 
71.90 
5.70 
192.10 
333.10 
171.50 
65.90 
33.30 
32.40 
39.90 
211.00 
55.70 
38.90 
17.00 
10.30 
13.90 
36.30 
39.00 
8.00 
453.90 
1.70 
21.50 
77.50 
41.60 
11.00 
24.90 
443.70 
310.00 
42.20 
60.30 
100.00 
107.60 
322.80 
77.10 
70.30 
67.30 
66.00 
42.00 
123.80 
31.90 
26.50 
65.50 
5.90 
426.40 
432.20 
186.90 
315.00 
35230 
170.50 
65.10 
34.90 
31.50 
39.00 
220.20 
60.60 
36.40 
16.30 
12.00 
13.30 
42.20 
39.30 
13.10 
830.70 
1.80 
18.60 
74.20 
40.50 
10.20 
23.60 
811.90 
305.90 
40.30 
60.00 
95.60 
110.00 
317.80 
69.80 
66.00 
64.40 
76.30 
41.20 
108.00 
30.60 
20.70 
56.60 
6.40 
780.20 
790.90 
185.70 
576.40 
36830 
201.60 
270.20 
3.10 
20.30 
90.50 
342.40 
344.90 
106.40 
7.60 
204.10 
393.4 0 
214.10 
285.60 
3.30 
23.50 
83.60 
356.00 
325.50 
110.50 
7.70 
202.10 
116.00 
135.60 
71.90 
247.60 
11630 11830 119.40 
53.70 
62.40 
4.70 
13.10 
23.70 
14.30 
6.50 
7.30 
11.20 
12.80 
22.30 
53.70 
62.40 
4.70 
13.10 
23.80 
14.40 
6.50 
7.30 
11.20 
12.80 
22.30 
54.90 
63.80 
4.80 
13.40 
24.30 
14.70 
6.70 
7.40 
11.50 
13.10 
22.80 
55.20 
64.10 
4.90 
13.50 
24.40 
14.80 
6.70 
7.50 
11.60 
13.20 
22.90 
133.90 13830 139.10 
78.20 
25230 
79.80 
100.00 
85.00 
70.30 
239.70 
143.60 
31.30 
65.80 
20.90 
25.60 
66.00 
9.00 
146.30 
31.90 
67.00 
21.30 
26.10 
67.30 
9.20 
71.50 
29.30 
10.40 
11.70 
20.20 
143.10 
32.30 
30.90 
10.30 
8.60 
13.00 
18.50 
29.50 
1.10 
0.90 
0.60 
28.70 
11.70 
6.50 
10.50 
188.60 
23.20 
39.30 
35.80 
90.20 
108.70 
23.00 
28.70 
23.20 
22.20 
11.60 
42.80 
10.20 
9.80 
22.80 
2.70 
73.30 
29.50 
10.30 
12.40 
21.10 
149.30 
33.00 
31.20 
11.60 
9.50 
13.50 
18.60 
31.80 
0.80 
0.70 
31.10 
12.50 
7.40 
11.10 
201.50 
23.30 
41.80 
37.30 
99.10 
115.80 
25.00 
29.00 
27.60 
22.40 
11.70 
43.60 
10.50 
10.30 
22.70 
2.80 
76.80 
28.40 
11.00 
14.70 
22.60 
154.90 
33.80 
32.20 
13.10 
9.60 
13.80 
19.80 
32.50 
120.60 
0.90 
0.90 
33.80 
13.30 
8.50 
12.00 
115.60 
212.90 
23.70 
44.90 
39.10 
105.20 
122.70 
26.10 
29.10 
30.50 
24.80 
12.20 
46.20 
10.80 
10.60 
24.80 
3.00 
83.60 
170.40 
0.70 
1.00 
37.20 
243.90 
142.60 
53.10 
3.20 
87.50 
183.30 
0.80 
1.30 
40.80 
263.10 
154.90 
58.70 
3.2 0 
98.30 106.20 
249.70 
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1988 
INTEREST 
INTERETS 
1989 1990 1992 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
1990 1991 1992 1993 
REGIONS 
39930 
164.40 
290.00 
399.70 408.70 410.60 
264.40 
134.80 
67.40 
32.00 
46.10 
25.90 
26.90 
23.90 
28.50 
62.50 
86.00 
264.70 
135.00 
67.50 
32.10 
46.20 
26.00 
26.90 
23.90 
28.60 
62.50 
86.10 
270.60 
138.00 
69.00 
32.80 
47.20 
26.60 
27.50 
24.40 
29.20 
64.00 
88.00 
271.90 
138.70 
69.30 
32.90 
47.40 
26.70 
27.60 
24.50 
29.30 
64.30 
88.50 
1139.70 114830 116730 116330 
1762.40 
164.10 
298.90 
160.60 
322.70 
159.70 
46630 
135.90 
30.20 
68.70 
12.40 
24.60 
89.70 
7.50 
140.10 
31.10 
70.80 
12.80 
25.40 
92.40 
7.70 
241.40 
84.20 
27.90 
52.10 
77.30 
439.40 
115.20 
85.00 
46.20 
30.60 
42.40 
37.20 
82.70 
2.80 
2.40 
10.30 
88.20 
29.40 
26.60 
32.30 
396.00 
44.40 
83.50 
115.60 
152.50 
270.90 
54.40 
39.70 
94.50 
53.30 
28.90 
138.40 
42.80 
37.20 
58.40 
8.00 
238.60 
83.50 
26.80 
53.50 
74.80 
444.80 
117.10 
84.80 
49.40 
31.00 
38.90 
40.20 
83.40 
2.10 
10.80 
83.70 
26.70 
28.10 
28.90 
389.40 
43.10 
75.30 
117.50 
153.50 
264.70 
53.10 
40.40 
92.00 
51.10 
28.10 
125.00 
35.50 
36.80 
52.60 
8.20 
237.10 
83.80 
26.10 
55.20 
71.90 
457.60 
122.30 
83.80 
52.60 
30.70 
37.80 
44.40 
86.10 
2.20 
8.00 
79.30 
26.10 
27.40 
25.70 
386.70 
43.50 
72.40 
121.10 
149.70 
261.60 
49.00 
39.90 
85.50 
59.80 
27.50 
121.40 
36.80 
34.10 
50.50 
8.40 
224.60 
455.10 
1.80 
10.50 
76.70 
387.80 
273.40 
118.10 
8.40 
229.60 
472.90 
1.90 
10.60 
71.10 
396.20 
268.70 
119.10 
9.70 
157.10 
42830 
568.60 
4578.90 
320.60 
455.90 492.60 
689.00 808.90 
629.20 
207.60 
72.60 
165.30 
183.60 
1707.80 
431.20 
300.70 
222.40 
150.10 
199.00 
143.30 
261.10 
10.10 
4.90 
15.50 
270.70 
95.40 
63.50 
111.80 
761.60 
94.00 
138.40 
225.50 
303.60 
566.70 
127.90 
117.70 
134.80 
95.20 
91.00 
270.30 
102.60 
80.30 
87.40 
21.60 
753.50 
273.20 
78.40 
180.30 
221.70 
1888.40 
502.90 
319.00 
221.00 
158.30 
199.40 
166.20 
321.60 
6.03 
19.80 
293.80 
104.10 
71.60 
118.10 
861.10 
98.20 
153.90 
255.60 
353.40 
643.20 
136.40 
131.40 
157.40 
120.40 
97.70 
286.03 
91.00 
95.50 
99.60 
22.60 
825.70 
280.20 
78.30 
225.60 
241.70 
2019.50 
520.20 
355.00 
225.70 
163.90 
205.00 
180.60 
369.10 
6.10 
30.90 
287.80 
92.10 
70.50 
125.30 
1011.40 
135.40 
173.90 
308.10 
393.90 
694.40 
132.80 
127.30 
193.40 
134.60 
106.40 
305.70 
83.00 
120.70 
101.90 
21.70 
813.00 
2243.60 
6.40 
23.30 
289.90 
1050.70 
666.10 
303.90 
16.30 
803.00 
2165.40 
4.70 
22.70 
289.80 
1043.30 
688.90 
318.10 
18.20 
338.90 384.70 377.10 365.80 
275.70 
40.90 
112.60 
23.70 
98.50 
187.40 
11.70 
315.80 
42.50 
147.30 
20.03 
105.90 
180.30 
18.30 
ι BELGIQUE­BELGIE 
VLAAMS GEWEST 
ANTWERPEN 
UMBURG (Β) 
OOST­VLAANDEREN 
WEST­VLAANDEREN 
BRUXELLES­BRUSSEL 
BRABANT 
REGION WALLONNE 
HAINAUT 
UEGE 
LUXEMBOURG (Β) 
NAMUR 
> DANMARK 
t BR DEUTSCHLAND 
BADEN­WÜRTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREJBURG 
TÜBINGEN 
BAYERN 
OBERBAYERN 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
BERUN WEST 
BERLIN TOTAL 
BRANDENBURG 
BREMEN 
HAMBURG 
HESSEN 
DARMSTADT 
GIESSEN 
KASSEL 
MECKLENBURG­VORPOMMERN 
NIEDERSACHSEN 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LÜNEBURG 
WESER­EMS 
NORDRHEIN­WESTFALEN 
DÜSSELDORF 
KÖLN 
MÜNSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
RHEINLAND­PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN­PFALZ 
SAARLAND 
SACHSEN 
SACHSEN­ANHALT 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 
THÜRINGEN 
ι ELLADA 
VOREIA ELLADA 
ANATOUKI MAKEDONIA THRAKI 
KENTRIKI MAKEDONIA 
DYTIKI MAKEDONIA 
TH ESSA UÀ 
KENTRIKI ELLADA 
IPEIROS 
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REGIONS 
IONIA NISIA 
DYTIKI ELLADA 
STEREA ELLADA 
PELOPONNISOS 
ΑΤΠΚΙ 
NISIA AIGAIOU KRITI 
VOREIO AIGAIO 
Ν0ΠΠΟ AIGAIO 
KRITI 
ESPANA 
NOROESTE 
GAUCIA 
ASTURIAS 
CANTABRIA 
NORESTE 
PAIS VASCO 
NAVARRA 
RIOJA 
ARAGON 
MADRID 
CENTRO (E) 
CASTILLA­LEON 
CASTILLA­LA MANCHA 
EXTREMADURA 
ESTE 
CATALUNA 
COMUNIDAD VALENCIANA 
BALEARES 
SUR 
ANDALUCÍA 
MURCIA 
CEUTA Y MEULLA 
CANARIAS 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE­ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE­NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE­NORMANDIE 
BOURGOGNE 
NORD­PAS­DE­CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE­COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU­CHARENTES 
SUD­OUEST 
AQUITAINE 
MIDI­PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE­EST 
RHONE­ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LANGUEDOC­ROUSSILLON 
PROVENCE­ALPES­COTE DAZUR 
CORSE 
DEPARTEMENTS DOUTRE­MER 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
GUYANE 
REUNION 
1988 
3.70 
34.00 
37.30 
44.20 
9.10 
51.50 
11.00 
4.90 
35.60 
: 
353030 
166.80 
929.80 
210.70 
202.60 
78.40 
223.20 
94.90 
120.10 
102.60 
111.20 
40.40 
52.70 
18.00 
573.80 
287.40 
156.10 
130.30 
613.60 
415.40 
158.40 
39.80 
222.10 
170.50 
51.60 
810.20 
419.70 
352.70 
37.80 
150.30 
54.10 
59.20 
8.80 
28.3 0 
C O M P E N S A T I O N O F E M P L O Y E E S 
R E M U N E R A T I O N D E S S A L A R I E S 
1989 
3.90 
36.00 
39.40 
46.70 
9.60 
54.40 
11.60 
5.10 
37.60 
: 
3642.90 
170.80 
965.20 
227.70 
209.40 
79.60 
223.60 
99.50 
125.30 
105.20 
112.30 
40.90 
52.70 
18.70 
594.00 
299.00 
162.10 
132.90 
651.80 
444.60 
167.70 
39.50 
230.40 
178.40 
52.00 
813.10 
416.10 
365.20 
31.80 
55.60 
61.00 
10.30 
1990 
2613.00 
* 
3842.40 
178.20 
1032.80 
254.80 
218.50 
83.70 
237.80 
105.60 
132.60 
112.40 
114.90 
42.10 
53.10 
19.70 
623.00 
313.60 
171.80 
137.60 
685.70 
467.90 
177.60 
40.10 
241.40 
188.30 
53.10 
854.20 
436.30 
387.30 
30.60 
1991 
2819.40 
3931.80 
180.10 
1038.90 
249.40 
222.00 
84.30 
235.40 
107.30 
140.50 
115.60 
115.40 
42.30 
52.70 
20.40 
647.30 
325.40 
183.00 
138.90 
725.20 
517.60 
167.20 
40.50 
244.10 
190.90 
53.20 
865.20 
444.30 
391.40 
29.50 
1992 
4123.8 
184.3 
1082.6 
260.9 
233.9 
85.9 
240.6 
113.9 
147.3 
121.3 
119.7 
43.4 
54.9 
21.4 
701.8 
354.C 
198.1 
149.C 
765.9 
542.7 
179.7 
43.Í 
263.6 
208.3 
55.2 
884.6 
449.4 
409.Î 
25.7 
1993 
t 
0 4338.60 
0 202.10 
0 1146.30 
0 291.40 
0 240.00 
0 87.80 
0 261.30 
0 104.60 
0 161.10 
0 112.40 
0 123.60 
0 45.70 
0 57.20 
0 20.60 
0 689.90 
0 361.90 
0 178.20 
0 149.80 
0 837.30 
0 609.60 
0 182.60 
0 45.20 
0 265.60 
0 210.50 
0 55.10 
0 961.40 
0 470.90 
0 461.80 
0 28.60 
R E N T A N D O T H E R P A Y M E N T S 
FERMAGES ET AUTRES PRESTATIONS 
1988 
1.60 
19.50 
18.90 
17.00 
1.10 
37.00 
10.10 
5.80 
21.00 
: 
1362.90 
31.70 
555.80 
100.80 
87.20 
68.50 
96.60 
118.20 
84.50 
77.60 
72.10 
31.00 
15.40 
25.80 
326.30 
166.90 
77.80 
81.60 
93.60 
40.10 
40.40 
13.10 
112.00 
65.40 
46.60 
93.80 
56.50 
35.70 
1.60 
1989 
1.60 
19.90 
19.30 
17.30 
1.10 
37.70 
10.30 
5.90 
21.40 
t 
1399.70 
31.50 
585.70 
113.90 
87.40 
70.10 
96.70 
129.10 
88.50 
78.10 
73.00 
31.20 
15.60 
26.20 
330.70 
169.60 
79.80 
81.30 
92.70 
39.90 
40.60 
12.30 
114.70 
66.30 
48.50 
93.20 
56.50 
35.20 
1.50 
1990 
87130 
1398.00 
31.20 
577.80 
114.60 
85.60 
68.00 
94.10 
125.00 
90.40 
78.10 
72.80 
30.30 
16.10 
26.40 
332.60 
169.90 
79.10 
83.70 
96.80 
39.20 
44.10 
13.60 
112.60 
65.10 
47.50 
96.00 
59.90 
34.60 
1.50 
1991 
86430 
135530 
30.90 
556.40 
112.80 
83.90 
67.00 
98.10 
111.20 
83.40 
79.50 
74.00 
30.30 
17.00 
26.70 
316.60 
160.60 
75.60 
80.40 
94.80 
37.60 
44.50 
12.70 
107.30 
62.40 
44.80 
95.60 
60.00 
34.00 
1.60 
1992 
1 
1389.40 
32.20 
564.60 
112.50 
85.70 
69.80 
92.50 
121.20 
82.90 
82.20 
78.20 
32.10 
17.80 
28.40 
329.30 
168.20 
78.00 
83.10 
94.60 
39.20 
42.90 
12.50 
111.50 
64.80 
46.70 
96.80 
60.00 
35.20 
1.60 
1993 
: 
1438.00 
35.20 
581.80 
113.80 
90.60 
73.10 
99.10 
124.80 
80.40 
85.80 
81.50 
33.30 
19.80 
28.40 
338.70 
171.10 
83.40 
84.30 
99.60 
39.70 
46.40 
13.50 
116.80 
67.80 
49.10 
98.40 
59.70 
36.60 
2.10 
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C.0.3 REMUNERATION DES SALARIES, FERMAGES, INTERETS ET FORMATION DE CAPITAL FIXE (MIO ECU) 
INTEREST 
INTERETS 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
1988 1989 1990 1991 1993 
REGIONS 
3.10 
28.20 
24.60 
26.20 
20.10 
44.30 
9.40 
5.10 
29.80 
3.20 
29.10 
25.40 
27.00 
20.70 
45.60 
9.70 
5.20 
30.70 
54.70 
558.50 
120.30 
101.00 
52.70 
120.90 
83.90 
79.70 
89.30 
106.20 
47.80 
25.90 
32.50 
491.90 
176.10 
208.70 
107.20 
255.20 
103.60 
122.90 
28.70 
152.80 
84.30 
68.50 
171.10 
106.80 
59.70 
4.60 
1744.60 1991.90 
52.20 
574.70 
119.70 
108.60 
55.50 
128.50 
84.30 
78.00 
95.40 
107.00 
46.50 
26.60 
33.90 
522.20 
192.50 
218.60 
111.10 
259.10 
108.70 
121.20 
29.20 
150.30 
82.00 
68.20 
174.00 
106.80 
' 63.7Ö 
3.50 
49.80 
581.10 
117.60 
111.70 
58.00 
126.50 
88.70 
78.50 
96.40 
106.00 
46.50 
25.30 
34.20 
522.10 
194.40 
219.90 
107.90 
276.70 
116.80 
130.20 
29.60 
155.20 
84.30 
70.90 
172.50 
104.60 
'■ 65.00 
3.00 
48.10 
578.70 
112.00 
108.50 
57.90 
127.40 
90.60 
82.30 
90.90 
107.10 
45.00 
29.70 
32.40 
524.80 
210.70 
203.50 
110.60 
268.50 
105.40 
131.10 
31.90 
150.00 
82.20 
67.90 
170.50 
102.60 
65.50 
2.40 
50.40 
587.20 
113.10 
112.20 
60.70 
125.30 
92.00 
83.90 
96.70 
109.30 
47.90 
27.30 
34.10 
535.10 
215.10 
210.10 
109.90 
273.20 
110.60 
134.20 
28.40 
152.30 
85.30 
67.00 
182.70 
103.90 
67.40 
11.30 
187930 1935.00 1959.70 1938.70 1986.90 194630 
49.90 
587.10 
115.40 
111.10 
60.70 
126.80 
91.30 
81.70 
91.60 
106.70 
47.30 
25.80 
33.60 
536.90 
219.70 
210.50 
106.70 
254.10 
105.50 
122.30 
26.30 
140.40 
80.30 
60.10 
180.20 
112.90 
64.70 
2.60 
8.60 
51.50 
51.80 
63.70 
9.10 
31.20 
7.40 
8.00 
15.90 
10.40 
42.60 
54.50 
54.50 
34.10 
61.80 
10.70 
12.80 
38.30 
100.50 
1389.80 
281.90 
226.00 
90.60 
349.60 
205.70 
236.10 
108.30 
277.80 
154.30 
61.90 
61.60 
824.30 
369.20 
220.80 
234.40 
611.10 
324.80 
220.70 
65.50 
350.10 
199.30 
150.80 
155.00 
1.90 
131.00 
22.10 
131.10 
1533.70 
377.60 
215.30 
139.40 
328.40 
223.80 
249.20 
155.10 
342.90 
160.10 
89.00 
93.90 
1051.60 
379.40 
405.90 
266.20 
774.70 
366.20 
328.40 
80.10 
490.20 
305.70 
184.50 
232.70 
50.80 
165.80 
16.00 
135.60 
1683.00 
423.00 
263.30 
151.40 
341.00 
198.20 
306.10 
189.70 
305.90 
146.50 
88.40 
71.10 
1091.10 
379.30 
458.90 
252.80 
716.70 
330.60 
288.90 
97.30 
418.50 
255.10 
163.40 
260.30 
77.10 
157.90 
25.40 
126.70 
1450.50 
371.00 
259.90 
95.20 
287.20 
175.40 
261.90 
140.40 
347.60 
174.80 
103.20 
69.60 
1127.80 
302.80 
563.80 
261.30 
690.60 
323.80 
295.80 
71.10 
422.10 
274.10 
148.00 
291.70 
149.70 
118.50 
23.40 
381630 4711.90 4800.90 4597.40 4348.20 
95.40 
1215.40 
279.00 
210.00 
114.50 
251.50 
160.90 
199.50 
147.80 
343.60 
163.40 
96.10 
84.10 
1244.10 
423.60 
585.90 
234.60 
691.00 
362.70 
260.00 
68.30 
411.00 
267.40 
143.70 
199.80 
30.00 
112.50 
57.30 
IONIA NISIA 
DYTIKI ELLADA 
STEREA ELLADA 
PELOPONNISOS 
ΑΤΠΚΙ 
NISIA AIGAIOU KRITI 
VOREIO AIGAIO 
ΝΟΤΙΟ AIGAIO 
KRITI 
ι ESPANA 
NOROESTE 
GAUCIA 
ASTURIAS 
CANTABRIA 
NORESTE 
PAIS VASCO 
NAVARRA 
RIOJA 
ARAGON 
MADRID 
CENTRO (E) 
CASTILLA­LEON 
CASTILLA­LA MANCHA 
EXTREMADURA 
ESTE 
CATALUNA 
COMUNIDAD VALENCIANA 
BALEARES 
SUR 
ANDALUCÍA 
MURCIA 
CEUTA Y MELILLA 
CANARIAS 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE­ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE­NORMANDE 
CENTRE 
BASSE­NORMANDIE 
BOURGOGNE 
NORD­PAS­DE­CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE­COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU­CHARENTES 
SUD­OUEST 
AQUITAINE 
MIDI­PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE­EST 
RHONE­ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LANGUEDOC­ROUSSILLON 
PROVENCE­ALPES­COTE DAZUR 
CORSE 
DEPARTEMENTS DOUTRE­MER 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
GUYANE 
REUNION 
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C.0.3 COMPENSATION OF EMPLOYEES, RENT, INTEREST AND FIXED CAPITAL FORMATION (MIO ECU) 
REGIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
REMUNERATION DES SALARIES 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
RENT AND OTHER PAYMENTS 
FERMAGES ET AUTRES PRESTATIONS 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
KELAND 
ITALIA 
NORDOVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
UGURIA 
LOMBARDIA 
NORDEST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIUU-VENEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO© 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOUSE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 
NEDERLAND 
NOORD-NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
FLEVOLAND 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAND 
ZUID-NEDERLAND 
NOORD-BRABANT 
UMBURG (NL) 
PORTUGAL 
UNITED KINGDOM 
17530 185.70 198.70 20130 
746430 8156.90 
24830 
3.80 
268.40 291.70 
4.30 
106.60 
22.70 
54.40 
29.60 
183.70 
40.30 
115.20 
28.30 
516.10 
44.10 
139.20 
308.00 
24.80 
198.70 
129.80 
69.00 
109.20 
23.10 
55.70 
30.40 
188.80 
41.50 
118.20 
29.10 
530.10 
45.40 
143.00 
316.00 
25.70 
203.80 
133.20 
70.70 
118.50 
25.10 
60.50 
32.90 
203.30 
44.50 
127.60 
31.10 
572.20 
48.90 
154.40 
341.20 
27.70 
220.60 
144.00 
76.60 
126.40 
26.80 
64.50 
35.10 
219.00 
48.00 
137.20 
33.80 
613.60 
52.40 
165.70 
366.10 
29.40 
236.70 
154.50 
82.20 
343.80 
7.70 730 7.60 330 
25630 27030 
7.70 7.90 8.30 8.60 
37.90 
2153.70 222730 226530 241430 2287.60 
50.80 
215.40 182.00 
4730 
19330 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSLDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST (UK) 
SOUTH WEST (UK) 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST (UK) 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
66.20 
180.60 
246.80 
272.40 
484.60 
275.40 
191.10 
96.30 
63.20 
231.80 
43.60 
72.80 
179.70 
233.20 
264.40 
513.90 
298.50 
187.10 
123.30 
68.30 
242.10 
46.00 
77.00 
182.00 
242.30 
260.50 
540.50 
298.30 
190.40 
123.20 
65.80 
242.30 
44.80 
81.20 
209.80 
263.80 
270.50 
580.00 
330.80 
175.70 
121.00 
71.50 
261.50 
48.80 
72.80 
195.10 
259.00 
263.20 
530.10 
296.90 
185.10 
113.60 
76.90 
253.50 
41.40 
13.50 
24.10 
34.60 
24.10 
37.60 
33.10 
21.10 
12.00 
13.50 
19.60 
11.90 
22.30 
32.70 
22.30 
34.20 
31.20 
19.30 
11.90 
13.40 
19.30 
9.80 
18.20 
26.60 
18.20 
28.00 
25.20 
15.40 
9.80 
11.20 
19.60 
8.40 
22.30 
25.70 
19.50 
31.10 
25.80 
18.30 
11.10 
11.00 
20.30 
11.40 
18.80 
27.90 
20.30 
30.10 
28.70 
17.20 
10.20 
15.70 
18.40 
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C.0.3 REMUNERATION DES SALARIES, FERMAGES, INTERETS ET FORMATION DE CAPITAL FIXE (MIO ECU) 
INTEREST 
INTERETS 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
1988 1990 1991 1992 1993 
REGIONS 
206.20 2 6 1 3 0 32030 303.40 
2543.40 2671.40 
6.60 9 3 0 1030 
218.10 240.00 3 1 5 3 0 364.10 
103830 1419.90 146630 126030 1007.70 
40.60 
70.70 
82.80 
82.80 
189.60 
140.00 
102.30 
66.20 
79.80 
140.00 
43.60 
53.50 
98.00 
114.40 
117.30 
276.30 
197.50 
138.10 
86.10 
109.90 
170.80 
56.40 
53.20 
98.00 
114.80 
114.80 
298.30 
221.30 
145.60 
91.00 
100.80 
172.20 
57.40 
44.20 
84.20 
97.00 
101.40 
254.10 
192.70 
125.70 
82.70 
83.50 
144.20 
50.40 
35.70 
67.40 
75.20 
78.00 
192.90 
146.70 
96.40 
66.00 
81.10 
127.90 
40.40 
490.60 588.00 682.80 50830 
1050530 10036.60 
897.70 
739.90 
52.50 
105.30 
1160.80 
1702.50 
345.30 
1087.10 
270.00 
1119.60 
1125.10 
604.00 
192.90 
328.20 
529.30 
631.70 
517.30 
372.10 
145.20 
1422.80 
709.00 
253.90 
459.90 
910.00 
488.60 
54.00 
32730 
1777.00 208930 2321.60 242530 
252.30 
59.10 
118.20 
75.00 
459.10 
159.80 
251.80 
47.50 
657.40 
64.70 
173.00 
355.10 
64.70 
408.20 
283.50 
124.60 
37530 430.60 
1520.10 166730 1656.40 1379.00 
87.30 
141.50 
127.90 
115.90 
165.60 
203.20 
123.40 
63.20 
121.90 
188.10 
185.10 
! IRELAND 
l ITALIA 
NORDOVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
UGURIA 
LOMBARDIA 
NORDEST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIUU-VENEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
C E N T R O © 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOUSE 
SUD 
PUGLIA 
BASIUCATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
t LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 
: NEDERLAND 
NOORD-NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
FLEVOLAND 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAND 
ZUID-NEDERLAND 
NOORD-BRABANT 
UMBURG(NL) 
: PORTUGAL 
: UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EASTANGUA 
SOUTH EAST (UK) 
SOUTH WEST (UK) 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST (UK) 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
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Europäische Kommission 
European Commission 
Commission européenne 
Land- und forstwirtschaftliche Gesamtrechnung 1988-1993 
Economic accounts for agriculture and forestry 1988-1993 
Comptes économiques de l'agriculture et de la sylviculture 1988-1993 
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1995 - 241 p. - 21,0 x 29,7 cm 
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Ebene) und forstwirtschaftlichen (nationale Ebene) Gesamtrechnung. Sie umfaßt Ländertabellen mit Zeit-
reihen über die Endproduktion, Vorleistungen, Wertschöpfung und Anlageinvestitionen für die Mitglied-
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diate consumption, value-added and fixed capital formation, for each of the Member States and the Com-
munity, in national currencies, ecu and PPS, at current prices (and exchange rates) and at constant prices 
(and exchange rates). The data relate to the period from 1988 to 1993. 
Cette publication contient les données les plus récentes sur les comptes de l'agriculture (niveaux national 
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en ECU et SPA, aux prix (et taux de change) courants ainsi qu'aux prix (et taux de change) constants. Les 
données portent sur la période de 1988 à 1993. 
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